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P O C O P U E D E L A D E S E S P E R A D A R E S I S T E N C I A A L E M A N A 
C O N T R A E L B E L I C O D E L I R I O D E L O S A L I A D O S 
En nuestra próxima edición 
publicaremos un plano com-
pleto de la extensa línea de 
batalla en el campo occiden-
tal 
Pueden verse en él con to-
dos sus detalles los progre-
sos que está haciendo la nue-
va ofensiva aliada. 
El pkno, que es espléndi-
do, podrá ser conservado en 
un cuadro por nuestros lec-
tores si quieren seguir en sus 
diversos accidentes, con los 
partes oficiales diarios a la 
vista, el movimiento de la 
campaña en ese frente. 
Para marcar las variacio-
nes que resulten pueden usar 
esos clavitos con cabeza de 
color que venden en cual-
quier librería, y pasar con 
ellos la línea de batalla y 
sus variaciones. 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION 
En la página ocho. 
L a p r i m e r a d a m a d e l a 
R e p ú b l i c a e n C h a p a r r a 
Chaparra, Septiembre 9. 
A la una de la tarde hizo hoy su en-
trada en Chaparra la Primera Dama 
de la República, señora Mariana Seva 
de Menocal. L a población chaparreña, 
sin distinción de clases ni partidos, ha 
acudido a saludar a la ilustre dama. 
Reina con tal motivo indescriptible 
entusiasmo y rumórase que se cele-
brarán grandes fiestas en su honor. 
De Puerto Padre, San Manuel, Deli-
cias y otros lugares han llegado mul-
titud de distinguidas personalidades 
con el objeto de saludar a la distin-
gulda esposa del Primer Magistrado 
de la nación. 
A la hora en que paso este telegra-
ma infinidad de personas rodean el 
chalet donde se hospeda la ilustre da-
ma y todas quieren testimoniar su 
afecto y respeto a la filántropa Ma-
ñanita. 
Lucas Sainz, Corresponsal. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
Observatorio Nacional, agosto 9̂  A 
las 8 p. m. 
Se ha movido hacia el S. da la isílu 
le Saa Cristóbal, la perturbación qut 
apareció esta mañana en la® inmedia-
ciones de la de Santa Lucía; y sigue 
rumbo al O. N. O.. 
Luis G« CarbonelL 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por el M í o directo.) 
W A S H I N Q A O N , sept iembre 9. 
Con e l e j é r c i t o a l e m á n en pie hoy s u s -
tancialmente en l a s posiciones qaie ocu-
paba el día 21. en que su m a y o r ofensiya 
né llevada a cabo, parece cierto por l a s 
autoridades de es ta capital Kjue en los p r ó -
ximos d í a s se reve laran los t ramos del 
ejército enemigro. 
L a d e c l a r a c i ó n contenida en l a comu-
nicación of icial a l e m a n a de que "nues-
tras nuevas l ineas" han sido en todas 
Partes ocupadas no tiene a q u í m á s que 
una i n t e r p r e t a c i ó n . A l parecer esto s ig -
nifica que l a re t irada ha terminado y 
W* los alemanes esperan contener e! 
avance aliado a lo largo del v iejo frente, 
^n tal evento, s e g ú n se d e c í a hoy, las 
"geras fuerzas de los e j é r c i t o s f r a n c é s , 
lr>írlés y amer icano pronto l l e g a r á n a 
esta p o s i c i ó n defensiva y l a s posteriores 
operaciones d e m o s t r a r á n c ó m o e l M a r i s -
cal Foch se propone a b o r d a r u n proble-
ma que h a tenido perplejos a los esta-
dos mayores f r a n c é s y b r i t á n i c o , a s a b e r : 
a ruptura de es ta l í n e a a v a n z a d a de de-
ensa implantada por e l enemigo en (te-
rritQrto belga y f r a n c é s . 
Resulta evidente por las not ic ias rec i -
ida? hoy que l a s fuerzas a l i a d a s toda-
la e s t á n tanteando el camino cautelosa-
mente a l t r a v é s de las ametra l ladoras que 
edav ía cubren muchas porciones del 
rrente do bata l la actuaL D e t r á s de es ta 
Pantalla, c r é e s e que los alemanes h a n 
vuelto a ocuipar l a s v i e ja s defensas de 
"indenborg que probablemente h a n s i d » 
deparadas has ta e l punto de convert irse 
en formidable b a r r e r a . 
Entre l a s autoridades de esta capi ta l 
existe el presentimiento de que e l ene-
migo probablemente d a r á sefiales de su 
a t e n c i ó n de mantenerse a pie f i rme y 
atacar duramente a las fuerzas franco-
ritájiicaSi o bien a tacar en a l g ú n otro 
Punto para a l i v i a r l a p r e s i ó n , antes de 
egar a un resultado decisivo con la cap-
lura de poblaciones. 
n ^0 duda de qjae muchas autorida-
des en esta c a p i t a l consideran quo lo s 
J.8 l̂116 se a p r o x i m a n s e r á n el p e r í o d o 
í n t i c o de l a bata l la de 1918. 
11A CAMPAS A SUBMAKINA 
•̂A-SHINgton, septiembre 9. 
^ L o s oficiales navales a q u í no se han 
armade con l a not ic ia publ icada en 
^ n d r o s de qne los s u b m a r i n o s atema-
eont eStAu c o n c e n t r a n t í o s u s esfuerzos 
«e 103 tranBPortes americanos. H o y 
M \i^0- flUe *e daba por seguro d-i que 
3ant UtaZg0 a l e m á n a d o p t a r í a seme-
<1«1 6 Ttle'ilda para contestar a l c lamor 
Ptteblo a l e m á n como es que oju m i l l ó n 
SíRVICIO C A B I E G R A F I C O C O M P L E T O DE LA PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO DIRECTO 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
P A K T E FRANCES 
París, Septiembre 9. 
Al Norte del Somme las tropas 
france8as han avanzado más en dí-
rección de Ciastres y han ocupado a 
la granja Lomot, seg-ún el parte ofi-
cial expedido por el Ministerio de la 
Ouerra hoy. 
Dichas tropas cruzaron el c^nal 
de Crozart frente a Leiz, tres millas 
ai Suroeste de VeMeiill. 
Dos fuertes contra ataques alema-
nes fueron rechazados por los fran-
ceses en la región de Laffaux, Nor-
deste de Soissons. Los franceses hi-
cieron 80 prisioneros pertenecientes 
a cinco distintos regimientos. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S , (NOCHE) 
Londres, Septiembre 9. 
E n un arance sohre un frente de 
más de eaatro millas, los inglesas 
han. capturado todas las posiciones 
alemanas en el terreno alto, situado 
entre el bosque de Harrincourt y 
Pezlere, j recuperaron sus antiguas 
pOsJcio:Ees de trincheras que domi-
nan a Gouzeaucourt, según el parte 
oficial expedido por el Mariscal Haig 
esta noche. E l bosque de Gouzeau-
conrt también se halla en poder de 
los ingleses. 
Las tropas inglesas j de Nueva Ze-
^"dia rechazaron raríos contra-ata-
ques alemanes. E l texto del parte ofi. 
cial dice así: 
"En la mañana de hoy los destaca-
mentos de avance Ingleses y New 
Zelandeses atacaron y tomaron las 
posiciones alemanas en el terreno 
eleyado entre Peziere y el bosque de 
Havrincourt, Después de nn vlgorozo 
combate, en el transcurso del cual 
varios fuertes contra ataques fueren 
rechazados con bajas, nosotros recu-
peramos la antigua l í ^ a de trinche-
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva Y o r k , Sept iembre 9. 
y OS alemanes han consolidado de m a -
J L i ñ e r a m a r c a d a su res i s t enc ia c o n t r a 
los e j é r c i t o s a l iados , desde la r e g l ó n 
de A r r a s has ta R e l m s , pero bu» esfuerzos 
p a r a e v i t a r n u e v a s Invasiones del te-
r r i t o r i o que ocupan han s ido inútá lee . 
A lo largo de todo e l frente los grue-
sos c a ñ o n e s a l emanes e s t á n en a c c i ó n , 
m i e n t r a s se u s a n a m e t r a l l a d o r a a en n ú -
mero inmenso frente a l o s puntos estra-
t é g i c o s que los al iados p r o c u r a n ganar . 
No obstante, ios Ingleses h a n , cavado 
profundamente en e l sec tor soideste de 
C a m b r a ! , capturando importantes posi-
c iones en e l frente de cuatro m i l l a s 
entre el bosque de H a v r i n c o u r t y Pez iere 
reconquistando sus v ie jas posiciones de 
l a t r i n c h e r a que domina a Gouxecourt 
v capturando el bosque de Gouzeacourt. 
Mientras tanto, a l sur , los franceses 
se h a l l a n s ó l o a breve d i s tanc ia de S a n 
Q u i n t í n y e s t á n a las puer tas de L a 
F e r e . E n este sector los franceses e s t á n 
d i a r i a m e n t e ensanchando s u movimiento 
envolvente contra l a g r a n f loresta de 
S n , Goba in , c u y a conquis ta r e m o v e r í a 
l a g r a n b a r r e r a que se opone a l avan-
ce a l iado con fuerza h a c i a el E s t e , en 
d i r e c c i ó n de L a o n e n u n movimiento de 
f r o n t e r a tanto contra laei posiciones del 
A i s n e y de l Camino de l a s Damas . 
L o s a l emanes a q u í y a l nordeste de 
Soissons t a m b i é n e s t á n presentanda u n a 
re s i s t enc ia desesperada c o n t r a los f r a n -
ceses, d á n d o s e cuenta de que s i l a es-
trateg ia de l general M a n g l n resul ta efi-
caz, toda l a l inea a l e m a n a a l E s t e de 
R e i m s necesar iamente se v e r á obl iga-
da a u n a r e f o r m a c i ó n sefíalaida M i l l a r e s 
de ametra l ladoras y c a ñ o n e s de l m á s 
grueso ca l ibre e s t á n rugiendo contra 
los f ranceses tanto desde la f loresta de 
Sn, G o b a i n como de l a meseta de m á s 
arr ib a , de l rio Ai le t te a l nordeste de So i -
ssons. 
A lo largo de l A i s n e kw alemanes 
e s t á n t o d a v í a procurando r e t a r d a r el 
avance da los fra'nceses Probablemente 
a f in de dar a l grueso de eu e j é r c i t o la 
probabi l idad de mover s i n impedimento 
hac ia el Norte, en el caso de u n ráptQo 
avance por los franceses h a c i a L a o n , 
m a n i o b r a yue parece sor proyectada 
por las fuerzas de l M a r i s c a l Poch. G r a n -
des refuerzos han sido l levados por los 
a l e m a n e s a q u í y t a m b i é n a lo largo de l 
frente de l Aisne , donde los americanos 
combaten a l lado de los franceses. 
EL PRECIO DEL AZUCAR DE CUBA 
N E W Y O R K , Septiembre 9. 
C u a l q u i e r a incer t idumbro que h a y a po-
dido e x i s t i r a c e r c a del precio que se f i -
j a r l a a l a z ú c a r cubano, q u e d ó desvane-
c ida hoy con la noticia oficial de h a -
berse f i jado e l precio de 5.50 p a r a e l 
a z ú c a r de Cuba , lo c u a l e r a prec i samen-
te lo que se esperaba. L a c o m i s i ó n no 
h a anunciado hoy n i n g u n a nueva ope-
r a c i ó n . L o s precios son ahora 6.01 por 
Cubas costo y flete y 7.28 por c e n t r í f u g a 
con derechos pagados. 
E n refino los prec ios « t r a n z a r o n 1.50 
puntos a base de 9 centaTOs por g r a n u -
lado fino. L a s operaciones fueron regu-
lares pudiendo los refinadores hacer sus 
entregas con bastante regular idad. 
P a r t i c u l a r a t e n c i ó n pres tan los a l e -
m a n e s a los tres goznes de sru l í n e a , a 
saber: E n F l a n d e s a l nordeste de Soi-
s s o n s y en los alrededores de R e i m s . 
U n a r u p t u r a en otros puntos por los 
al iados e q u i v a l d r í a a un desastre p a r a 
el enemigo. P o r tantoi, e l a l to m a n d o 
a l e m á n se e s t á preparando p a r a las 
eventualidades. E n P l a n d e s l a estrate-
g i a a l e m a n a parece cons i s t ir en b o r r a r 
los puntos vu lnerab le^ expuestos a v i -
vos ataques. E s t o , p a r t i c u l a r m e n t e se 
advierte a lo largo de l L y s , a l s u r de 
Ipree , donde se dice que los a l e m a n e s 
h a n transportado ssui a r t i l l e r í a b a s t a e l 
lado este del r ío , y un poco h a c i a e l 
norte a lrededor de Wytschaet te , donde 
lo s ingleses han avanzado l a concen-
t r a c i ó n de ar ta i l er ía de todos cal ibres , s i n 
descuidar n i n g ú n r i n c ó n del territorio 
ambulante que contiene las hordas da de-
fensores. E s t o prueba l a imptortancia que 
e l enemigo d a a l a c o n s e r v a c i ó n de este 
territorio , y no s e ' escat ima esfuerzo 
n inguno en l a r e g i ó n a lrededor de R e i m s 
p a r a for t i f i car l a l í n e a a l e m a n a contra 
l o s a sa l tos que los a lemanes , a l parecer , 
esperan en breve 
D e s p u é s de cas i dos meses de recios 
combates, e n los cuales desde A r r a s 
h a s t a el Marne los a lemanes h a n l leva-
dK» l a peor parte , e l g e n e r a l Poch no h a 
dado n i n g u n a i n d i c a c i ó n ex ter ior de que 
v a a p e r m i t i r a los a lemanes u n solo 
respiro . L a m a y o r parte del s i s t ema 
defensivo e n l a zona de b a t a l l a y a h a 
sido demolido, o e s t á a punto de s er 
destruido o l legar a s er insostenible . 
Menos de tre inta m i l l a s de l a l í n e a de 
HindenbuTg permanecen intactas . E s t o 
e s desde e l sudoeste de C a m b r a i h a s t a 
L a Pere , y los ingleses y franceses es-
t á n v i r tua lmente sobre e l la a d i s tanc ias 
que v a r í a n desde media m i l l a h a s t a seis. 
ra Inglesa en la cordillera que do-
mina Grouzeaucourt y capturamos el 
bosque del mismo nombre. 
aA la izquierda de nuestro ataque 
las tropas inglesas adelantaron con 
éxito nuestra iínea en la parte orien-
tal del bosque de Havrincourt. Cap-
turamos un buen número de prisio-
neros en dichas operaciones. 
"En ei resto del frente inglés so 
han librado varios combates en clev-
tog sectores. LOs ataques hostiles con-
tra las costas recientemente estable-
cidas por nosotros al Oeste de E a 
Basse fueron rechazados. 
"Ha llovido eopiosamente durante 
Íí» noche de ayer'y el día de hoy. E l 
tiempo continúa huracanado. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 0. 
E l parte oficial expedido hoy por 
«I Cuartel General Alemáa. dice así: 
^Aj Norte del bosque de Ploegste-
rat y canal de L a Basse ha habido 
encuentros locales. E l enemigo volvió 
a atacar ai Norte de Armentieres, sien 
do rechazado y dejando prisioneros 
en poder nuestro. 
**En el sector del canal Arleux-
Havrincourt ha habido actividades den-
artillería y encuentros. 
aAl Sur de la carretera Peronne-
Cambray, el enemigo continuó sus 
ataques t^tilizando grandes núcle^á 
de fuerza contra la línea Gouzeacourt 
Ephey, al Norte de Templeux. Los 
ataques fracasaron con pérdidas. 
"En el día de ayer nuestras tropas 
de avance combatieron contra fuer-
zas superiores del enemigo y avan-
zaron a través de San Simón y el ca-
nal de Crozat. 
"Han ocurrido encuentros de re-
conocimiento entre los ríos AJie+te. 
Entre este y el Aisne, después de 
repetidos infructuosos ataques par-
ciales, el enemigo avanzó durante la 
tarde a atacar en formación compac-
ta. Fué rechazado en todo el frente 
con pérdidas sangrientas. 
"Entre el Aisne y el Yesle los ata-
ques parciales lanzados, fracasaron. 
E n la Champagne el enemigo avan-
zó. 
"CiPco aeroplanos fueron derriba-
dos de una escuadrilla Inglesa que 
había avanzado con el objeto de ata-
car. 
"Durante ei mes de agosto fueron 
derribados 565 máquinas enemigas e1» 
distintos frentes alemanes, 62 de 
ellas por nuestros cañones anti-aé-
reos. También fueron derribados 62 
globos cautivos. E n el número total 
251 aeroplanos están en poder nues-
tro. E l resto cayeron al otro lado 
de las líneas enemigas. Nosotros per-
dimos en batalla 158 aeroplanos y S6 
globos cantivos.,, 
E í J e f e L o c a l d e S a n i d a d 
s e r á r e s p o n s a b l e d e l r e -
c o n o c i m i e n t o m é d i c o de 
l o s r e c l u t a s 
COMISION NACIONAL D E H E C L U . 
TAMIENTO. — L A SESION 
D E A Y E B 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 9. 
"Los ataques lanzados por los in-
gleses en ambos lados de la carreto-
ra de Perenne-Cambra i, fracasaron, 
dice ei parte oficial expedido esta 
tarde. 
(Continúa en la página OCHO) 
r u p r o m e t e a p o y a r l a s p e t i c i o n e s d e s u s e m p l e a d o s 
E l admin i s trador de l a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y , L i g h t and Power Company , 
h a d ir ig ido a los empleados de l a misma, 
motor is tas y conductores, la siguiente c i r -
cu lar coa motivo de l a p e t i c i ó n d e 
aumento de j o r n a l hecha recientemente. 
E u ese escrito aconseja el S r . S te tnhart 
a los • empleados, r o g á n d o l e s estudien de. 
nuevo a l g u n a s partes de l a p e t i c i ó n que 
hic ieron y l e s promete a l mismo tiempo, 
presentar la solicitud a l a j u n t a d irec t i -
v a y apoyar los para que se mejore su s i -
t u a c i ó n . 
H e a q u í e l escrito de l seSor S t e i n h a r t 
A los empleados de l a H a v a n a E l e c -
t r i c Rfd lway , L i g h t and F o w e r Company. 
Señor¿ís : 
A f in de que no pueda h a b e r n inguna 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n acerca de m i opi-
n i ó n sobre l a reciente p e t i c i ó n de u s -
tedes de aumento de sueldo, etc., debo 
iriG.?ijf€starles que el aumento solicitado 
le representa a la C o m p a ñ í a u n desem-
bolso de medio m i l l ó n de pesos a l ano, 
cant idad cine aunque grande, resu l ta en 
l a ac tua l idad de mucho m a y o r impor-
tancia debido a quie estamos obligados 
a p a g a r u n a cant idad igual ad ic iona l por 
el aumento de precios del c a r b ó n , y ade-1 
m á s no sabemos a u n l a nueva contribu-
c i ó n que tendremos que pagar este ano 
por motivo de l a g u e r r a mundia l . 
L a J u n t a Direct iva reconoce l a nece-
s idad de a u m e n t a r l e s a ustedes sus s a l a -
r los , neces idad mot ivada por la cares-
t í a de l a vida, pero ustedes deben obser-
v a r que todas l a s empresas de esta R e -
p ú b l i c a , a pexcepclón de es ta .Compañía , 
han aumentado sus tar i fas desde que es-
t a l l ó l a guerra, mientras que n u e s t r a t a -
r i fa es l a m i s m a que regia en 1899. E n 
246 c iudades de los Estados Unidos e l 
precio del p a s a j e de los t r a n v í a s f u é 
aumentado de 5 centavos a 6, 7 S centa-
vos. 
Ustedes deben as imismo t ener presen-
te que a u n q u e lo mismo hoy que en los 
ú l t i m o s once a ñ o s h a sido s iempre m i 
m a y o r deseo mejorar vues tra s i t u a c i ó n y 
hacer en obsequio de ustedes cuanto m e 
sea posible, tengo t a m b i é n o t r a obl iga-
c i ó n , a saber, la de v e l a r por los inte-
reses de los d u e ñ o s de la C o m p a ñ í a , o 
•sean los s e ñ o r e s accionistas , y tanto u s -
tedes como ellos deben a s u vez a y u d a r -
me a v e l a r por los intereses de l p ú b l i c o 
d á n d o l e buen servicio. 
E l abandonar el servicio, dejando ca -
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembr© 9, 
E l parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
aA Inerte de Chies nuestras patru-
llas ahuyentaron grupos enemigos, 
capturando sus armas. Un ataque por 
sorpresa llevado a cabo por el enemi-
go en Monte Como fué deshecho por 
nuestras tropas d© asalto, que persi-
guieron al enemigo, causándole nume-
rosas bajas." 
rros en i o s paraderos, como hic ieron los 
d í a s 2 y 6 de Septiembre y ayer , es per-
j u d i c a r los intereses de l a C o m p a ñ í a , de 
l a c u a l forman ustedes parte , y per judi -
car a l p ú b l i c o de l a H a b a n a , lo qne no 
puede to lerarse , y los que e s t á n proce-
diendo a s i a sabiendas y s in causa j u s t i -
f i c a d a deben s e r separados de s u empleo. 
Muy pronto p r e s e n t a r é v u e s t r a so l ic i -
tud a l a j u n t a direct iva, haciendo todo lo 
que me sea posible p a r a m e j o r a r vues-
t r a s i t u a c i ó n , pero debo l lamarles l a 
a t e n c i ó n de qme no me parece jus to que 
se l e s pague lo mismo a l o s empleados 
qu e n t r a n en el servic io como a los que 
l levan 5, 10, 15 y 20 anos en e l mismo. 
E l buen servic io exige que reconozca-
mos l a a n t i g ü e d a d del empleado, y estoy 
seguro de que s i ustedes vuelven a es tu- , 
d i a r e l asunto e s t a r á n de acuerdo con-1 
migo. No se puede conservar la disc ip l i -
na s i n respetar los a ñ o s de servicio que 
el empleado h a prestado a la C o m p a ñ í a , 
y por este motivo les ruego estudien de 
nuevo esta fase de vues tra p e t i c i ó n , ase-, 
g u r á n d o l e s que es ta A d m i n i s t r a c i ó n ve 
con agrado que a s i s t a n a l a s reuniones 
que ustedes ce lebran y los da al iento a 
f in de que l a i n m e n s a m a y o r í a de los em-
pleados fieles con que contamos le den 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
U N I M P O R T A N T I S I M O D E C R E T O S O B R E F E -
R R O C A R R I L E S S E C U N D A R I O S 
EL ACTO DE LA CORONACION DE LA VIRGEN DE COVADONGA RESULTO GRANDIOSO. DECLA-
RA EL SEÑOR GONZALEZ BESA DA QUE TROPIEZA CON GRANDES DIFICULTADES PARA CONFEC-
CIONAR LOS PRESUPUESTOS. OTRAS NOTICIAS DE INTERES 
L A CORONACION D E L A "VIRGEN 
D E C0VAD0NGA. — E S P E C T A C U L O 
GRANDIOSO 
Oviedo, 9. 
E n Covadonga se celebró con gran 
solemninad la coronación de la Tir* 
gen de las Batallas y del Niño Jesús 
que allí se veneran. 
A la ceermonia asistieron los Re-
yes, el Ministro de Fomento señor 
Cambó, las autoridades, «i arzobispo 
señor Guisasoia y otros varios prela-
dos. 
L a Basílica estaba atestada de pú-
blico . 
E l arzobispo, seofir Guísasela, hizo 
entrega al cabildo de la Basílica d© 
dos goherbias coronas que ostentan 
entre ambas más de nueve mil pie-
dras preciosas. 
Después d© coronadas las imágenes 
se organizó Una numerosísima mani-
festación i^ligiosa. 
Las tropas rindieron honores y va-
rios orfeones entonaron un magnifi-
co himno, siendo acompañados por 
miles de fieles. 
E l espectáculo resultó de una gran-
diosidad extrema. 
Los Reyes, terminada la certemo-
uia, salieron para Gijón, habiéndose-
les tributado una despedida dellran-
to de entusiasmo. 
OTROS D E T A L L E S D E L A CORO-
NACION 
Oviedo, 9. 
Con motivo da la coronación de la 
"Virgen de Covadonga, se cantó en 
aquella Basílica un solemne Te-Doum 
Durante este acto religioso, las tro-
pa^ rindieron honores y las baterías 
hicieron salvas. 
L a señora condesa de Tagasella 
bfzo entrega a la compañía del regi-
miento de Covadonga, que asistió a la 
ceremonia, de una riquísima ban-
dera. 
En el Te-Deum ofició el arzobispo, 
señor Guisasoia, asistido por cuatro 
prelados. 
Las tropas fueron aclamadas por la 
muchedumbre. 
E l señor marqués de Vega y el co-
ronel del regimiento de Covadonga 
pronunciaron patrióticos discursos. 
E n todos los actos do la coronar 
cíón reinó el mayor entusiasmo. 
IMPORTANTE PROYECTO D E F E -
R R O C A R R I L E S SECUNDARIOS 
Madrid, 9. 
E l Ministro de Fomento, señor Cam 
bó, en consulta que tuvo oon el Rey, 
(Contlnúí. en la página NUEVE) 
I M P O R T A N T E R E U N I O N D E L A S A S O C I A C I O N E S 
P A R A C O N S E R V A R E l i O R O 
W A S H I N G T O N , septiembre 9. 
Con objeto de conservar el oro p a r a 
p r o p ó s i t o s monetarios esenciales, e l go-
bierno p r o h i b i ó hoy l a entrega de b a r r a s 
de oro de las f á b r i c a s de monedas de 
Pi lade l f ia , D e n v e r y S a n F r a n c i s c o y de 
l a of ic ina de contraste en Now Y o r k , 
s i n l icencia de la J u n t a de I n d u s t r i a s 
de G u e r r a , J u n t a de reserva de federal 
o Secre tar io del Tesoro . 
E m b a r c a r o n y a p a r a 
C u b a 5 0 . 0 0 0 s a -
c o s d e h a r i n a 
de soldados americanos han cruzado los 
mares s i n novedad y que l a s a r m a d a s 
a l iadas han adoptado las precauciones 
necesarias p a r a hacer frente a l a amena-
z a aumentada . 
S i en L o n d r e s hay definitiva informa-
c i ó n respecto a las nuevas ó r d e n e s dadas 
a los submarinos , é s t a s no h a n sido tras 
mit idas a Washington . 
OTROS 25.000 SACOS SERAN EM-
BARCADOS EN B E E V E . 
ti 
E l Secretarlo de la Dirección Ge-
neral de Subsistencias señor Pedro 
Oseorio ha remitido el siguiente ca/-
blegrama al Director de Subfilsten-
que "vteiae practicando aerea de la 
Food Admlnistration de los Estados, 
Unidos, para que los embarques de 
harina de" trigo hacia Cuba se veri-
fiquen con toda regularidad; 
"New York, septiembre 9.—André, 
Direcor de Subsistencias. Habeuna. Cu-
ba. L a Grain Corporation comuníca-
me que están saliendo de Nerw Qrleans 
embarques de 50.000 sacos de harina 
Para Cuba. Esperan orden oficial do 
embarcar 25.000 más ofrecidos para 
septiembre. Salgo para Boston hoy. 
Ossorio", 
D E N A V I E R O S 
RECHAZAN L A S PETICIONES D E 
LOS OBREROS 
Ante los delegados de la Secreta-
ria de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, señores Aranguren y Pérez Za-
yas, concurrió ayer, corresponcllen 
do a la citación que se le hizo, una 
representación de los navieros y em-
presas de los muelles, integrada por 
los señores Alvaro Ledón, José Mo-
rales de los Ríos y A. D. Ledón, para 
ver la manera de solucionar el pro-
blema planteado con las diversas de-
mandas de los gremios obreros de 
Bahía. 
L a comisión informó que nada po-
día proponer ni exponer, hasta des-
pués de lo que resolviera la Asocia-
ción del Comercio e Industria de la 
Bahía de la Habana, convocada al 
efecto a junta general, para ayer tar-
de 
(Continúa en la página NUEVE) 
F a c i l i d a d e s p a r a e m -
b a r c a r e l c a l z a d o 
e c o n ó m i c o n a c i o n a l 
Con respecto al asunto del calzado, 
el Comandante André recibió el si-
guiente despacho cablegráüco, trasmi 
ítido por el propio síeñor Ossorio: 
i "Washington, septiembre 7.—Direc-
tor de Subsistencias.— Habana. —He 
! obtenido de la Food Admlnistration, 
| Oficina de Mr. Hoover, toda oíase de 
j facilidades para la exportación a Cu-
ba del calzado económico nacional. 
No habrá, dificultad algunai. Salgo es-
ta noche para Ne-w York y en la pró-
xima semana comenzaré con los co-
misionados del comercio importador 
las gesiones necesarias para seleccio-
nar tipo© y rápido embarque. He de-
ddido de aceurdo con la Food Ad-
ministratoion y con la aprobación del 
señor Ministro de Cuba utilizar en 
nombre de la Dirección de Subsistcu-
oias los servicios del encargado co-
mercial s?ñor Faustino A. Bonet. — 
Ossorio". 
buenos consejos a los pocos de tempe-
ramento irref lexivo. 
A l u n i r vuestros intereses a los m í o s 
como adminis trador de l a C o m p a ñ í a , se-
g ú n lo hic ieron en ocasiones anter iores , 
poniendo en m i mano l a v i g i l a n c i a d© 
vutestro bienestar, v e r á n que l a conf ianza 
<3¡ue en m í depositen no q u e d a r á de frau-
dada, y a p r e c i a r á n p r á c t i c a m e n t e que s i -
guiendo m i consejo s a l d r á n m á s benefi-
ciados' que s i lo desoyesen. 
D e ustedes atentamente, 
H a v a n a E l e c t r i c B y . Ldght a n d P o w e r 
C o m p a n y : F r a n k Ste inhart , Pres idente 
y A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
H a b a n a , septiembre 9 de 1318. 
L o s comisionados por l o s conductores, 
motoris tas y empleados de l a H a v a n a 
E l e c t r i c , en v i s t a de l manif iesto del se-
ñ o r frteinhart. Pres idente y A d m i n i s t r a d o r 
de la E m p r e s a , c i t a r á a todos aque l los 
p a r a una a s a m b l e a general . 
L a i m p r e s i ó n que hemos recogido en-
tre los empleados es de que e s p e r a r á n a 
que e l s e ñ o r S te inhart resue lva el pro-
blema planteado y concretamente les se-
ñ a l e e l aumento que l a c o m p a ñ í a p r o -
ponga. 
M i e n t r a s tanto, todos c o n t i n u a r á n en s u 
t r a b a j o , accediendo en ese sentido a 
l a s Indicaciones de l s e ñ o r adminis trador . 
E s probable, s e g ú n se a-segura, que l a 
C o m p a ñ í a , por conducto d e l s e ñ o r S te in -
hart , p ida a u t o r i z a c i ó n a l a s autor idades 
cíe ef--ta K e p ú b l i c a p a r a aumentar la a c -
t u a l tar i fa . 
A y e r se p e r s o n ó en l a Secretaria de 
A g r i c u l t u r a , l a c o m i s i ó n designada por 
!a A s a m b l e a de Conductores , Motoris tas 
v empleados de l a H a v a r a E l e c t r i c . 
' D i c h a c o m i s i ó n e n t r e g ó a l Jefe del Ne-
gociado de C o l o n i z a c i ó n y T r a b a j o , s e ñ o r 
P ó r e z Zayas , las bases y peticiones « c o r -
dadas en l a c i tada asamblea , interesando 
(lite se gestione la s o l u c i ó n de l asunto 
planteado por los empleados a l a C o m -
p a ñ í a . . . . . . , 
E l s e ñ o r Z a v a s l es p r o m e t i ó c i tar a l 
s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r a su despacho, p a r a 
"•estionar un arreglo. U n o de los comisio-
nados hizo presente, que ta l vez "1 a d -
mini s trador no a c u d i r í a a l a c i t a ? i ñ n , a lo 
que repuso e l s e ñ o r Z a y a s oue en t a l 
caso e n v i a r á un oficial de la S e c r e t a r í a a 
entrevistarse con a q u é l y del r e s u l t a d » 
i n f o r m a r á a l a c o m i s i ó n oportunamente, 
pues sus deseos son de que se l legue a 
un arreg lo sat is factorio . 
Ayer tarde se reunió nuevamev 
en la« oficinas del Preboste genera i, 
la Comisión Nacional de Recluta 
miento. 
Fué a/probado un modelo para "cer^ 
tificado de InscripKalón", propueste 
por el doctor Manuel Castellanos; y 
otro modelo para "Libro Registro üi 
Inscripciones", propuesto por el Pr3' 
boste, teniente coronel Guerrero. 
Se aprobó igualmente un modelti 
de carátulas para los expedientes qu* 
se inicien en las Juntas Locales dvi 
Reclutamiento. 
Se dió cuentas de una solicitud del 
doctor López del Valle, jefe Local da 
Sanidad, en la que interesaba autori-
zación para qu© le auxilifen en los re 
conocimientos médkioos de los reclu 
tas que acudan 9, las ocho JunraS ds 
la Habana, otros profesionales de la 
Secretaría de Sanidad. 
L a Comisión acordó otorgar la au-
torización, aunque haciendo consta < 
que en todos los casos el doctor Ló 
pez del Valle, asumiría la responsa-
bilidad del reconocimiento. 
E n cumplimiento del artículo 261 
del Reglamento, la ComIMón dirigid 
escrito al Secretario de Gobernación ai 
Gobernador y al Alcalde, interesan 
do ie cedan para instalar sus oficinas 
algún apropiado edificio, si lo tuvie 
ren disponible esas autoridades. 
Finalmente se acordó fijar para ho-
ras de oficinas de la Comisión, las 
comprendidas entre 9 y 11 de la ma-
ñana y 2 y 5 de la tarde. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRARICAS 
(CaWe de l a P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por el hi lo directo.) 
HUIELGA D E CARTEROS EN AR-
GENTINA 
Buenos Aires, Septiembre 9. 
Continúa la huelga de los emplea-
dos de Correos en toda la república, 
a pesar de los esfuerzos hechos por 
las autoridades para terminarla h^y. 
Los huelguistas han rehusado acep. 
tar el ultimátum del golíierno de qne 
o regresan ai trabajo o serán despe-
didos. 
L a oficina central de correos de 
Buenos Aires cerró hoy sus puOrtis. 
Está rodeada por patrullas de poli-
cía para protegerla contra los huel-
guistas. Los enipleados piden un su^l 
do de cien pesos al mes. 
E L R E Y FERNANDO R E G R E S O A 
SOFIA 
Amsterd^m, Septiembre 9. 
E l Rey Fernando de Bulgaria re. 
gresó a Sofía, según despacho reci-
bido aquí hoy, 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
R E S E R V A D E L S E C R E T A R I O BA-
K E R v 
París, Septiembre 9. 
Mr. Newton D. Baker, el Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos, ha 
llegado a París. E l Secretario mani-
festó que no tenía declaración alguna 
que hacer por ahora. 
E l P a r t i d o U n i ó n L i b e -
r a l y e l P r e s i d e n t e 
l a R e p ú b l i c a 
L A F I E S T A D E GÜINES FUÉ CN 
ÍXITO. T E L E G R A M A D E AD-
HESION 
E n la tarde de ayer visitó p,1 señor 
Presidentedie la República en su fin-
ca ' E l Chico", una Comisaón del Par-
tido "Unión Liberal", compuesta de 
los señores, doctor Manuel Varona 
Suárez, Alcalde de la ciudad, gencr 
ral Ernesto Asbert, doctor Carrera 
Júztiz, José Manuel Govín 7 Manuel 
J . de Carrerá Sterllng. 
E l objeto de la entrevista consistía 
en solicitar para el partáldo "Unión L i 
boral" las necesarias y juBtas gao-a 11-
tías para concurrir a las próximas 
elecciones. 
Nos informaron los Comisionados 
que habían salido muy satisfechos da 
su cambio de impresiones con el se-
ñor Presidente, puesto que éste les 
significó su resolución de que todos 
los partidos políticos concurran a los 
comicios con la debida garantía, pro-
metiéndoles, por tanto, hacer un se' 
reno estudio del asunto, al olijeto de 
que sea realidad la legalidad electo-
ral para todos los partidos en las 
cercanas elecciones. 
L a entrevista, que fué cordial duró 
dos horas. 
(Continúa en la página NUEVE) 
LA GUERRA EN EL MAR 
E L TORPEDEO D E L «MOUNT V E R -
NON" 
París, Septiembre 8. 
«Mount Vernon", ©1 transporte ame-
ricano, que fué antes el vapor alemán 
«Kronprfnzesgin CecHie?", y el eual 
aunque torpedeado por nn submarino 
el jueves pasado frente a la costa do 
Francia logró llegar a puerto, condu-
1 cía soldados enfermos y heridos de re-
greso a los Estados Unidos. 
L a oficialidad y la tripulación del 
barco demostraron perfecta disciplina 
y eficiencia. Muchos de los marineros 
eran jóvenes y para la mayor parte era 
el primer viaje, pero se portaron como 
yeteranos. E n poco espacio de tiempo 
cerraron todas las escotillas y las val-
Tulas do vapor y en algunas ocasiones 
tuvieron que nadar con objeto de lie-
par a las válvulas. L a tripulación se 
hallaba tomando el desayuno y los mé-
dicos visitaban sus enfermos cuando 
ocurrió el ataque. Al ser alcanzado 
por el torpedo el harco dio un salto 
hacia adelante e inmediatamente el 
airua empezó a entrar por un costado. 
Se díó la orden de acogerse a los fto-
tosi salvavidas, pero cuando sonó la 
corneta la mayaría del pasaje ya es-
taba sobre cubierta. i 
DETENCIONES EN PETROGRADO 
Londres, SeptíemWfe 9. 
Un despacho recibido aquí hoy p. r 
conducto neutral en Petrogrado, di-
ce que hasta ahora no Im ocurn^ 
rada grare a «o ser varias detencio-
nes prerentívas entre los ciudad;.-
danos aliados residentes en PetrOgra^ 
do. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o É s l a s p i e z a s i m p é r t a n o s d e l l o c d o y e p e r a c i o n e s d e b a o n a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I E S & C o . 
"Sinoeros amigos y sinceros contratos." 
C o m e r c antes Internacionales de C u e r o s 
Chicago. New York, Habana, París, Basle. 
o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sas ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección CaMeerrá í ica: PICOCUERO. 
Eeferenciiís: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
O'Keaiy y CnJhn.. DPTtsürtamentos 801.802.8fi3.—Telefono 3T-2558, 
MERCADO DE VALORES 
i s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 9 
P 8 E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 3 5 0 . 5 0 0 
B o n o s 6 . 6 6 3 . 0 0 0 
das, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 23 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 68 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 47.7¡8 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.3|4 a 59. 
Idem ídem Comunes, de 36 a 36.1|S. 
BECAUDACION 
l o r l ^ a u l S r v ^ n T n ^ 0 . 1 0 ^ 1 de Va' L a Compañía Havana Electric re-
Las a c c i ó n L hI i . I pesado v . caudó en la semana que terminó el día 
Las acciones de la Empresa Naviera | s dei actual la cantidad de $79,029.85, 
rn ia r>««Wo«,/i« p̂- • , operándose ; ,.ontra $68,692.10 en iguál fecha del 
en la cotización oficial en 50 accionen 
Comunes a 78, cerrando de 92 a 96 las 
G R A N E X I S T E N C I A 
S 
A N A S H O W E " 
C O N S O P O R T E S D E B O L A . 
L A S M A S F U E R T E S . 
L A S M A S D U R A D E R A S . 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
P ü R 
RIVERA, MARTÍNEZ Y TORRE 
S. E N C. 
O B K A P I A , N U M K K O 23. 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G B 
H A B A N A , S E P T I E M B R E 9, 1918. 
T E L E F O N O S A-0392—A-9448 
Div. Valorea 
Cierro 






















Bee t Sugar 
C a n 
Sir.elt ing & Reef. C o . 
Cuppex , 
Petroleum. . . . . . 
, . . E x - D v 
American . 
A m e r i c a n 
A m e r i c a n 
Anaconda 
Cal i fornia 
C a n a d i a n Pac i f i c 
Centra l L e a t i e r . . . . . . . 
Chino Copper . . • 
C o r n P r o d u c t s . . . . « . > • . 
Cruclblo Steel , . 
C u b a Caue Sugar C o r p . . . . . 
Dis t i l l erB Securit ies . . . . . . 
lu sp i ra t ion Copper . 
In terb . Consol. Corp. C o m . . . 
Inter . Mercautlle Marine C o m . . 
Keunecott Copper • 
L a c k w a n n a Steel • • 
L e h i g WaUey 
Mex ican Pe tro leum. . . . . 
Miami Copper . . . ; . . . « 
Missour i Pacif ic C e r t i f í c a t e . . . 
New Y o r k Centra l . 
R a y Consolidated Copper. . . . 
K e a d i n g Comm 
R e p u b h c I r u u & Steel. E x - D v . 
Southern P a c i f i c . . . . . . . . 
Southern R a i i w a y Comm 
Union Pac i f i c • 
Ü. S. i n d u s t r i a l Alcohol E x - D r . 
U . S. Steel Com . . . . E x - U v . . 
C u b a n Amer ican Sugar C o m . . . 
C u b a Cañe Pre f ti 
P u n t a Alegre Sugar • 
Inter . Mer. Marine Pre f . . . . 
Westingi iouse ^ A Í I ? 
E r i e Common • •ao74 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
W r i c h t M a r t i n . 
W i l í y s Overland » 
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A C C I O N E S 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la P r e n s a Asoc iad» l 
recibido por el hilo directo.) 
YALOHES 
Tíctt York, Septiembre 9. 
Los yalores sufrieron un quebranto 
casi yiolento en la última parte de la 
sesión de hoy. Lo^primeros períodos 
y los intermedios se caracterizaron 
por una calma inusitada y pocos im-
portantes cambios de precios. 
L a baja, que se extendió desde dos 
basta cuatro puntos, entre las fayori-
tas especulativas más populare», no 
tuyo explicación, aunque el reyes coin-
cidió con la publicación del informe 
tobre las cosechas. 
En realidad, el informe no fué nada 
••ulyerso, excepto en lo que concierne 
ii la perspectiva del grano, qu« indica 
un gran deterioro. 
Los granos y otros importantes ce-
reales estuvieron casi tan bien, si no 
Mucho mejon que lo que se calculaba 
ca el mes anterior. 
Los que estudian las condiciones del 
mercado se mostraban dispuestos a 
exponer otras razones para explicar 
la baja precipitada. L a sesión de hoy 
marcó la inauguración de las nuevas 
urdenanzas, que exigen que los miem-
liros informen diariamente sobre sus 
préstamos. 
Se espera que esta regla reduzca las 
actividades de los pools y las camari-
llas, lo mismo que las do los especula-
dores individuales, cuyas actividades 
hiin sido frecuentemente cansa de ad-
u rsa crítica. 
E l barómetro del mercado, United 
States Steel, se vió sujeto a fuertes 
ventas, con una baja extraordinaria de 
3.1Í8 puntos, de lo cual solo recuperó 
i;iia fracción. 
Otras industriales y ferrocarrileras 
de alto grado cedieron fácilmente y a 
î la hora del cierre hubo algunas repo-
ladciones, aunque débiles. 
E L MERCADO D E L DDÍEK0 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.34. 
Comercial, 60 díasf letras sobre 
Bancos, 4.72.1 W 
Comercial, 60 días, 4.71.3Í4; por le-
tra, 4.75.112; por cable, 4.76.9|16. 
r'rancos.—Eor letra, 5.49; por ra-
bie, 5.48. 
Florines.—Por letra, 47; por cable, 
48. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
G.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, G. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más bajai 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.814; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Nota*—No se han recibido cotizacio-
nes de los morcados de Londres y 
París. 
P A S A P O R T E S 
Certif icados del Arch ivo del E j e r c i t o L i -
bertador, pensiones a veteranos o fa -
mil iares, c i u d a d a n í a , marcas y paten-
tes, m a r c a s de ganado, cobro de créd i -
tos por suminis tro , transportes , etc,; l í-
neas t e l e f ó n i c a s y cualquier otro asunto 
en las oficinas p ú b l i c a s , se gest iona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
E x - J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se-
cretaria de A g r i c u l t u r a , H a b a n a , 89 
Apartado 913. Telefono A-2850. H a b a n a . 
sotenidas, 
año anterior, resultando una diferen-
Preferidas y de 77.5Í8 a 78 C o n ^ . ^ ^ a íaVOr de ía Semaiia 
tX6S. 
E l papel de la Manufacturera Na-
cional, que cu la apertura se cotizó 
de 67.314 a 70 "las Preferidas y de 
47.718 a 48.3|4 las Comunes, cerró de 
6S a 69 las primeras y de 47.7|8 a 49 
las segundas. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera continúan con tono de firmeza, 
operándose en la sesión de la apertu-
ra en 150 acciones Preferidas a 59. Al 
cierre se operó en otras 50 accione-j 
Comunes de la misma Empresa a 36, 
quedando cotizadas de 58.3|4 a 59 las 
Preferidas y de 36 a 36.1|8 las Comu-
nes. » 
E l mercado cerró sostenido, cotizán-
dose en el Bolsín a las cuatro p. m 
como sigue: 
Banco Español, de 91.1|2 a 94. 
F . C. Unidos, de 85 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98 a 9o.3¡4. 
Teléfono, Preferidas, d¡> 92.1|2 á 98. 
Idem Comunes, de 87-114 a 88.1Í2. 
Naviera, Preferidas, de 92 a 96. 
Idem Comunes, de 77.5|8 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 82. 
Idem idem Comunes, de 29.3|4 a 
20.1J2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 72 a 81. 
Idem idem Comunes, de 40 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 178.5|8 a 205. . Por los seis 
Idem idem Beneficiarías, de 101 a cipales . 
106. t j Por otros puertos 
Union Gil Company, nominal. i 
Cuban Tire and Rubbca- Co., Preferí- Total. . . 
Matad Advert ls tns 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones 
Ayer se cotizó ex-dividendo Kenne-
cott Cop.; hoy se cotizará Lackawan-
na Steel y el viernes Cuba Cañe Pre-
teridas, Cuban American Sugar, Le-
high Val ley y Mexican Petroleum. 
Espérase un mercado muy quieto. 
Las noticias de la guerra continúan 
siendo favorables. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
úistintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 9 de 
Septiembre fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
L a c a m p a ñ a p a r a e l c u a r t o E m p r é s t i t o d e la 
L i b e r t a d e m p e z a r á e n S e p t i e m b r e 2 8 
C O M P R A M O S 
seis puertos princi-En los 
pales 










I L U O Y F O R C A D 




En los seis puertos princi-
pales 308,697 
E n otros puertos 202,600 
Total, 511,297 
67,145 
N U E S T R O S " B R O W N I E S ' 
R E S I D E N C I A E N L A S C A L L E S F Ü L T O N V c C i N T O N 
BROOKLYN, N.Y..E.U.A. 
THE^CHARLES B R O W N PAINT C a 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e i 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S * 
H A C E N O A O O S 
De ocas ión: Oarros plataformas de costados bajos, 
reconstruidos, de 30 toneladas, en condiciones pa^ 
ra ponerles los armazones necesarios para el trans-
porte de caña. 
Precio de cada carro en fábrica (Chicago): $900 
Informes: M. BARROSA. Teléfono A- 2884 
de 2 a 5 P. M. Apartado 361 
C7470 alt. 8d.-8 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN LA HALA IS A DESDE E L AÑO 1855. 
0E1CINAS EN SU PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nucas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, . devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y biniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66 900,759-50 
Centrales moliendo: 6. 
Exportado: Para Europa, 36,834 to-
neladas; para New Orleans to-
neladas: para Galveston, tone-
jladas; para España, 2.715 toneladas; 
' para Canadá, . . . . toneladas; para 
i Savannah, 1,486 toneladas. 
| DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
I E l Colegio de Corredores de la Ha-
»baña, con arreglo al Decreto número 
! 70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena dol mes de Agos-
to: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos -
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
CAMBIOS 
Mercado inactivo y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, V/z—1 P 
Idem, vista, % P. 
Londres, vista, 4.SI. 
Idem, vista, 4.80—4.79. 
Idem, 60 d v., 4.76. 
Paris, cable, 92y2. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, , 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 118. 
Idem, vista, 11^ 
Zurich, cable, 1LS. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84%. 
Hong Kong, cable. 
Idem, vista, 88. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA x anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas^a $28.i 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pnlg 
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de | 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
(Continúa en la ONCE) 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A D E V A L O R E S 
N B W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
o 6421 80 ü 
Sin'estros pagados por la Compañía hasta la fecha . . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes <le los años 1912 a 1916 
Cantidad que se devolverá en 1&19, come sobranle del año 
1917 
Importe del fondo especial de Renor va garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Raiiway Light & Power Ce. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja v los Bancos. 
Habana, 31 de Agonto de 191S. E l Consejero-Director. 
CARLOS A. MOYA T PICHARD0. 




C E R C A 
26"-32"-60" alto. 
Si su ferretero bo 
nens, pídala 






L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABAKA 
Para Nmera York, para New Orleans, para Colón, 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 





i 33,740-09 | 
541,320-58 
D I N E R O 
al • ¡o 
BANCO DE 
FSESTAMOS S O B R h JOYERIA 
New York M>-¡J 
New Orleans s5r5! 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Belíze. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. , , , Ida. 
New York 





L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
$50.00 
S E R T I C I O D E TAPORES 
Para informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L , Abascal y W 9 ' 
Agentes, 
iaeo de en»»' 
T I N C R U Z 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA.—OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA D E CHISTALE S OFTALMICOS TODO E L DIA 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE. BAJOS DE PATRET*—HABANA. 
EN 
C7176 3(><L-1 o. 
C E M E N T O 
F r a n c o y B e o í o m e í l a . Tel. A-3723. «aliona. 
Santiag 
llcnce 
M o t o r e s " C H A L L E N G E 
L o s m o t o r e s " C H A L L E N G E " f u n c i o n a n s o b r e u n 
c i p i o c o n o c i d o d e c u a t r o t i e m p o s c o n u n i m p u l s o e n ^e, 
s e g u n d o d e r e v o l u c i ó n . L a e x p e r i e n c i a y e l t i e m p o n a " ^ 5 
m o s t r a d o q u e e s t e p r i n c i p i o e s e l q u e m e j o r s e a d a p t a 
m o t o r e s d e g a s o l i n a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
C u b a 
J U L I A N D E - L A G U A R D I A C Í A - a 
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FTTTVTXADO E ? í 
IOS APARTADO l O l O . Dikkoc-wtmv tki.kokai-ic-a, D I A R I O H A B A N A . 
T E L E F O N O S : 
• ' A-6301 Redaccioii^ - • * • ' A"A,A1 Departam-nto de Anuncios, ( 
J ¿ e de Información 
Imprenta 
A-0301 
A-5334 Snatripdiones y Quejas 
A-6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
12 m e s e » 
•a I d -
f I d . -
9 1 4 - 0 0 
' „ 7 - 0 0 
ZZ~ 3 - 7 5 
Z 1 - 2 5 
PROVINCIAS 
1 2 m e s e s S 1 5 - 0 0 
6 I d . „ 7 - 5 0 
3 I d „ 4 - 0 0 
1 I d . . , 1 - 3 5 
U N I O N P O S T A L 




_ S 2 1 - 0 0 
I d , 11-OO 
I d . „ 6 - 0 0 
I d . ., 2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S E L P B R I O M C O O K M A Y O R C I R C T W ^ A C I O P f D E I - A R E P U B M C A 
S Y T O G 
j a r i c o 
Un estimado colega revivió la 
semana pasada la viejísima cues-
tión que en una obscura no-
efte de invierno y en una humilde 
posada, a la vera del camino, diera lu-
gar a Don Quijote de vaciar en bron-
ce imperecedero el inmortal discur-
so sobre las armas y las letras. 
Y esto nos proporciona ocasión 
gratísima para hacer un alto en el 
áspero camino de todos los días y de-
jando a un lado los intereses econó-
micos y los intereses políticos, que 
ocupan habitualmente esta sección, 
dar un momento de descanso al es-
píritu, en este tranquilo remanso, ale-
daño de la fuente Castalia. 
A propósito de un artículo recien-
te del Vizconde Bryce sobre los gran-
des hombres, el colega se pronuncia 
por las armas, como el generoso ca-
ballero de la Mancha, declarando que 
los artistas pasan, mientras que los 
hombres de guerra perduran. Bien es 
que para dar vida a la tesis, al fi-
nal rectifica, no afirmándola resuel-
tamente sino para los malos poetas y 
los falsos artistas. 
Tratándose de éstos, nosotros iría-
mos más lejos todavía; nosotros no 
dijéramos que los malos artistas pa-
san, mientras que los guerreros y los 
Estadistas perduran, sino que aque-
'.los ni siquiera asoman en el verda-
dero campo de la gloria. 
Que el aura popular de preferencia 
orea la frente de los guerreros que 
vuelven en triunfo, es una verdad in-
negable, por más que uno de esos 
"grandes" que el Vizconde Bryce 
enumera, Cronwell, ha podido decir 
amargamente de las muchedumbres 
que lo aclamaban al paso: "son las 
mismas que vendrían si me llevaran 
a decapitar!" 
Menos ruidosa y flagrante la gloria 
del artista, es, en cambio, más dura-
dera, y si el curso de los siglos le im-
prime su pátina inconfundible, suele 
ser para hacerla más noble y más se-
rena por fuera, al par que para for-
tificarla por dentro. 
Desde la divina Grecia, vencida de 
los romanos por las armas, pero triun-
fadora por el arte, hasta la doliente 
Polonia, los pueblos vivieron siempre 
por sus hombres de genio mucho más 
que por cualesquiera otros. Milciades 
Y Temístocles, Pericles y Alcibiades, 
no hubieran bastado a impedir que 
Grecia vencida fuera una simple pro-
vincia romana tiranizada por un rudo 
procónsul; fué por el sublime espí-
ritu de Sócrates y Platón y de Aristó-
teles, por la serena legión de sus ar-
tistas, por Sófocles y Schilo, por Sa-
fo y Anacreonte y sobre todo por Ho-
mero y por Fidias, por quienes se hizo 
maestra venerada de los señores de! 
mundo y madre inmortal y fecunda 
de la civilización occidental. 
Todas las grandes victorias de So-
bieski no libraron a Polonia de perecer 
a manos de ambiciosos sin concien-
cia; pero ha podido vivir en espíritu, 
hasta estos días trágicos en que aca-
so esté próxima a renacer, en las 
almas selectas de sus grandes artistas, 
desde Chopín a Sienkiewicz. Las Can-
ciones de las Calles y de los Bos-
ques vivirán frescas como rosas ma-
tinales cuajadas de rocío cuando ya 
estén marchitos y hechos polvo los 
laureles de Austerlitz; y el Himno al 
Sol, de Chantecler, estará todavía vi-
brando en los espacios cuando lleve 
siglos de haber enmudecido el cañón 
monstruo de Krupp, que dormirá en 
los museos como una muestra de cruel 
barbarie. España, madre gloriosa y ve-
nerada nuestra, ha vivid<\ mil veces 
más por los pinceles mágicos de Ve-
lázquez y por el genio inmenso de 
Cervantes, que los recuerdos de Pa-
vía, San Quintín y Ceriñola; y aquí 
mismo en Cuba, si Martí resplandece 
entre todas nuestras glorias, es por 
que en su frente brillaba la chispa 
divina del genio. 
Aun en esta hora terrible de infi-
nitas tribulaciones, en que la huma-
nidad parece no vivir sino para el ex-
terminio, toda la inmensa máquina de 
guerra de loa pueblos Aliados no se 
ha movido sino para asegurar defini-
tivamente las más altas conquistas del 
genio humano, proclamando así por la 
voz estruendosa de los cañones, esta 
verdad sutil: que "una literatura es 
la mejor justificación de una nacio-
nalidad; que un soneto puede.sedvar 
a una nación del olvido; y que si aun 
hoy se habla tanto de Roma, eso es 
debido a las odas de un sujeto que 
en su tiempo no fué senador ni ban-
quero, sino un simple bon vivant que 
se llamaba Horacio." 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A-9752. 
y h o n r o s o 
e n c a r g o 
L a ilustre viuda del Ministro del 
Brasil, cuya muerte reciente ha sen-
tido la Habana, encarga al DIARTO 
DE! L A MARINA, que la despida de 
las innumerables personas que le 
han demostrado afecto y delicadas 
atenciones en los angustiosos días 
que ha pasado y está pasando. 
Mme. Alcoforado parte para el Bra-
sil, vía Estados Unidos: aquel gobier 
no, que tanto apreciaba los buenos 
servicios y la caballerosidad de su 
representante en Cuba, la ha llama-
do por cable, prodigándole toda clase 
de consuelos. 
L a distinguidísima señora deja en 
la Habana, como ha dejadlo «u es-
poso, el más grato recuerdo. E l uno 
y el otro sabían dar al cargo que 
ocupaban un realce personal, difícil 
en quien no posee cualidades excep-
cionales, como las que todo el mun-
do les reconocía; su delicadeza, su 
aristocrática sencillez, no podían pa-
sar inadvertidas. 
el gran t ó n i c o para p á j a r o s y el B r t e r -
minador de Chinches, Po l i l la s , C u c a r a -
chas y H o r m i g a s m a r c a "Sulach" inmejo-
jorab le para e x t e r m i n a r los insectos de 
las plantas y hortal izas. L o s vende y 
garant iza C a r b o n e l l y C a . , O'Re i l lv , 34. 
Agente, exc lus ivo: Ar turo C h a l ú s . E n c a r -
n a c i ó n , 17. J e s ú s del Monte, H a b a tía. 
23478 10 s. 
L a Excma. señora Doña Alicia de 
Alcoforado no se siente con fuerzas 
morales para despedirse de nadie; 
quiene que el DIARIO D E L A MA-
RINA diga que lleva en el corazón 
gratitud eterna hacia el señor Pre-
sidente de la República general Me-
nocal; hacia la Secretaría de Esta-
do en pleno; hacia todos los Secre-
tarios y autoridades así provinciales 
cerno municipales, y sobre todo, quie 
re significar a las amigas buenas que 
la han acompañado en sus tribulacio-
nes, que no las olvidará jamás por-
que las reserva un lugar en el alraa. 
También para la prensa tiene fra-
ses de agradecirajentó la dignísima 
dama: su espíritu lo abarca todo y 
coa íes aU-nciOiíes ue to^oá xurma 
un "bloque" de recuerdos cobijados 
bajo el nombre de Cuba. 
A Cuba le desea prosperidad, tran 
quilidad, progreso incesante, y per-
sonalmente ai general Menocal toda 
la felicidari que sus nobles sentimien-
tos merecen. 
Gratísima puede ser para esta Re-
pública, que una dama de tan alta 
distinción, que sabe dar a las cosas 
su valor propio, haya de expresarse 
en ei extranjero de la misma mane-
ra que aquí lo hace: debemos sentir-
nos satisfechos. 
LOS TRES HERMANOS . 
La ££sa que menos interés cobra. 
¿Necesita nsted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L a Excma. y excelente señora paa 
de a su vez abrigar la seguridad de 
que tarde se borrará el recuerdo de 
su esposo y de ella en los círculos 
diplomáticos y sociales: cuantos les 
han tratado conservarán remembran-
za de su educación y de su nobleza. 
¡Saudades, Excma. señora! 
C á m a r a M u n i c i p a l 
31 de Julio. 
Descartando por ahora, y mientras 
se le juzga, la personalidad política 
del señor Malvy, bien pudiera llamar-
se ost© proceso el proceso de los anar-
quistas. 
Y hay que convenir en que el anar-
quismo, también el anarquismo, ha 
hecho quiebra, en estos tiempos ra-
ros . . . Sus antiguos guías, apóstoles 
como Kropotkin, luchadores como 
Bourtzerff, ejercen actualmente de 
patriotas, de nacionalistas, a veces 
exaltados. Un Macdonalf'. se jacta do 
haberse desayunado con el Kaiser si 
no miente Edmond Laskin. Un Hervé 
es un "chauvin" y un militarista. 
I Pero hay algo más curioso todavía: 
los Almereyda, los Sebastián Faure y 
Compañía, con la gente menuda de la 
anarquía, con las escurriduras de la, 
Idea, con la basura del partido. 
¡Anarquistas que viven en cabildeos 
con gobernantes, que entran en los 
ministerios de Gobernación como Pe-
dro por su casa, que tienen periódi-
cos subvencionados "para ser órga-
nos patriotas" (léanse las declaracio 
nes de Malvy sobre el particular) y 
! que reciben "saludables consejos" de 
los ministros, consejos en forma de 
subvenciones personales de rail qui-
nientos a dos mil francos al mes! 
i Años hace que un polítiico español, 
ya finado, comentando crónicas mías 
• sobre el anarquismo, me dijo: 
—Ese puritanismo de que usted ha-
|bla será de extranjís. E n Barcelona 
i los más de los anarquistas están al 
i alcance de veinticinco pesetas. 
Ahora, por lo visto, todo el campo 
i es Barcelona. 
¡Tiene gracia que un príncipe, él 
i de Uchtonski, se transforme en coci-
! ñero, para poder vivir; que damas 
j aristocráticas tengan que servir de 
i camareras; que empleados de la que 
I fué Corte petersburguesa trabajen de> 
¡ barrenderos o de leaderes, mientras 
que un Almereyda visitaba los restau-
rants más principíales en París y 
Burdeos, y muy tirado en automóvil, 
iba a imponer órdenes a gobernan-
tes! 
No yo sé si Almereyda se suicidó 
o lo "suicidaron." Lo que sé—y lo 
repito—es que mereció morir como' 
un perro. 
Porque es incalculable lo ciuo tales 
allegadizos, venales y traidores, per-
judican a una causa, cualquiera que 
sea. Los partidos extremos, precisa-
mente, en España jaimistas y liber-
tarios, son los más obligados 3 ser 
integérrimos. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no celebró 
•sión la Cámara Municipal. 
Se anuncia igualmente que el Carde-
nal Ametta presidirá esta ceremonia 
en la iglesia metropolitana de "No-
tre Dame," ante las autoridades civi-
les y militares y los representantes 
de las naciones aliadas, intenso espí-
ritu religioso recorre toda Francia 
que se recatoliza de día en día. 
L a sociedad francesa se transfor 
ma. 
Pero^ el horror do la vida, nunca fa-
lla. Así, aún en estos mismos tiempos 
que parecen de penitencia universali 
léense noticias horrendas como ésta 
—Ha sido arrestada la mujer Rou-
ssel, de 40 años, que había; tomado 
como huéspedes a ocho pequeños re-
fugiados del Norte, entre ellos los 
cuatro niños Ogier dAnzin, cuyo pa/ 
dre murió en el campo de bataDa y 
cuya madre trabaja en una fábrica 
de municiones. Una de estas criatu-
ras, la pequeña Hermánela, de tres 
años de edad, murió hace unos me-
ses . ... 
"En ocasión en que la mujer Ron-
ssel había salido para Lyon en busca 
de subsidios, oyéronse gritos en su 
casa; la madre de los chicos, preve-
nida, hizo abrir la puerta de la casa 
y encontró a Pablito Ogier en un es-
tado lamentable; su cuerpo, a con-
secuencia de golpes recibidos, no erd 
más que una llaga. Los demás chi-
cos declararon que se les alimentaba 
exclusivamente con pastas de ortigas, 
de llantén y de hojas de nogal. Y se 
les pegaba cruelmente y sin moti-
ve. . . 
"La mujer Letondal se valió de su 
propio hijo, de 17 años, para matar a 
su marido, y el chico mató a su pa-
dre y lo enterró en una fosa cavada 
en el campo. Luego temiendo que los 
[restos fuesen descubiertos, los de-
senterró llevándolos por pedazos, ey 
una carretilla, ai una charca. 
—"¡Qué horror! ¿Por qué hiciste 
eso? le preguntó el juez. 
—Porque madre me dió 20 francos 
por "mi trabajo." 
Hay quien se consuela de la guerra 
con la piadosa idea de que de ella 
germine una "humanidad mejor," co-
mo d© un estercolero una rosa. 
Yo no las he visto salir nunca da 
ahí. 
Luis BONAFOUX. 
D I A B E T I C O 
Si hasta ahora nada te ha dado resu l -
tado contra su enfermedad, ¿ p o r q u é no 
pruebas con él "Copalchs" ( m a r c a regis-
trada.) 
E n muchos casos desesperados, e l "Co-
palche" ( m a r c a reg is trada) ha obtenlcio 
br i l an te s é x i t o s . 
Desde c^ue e l enftermo empieza el t r a -
tamiento, *se siente mejor. E n seguida, 
l a sed no es tan atormentadora; y dis-
minuye «1 a z ú c a r de l a o r i n a ; y cesa el 
a delgazamiento. 
D i a b é t i c o , t oma el "Copalche" (marca 
reg i s trada . ) D o m a r á s un buen medica-
mento. 
D e venta en d r o g u e r í a s y farmacias 
acredi tadas . 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T i V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
De la guerra poco o nada nuevo 
hay que contar: ofensivais, contras-
ofensivas, ataque, contra-ataque. Des-
canso. Y en seguida, ofensiva, contra 
Ofensiva ataque, fdontilai ataque. L a 
prensa que es la encardada de cal-
dear periódicamente el horno de la 
guerra nos cuenta maravillas de es-
tas acciones bélicas y periódicamente 
también nos coloca las mismas noti-
cias tendenciosas, que le dan la vuel-
tal a la noria sangrienta. 
Dentro de pocos días, el 4 de agos-
to, quinto año de guerra, celebrarán-
se rogativas públicas por Francia y 
sus aliados, y en París, singularmen-
te, dichas preces se harán en todas 
las iglesias y capillas de la diócesis. 
S r . l o a n Santos f m M n 
Y 
D r . Francisco M a . T e r n á n d e L 
O C U L I S T A S 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C B A N T E S 
BEGISTBAMQS SUS MASCAS SAPIDAMENTE 
** l í í X E R N A . T I O N A L P A X E N X O F F I C E " 
A-srular, 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
P r o v i s i ó n del juzgado 
T E E N A 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, en sesión celebrada ayer, ha 
acordado elevar al señor Presidente 
e la República, terna para la pre-
nsión del cargo de Juez Municipal 
•-egundo Suplante del Vedado, por lo 
reSta del cuatrieilio d6 1915 a 
. k 8 , íorman log señores siguientes: 
jmado Bello Hernández, Carlos Luis 
Q ^ ^ y pórte la y Ricardo Oxamendi 
N G X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
| Paragonorrea,blenorragía,dolcnciascatarrale3 
j y descargas contranaturales, o irritaciones 
! de membranas mucosas. Seguro, digno de 
\ confianza. No contiene ingredientes veneno-
| sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
¡ estrechez en los canales. Destruye los gérme-
ines de enfermedad. Se vende en todas 
1 las droguerías principales. Usado según 
1 las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Suscríbase a l DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
F i n q u i t a s d e t r á s d e L A C O R O N E L A 
" . $ 0 . 2 5 , $ 0 . 3 0 y $ 0 . 3 5 e í m e t r o 
4-o ^ f ^ ^ ^ O S UN PIIECIOSO lote de finquitas a §0-20 y $0.35 el me-
--rete de ̂  CORONEI^- A 30 minutos del Vedado. Dan frente a ca-
á^avi^' Se cornunican (distando muv poco) por u.n Camino R al que 
a" pfa a LA- CORONELA, pasa por el COUNTRY CLUB PARK y llega 
otra Íaya de Marianao. Hay finquitas de 9,000 metros (que valen $2,000) ; 
riUita 14'000 metros y más con platanales a $0.20 metro. Preciosa fin-
alt a con abundante arbolado frutal, palmas, etc. Terreno de lo mejor 
fro° y sano- Esta mide 34,500 metros. ' Una esquina con 34,000 me-
te a ôn frutales, lo más inmediato a la CORONELA, y frente por fren-
'ftSn la finca üe ia señora Propietaria del Central P O R T U G A L E T E . que 
ítiiere Una Taliosa residencia. Una quintica con 24,500 o más si se 
Perior CT̂n SU casa 06 camlK)' sus fruíales, su magnífico pozo de agua su-
ta Dart * f 0 muy barat0- Basta al r.ontado muy p0co dinero: una cuar-
llistrarie • v3-10^ resto en varios años , informan: Pedro Nonell, Admi-
90, 'CUBAN AND AMERICAN BUSINESS CORPORATION, Habana 
' altos, A-8067. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
I 
4 < L a c a s a p r e f e r i d a d e l o s n i n o s , , 
l ' a u n a v i s i t a a l G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s p a -
r a S e ñ o r a s y N i ñ o s , d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " T e j i d o s , S e d e r í a . G o p t e c c i o p e s . 
S A N R A F A E L , 3 1 X E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Consulta j 
telas. 
TS/tj j Dragtmm, 
Teléfono A.154&, 
enes tfe f • 11 9 
10&, entrv Testaeto 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
Obispo 101. 
r J . L Y 
UB L A FACULTAD DE VAUIH 
Especialista en la curación radical 
de las homorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraaios, 14, altos. 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBRES 
D r . R . H A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la Avario» 
fís, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genlto-urinarias. 
22157 18 S 
e z 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en loa 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agu« 
del océano con un cucharón para im-
pedir que suba la marea. 
Nb se puede lograr una curación 
Batisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herpicide Newhro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis ©1 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. "Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 'vts. y $1 en mo-
neda americana. 
•«La Reunión", B. Sarríl.—Manuel 
Johnson, Obispo. 5S y 55.—Agentea 
especiales. 
A L P A R G A T A S S 3 
C O N R E B O - R D g g 
M K D I C O C 1 K U J A N O 
Enfermedades de l a sangre, pecho, se-
ñ o r a s y uifios. 
Tratamiento especial curat ivo de la( 
afecciones genitales de la mujer. Con-
su l tas do 1 a 3. G r a t i s los Martes J 
Viernes . 
L e a l t a d , n ú m e r o 91 y 93.—Habana. 
T e l é f o n o A-0326. 
p2802 -10 8. 
" D l O E B E l ü C Ü IGRRALM5 
SSiUVlAvaO, INTESTINO Y SU^ 
ANEXOS 
ComvÁiá?.: de 4 a 6 p. m. es Co&< 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, j 
Teléfono F-Í2S7- j 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
« e n c í a s y ü e i Hospital -Núinevo U n * 
X P S F J S C Í A L I S T A ¿ N " V I A S Ü K I I Í A K I A S 
t j y e n í e r m e d a d e s v e n é r e a s . CistoBüopla . 
caterismo de los u r é t e r e s y examen del 
r i ñ ú o por los R a y o s X . 
Y S Y B C C I O N E S D E NEOSAJLX AI18AS. j 
/ S O N S U I / T A S B E 10 A 12 A . K. 1 D 4 
W 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
20189 31 a . 
A . G U L 5- <5 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s i 
C a t e d l i r á t l c o d e l a U n i ^ e r s I d A ^ 
I V f a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , ; 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e * * 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o ^ 
2361S 10 s. Matas Advcrt l s lng Agoncy,—1-2855 a l e 3t,-2 »<L-7 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 38; DE 52 a 3. 
1' 
lo 
| D E L O S H O S P I T A L E S D E Ñ B W Y O R K , 
F I L A D E L F I A Y " M E K C E D E S " 
0-7186 ait . -loo. ^- , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
1 R I N \ y anúnckíse en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
M G I N A CUATRv. DIARIO DE 14 MARINA Septiembre 10 de 191 í> 
L A 
E l feminismo serio. 1 < Q u é ? K s acaso que en la ba lanza „ ! d>8l l 'art ldo Liibera.1 iiesan m á s Busto y 
E l Fígaro publica vanas notas so-; ^ tü)Jo ¿j {.e8t0 ae lüS ,ll)tra* 
bre la coustitución en la Habana de ! lea ? 
un "Club Femenino de Cuba" en el I Ua que e l doctor AUredo Z a y a s e s t á un ^1 u " ' , ^ Q C Í ^ + o h i ^ tan eleijo, (ine eutresa en l a s pecadoras 
que flguran cultísimas y respetables , maHoa Oelso C u é i l a r todo el derecho 
<i\iinas de esta capital como las seno- | Cíe los l iberales de Matanzas 
ras M a m Luisa Dolz, Dolores Rol ;. K s que el l ibera l i smo matancero se ha. vuelto toh raengnado (|ur; su va a de-
j a r bur lar por el tr iunv irato protez-o 
Ahí se ve Que ya no se trata d«j 
dán de Domínguez, Domitila García 
d^ Coronado y otras. 
Esta última publica en el referido 
coleía un suelto que resume los pro- elegir individuos que so compróme 
pósitos y asp-raciones del Club Fe- tan o no a mandar componer las ca-
menino en estas líneas que merecen; jk s "t a mejt>var ]a cosa yúuüca: 
atención- ¡sino a que figure o no en la piña 
! tal o cual. 
Como indica su nombre «J». «*f^fV^: j Es lo que interesa en política. 
mente de so-ñoras : Sin que por ello Ha- ^ i «• 
í f t m o s cruzada sistemática contra los —— 
hombres . , „„„ j España y America. 
grandes y íoe más ilustren 
Continente Americano haa 
tenido siempre frases de admiración 
hombres . , . „ i E s p a ñ a : 
Muy lejos de eso, el respeto qiie por j m& 
derfeCüo uoe imponen como lujas , como e -̂J -
posas y como madres, será l a norma de , n i j o s ü e i ( 
No Busteutamos ideales de p o l í t i c a de 
part idos , co nreservas mentales para í i -
jies e g o í s t a s ; eso, j a m á s : 
y cariño para Esp ña. Todos sabernos 
cuánto la ensalzó Rubén Darío; y 
Aspiramos 'a favorecer nuestro sexo en ahora un p e r i ó d i c o de Colombia re-
todo ¡o <iue nuestra Ley le concede, s m l c u e ^ unas fraaes de Unamuno en 
prlví legrios de inf luenc ias : a l buen trato h n M n de l dfcwn.Txsn r1f>l ^ r a n rto^-
de la obrera, l a sirvienta, l a empleada, QUe naDia ü c i QISCUrsp üei o r a n poe 
ci ando d e s e m p e ñ e n honradamente su de- | i a uruguayo J u a n Zorrilla de San 
bor. A huir de la y e u í r o n z o s a esc lav i tud, Martín pronunci,afio con motivo del 
tlt>\ ocio del vicio, de la isrnorancia. ^ j. , ^ , . 
No pretendemos u s u r p a r Si hombre n ln- cuarto centenario de America, en que 
gfftii derecho; a l contrario, secundarlo en dice 
toda Obra buena, para que no nos desde-
fie. ni nos juzgue inferiores en capacidad, 
constancia y prudente valor. 
L a s mujeres hnn reinado en todos los 
p c l s é s que han vivido s e g ú n las reglas de 
l a M o r a l . 
Tiene mucha razón la señora Gar-
cía de Coronado. Cuando la mujer rei-
na .solo por su belleza es un remaao | ¿i110 l a m.iCtr(¡ eternamente nubi l . La A m é -
efímero, inseguro y sin valor efectivo j r i ca n a c i ó de una her ida de g lor ia que 
moralmente. Sólo cuando reúne a su i esa Kspafia se hizo en el c o r a z ó n . Sí, 
rvn^oov.^ iT-i pr?in r>rAc;tie-in n n r n l pl '< aeiiores, hoy es d í a de just ic ias seculares , 
persona u.i gran prestigio moral, el , E1 oescubrlmiento de . \mcr ica , su coa-
Imperio de la mujer determina en las j quis ta , su c o l o n i z a c i ó n , m c r o n un de&gn-
COStumbres un verdadero progreso. ; r r ó u de l a s e n t r a ñ a s de K s p a ñ a : por esa 
enorine her ida se d e r r a m ó su sangre 80-
" , bre el otro mundo, se fueron con ella 
E l machete electoral. muchas euergias que s i hubieran queda-
Recomienda E l Correo de Matanza* i do a( iuí , en e « t e hermoso terr i tor io , a q u í 
que se haga uso de ese machete ebn- Mueran dado sus frutos, engrandecien-
&e "«a-ftii, F i. • do a esta n a c i ó n , d á n d o l a prosper idad, 
trá los concejales y _ representantes,: t.,.„nt. prosperan materia lmente los hora-
candí datos a Ia releccÍQn y diCe; j bress infecundos, los que ao parten su pan 
| con sus tiijos no nacidos. Hoy hace cua-
l'.ien pudiera el Gobierno a h o r a que se t í o túg lós , s e ñ o r e s , g a n ó la r a z a h i s p á n i -
acercau l a s elecciones parciales de No- i t a ; |.>ero p e r d i ó la n a c i ó n e s p a ñ o l a ; y lo 
viembre, maudar a coger a lgunos de los - uc ella p e r d i ó f u é nues tra vida, f u é mies* 
l i e l i r i é n d o s e a nues tra E s p a ñ a , d e c í a 
en ai iuel la o c a s i ó n memorable Z o r r i l l a 
do han M a r t í n : "Hoy s u eump*ssi-
y i c s ; el la la descubridora, eua contiUls-
tadora, el la l a colonizadora, l a grande, 
i l l a e x i s t í a en la r a z a cuundo nosotros 
no hablamos nac ido; ella os, pues, la 
madre, no l a madre anc iana , pues los 
pueblos uo tienen edad mientras viven. 
muchos baches que adornan nuestra; 
principales calles, s iquiera sea para de-
mostrar que algo se hace por Matanzas 
y a fin de contentar a los electores del 
distr i to y a n i m a r a los fieles de su pro-
pia Ig l e s ia a permanecer cons tante ; en 
la m i s m a doctrina, s in c a m b i a r de ere 
t r a herencia." 
t s e g u í a diciendo el poeta: "No sere-
mos nosotros los americanos , s e ñ o r e s , los 
que reprochemos la gen ia l locura que nos 
e n g e n d r ó : la decadencia es g l o r i a en es-
to.i i-asos, como lo es la sangre perdida 
en la b a t a l l a gloriosa, ''omo lo son las 
do. Algo parecido a esto que indicamos, 1 grandes < icatr ices en el pecho, como lo 
se hace s iempre en la vecindad de las 1 es la santa palidez de l a mujer conva-i 
c l e c íoups. hsto, es en las proximidades 1 lecientc. d e s p u é s de hí lher sido madre do-
de lo» comicios, y a generales o parciales , i Ic.rosa de un hombre, que es t a m b i é n un 
los Gobiernos acostumbran a contentar- mundo.'' 
nos ton una migaja del inmenso prest í 
puesto de O b r a s P ú b l i c a s . Y así , para i Don Juan Zorrilla de San Martí*, 
que no se diga que se olvidan de Matan- autor del poema "Tabaré," es uno d« 
zas, tienen ya el h á b i t o establecido de , , „ , „ ^ „ „ „ 
a r r e g l a r los baches todos de las cal les los más grandes poetas hispano ame-
más c é n t r i c a s de la ciudad. Arreglo que rocanos, y h a y quien io conceptúa el 
tU.ra hasta l a c e l e b r a c i ó n de las e l? t ;c io113rjmero 
nes, porque d e s p u é s de los comicios, ni i ̂  T . •' . „ j , ̂  , 
ntí* paletada de t i e r r a h&s. Y hasta dos | José Enrique Rodo también urugua-
a ñ o s m á s tarde. Cero a s í y todo, nos : vo y literato eminente fué un gran 
c o n s o I A b a m o » y_ nos í b a m o s remediando. , a d i r ¡ i r a d o r y ensalzador de España. 
MAfe en la o c a s i ó n presente, no se ven in- ' , , , . . 
diclos leves s iqu iera de qué sw compon- j Sodos los grandes talentos reconocen 
gan las calles de M í l a n é s y Contreras, co- que las virtudes de España en su obra 
mo é a otros t iempos. | seculaT y sin igual en el mundo eran 
i más que sufic'entes para hacer olvi-
dar sus defectos y sus errores. 
Da música española. 
Quinito Valverde la hizo popular en 
París hará algunos años como ahora 
despierta gran entusiasmo en Norte 
SI el cuerpo electoral pudiera des-
tituir a los elegidos que no cumplen, 
ya sería otra cosa.; pero ní los mis-
moa electores sabrían ponerse de 
acuerdo para- ello. 
Lo que interesa en polít.ca. \ . sru . , , Amonca, V muy pronto sucederá lo Después dejo anteno^vease lo que j s ¿ J ¿rae a 
dice L a Aurora del lumurl : |s.oneg artísticas ' de la Compañía Ve-
Aver , han estado en Matanzas , cam- lasco, 
b i a ñ d o impresiones sobre l a conducta d e l j leímos en los periódicos cuan-
la pifia zavista. s ignificados v p r e s t í - i , „ . .. „ , 
giosos elementos del l iberal ismo matan- i do Qumito estuvo en Pans y ahora 
cero. ¡nos refresca aquella noticia, en sus 
Ante l a s audaces pretenciones de ¿«A i TMiémorias publicadas en la revista 
T B Í f L E E N T E N T E l í u s t o - C u é l l a r - C a r - ¡ «/-iQ-fgfy •. 
r.ct A n t e l a o s a d í a de estos s e ñ o r e s , I T, , ' , . , , . 
tiue pretenden apoderarse de las des igna- ' &n el numero reciente habla de una 
<iones de candidatos para usar la s el los ¡ de las mil ocasiones en que Quinito 
exc lus ivamente . j £ué admirado y festejado, y dice; 
C a r l o s de la R o s a , J o s é l í o s á r i o T o - ! . , , . 
rres . Aguís t ín Gronl ier , F é l i x Marr.-néá, ¡ K1 pr imer domingo oue a s i s t í , daban 
Kafael Agui la , E o s I laedos , . l u á n G r b n - Jma fiesta e s p a ñ o l a . l .as s e ñ o r a s ..ban 
lier, Grucet, v otros que integran el mo- de manti l la , con peinetas, con m a n t ó n y 
vitniento de protesta, no pueden retroce- los cabal leros de chaqueti l la corta y un 
dér en el camino que les s e ñ a l a el ho- I l,aV f!e c a s t a ñ u e l a s . L n a l e g r í a erri, in 
ñor , l a dignidad y la v e r g ü e n z a . 
0160 
CLARAMENTE 
ratínsa. A l l í se b a i l ó de todo, yo hice 
*"1 gasto en el niano Hubo has ta corr i -
da irle toros. Miguel Zamacois era el cor-
imprto y .leanne (Jra.nicr. toreaba, que 
me río ya de l í e l m o n t o . E s t e m e d e c í a : 
! —Tengo delirio por las cosas de E s p a ñ a , 
i E l ú n i c o hombre que quise, f u é e s p a ñ o l , 
j Me l l e v ó a Sevil la y me volv í loca. 
1 Es la gracia de España. Se la me-
! nosprecia a ratos; pero nuestros ar-
tistas y poetas obligan ai extranjero 
! a reconsiderarla y estimarla en lo que 
• vale. 
í 
U d L T a m b i é n Puede Oír 
Miisde?,00,000Bordoadslos Uetados Unidos oe América estila usando acora el Aooristicón pAr* el Bordo. Durjintc quince aflos ha estado habilitando a los sordos a reasumir sus deberé» comarcialen y sociales qu» la sordera hacia omburazosos o imposibles. 
I.e Invitamos cordialmonte a venir a auostra oficina y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS d«i 
A C O U S T I C O f t i 1 9 1 8 
qu« es el mil» potente, el mejor y el menos visible Acous'.icon <juo hamos fabricado Jamás. 
No so 1« pedirá a Ud. Que compre, a menos qae asi lo aesce. 
NiiosIto propósito principal quo todas las personas sordas de esto pais conoxcan personal-mente qué es «1 Aeoustfeón y cuábl» los podría ayudar. 
Corte ahora esta dlrecclfin y vlíiteños cuando le sea mis ooavenlcnte. 
CENERAI, ACOÜ3T1C QO., Fnbrlca-itos 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en Cuba: 
HARÉIS BROS. 
L A TOI^ITICA 
Ya se han iniciado ¡os trabajos pa-
ra la lucha comicial de Noviembre. 
E l nuevo Partido Unión Liberal se 
ha organizado por el doctor Antonio 
Eosch, delegado por el Comité Ceu-
í • j al efecto. Quedó constituido por 
elementos unionistas, provincia-
j asbertistas y un buen contingen-
te üe liberales digustados. 
Cuenta con más de cuatrocientos 
afiliados. 
Esos mismos elementos han pro- j 
sentado tres caiididaturas. 
Una eu propuesta de "Partido Unió j 
nista". Otra también de Partido Pro- i 
vinciai y la de grupo Independiente i 
Unión Liberal. 
Solo esto indica lo numeroso do ! 
esas huestes políticas, pues precisa i 
para tales presentaciones 57 candi- j 
daturas y un número de afliliados 
¥ 
i i 
í i m m 
^ C N bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , dan 
la nota más alta del refinamiento, la prueba más c ó n c h e n t e del 
s's||||| gusto exquisito de una dama. Los cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , son únicos por sus diseños, incomparables por su cali 
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su duración. Los pre-
fieren damas tan distinguidas como: Mrs. Reginald C.Vanderbilt, 
Duquesa de Marlborough, Lady Sarah Wilson, Baronesa de 





O N E I D A , N E W Y O R K 
' Tamlbiea fabricamos los cubiertos tas populares P A R P L A T E , qsie garantizamos por 1 0 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
N E R A s 
E l banquete a l se f íor tírujón. 
E s . m a ñ a n a el homenaje a l BeCor J a c -
ques G r u j ó n , c ó n s u l general del P r i n -
c i p a d » de MOnaco, consistente en un ban-1 
quete que b a de tener l u g a r en la her-
m o s a terraza del Hote l " P l a a a . " 
F i ló objeto t a n est imado amigo , rec ien-
temente, de u n a d i s t i n c i ó n m u y s e ñ a l a -
da a l c o n f e r í r s e l e l a C r i i z de Comenda-
dor por l a A s o c i a c i ó n de l a C r u z R o j a 
Nac ional , 
Sus servicios prestados a la m i s m a , 
le han hecho acreedor a tal honor. 
Sus amigos hnn querido demostrarle 
de esa manera sus s i m p a t í a s y se reu-
n i r á n m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en el P l a z a . 
A las ocho p. m 
v o r e c í d o salün-, 
a tract lroa . cartel 
I^a s e ñ o r a de A r m a s . 
Se h a l l a en v í a s de restablecimiento, 
tras ln penosa enfermedad sufr ida , la 
s e ñ o r a B i e n v e n i d a G r a n de Armas , es-
posa del s e ñ o r Sus in i de A r m a s . 
Y consigno con verdadero gusto es ta 
grata noticia . 
Se han dudo cita Para _ , A 
" d a s ^ l i a s de la socleL 8at 
que han de encontrar al l í 
paz de proporcionarle „ n ! ^«¿Tí 
tas^ W», * 
Algo de! "Nacional." 
Se anunc ia p a r a el 8!lbar, 
no que h a de causar 
Se t r a ta de uno Oe los 
yores en Madrid . ^'tos , 
" L a casa del Ministro" « , , 
obra, ha de tener por J n t i w . ^ 
iml a O r t a s . pri(. 
E s una obra bufa donde much 
lucir el s i m p á t i c o actor cúmi 6 
aplaudido. ,€0> , 
P a r a el jueves, d í a de moda 
b i n a r á una f u n c i ó n selecta ' 86 Co'-
Hoy . roprise de "Los a™ 
chachas ." 103 ̂  j, 
E l é x i t o de l a semana. 
E a nueva c a s a del • • A u t o m ó v i l Clu.b 
Pronto se ha de a lzar , sobre un her- | 
moso terreno de. l a Avenida del Male-
c ó n , el gran edificio que ha de construir 
el c lub que e s t á formado ,por elementos 
a m a n t e s del automovil ismo. 
Actua lmente tiene su c a s a en Male-1 
c ó n 58. 
E l nuevo edificio, cíe c o n s t r u c c i ó n s o ( 
brin, h a de ser u n a de las mejores fa-
bricaciones d e l . lugar . 
Nuevo inst i tuto musical. 
Se me ofrece en su gran loca) ¿ , 
dado, ca l l e -A. n ú m e r o ia ! 
da profesora s e ñ o r a Gloria' Alio de"̂  
l i a instalado al l í , con todo )0 
mario, el "Instituto Nacional de y/'*" 
y no dudamos de que, datLo su 
ha de tener é x i t o . 
Agradec idos a su cortes ía 
E n "Margot." V . 
Martes de moda es ta noche, en el fa -
Suscríbase ai DIARIO DE U 
RIÑA, y p.aúnciese en el DIARld 
L A MARINA 
S E C R E T A R I A 
Apertura de curso y repartición de premios 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Dirpctlva., 
«c anuncia por este medio para co-
nocimiieiito de los señores asociados 
que, el sábado próximo día 14, s<j c«-
lebrará en los salones de este Cei^ro. 
la solemne Velada para proceder al 
reparto de premios a los alumnos y 
a la apertura del nuevo curso escolar. 
M discurso doctrinal estará a ca.rgo 
del eminente jurisconsulto.sefior doc^ 
tor Miigúel González Llórente. 
I Las puertas se abrirán a las siett 
inedia y la Velada comenzará a k 
| ocho y niGdia p. m. 
i Para tener acceso al local se.u,; 
jquisito indisrensable la presentael 
| del recibo del mes de la fecha y í 
i carnet do identificación a la comiílí: 
de puei"tas. 
i N'o se dan invitaciones. 
| Habana, 10 de septiembre de ISl! 
Antonio Díaz Quiñones. 
Secretario. 
5 d. y 5 t. 
Dobladillo de o¡@ e n e! ecto. - tillo, 7 cts. Seda, 10 tt 
Z U L O A G A . Y C a . , S . e n C 
A G C I U , Kúm. 137, entre San José y Barcelona. Teleíooo h m 
Una ret 
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C O N T A N T E S Y S O N A N T E S . 
U qno presento un remedio mejor qne lag 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radicalmonte on breres d ías 
FLUJOS AIÍTIGü OS 0 R E C I E N T E S 
eln producir estrechez, dañar el rifi óo ni descomponer el esté»»* 
yo. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a , 
V A J I L L A S inglesas las tenemos de todos precios y dibujosi 
C R I S T A L E R I A grabada en varios estilos. LAMPARAS para sala, co-
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otros. Batería Q» 
ALUMINIO do todos tamaños. Floroiros, Loza de todas clases, y ^ 
do lo que usted pueda desear. 
Antes de hacer sus compras vi&ite esta casa y le demostrarenio6 
La 
no tener rival. 
Nuestros precios se imponen. 
M a r t í n e z y C a . R E I N A , 2 5 . T e l é f o n o A-53f l1 
C7320 alt. 
para representarse en los colegios ^ Como sobre este asunto ya hay ju 
electorales 
Los zayistas y conservadores se 
han aliado para ir contra esos ele-
mentos, y lo primero que han hecho 
es, acordar en la Junta Municipal 
Electoral la manera de rechazar las 
candidaturas presentadas. 
risprudencia sentada, se ha presen-
tado por el señor José Ainaya rector-
so de queja ante la Provincial Elec-
toral, y seguramente los acuerdos 
de la inferior Junta serán reconoci-
dos. 
L a candidatura de Unión Liberal, 
es: 
Para Concejales: José V¡cetto ' y 
Rodríguez; Francisco Alvarez; Cán-
dido Martínez; José de Jesús Capaz; 
José Farias Santana; Manuel Rodrí-
guez Castro y Juan Fernández Pi-
loto. 
Para miembros de la Junta do Edu-
cación: Lorenzo Bosch y Mateu; Mi-
guel Fernández Cao y Juan Ensefiat 
Calderín, con sus suplentes corres-
pondientes. 
Si la garantía de los veedores es 
cierta—puede asegurarse quo eso3 
elementos arrollarán en toda la línea 
a sus adversarios aliados, conserva-
dores y ayistas. 
Los conservadores no han presen-
tado sus propuestas, ni los liberales 
tampoco; pero los candidatos postu-
lados por la Asamblea, son: 
Conservadres: Juan Suárez Coro-
nado, reelecto; Francisco Alvarez 
Pujol, reelecto; Manuel Vilarello, (hi 
• jo); Santiago Fernández; Juan José 
Suárez y Alfonso Bragado. 
Junta de Educación: Ignacio Co-
rrea; Cristóbal Fornaguera y Pedro 
Ordeñana. 
Liberales: para concejales: Manuel 
Gutiérrez; Juan Villarnovo; Luis Mén 
dez; Arturo Arnau y el hijo de Pl 
ta. 
Tan pronto se presenten las ca*T-
d Me tu ras informé con más detalles. 
c i r c u l a c i ó n 
AÍAÍ? 
• SEGUN A F I R M A N S Ü 5 ~ 
NUMEROSOS CONSUMIDOR^y 
S U SABOR ES MUVAORADABLJ 
N 0 S E PONE RANCIA Y S E VENDfc c<, 
LATAS DE CUATRO U BRAS Y MED^r 




L e g i t i m o e i m i t a c i ó n , s ü r t i d o comple-
to <ie d ibujos y anchos , (ti blanco y cru-
dos y con precios uoie no admiten com-
petencias. 
"LA ZARZUELA" 
Ncptuiio y C a m p a n a r i o . 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S l N r Á N Z O N 
UNÍCO ESGRÍtORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y B1 
TELEFONO ^ 3 5 8 4 ^ TELEFONO^ A 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N LA 
EXPOSICION DPXHI(A{^coNMfDALi¿¿¡y 
K m l x x x v j 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
3 B 5 i 
H A B A N E R A S 1 m e s t r o l e m a : 
E N E L M A L E C O N 
rna retreta de gala. ' 
^ frece la noche del viernes próximo, 
^ glorieta del Malecón, la Banda del 
S i Mayor del Ejército. 
Z teniente Casas, actual director de 
brillante banda, es quien la ha or-
a orlo con arreglo a un programa <iiue 
seguramente, daremos a la pu-
r-.n de sus núm« ó el estreno del 
r««rrina, al que seguirá el estreno 
16 s de música fácil y agradable. 
ralc autor el propio teniente Casas, ha 
^ ambas composiciones en obse-
quio de los expresados hijos del sefior 
Presidente de la República. 
E l clou de la retreta será la marcha-
himno que con el título de ¡A Berlín! 
acaba de componer el joven e inspirado 
director de dicha banda. 
La letra^ de sabor épico, es debida al 
distinguido compafiero Oscar Ugarte. 
Mientras se ejecute irán despleííándose 
las banderas de las naciones aliadas en 
la rotonda del Malecón. 
Alrededor de ésta, y marcadas conve-
nientemente, habrá sillas de preferencia. 
Serán para el cuerpo diplomático^ 
Para el mundo oficial. 
Y también para las distinguidas damas 





L Presidente del Senado y su dis-
..^uida esposo, la señora Leopoldina 
de Dolz, están de nuevo en su pa-
uU1te de la Plaza de la Catedral después 
^agradable estancia en sus posesiones 
niegas de Artemisa. 
También estó de vuelta de su tem-
nrada en Madruga, en el Hotel San 
f° -la respetable -dama - Serafina Cada-
£ Viuda tle Alfonso.. ,. 
Del mismo balneario han regresado el 
^or Mauricio López Aldazábal y su dis-
7̂  ,ida esposa Merceditas Cadaval, tras 
le pasar en dicho hotel toda la esta-
"víenen con su hijo Mauricito. 
Muy 'simpático.-
Desde Mérida. 
Llega una grata nueva. 
Es la del feliz nacimiento de una ni-
5a, hija del J0 ên Conde de Miraflo-
res y su esposa, la bella e interesante 
Julie la Guardia^ 
Complacidos lo insertamos. 
El brigaier Varona. 
Ha vuelto a esta ciudad, después de 
corta estancia en Nueva Torfe, el ho-
norable Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito de la República. 
Reciba nuestra bienvenida. 
N o s o t r o s r e n u n c i a r í a m o s a l a 
v e n t a d e u n a r t í c u l o s i é s t e 
n o d e j a r a p l e n a m e n t e c o m -
p l a c i d a y s a t i s f e c h a a l a p e r -
s o n a q u e l o c o m p r a . 
3& 
M á s q u e n u e s t r o i n t e r é s m a -
t e r i a l i n m e d i a t o b u s c a m o s l a 
c o n v e n i e n c i a d e n u e s t r a s f a -
v o r e c e d o r a s , s e g u r o s d e q u e 
e s t a c o n v e n i e n c i a s u y a h a -
b r á d e t r a d u c i r s e e n f u t u r a s 
v e n t a j a s p a r a n u e s t r a c a s a . 
N o v i v i m o s p a r a u n d í a ; a s -
p i r a m o s a v i v i r p a r a m u c h o 
t i e m p o . O f r e c i e n d o b u e n a r -
t í c u l o y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
a n u e s t r a s d i e n t a s g a n a m o s 
s u c o n f i a n z a y s u p r o t e c -
c i ó n , ú n i c a b a s e s o b r e l a q u e 
E l E n c a n t o q u i e r e d e s a r r o -
l l a r s u s p r o g r e s o s d e t i e n d a 
m o d e r n a e n p a í s c u l t o y 
p r ó s p e r o . 
Un saludo. 
Es para una dama en sus días. 
Nos referimos a la señora Nicolasa 
Zabala, la interesante esposa del popular 
hombre de negocios, don Manuel Lle-
randi. 
Recibirá por la tarde, y es seguro que 
ha de verse muy visitada, en su ele-
gante casa de la Avenida de San Lá-
zaro. 
; Pase un día feliz ¡ 
E s r e a l m e n t e a s o m b r o s o n u e s t r o 
s u r t i d o d e 
y U a r ú ú d v í a 
e n c a n t i d a d , c a l i d a d y v a r i e d a d i n a c a b a b l e s . E n 







>;o hay bodas esta noche. 
Pero en cambio tenemos dos anun-
liadas para mañana. 
Una de ellas celebrase en la iglesia 
I© jesús del Monte, siendo contrayen-
tes la señorita Cecilia Sánchez Valdés 
t el señor Antonio Alonso. 
Actuarán como padrinos en esta boda, 
t respetable señora Isabel Valdés Viu-
|a de Sánchez y el señor José Triay León, 
t̂imado amigo nuestro, que ocupa el 
targo de Sub-Director de la Compañía 
líadmial de Calzado. 
Testigos. 
Por ella: Ldo. Julián Sánchez, notario 
le esta capital ; señores Amado Maestri 
l Agustín del Pino, concejal del Ayun-
¡amierito. 
Por él: señor Francisco Pons, señor 
Csteban Mundet y señor Liviano Carre-
tal. 
A las nueve p. m. 
No es en la Habana la siguiente boda. 
llhífán sus destinos en la iglesia del 
toblado de Alquízar, la señorita Aurora 
Lera y el señor Pedro L Menéndez. 
Tres bodas hay el jueveŝ  
Contraerán matrimonio en la Iglesia 
leí-Vedado, la interesante señorita Dul-
« .'Marta Kueno y ol distinguido joven 
/ortor Ricardo Núñez Portuondo. 
Hijo óste del general Emilio Núñez, '• 
noepresidente de la República. 
Ha de revestir esta ceremonia gran 
lolemnidad. motivando, por las relaoio- ! 
les de los contrayentes, un acontecimien-1 
to socinl. j 
Se celebra a las nueve y media. 
Kn ol templo de Jesús del Monte, uni-
•án sus destinos la bella señorita Car-
neln Ros y Matoy y el señor Juan Gra-
r.iint y Clavé. 
A la misma hora que la anterior. 
V en la Caridad, a las nueve, boda 
de la señorita Estela Ferrer con el 
Ipiwr Arturo Xiqués y Alcaraza. 
Apadrinnrán , el enlace la señora Re-
tina Xiqués de Santieste.ban y el señor 
Irturo Marqués, arquitecto del Departa 
mente de Sanidad. 
Son testigos por la novia: 
El doctor Augusto Saladrigas, juez de 
instrucción de la sección cuarta, y los se-
ñores Juan M. Cadenas, director de in-
geniería sanitaria; Frajicisco Sancho y 
Juan Bonich. 
Por el novio: señores Dr. José A. 
López del Valle, director de Sanidad. 
Dr Ricardo Gutiérrez Lee, Ministro de 
Colombia, Dr. Ramón Grau San Martín 
y el capitán de la Policía del Puerto, 
señor Juan Perearnau. 
Queda una boda. 
Está señalada para el dia 16, sábado, 
en la iglesia parroquial de Jeús del 
Monte. 
Contrayentes: la señorita Ana Luisa 
Llansó y Valverde y el señor Rogelio 
Guas Valladares. 
A las nueve y media de la noche. 
SUSTITUTO. 
P Í A N O S 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S , 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e -
c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s r e f r a c t a r i a s a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Catálogos g r a t i s . P í d a l o s h o y m i s m o . 
L A F L O R D E T I B E S 




L a a p e r t u r a d e l c u r s o 
e s c o l a r 
ESTE ACTO HA R E Y E S T I D O SO 
ÜEMJÍE CARACTEE, L A JURA D E 
A BAJíDERA EN TODAS LAS E S -
HELAS. ÉL GENERAL MENOCAL 
— E X LA E S C U E L A MODELO 
En ia mañana de ayer se llevó a 
- ecto la apertura del curso escolar 
1 lura de la Bandera, en las escuelas 
?úblicas de la ciudad. 
El acto puede calificarse como u i 
ferdadcro acontecimiento cívico, al 
lu» han dado su apoyo entusiasta 
las autoridades escolares, y, en 
Pnmcr lugar, el Horrorable sñeor 
residente de la República, que hizo 
cto <<e presencia en la Escuela Mo-
Drihrd0s 1<3S Planteles de enseñanza 
"ant ^ ofrecían ayer un aspecto en-
Los y animoso; profesores y ni-
tesa S<Lafa,naron en realizar un inte-
ihto acto Patriótico y lograron 
Pn T Un felic^mo éxito. 
Dr ° la escuela número 3. dnnde la 
Oor l , T Í a de la fiesta fué ocupada 
-retar- ctor Domínguez Roldan, Se-
ntr del Ramo, se realizó un 
üia a ' y bien or^nizado progra-
r"3ad T1^^11351 a la Primera auto-
'-inoiVi v Senor Superintendente Pro-
- doctor García Spring. 
Terminó el acto con el saludo de 
la Bandera,, no sin haber pronuncia-
do antes, el doctor Rosaínz, breves y 
emocionantes palabras. 
Satisfecho ha re sentirse el culto 
educador que dirige la admirable es-
cuela, cuya fiesta ha sido patriótica 
/ cultural. 
L a Banda de Artillería coadyuvó 
t e n e m o s c o s a s s u p e r i o r e s a t o d a p o n d e r a c i ó n . E l r e f i n a m i e n -
t o y e l b u e n g u s t o , p a r a s a c i a r s e , n o p u e d e n e x i g i r m á s . E n 
h a y p o s i t i v a m e n t e e l m á s g r a n d e s u r t i d o q u e p u e d e p e d i r s e . 
U n a v a r i e d a d c o m p l e t a . Y t o d o e n g r a n d i v e r s i d a d . 
J u e g o s d e c a m a 
S o b r e c a m a s f a n t a s í a 
S o b r e c a m a s d e p i q u é 
A l f o m b r a s 
A l m o h a d a s 
C o l c h o n e s 
C o l c h o n e t a s 
C o r t i n a s 
T o a l l a s 
F u n d a s 
C o j i n e s 
C o l c h a s 
V i s i l l o s 
C u a d r a n t e s 
M o s q u i t e r o s 
B a t a s y 
s á b a n a s d e b a ñ o 
J u e g o s d e m a n t e l 
A l e m a n i s c o s 
S e r v i l l e t a s 
G r a n i t é s 
P a ñ o s v a j i l l a y 
d e m u e b l e s 
S á b a n a s . . . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y A v e n i d a d e 
I t a l i a y h a l a g a r á s u b u e n g u s t o v i e n d o m i l c o s a s i n t e r e s a n t e s 
y s u g e s t i v a s . 
c 7493 lt-9 ld-10 
al éxito del acto. 
Las escuelas números 17 y 18; 15, 
41 y 30, y el Colegio Oñate, celebra-
ron también fiestas lucidísimas. 
E n el primero de estos centros de 
enseñanza, que dirige el señor Artu-
ro Caymari, hizo uso de la palabra 
el profesor García Santiago, quien 
dió a los niños una notable explica-
ción del "Juramento." También el 
señor Director dirigió sentidas fra-
ses a los alumnos, llevando al ánimo 
do io.> niños la convicción de las cau-
sas que produjeron la actual con-
tienda. 
E n la escuela número 18 se prepa-
ró un selecto programa. Claramente 
ha demostrado ia señora Blanca Ren-
soli, sus conocimientos y aptitudes 
pedagógicas e11 la fiesta que preparó 
con la rjuda de los maestros que la-
boran bajo su dirección. 
E l progif-ma, que insertamos al 
pie, así lo ci ir.prueba: 
1. —A los acordes del Himoo inva-
sor formación de las alumnas. 
El 
ibiioo SecretanG de instrucción 
tas fra proilunció tiernas y cariño-
íantó p?CS a los nIños, en las que 
Peran-a am0r de la Patr5a ^ la e8-
6o* ciudadano^ tenía en SU8 petiue-
re-Tto?Dien ,llabl6- en nombre del Dl-
T-armen V a Escuela' ^ señorita 
del as: sisaióndola en el or-
^•ey conr?gl^ma la erao^sa niña 
inc* - ^ ^ ^ t e poesía "La 
hriendo w 1 ^ - ' ' Continuaron cn-
nifio 
"^ald T5 ^ Una canción húnga-
"T^ ^odrisuez, que recitó la 
CaIU6 •.L^apEscuela": la niña Yofre 
,,res fní ir,,;,1"'1", Ro:ia" y Carmen Pie-
r"íh,> / nu-' alabada ^nr decir como 
^ - "í. de0?PCSÍC1'^ "Prl-Contí ^urso." 
g a v e r a " laJiesta con el coro "La 
ero11 Presl^^11"0 número donde 
d e n t a d a s las banderas alia-
: i m o s 
e n n u e s t r o s 
e s v e r d a d . 
m o s s o n g í 
d e r o s 9 ! o 
q u e p u b l i c a - 1 
l i n o s y v e r d e 
p r u e b a q u e 
2.—Jura de la Bandera. Canto del 
Himno de Bayamo. 
3- Explicación del acto por la 
norlta María Rodríguez. 
4. — Explicación del desenvolvi-
miento de la guerra, por la señorita 
María Iglesia. 
5 — Reaitación representando las 
naciones aliadas (escrita por el se-
ñor Foncueva, expresamente para es-
ta escuela, por doce alumnas.) 
6. —-"La Marsellesa", tocaba al pla-
Do por la niña Delia Guichard. 
7. — "Cuba 6n marcha", cantado 
por la nifta Viviana Jiménez, acom-
pañada al plano por la niña Zoila 
Montes Rensoli. 
8. —¡Poesía *'A Francia", por la ni-
ña Gloria L|8do. 
9. —Himno Italiano, por la niña 
Hortensia Navarro. 
10. —P o e s í a "A Italia", por la ni-
ña Josefina Palenzuela. 
11. —Desfile, con ei Himno Amerl-
CfLTlO. 
L a Escuela ostentaba las enseñas 
de todas las naciones aliadas, facili-
tadas por distintos Consulados y Le-
craciones. 
A continuación indicamos las ni-
ñas que representaron en la obra de 
Foncueva las naciones aliadas: 
Bélgica: Josefina Palenzuela. 
Francia: Margarita Navarro. 
Inglaterra: Caridad Pérez. 
Italia: Zilia Montes. 
Montenegro: Carmen Martínez 
Malo. 
Rumania: Margarita Riambau. 
Serbia: Aurora González. 
Japón: Esther Fernández. 
China: Viviana Jiménez. 
Portugal: Blanca Jiménez. 
Estados Unidos: Lousiana López 
Miranda, 
Cuba; Hortensia Navarro. 
L a apertura del curso en la escue-
la número 15, merece también, con 
3'asticia, los honores de la reseña. 
Nada tan animado como el local del 
citado plantel. Funciona bajo la di-
rección del laborioso doctor José 
María Macho, al que secunda en la i 
-loble faena la señorita Valdés, señó-
las Reposo y Ugarte y señores Hevia 
v Jurdán. 
Hablaron los señores Macho y Jur-
dán y lo hicieron con verdadero sen-
timiento, con sincero patriotismo y 
sencilla forma. Esto es; supieron 
hablar para el auditorio infantil que 
les escuchaba. 
E n esta escuela se cantó el Himno 
escolar, cuyo autor lo es el señor 
Macho. Con este número y el Himno 
Nacional terminó el animado acto-
E l bonito programa de la escuela 
número 160, hizo que el local que 
ocupa se viera en extremo concurri-
"io, y, que, la mañana de ayer, en 
ose recinto de la educación se efec-
tuara una ceremonia sencilla y que 
justificó los entusiasmos que animan 
a la señorita Matilde Rodríguez, la 
alta Directora que, con tanta firme-
za, es secundada por las profesoras 
que completan el cuerpo del prestí-
scioso plantel. 
E l programa fué cumplido atina-
damente, y la palabra exquisita del 
ioctor Cuevas Zequelra se dejó oir, 
conmovedora y elocuente. 
También. habió a los niños la se-
ñorita Mercedes Herrera, inteligente 
profesora. 
L a escuela número 41 ofreció tam-
bién una entretenida fiesta. Pueda 
asegurarse que resultó uno de los 
A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C B o s q u e . 
' i 
F a r m a c i a , 1 L a C a r i d a d * f c 1 : H 5 a n á , J 
S e ñ o r : T e n g o «3. g u s t o 3 e c o m u m e a r í e <que H e ^ e m e b * 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e » / 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r h n a z d i s p e p s i a s ^ q o e ; 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e i n e n t e p o r m á ^ 
a ñ o s » h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u roararvilloso-preparado^ S e r v a r v 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , . p u e » m e h a B o / 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o coa s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . / 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a n o - m u y * - • • • a g í a - ' ' 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o n ú p e r f e u l o • 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r " t a n t o a u t o r i z a d o : p o c ; * ^ í s Í e : 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e s o i l o - e l u s o q u e ^ b i c t t - p o e -
d a t e n e r . ^ | | 
D e u s t e d á t e n t a m e n t é , . S . S . S u * i 
G e r v a s i o G a r c f e G f e n z a l e K á | 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e * 9 e s e l m e j o r r e m e d i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a » D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s - e n f e r m e -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
más interesantes actos de ayer. 
E l doctor Pérez Martínez, Director 
del Plantel, habló con firme conoci-
miento de su misión y ante la enea»-
tadorá concurrencia, elevó un intenso 
canto a la Libertad y la Democra-
cia. 
E l local, adornado con exquisito 
gusto, y las banderas de las naclone?» 
aliadas eran mostradas por los ni-
ños . 
No sólo en la capital ha revestido 
tan solemne si£nificación el acto de 
la apertura de curso y jura de la 
Bandera. Del interior de la isla nos 
llegan interesantes noticias, y, en to-
das ellas, se advierte claramente que 
el Magisterio cubano se da cuenta de 
su misión y que sabe cumplirla con 
religiosa y firme tenacidad. 
J u s t i n o E c h e -
v a r r í a 
Antig-uo dueño de la Agencia de perió-
dicos y revistas "La Bohemia," a su 
regrosó de España, tiene el gusto de sa-
ludar a su numerosa y selecta clitente-
_a v ofrecerle sus servicios en los bajos 
del hotel "Fornos," Neptuno, numero 5, 
en cuya casa encontrarán las liltiraas no-
vedades en revistas de Europa y espe-
cialinente en Magazines y periódicos ame-
ricanos. 
Se sirven los pedidos a domicilio. 
23696 10 y 11 s. 
A P R O V E C H 
E l d e s c u e n t o q u e h a c e " L A 
S E C C I O N H " , d u r a n t e s u s 
r e f o r m a s , q u e e s t á n a t e r m i -
n a r s e . 
3 0 e n l o s a r t í c u l o s d e r e g a l o 
y 10 e n l o s j u g u e t e s . 
" L a S e c c i ó n H " 
L a C a s a predi lec ta de las per» 
somas de gusto. 
B E L A S C O A J N 3 2 . 
Nosotros felicitamos al Magisterio 
do Cuba; a las autoridades escolares, 
civiles y militares, por el afán plau-
sible y el generoso entusiasmo pa-
triótico demostrado en los actos efeo 
tuados en la mañana de ayer. 
Así se hace labor educadora y así 
se mira al porvenir. 
EJí L A E S C U E L A NUHTEEO 67 
Come en años anteriores, hoy, con 
motivo de la apertura del año escolar 
de 1918 a 1919, tuvo efecto en la E s -
cuela 67 la fiesta de la jura de la ban-
dera. 
Todo cuanto pudiéramos decir re-
sultarla pálido ante el grandioso es-
pectáculo de ver confundidos a pro-
fesores y niños, cumpliendo, con él 
mayor entusiasmo, el ineludible y sa-
grado deber de la mencionada fiesta. 
Presidió el acto, dando con ello una 
rrueba de la compenetración entre los 
padres y maestros, el señor Benito Mi-
ró, padre de uno de los alumnos más 
aventajados de la escuela. 
Dió comienzo el acto tomándole el 
juramento a los escolares el Director, 
sefior Manuel Martín García, quien 
ana vez hecho esto, dió lectura a un 
hermoso discurso, en el que explicó a 
los niño* allí congregados la horrible 
OT-Pí- q.ie f09L os 
(Continúa en la página SOTTE) 
R e v i s t a d e M o d a s 
TJn cuaderno en castellano, con 
hermosas lecturas y las últimas mo-
das en vestidos de combinación, los 
cuellos largos y las nuevas faldas 
se remite a toda señora o señorita 
que desde cualquier lugar de la Isla 
remita cuatro sellos de tres centavos 
a oficina de Plctorlal B e r i e r r , Neptu-
no 90, Habana. 
c 7322 alt 5d-4 
k . C . m U R R E A L 
Belascoain 18» Teléfono A-4188. 
Burós de cortina . . .$100 a $110 
Bufetes paca máquina . « . $ 60 
Bufetes planes de $60 a . , $ 80 
SIMas giratorias $10 a . * . $ 20 
Libreros, butacas, sillas, mesas, eto 
Todo de caoba 
Se Barnizan Muebles Finos» 
ÍO 
M a t a » ASvtuttalng Akobot^—I-28S8 
L O A C C I O N I S T A S 
D E L A 
E L C O M P U E S T O V E G 1 
• E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a , 
l a s e o f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
N T A L T E I E P H O N E & í f L E G R A P H £ o . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U. d« A. 
E l ag-onte gteneral de dfcha respetable compañía, gefior Pascual Pie. 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde ííew 
York: dos, de fecha junio 24 r julio 4; y d«>sde Washington: dos, de Julio 25 
y agosto 4, del inventor doctor Giuseppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 eajas de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adqntiir todaría algunas acciones 
a la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
l ío hay acciones preferidas: todas son comunes, con un valor, a la 
par de diez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venta es la d« 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 25, 50, 100 etc. 
E l capital autorizado d» Ja Compañía es de 25 millones de pesos. E n . 
tiéndase que tal capital es suficiente par» tender los cables en los veintl-
tres Estados Civilizados hasta Australia. EJ dividendo de la comnnlcacJón 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la coraunica-
sera repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, 
Wo desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a la» 
encinas del Agente Generi'J en Cuba, señor Pietropaolo, Manzana de 
Gómez, 810 y 311. 
m m m s í m E S 
P A V A D A seis D I A R I O D E L A M A R I N A - ó c i e m b r e 10 de 1918 A ^ O L X X X V i 
S C U A T R O 
S e e x h i b i r á e n ' M A X I M " y e n e l " R E C R E O D E 
? C O A I N ' % H o y , M A R T E S , l O . 
c 7487 
E S P F C T A C U L O S 
M U J E R E S ¥ F L O R E S " 
Anoche, según habíamos anuncía-
lo, se efectuó en el Teatro Martí la 
rcprise de la interesante revista fan-
tástica de Gonzalo Jover y Eulogio 
/elasco, con música del popular 
ntestro Quinito Valverde, "Mujeres 
/ Flores." 
L a obra, bien conocida en la Haba-
baña, phes fué estrenada en Payret 
üon éxito brillantísimo, fué presen-
cada espléndidamente. 
Decorado magnífico, trajes esplen-
didos, mujeres hermosas y luz y color 
on combinaciones deslumbrantes. 
Los siete cuadros de la- revista re-
sultaron admirables. 
E l Paraíso en la Tierra, Jardines 
Granadinos, E l Suspiro del Moro, E n 
la Corte, BJ Centenario de Goya, L a 
Bandera Sangre y Oro y Las Mensa-
leras de la Paz fueron, en conjunto, 
objeto de generales celebraciones. 
E l público, que colmaba el teatro, 
aplaudió con entusiasmo. Pocas ve-
ês hemos visto el coliseo de Drago-
nes con igual concurrencia. Palcos 
v lunetas, llenos. Las galerías rebo-
sando de cbncurrencia. Y en los pa-
sUlOs apretábanse los curiosos es-
pectadores que no habían lograd-i ob-
tener localidades y que asistían en 
pie, formando varias filas, a la repri-
sc, como si se tratara de una "pra-
raier." 
Do la interpretación, podemos decir 
riñe estuvo a la misma altura que en 
estreno. Hubo aplausos para todos 
los artistas, porque el' conjunto íuó 
Ivfihíiísiíno. 
I>s tres intérpretes hay que hacer 
monoión especial: de la señora Ro-
cel, del señor Antón y del señor Palo-
mera, nue no figuraron en el estreno 
36 ''Mujeréa jr Plores." 
La señora Rosell estuvo magistral 
en los diversos papeles que desem-
nefl/S y fué aplaudldíslma por su ex-
colímt? labor. Antón se condujo ad-
miré; b i <-m ente on E l heredero de Al-
rv.n^or, y Palomera fué digno de 
toa. 
Muy bien las "valencianas" del pri-
mer cuadro, las moras y las gitanas, 
majas, los toreros y los húsares. 
Los hermanos Velasco. Julián San-
ta Cruz y el director de escena, se-
riar Ruiz París, merecen alabanzas 
calurosas por la magnífica orgajiiza-
jión y por la presentación suntuosa. 
E l públco enorme que acudió a la 
reprise aplaudió muy justamente a. 
los autores y a los intérpretes po'* 
fu labor y a los empresarios por el 
brillante conjunto que le ofrecieron. 
"Mujeres y Flores" durará mucho 
tiempo en el cartel y dará muy bue-
gas entradas a la Empresa de Martí-
; clonal loa ensayos de la revista en 
i cional los enasyos de la revista en 
i un acto titulada "Gargantúa", do 
¡ i-uestros queridos compañeros Rafael 
' S. Solís y Eduardo A. de Quiñones. 
! L a obra, que tiene muchas situa-
í clones cómicas, será estrenada en 
1 breve. 
I N T E R E S A N T E CONFERENCIA 
E l próximo jueves 12, en el Tea-
tro Principal de Marianao, se cele-
brara una importante conferencia. 
E l señor Zamacois hablará sobre 
Rubén Darío, Dicenta y Asunción 
Silva, y el doctor Covas Guerrero, 
j.uestro estimado amigo, sobre "Lo-
cura alcohólica." 
j MARIA LUISA ACEÑA 
| Se prepara la función de beneficio 
i da esta simpática y aplaudida artis-
ta; beneficio que, según noticias que 
tenemos, resultará un acontecimien-
' to teatral.^ 
E l programa será extenso y varia-
. do. 
I E r ¿i figuran los nombres de Ca-
' simiro Ortas, Acebal, Inés García, 
• Luz Olí, Pagan y otros conocidos ar-
tistas. 
"LOS MATRIMONIOS SALVAVIDAS' 
Mañana, miércoles, s© estrenará 
| en Payret la película de asunto cu-
i ban0 titulada "Los matrimonios sal-
j vavídas", de la cual es principal in-
térprete la aplaudida canzonetista 
Roxana. 
E l argumento es de los señeros 
Pablo Santos y Enrique Uhthoff. 
rada do circo, que -promete ser fe-
cunda en novedades. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de ios miérco- j 
lee ^iegamtes, puede solicitarse en \ 
las oíícinas de la Empresa, situadas 1 
en la calle de Manrique, 138. | 
NACIONAL 
"Bohemios" y "Mañanita de San ' 
Juan" ocupan la primera tanda de la 
lunción de esta noche. 
E n segunda, doble, el saínete de j 
los hermanos Quintero "La mala som i 
bra" y "Los novios de las chachas" o 
"Ventajas del servicio obligatorio." 
E n tsta obra toman parte el maes-
tro Rafael Pagán y la pareja Fala-
gán-Sevillanito. 
E l próximo jueves, " E l Barbero de 
Sevilla", en función de moda. 
Esta obra será interpretada por la 
primera tiple Teresa G. Montes y el 
barítono Matías Ferret. 
E l sábado, estreno de la obra bufa 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas, obra estrenada con magnífico 
éxito en el Gran Teatro, de Madrid. | Î ™J — 
Pronto, estreno de "Los amos del i butará 
mundo", libro de Rendón y música ! ves. 
de MiJlán. . — 
Se ensaya la ópera "Las Golondri- S MIRAMAR 
ñas", libro de Martínez Sierra y mú- j Magnífico es el programa 
sica riei malogrado compositor José i función de esta noche. 
S e n s a c i o n a l V e l a d a C i n e m a t o g r á f i c a c o m b i n a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S . 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e o r i g i n a l d e E n r i q u e 
y P a b l o S a n t o s , t i t u l a d a . 
Uthoi 
a t n 
En la cual uno de los principales 
está a cargo de la sogi 
Título de los cuadros: E l servicio obligatorio.—.¡Una excepción salvadora!— ¡A casarse Tocan! — E n busca de. «aivaviúas—No hay amo,, 
comida—Lo suegra tanque.—La trinchera antes qu© la suegra. L a cámara nupcial— uu novio chasqueado—Algo que m ei novio m i0s aut 
atreven a decir.—¡Cállese la boca y va usted bien!— E l novio eterno.— Hay que casarse a la carrera—Lna mujer valiente.— ¡No quiero 8er. 
vavídas! ¡— Cada uno con su deber—Alrededor del la bandera.—Apoteósis- f Se exhiben también esta noche: E l séptimo y octavo episodios^ 
gran obra E L CONDE D E MONTE CRISTO. Terminándose su exhibición én Payret. c 7505 ^ 
la primera Uple Julia Na gunda y cuarta, episodios 15 y 16 de j 
L A TEMPORADA D E L A I R I S 
María Usandizaga 
Y "Gargantúa", de autores locales-
P A Y R E T 
E n el rojo coliseo se proyectará 
nuevamente esta noche la interesante 
película "Mis cuatro años en Alema-
nia." 
" T I E R R A BAJA" 
l Mañana, miércoles, en el teatro de 
j la Comedia, se celebrará la décima 
| tunción de la íerie tan brillantemen-
| te organizada por la sociedad Fo-
mento del Teatro Catalán. 
Se pondrá en escena la obra del 
omínente dramaturgo don Angel Gui-
¡ merá, "Tierra Baja"; se recitarán 
¡ poesías patrióticas por las señoras 
| Durán y Ricabert. señorita Albaredi 
j y señores Gené, E . Pina y Albareda 
¡ y el señor José Costa representará 
' el monólogo "Mestre Olaguer." 
¡ L a fiesta ser áamenizada por t'l 
I Quinteto que dirige el aplaudido pro-
, fesor señor Moreno. 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cuba-
nos Santos y Artigas están haciendo 
los preparativos necesarios para ia 
inauguración de su próxima tempo-
S o n r í a s e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d j s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
B A R R A D E J A B O N 
T 
P A R A A F E I T A R 
L a e s p u m a r i c a q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a , f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a . 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r ó x i m a 
v e z . 
De venta en ttxJas partes 
C O L G A T E & C O . 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas por Charlot y la 
emocionante película de aventuras 
policiacas "Cogidos en la trampa. 
E n segunda, " E l misterio de la edu 
canda.' 
E l próximo jueves, en función A& 
moda, estreno de "Luz en las tinie-
blas 
CAMPOAM)R 
Para hoy se anuncia la interesante MA'XIM R E C R E O D E BELASCOAIN 
cinta "La conquista de Graciela." i Esta noche, en función de moda, se 
interpretada por la notable artista j estrenará la magnífica cinta "Mis La función de esta noche 
de la Universal Nova Gerber. 'cuatro años en Alemania", sacada de . m(^a 
Se proyectará en las tandas de las j la obra del mismo nombre, de que 
cinco y cuarto y de las nueve y me- | v̂ s autor Mr. Gerard, ex Embajador 
dia. j de los Estados Unidos en Berlín-
E n las demás tandas, "Juglares de , Pronto, estreno de "Cuando el oro i, 
ía vida", por Zoé Rae; " E l conde es impotente", "Voluntad o amOr y 
máscara", " E l caballero de Kentuc-i cdio" y "María Tudor." 
ky", " E l noveno día" y "Acontecí- ! " 
miontos universales número 10." ' MARGOT 
Mañana, en las tandas de la una \ Para esta noche se anuncian tres 
y media, de las cinco y cuarto y de 1 magníficas tandas, 
las nueve y media .estreno de la be- i E n la primera se proyectarán pe 
lia cinta titulada "Valor nominal", ¡ líenlas cómicas 
interpretada por la artista de la Uni- i E n la segunda, la hermosa obra 
versal Mae Murray. ' "Triste deber", en cinco actos 
"Los salteadores de trenes." 
Mañana, "La trilogía de Dorina." 
E l jueves, "Loca de amor", por Ia 
de la Eertini. : Se aproxima el debut de la compa-
E l viernes, ' E l caballo policía." ñía QUe dirige h- genial artista Es-
E l sábado, "Ataque de zeppelines i péraE[za Iris 
ros 
E l viernes, 13, primer episodio de 
la magnífica cinta " E l triángulo ama 
n'llo", interpretada por Emilio Chio-
ne. 
I.os días 16, 17. 18 y 19 estreno 
de "La gran pasión", interpretada 
por Dorotea Phillips. 
Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin. 
Y "La hija del destino", por Olga 
Petrova. 
MARTI 
E n la primera tanda de esta noche 
?e pondrá en escena "La Reina del 
Carnaval." 
En segunda, doble, la revista "Mu-
jeres y Flores", representada anoche 
con gran éxito, y " E l Monaguillo.-' 
Mañana, "-Las Bribonas." E l vier-
res, "La Tirana." 
E n ensayo, la revista "Películas de 
amor." 
Y en la tercera, estreno del drama 
"La huella de sangre", interpretado 
por los notables artistas M. Hespe-
ria y Alberto Collo. 
E l viernes, ' L a desertora". 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"La boda falsa", "Lo quiso el des-
tino", "Una de tantas", "La joya mís^ 
tica", " E l señor Bueno" y "La. casa 
vacía." 
a Londres. 
E l domingo, "La hija del policía-" 
Pronto, "Juan José-" 
MJEVA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
irifcirán las interesantes cintas "En 
la Ciudad; Eterna" y " E l diablillo." 
es de 
Con tal motivo, la Empresa ha 
confeccionado un programa magní-
ttco. \ 
Se proyectará la magnífica pelícu-
la "Mis cuatro años en Alemania", 
uno de los mayores éxitos de la ci-
En la primera, variadas cintas 
I C E S 
Son perfectos y satisfa 
cen elgusto más exigen-
te. Suaves, uniformes 
17 grados en negro, de 
ta, el más suave, agH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y * 
las matinées dominicales-
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los siguientes precios: 
Palcos sin ertradas, treinta pesos; 
luneta con entrada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derscho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
«FROU FROU», POR L A BERTDÍI 
Loa populares empresarios Santos 
y Artigas estrenarán en la actual 
nematografía, en. la segunda y terce- \ semana, en el gran teatro Payret, la 
ra tandas. última y más hermosa creación de 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncian dos 
magníficas cintas: "Trilby" y "Sen-
dero de sacrificios." 
E l jueves, estreno de "Fuegos la-
tentes", drama interpretado por Pau-
lina Frederick artista notable. 
Pronto, " E l aventurero" y " E l al-
ma de Kura San", poema oriental in-
terpretado por Sessue Hayakawa. 
Pronto, "Extraño matrimonio", por 
Fannie Ward. 
ORTIZ D E Z VRATE 
Pronto llegará el notable barítono 
español señor Ortiz do Zárate, que 
figura en la Compañía Berenguer, 
que en breve debutará en el gran 
teatro Payret, 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
ticas. 
E n primera tanda, se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, quinto episodio de " E l 
Conde de Montecristo." 
Y en tercera, "Voluntad" o "Amor 
y odio." 
Ai^iiAmimA Pronto, estreno de "La desertora', 
E n la primera tanda, "Se acabaron ae la Casa Goumont. 
los parásitos ^: . 
E n segunda, una «gM&e&u I KIZA 
E n tercera, ^ o r «1 Í W , «ÜB* | * E n primera y tercera tandas, "Ex-
Acebal y Antíkesmsaa, ©n ^ ^ ^ í t a ñ a conducta de un juez"; en se-
V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E . D A F U E R 
E S E L MEJOR RECONSTITUYENTE PARA L A 
i S A N G R E J o s N E R Y I O S v g L C E R E B R Q ) 
I4HMU 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of the 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o sol icita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re -
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda c lase de ope-
raciones bancarias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de pr imera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la I s l a de C u b a ; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrifentes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y E s p a ñ o l . 
" E l Banco mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a s - -
D e p ó s i t o s - - - - -
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
llanda Azull «i 
American Lead Pencil Co. 
NneraYork - E. U. A. 
Francesca Bertiní, la interesante J 
líenla titulada "Frou Frou." 
E n el desempeño de dicha pelicu 
toma parte también el notable act 
Gustavo Serena. 
Bueno es J.dvertir al público qi 
de la mencionada cinta no ha vetii 
ninguna otra a la República, ni t; 
ese ni con otro nombre. La 
pues, es la que han recibido 
ñorea Santos y Artigas, 
Al estreno de "Frou Frou" 
rá el de "La sortija fatal", pelícii 
de episodios editada con todos li 
adelantos y de la que puede declfi 
que es la última palabra 
matografía." 
"La sortija fatal" es la última t1! 
líenla de episodios que se ha imptj 
sionado en los Estados Unidos. 
L A INTEHNACIOKAL CHÍEM 
GRAFICA 
Esta acredítaf» Compañía anuce 
los siguientee estrenos en el 
Miramar: 
" E l canto de la agonía", por Ti 
Kassay y Gustavo Serena 
"Bl club de los troce" por SusK 
Armelle. 
" E l Fauno", por la MakausSa 
"La reina del dollar", por 0 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara 
ball Young. 
L a s S e d a s A m e r i c a n a s D o m i n a n E l M u n d o 
A d . N o . 1 8 0 3 
1 S i l k s d e L u x e 
S o n L a s M e j o r e s S e d a s 
D e l M e r c a d o A m e r i c a n o 
K H A K l - K O O L 
la seda fuerte de tejido característico que ha popu-
larizado el usar seda en los paseos al aire libre. 
P U S S Y W I L L O W 
la seda nacional que ha obtenido fama internacional, 
surtida en todos los nuevos colores de la estación actual 
y en peculiares efectos javaneses. 
V O I L E I N D E S T R U C T I B L E 
U n cftifFon de una ;:alidí\d muy superior a la del 
chiffón corriente y qaá ^stá garantizado contra 
roturas en c. codo, y cuyo exquisito color armoniza 
con los diseñ s pe-uliares de Batik y los embellece. 
Busquense los nombres de fabrica 
Están inscritos en »a H a para la protección de 
consumidores 
T a m b i é n Aparacen en el Cuadro de Honor de 
las Sedas las Marcas Siguientes: 
PUSSY W I L L O W SATIN KASHMERE K L O T H 
RUFF-A-NUFF 
(Todas son Ma. -as Registrados) 
H . R . M A L L I N S O N C O M P A N Y 
"De pTtferencia las Sedas Nuevas " 
Avenida Madison, Calle 31 Nueva York, U . S, A , 
1803 
P o l v o s de 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
m a n g u e a n «f adhieren 
m u c h o , son tenues, muy 
e i o r o s o » y delicados 
C a j a s G r a n d e s 
B O T E R A S OE CR-STAl 
Muv propias 
para re}:al<«í 
C a j a s C h i c a s 
r n J í s p e n s a b t e s todoj 
os d ias en el to 
m 
^ 0 L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 ¿ e 191& P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E> EL SUPREMO 
^ n f E S O DíTlOS MONEDEROS a PROCEDO S0NG0 
„ASa comercial de los señores 
La . T Lawton, de Oriente, que 
garrís J- ación particular, como 
üeva ia en el áonoci¿0 proceso 
erjudic ' loS jamaiquinos An-
iDS>rU¿a°vton James Harrison, Char-
i re5^son V otros, quienes fabri-
leS ^ ^na alta suma de monedas fal-
ean nerjUcaron ios intereses de H 
5afS'rf(í casa de comercio, han. rte-
re{ 7n sil Letrado de esta capital 
31gnaao y Venturaj para que 
^ p r e s e n t a c i ó n de la, rnismB. se 
en ' ne oportunamente ante el T n -
bunal Supremo a sostener dicha acu-
^ f d o c t o r Puig y Ventura, segtín 
E ha manifestado. se personara 
^Limamente ante nuestro más alto 
Tribunal de Justicia. 
EN LA AUDIENCIA 
pot? ENPENDICION DE B I L L E T E S 
F0B DE BANCO, FALSOS 
Fi doctor Fernando Freyre de An-
Azóe en representación del Minis-
nrio Público, ha formulado escrito 
L conclusiones provisionales, inte-
resando la imposición de la pena de 
Les años, seis meses veintiún días 
Je presidio correccional y multa de 
pesetas, con apremio personal, 
'r defecto de pago, para el procesa-
rlo Eugenio Rodríguez Escoy, como 
autor de un delito de expendición le 
billetes de Banco falsos. 
Ei procesado es acusado de que 
pra poseedor de un billete de Banco 
de España, falsificado, por 50 pese-
tas el que había adquirido sin co-
nocer su falsedad y luego de adver-
tirla lo puso en circulación, y en 
la noche dei 17 de Julio último, se 
presentó en el café situado en San 
Isidro 31, y después de hacer un. gas-
to por un peso cuarenta centavos, dio 
ea pago el billete falso, recibiendo 
de vuelto nueve pesos sesenta centa-
vos que se apropió. Pide también el 
doctor Freyre que sea condenado a 
indemnizar al perjudicado mediante 
el abono de diez pesos moneda na-
cional. 
POR FALSEDAD EN DOCUMENTO 
MERCANTIL Y E S T A F A 
La representación del Ministerio 
Fiscal ostentada por el propio doctor 
Fernando Freyre de Andrade, en es-
crito de conclusiones provisionales, 
ha interesado para el acusado Fran-
cisco Pereda Vega, la imposición de 
ja pena de 3 años un día de reclusión 
por un delito de falsedad y cuatro 
meses un día de arresto mayor por 
delito de estafa. 
OTRAS PETICIONES D E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provi-
donales elevados a la Sala de lo 
íriminal de esta Audiencia, las re-
presentaciones del Ministerio Fiscal 
tkanen interesada la¿ penas siguien-
tes: 
—Seis años un día de presidio ma-
yor para el procesado José Rey Can-
gas, como autor de un delito de robo. 
—Dos meses veintiún días de arres 
to mayor para el procesado Carloi 
Martínez Hernández, como autor de 
un delito de robo flagrante, así co-
mo una indemnización mediante el 
abono de quince centavos. 
E L S E C R E T A R I O DE LA SALA DE 
LO C I V I L , ENFERMO 
No concurre a su despacho, por 
encontrarse atacado de pertinaz dj -
lencia, el correcto y distinguido Se 
cretario de la Sala, de' lo Civil y de 
lo Contencioso-Adminlstrativo de es-
ta Audiencia, doctor Antonio López 
y Martínez. 
E l cronista desea, sinceramente, el 
pronto restablecimiento del buen ami 
go. 
UN PROCESO DE ISLA D E PINOS. 
TRIUNFO D E L DR. RODRIGUEZ 
D E ARMAS 
Ante la Sala Segunde, se celebró 
ayer el juicio oral de la causa segui-
da contra Joaquín Rives Delgado y 
José Rives Rives, por delito de robo, 
procedente del Juzgado de Isla de 
Pinos. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Ministerio Fiscal, de acuerdo 
con la tésis del Letrado Defensor, 
doctor Gerardo Rodríguez de Armaj. 
retiró la acusación. 
Resultó este acto, como se ve, uu 
gran triunfo para el doctor Rodrí-
guez de Armas, a quien felicitamos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
VISTAS C I V I L E S 
—Marianao. Teófilo Urneta contra 
Willian A. Seymour. Menor cuantía. 
Ponente: Portuondo. Letrados: Car-
taya y Ramírez. Procuradores: Ca-:-
dona. Illas. 
—Sur. Manuel González García, 
contra Rafael Alonso y otros. Mayor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Bosch y López. Procuradores: 
Llama, Hernández y Estrados. 
Este. Sociedad Anónima "Fausto", 
contra Fernando Pérez Muñoz. De-
sahucio. Ponente: Trélles. Letrado: 
González Llórente. Procuradores: Es 
pínola y Estrados. 
—Norte. L a Administración Gene-
ral de la testamentaría de Agustín 
Sotolongo e Inés González y Eduar-
do Daumi, contra el Estado Cubano. 
Mayor cuantía acumulados. Vivanco. 
Letrados: Grau, V. Pagés y señor 
Fiscal. Procurador: Parte. Llama. 
—Oeste. Zich y Co., contra Tomás 
Díaz Cruz y otros. Desahucio. Ponen 
te: Vivanco. Letrado: M. D. Cruz. 
Procuradores: Espinosa y Sterline'. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia: 
r 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el.de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancól ica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del D r . 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
A/MUAICIO 
r> e, ^ 
V a d i a / 
m u 
V/. 
' ¡ I 
S© estirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dres. Roca Casuso y Piñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
Bombón Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Estuvieron elccuentísimos. 
Muñiz. corresponsal. 
Mantua, Septiembre 9—4.50 p. m. 
Las seis aulas han celebrado la 
jara de la Bandera, concurirendo las 
autoridades locales y el pueblo. 
Joaquín Díaz. 
Jagüey, Grande, Septiembre 9. 
Celebróse hoy la apertura del curso 
escola, asistiendo ^distinguida concu-
rrencia, Pronunciáronse elocuente*" 
discursos de intenso relieve patriótico 
y de confraternidad entre las naciones 
aliadas, por los directores de ambas 
escuelas, el Presidente de la Junta y 
el notable abogado Mario Rodríguez. 
Las niñas cantaron el Himno de la 
patria y los de las naciones coalia-
das. E l acto resultó lucidísimo. 
E s p e c i a l . 
Caibarién, Septiembre 9. 
Todas las escuelas públicas de Cai-
barién celebraron la jura de la ban-
dera. E n la de Ricardo de la Torre 
la fiesta resultó solemne y original. Se 
enarbolaron !as banderas aliadas. To-
maron participación todos ios maes-
tros. Amenizó el acto la Banda Muni-
cipal, integrada por discípulos de la 
misma escuela. Asistió numeroso pú-
blico, reinando gran entusiasmo. 
A l e j a n d r o G a r c í a , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ansrociese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
LETRADOS 
Carlos de Armas, José F . Perera 
Trujillo, Oscar Montoro, Isidoro Cor 
zo, Néator Trémols, Arturo Vargás 
Montoro, Rafael S. Jiménez, José R. 
Villaverde, Angel Fernández L a r n -
naga, Salvador Díaz Valdcs, León M. 
Soublett, Augusto Prieto, Bernardo 
del Junco, José Lorenzo Penichet, 
Rodolfo, Méndez Péñate. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Llama. Abraham 
Barreal, José Illa, Radillo, Ang-d 
Llanusa, Esteban Yániz, Isidro V 
Chlner, Nicolás Sterling y Varona, 
Ambrosio L . Pereira, Francisco Mo-
nnard Codina, Luis Castro, Enrique 
Manito, Pedro Rubido, Francisco I ó 
pez Rincón, W. Mazón. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Armancjo del Río, Alejandro J . 
López, Manuel Menéndez Benítez, R i 
miro Monfort, Pedro R. Marquetti, 
Eduardo Acostó, Francisco M. Codi-
na, José Mnatenegro, Carmen Ló-
pez, Fernando G. Tariche, Juan Pas-
cual, Ramón Illas, Luis de Córdova. 
José A. Yáñez. 
L a a p e r t u r a d e l c u r s o . 
(VIENE DE LA CINCO) 
crisis que atraviesan las naciones v 
por lo que la joven Cuba lucha, en la 
medida de sus fuerzas, al lado de Nor-
te América y de las viejas naciones de 
Europa, por destruir, de una vez y pa-
la siempre, la despótica y desmedida 
i ambición de los Poderes Centrales. 
Ruidosamente aplaudidos por la se-
lecta concurrencia y alumnos, recita-
ron acto seguido los niños José Rodrí-
jguez y Eduardo Miró dos hermosos y 
patrióticos sonetos a la sufrida Bélgi-
ca, y a la gloriosa Prancij, respectiva-
mente. 
Con el Himno Nacional, cantado por 
todos los escolares, dió término tan 
simpática fiesta, recibiendo calurosa 
felicitación de cuantos allí se encon-
traban el maestro de Sloyd, señor Jo-
¿é Hernánde?, por lo bien decorado 
del salón de actos, pues en la imposi-
bilidad de encontrar banderas de to-
cias las naciones aliada», a su expen-
sa las construyó él mismo. 
Bien por la Escuela 67 y reciba el 
cuerpo de profesores nuestro para-
bién. Muy merecido. 
TELEGRAFIAS D E L INTERIOR 
L A JURA D E L A BANDEííA 
(Por telégrafo). Guanahacoa, sep-
tiembre '9. 
Esta mañana se efectuó con gran 
solemnidad en el parque-, frente ai 
.Ayuntamiento, la jura de la bandera 
por los niños de todas las escuelas 
públicas, concurriendo cerca • de dos 
mil alumnos al simpático acto. Tam-
nién asistieron €4 Alcalde Municipal, 
el inspector Escolar, el Presidente y 
t'i secretario de la Junta de Educa-
ción y otras personalidades. 
L a bandera fué pasiéada por las ca-
llp«, custodiándola un cabo y dos sol-
dados con la Banda Municipal. Les ni 
ño? del "Preventorio Martí", hicieron 
distintos ejercicios militares Asistie-
ron además las damas de la Cruz Ro-
ja, y usaron de la palabra los sieño-
res Alvaro Alfonso Fernández de 
Castro y Bonilla. L a concurrencia de 
público fué numerosa. 
Varias alumnas iban vestidas; con 
los colores de la bandera cubana Y 
áf- las banderas de las ilaciones 
aliadas Y fueron muy aplaudidas. Du-
rante la fiesta reinó el mayor orden. 
CORTES. 
pionunciando elocuentes y patrióti-
cos discursos el Director de la es-
cuela número 1, señor Chacón, y el 
señor Presidente de la Junta de Edu-
cación, García de Peralta. L a Banda 
Municipal amenizó la fiesta escolar. 
E l Corresponsal. 
Bejucal, Septiembre 9.—2.15 p. m-
Ha sido inaugurado solemnemente 
el Curso escolar y se ha efectuado la 
Jura de la Bandera. 
Presidióla las autoridades locales. 
L a sociedad E l Liceo está engala-
nada con banderas de las naciones 
aliadas. i ^ « i l M i l l i p i 
Pronunciaron discursos los señó-
les Valdéa Miranda y Pedro Martnf-
nez. 
c o n t r a t o 
7 \ 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
ER Contrato le obl igaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cumplid» 
y justificada su orden, abona Vd mi factura. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
Teléf. A-5212. A G U I A R 116. Apartado 1632. 
Aguacate, Septiembre 9—10.10 a. m-
Con gran solemnidad realizóse en 
la escuela número uno de esta cabe-
cera, el acto hermoso de Ia- jura d6 
lu Bandera. 
E l que suscribe explicó a los niños 
la significación del mismo. Habló 
a<.erca de la participación de Cuba 
en la guerra; el por qué luchan; 
trató d^l poderío, vigor y grandeza 
oe las naciones aliadas y del ideal 
que se persigue. 
Los niños saludaron las enseñas 
de tales naciones. 
Asistieron las autoridades y numé-
rese público. 
Couto, Director, saludó el motivo 
de la apertura del curso- • 
Se sucedieron los vivas a la Pa-
tria y a la Escuela. 
Eusebio Garrastazu. 
Puerto Padre, Septiembre 9, 
10.50 a. m. 
Con toda solemnidad efectuóse hoy 
la apertura del curso escolar. E l ac-
to de la Jura de las Banderas revis-
tió caracteres imponentes. 
Después de jurar la Bandera se pre 
sentadon a los alumnos de las es-
cuelas públicas las Banderas aliadas, 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
s . 
PARA los p¡e« lastimados, adolo* ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso,' de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir almo sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £ . U . A* 
P N I M E N T O 
p i e á . 
o v e n o v i e i á 
¿ e s i e n i a n ¿ u ¿ 
I O S callos adoloridos hacen fruncir el en-
t w trecejo y quitan la alegna. Ud . tiene la 
culpa de que sus pies se sientian "viejos", pues 
los Parches " E l Gallo" volverán la vida a sus 
pasos y la sonrisa en su cara. 
"El Gallo" quiere decir alivio inmediato y que el callo 
desaparecerá en 48 horas. Más de 7(1000,000 de callos 
han sido ya destruidos por este sistema seguro y sin dolor. 
¡Líbrese Ud. de los callos y olvide sus molestias! 
En las droguerías y boticas puede Ud. obtener "El Gallo." 
Pero debe ser "El Gallo" en paquetes cerrados, pues 
ninguna substitución es "tan buena," 
B A U E R gr B L A C K 
Fabricantes de vandajes 
quirúrgicos. etc. 
CHICAGO - E. U. A. 
J F O U J E T i N 3 5 ¡ 
U M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
í>oña f a u s t i n a s a e z de 
MELGAR 
^ E " ESrm^ouioE1* LA EXPOSICION 
NUEVA EDICION 
^rregida y revisada por la autora 
TOMO I 
ti)* V̂ ntft — 
- ei La Moderna Poesía, Obi»-
PO, 133 y 135) 
se íCcntlnüa) 
k fH^^mensa'^nn^^,61 fue»0 de ™* P*" 
t J ontusinsta! da' de una imaginación 
ü «""hijo f"frirIa la marquesa al ver 
l2mP>-en ^q,le, estado: Sólo .pJde 
nKo!.al "^o v \ 8e ĥ J-a visto en 
w 1SUS hijos pLqUe- Cl,al Gl,a' si"ita 
vOS }egó desX. t?e 'i1,110roso frenesí que 
tócroaanU m L ? 6 ^ ? ^ la amnntísima futido. u,a ^adre del Salvador del 
fc^oif^^^as Que pudo articu-
aos frases solamente; pe-
ro dichas con la entonación que sólo 
puede darles una madre abrasada en el 
mñs grande, en el amor más inmenso 
que puede abrigar el corazón humano. 
Esas palabras fueron: 
--¡Oh! ¡hijo mío: ¡hijo mío!! . . . 
Se arrojó en sus brazos, sus beso« y i 
sus l!Urrima.s se confundieron.. Aque-
Uas dos criaturas tan íntimamente uni- I 
das por oí lazo más fuerte y simpático ! 
de la tierra, lloraron, la una sus pe-
nas, su extravío la otra, porque el do- I 
lor de su hijo era el suyo, y no podía 1 
darle otro consuelo que sentir con él i 
y anegarse en el mismo profundo pié- I 
lago de sus amarguras. 
No las conocía es verdad; ¿pero qué ! 
importa? Si jer veía sufrir, ¿podía acaso 
mostrarse indiferente? ¡Ah. no! el amor 
maternal no conoce te. indiferencia ni 
^^F0131"0' Es una emanación divina un 
hálito sagrado, y no puede confundirse 
con ningtín aíecto terreno; ¡por eso lo 
yernos siempre grande, elevado, magni-
fico, heroico y sublime!!: 
CAPITULO XIX 
DOS PASIONES 
El acongojado Rafael se hallaba en el caso de no poder ocultar sus senti-mientos; i y cómo no exponer la verdad desnuda a una madre tan buena, tan indulgente?... 
Cuando la emoción de ambos ee calmó con el desahogo de las lágrimas, la mar-quesa fué la primera en romper el si-lencio. 
Se sentó en la cama y cogiendo la 
cabeza de su hijo entre sus manos la 
colocó en su spho: besando aquella her-
mosa y despejada frente exclamó: 
—Nunca, hijo mío. emplearé el rlcor 
para saber tus secretor;: si he perdido tu 
confianza y tu cariño, si mi solicitud 
te parece Ineficaz, dime una sola pala-
bra y quedarás libre enteramente. 
-;Ah; ¡madre mía! jamás abrigaré 
esas ideas. Os lo confesaré todo, porque 
solo de vos aguardo amparo y consuelo. 
Vuestro amor es el faro que me guía 
en las tormentas borrascosas de la vida-
la luz que alumbra mi cajtuino; la esen-
cia que me sostiene y fortifica mi co-
razón contra los embates del mundo 
— ¿Y bien, qué te detiene? 
—El temor de afligiros. 
—ri Quieres más aflicción que la que 
ahora estoy sufriendo con esta incerti-
dumbre congojosa? 
Rafael cogió la mano de la marquesa, 
la besó con efusión y respeto; luego 
poniéndola en su corazón que latía ace-
leradamente, la dijo: 
—¿Sentís sus palpitaciones? 
—SI, late con una agitación que no es 
natural. 
—¿Y podéis creer que un corazón hu-
mano lata a la vez por dos personas 
distinta», abrasado en la llama de un 
afecto volcánico, infinito, de un amor 
sin límites ? 
—No te comprendo; háblame sin ro-deos. 
—Sabedlo, pues, yo amo con delirio, 
con locura a dos mujeres; las dos ocu-
pan un lugar en mi corazón, y ambas 
son dignas, altivas y orgullosas. ¿Qué 
haré si sólo puedo casarme con una? 
--.Pero eso será un capricho pasaje-
ro; no puede 3er una pasión formal ni 
: tú has debido fijarte en otra, cuando 
| estás comprometido con Honorata, des-
! de la cuna. 
! —No lo pude remediar, ni soy dueño 
de reprimir los impulsos de mi alma 
—La conciencia del deber es antes que 
i todo, y esta sola idea da fortaleza para 
i ahogar en germen las pasiones culpa-
I bles que no debemos alimentar. 
—¡Culpable! ¡Ah! ¡no. madre mía' El 
lamor que profeso n Iddla es puro como 
la sonrisa de los ángeles; tan profundo 
ardiente y espiritual como el que me 
inspira la condesa. 
Siento por ambas el mismo delirio 
igual ardor, y no me será posible olrl-
tiar a una y a otra sin que mi corazón 
se haga pedazos y mi cerebro enloquez-
ca. 
—Eso es un sueño, hijo mío, una qui-
mera de tu fantasía, que concluirá por 
trastornarte si no se pone pronto un re-
medio seguro y eficaz. 
—LNo lo creáis; son dos pasiones ve-
hementes qué t'enen su raíz en lo más 
profundo de mi alma, y no es fácil 
arrancar ninguna sin que peligre mi 
vida. 
—Tú eres un niño y te hallas ofuscado 
por la belleza o los encantos de esa pe-
ligrosa mujer que te trastorna los sen-
tidos, haciéndote faltar a tus deberes y 
a la felicidad que debes a tu prome-
tida. 
¿No consideras que si Honorata llega 
a sospechar lo más mínimo, se resentirá 
en alto grado? ¿ Y a cuántos peligros 
la expones? ¡Ella que te ama con el 
afecto más paro, con la inmaculada ter-
nura de los ángeles, y que cifra en tu 
amor la esperanza de su porvenir, la 
felicidad de su vida!... 
—¡Ay! ¡madre mía. ese mal ya no tie-
ne remedio: ¡Todo lo sabe! y me ha 
arrojado al rostro con indignación mi 
retrato y el anillo que sellaba nuestro 
compromiso. ¡He aquí estas prendas, 
causa de mi tormento.; yo quiero que 
¡ las vuelva a admitir, que me perdone, 
Iiorque no sabe cuánto la adoro!... 
—¡Si tanto la quisieras, no cabria en 
tu pecho otro afecto ni la imagen de 
| otra mujer !... 
—Ese es el misterio que no compren-
do ; serán anomalías del corazón huma-
no, será una excepción rara, única qui-
zá: pero yo os puedo asegurar. ínti-
mamente convencido, de que no es una 
quimera que amo a las dos con un fue-
go purísimo. Infinito, y que sostengo en 
mi alma una lucha tan atroz, que aca-
bará con mi existencia. 
— ¡Pobre hijo mío! ¡tu corazón es un 
abismo:... ¡ay! '¡y esa infeliz que ocul-
ta su pesar, y no ha permitido a mi 
ardicntísimo celo descubrir su secreto, 
que Hora en silencio, mientras la fie-
bre la devora, cuánto sufrirá! Desdicha-
da Honorata, ahora comprendo la pali-
dez de su rostro y la desgarradora me-
lajicolía de sus ojos. 
La marquesa, vivamente afectada, in-
clinó la cabeza sobre el pecho y dejó 
correr a lo largo de sus mejillas dos 
raudales de lágrimas. 
—¡Madre querida; ¡os lastima la suer-
te de Honorata y no deploráis la mía:.. . 
¡ Y no tenéis ni un impulso de compa-
sión para la triste Lidia que nunca será 
mi esposa y cuyo aciago destino sólo 
tiene por término el sepulcro o el claus-
tro!... 
—¡Lo sentiré únicamente como pue-
do sentir los males de la humanidad; y 
al propio tiempo miraré en ella a la 
que ha turbado el reposo de mi hijo, 
mi tranquilidad y la ventura de esa huér-
fana infeliz !... 
—; También podéis ver en ella la que 
os ha devuelto un hijo y un esposo:.;.. 
—¿Qué dices? 
—La carta que nos salvó del puñal de 
los asesinos en las montañas de Navarra, 
ella la escribió, exponiéndose al odio y 
la venganza de nuestros perseguidores. 
Tal vez por haber salvado nuestra vi-
da, peligre la suya. Se halla sola. Inde-
fensa, sin protección y snfriendo todas 
las calamidades, todas las desdichas de 
una suerte aciaga y fatal. ¡ Oh! y si la 
conocierais, su genio es un tesoro; su 
virtud, su candor y la pureza de su alma 
la asemejan a los ángeles. 
Es imposible verla sin amarla. 
¡Nadie resiste a la dulzura de su 
acento, ni armonioso timbre de su voz; 
cuando habla, enloquece: cuando canta, 
ha.ee delirar; y si al mismo tiempo fi-
ja en el que tiene delante su mirada 
magnética, arrebatadora, le hace perder 
la razón, y extasiado, fuera de sí. cae a 
sus plantas bendiciéndola y adorándola 
como los ángeles a Dios!... 
—¡Insensato! te has dejado embria-
gar por sus encajitos sin conocer que te 
perdías. Sin recordar que si esa jnujer 
es muy bella, muy seductora, no aven-
tajará en gracias ni en belleza a Ho-
norata, y ésta reúne además el brillo de 
la cuna, de la nobleza; el inextinguible 
amor que te profesa, y el Incontestable 
derecho que tiene a tu fidelidad y tu 
cariño. 
—Todo lo conozca, y no la amo me-
nos que a Lidia; ya os he dicho que 
en mi corazón reinan ambas de una ma-
nera absoluta. 
—Pues no tienes más remedio que re-
nunciar a una de ellas y hacer a la otra 
U^—¡También lo sé, y abrigo la doloro-
sa convicción de que Lidia nunca podrá 
aspirar a ese titulo, sin embargo de 
que me ama con el ardor de la fie-
bre ! 
—¡Otra víctima! sabiendo que no pue-
de ser tuya has introducido en su pecho 
un amor que acabará con su vida, si 
no tiene bastante fortaleza para resis-
tirle. 
llafael bajó la cabeza abrumado por 
el peao de tan justa reconvención. 
Dos lágrimas se deslizaron de sus 
párpados, que fueron a perderse en la 
satinada mano de la marquesa, la que 
no pudo menos de conmoverse compren-
diendo la intensidad de aquel dolor som-
brío v silencioso. 
—Tú sufres mucho, hijo mío, y es pre-
ciso descargar tu corazón de este peso 
que le abruma. Yo me prometo salvar-
te, si me das palabra de seguir al pie 
de la letra mis indicaciones y no das 
i un sólo paso sin mi consentimiento. 
— ¡Lo que queráis! salvadme de mí 
l mismo: arrancad de mi pecho este amor 
i que me mata, y obtened para mí el per-
dón de la condesa. Yo no quiero se rom-
I pan por mi capsa los lazos que habéis 
¡formado junto al lecho mortuorio de la 
infeliz madre de Honorata. Ella desde 
el cielo verá mi sacrificio y nos bende-
cirá, alcanzando del Ser Supremo me dé 
fuerzas para cumplirle. 
, —¿Luego tú estás decidido a olvidar 
a Lidia? 
—¡Olvidarla nunca! lo único que la 
prometo es no ser su esposo. 
—Fía, pues, en mí; queda bajo mi 
protección esa niña; ha salvado vuestra 
vida, y emplearé todos los recursos con 
que puedo contar, para darla, si no la 
felicidad, la fortuna y la paz del al-
ma. 
— ¡̂Ah! sí, madre mía, sobre todo que 
haiga pronto de aquella casa: no per-
dáis un minuto. 
Aquí Rafael contó a su madre la tris-
te posición de las dos niñas y supo pin-
tar su desgracia con unos colores tan 
vivos, que la marquesa conmovida la 
prometió que al día siguiente irla ella 
misma a sacarlas de la hostería, depo-
sitándolas en una casa honrosa y se-
Noble propósito que no le fué dado 
cumplir, pues cuando fué a buscarlas, ya 
habían desaparecido las dos hermanas y 
nadie supo darla razón de su paradero. 
Largo rato pasó la marquesa con su 
hijo, y ya se disponía a retirarse, vién-
dole tranquilo, cuando la puerta de la 
estarcía se abrió repentinamente, apa-
reciendo Aurora, pálida y alterada gri-
tando. , . . . . 
—¡Ah! ¡señora, venid pronto, venid, 
la condesa se muere!... 
¡Virgen Santísima! qué nuevo dolor 
nos aguarda, dijo la ilm-ire dama, lan-
zándose rápidamente hacia la habitación 
de Honorata. , 
Rafael saltó de la cama, y envolvién-
dose en una bata, la siguió también con 
el corazón traspasado y preso de ios 
más angustiosos dolores y de los más 
punzantes remordimientos, porque se 
creía la causa de aquella repentina en-
l ^La.6 marquesa encontró a Honorata agl-
I tada de las más horribles convulsiones, 
! con el semblante desencajado, la vista 
i extraviada y brotando de sus labios una 
espuma sanguinolenta. 
Hallábase rodeada de sus camareras 
y tendida junto al lecho sobre la alfom-. 
bra de su dormitorio. , ' 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I G O M U N D I A L 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
L A OFENSIVA ALIADA 
Londres, Septiembre 9. 
L a batalla en el frente Occidental 
está entrando en una nueva fase. E l 
enemigo al fin se ha detenido a cor-
la distancia de una serie de posicio-
nes TUlgarmente llamada la línea de 
Ilindembiirg, Posiciones, sin embar-
ro, que ya han sido atacadas por ios 
ingleses desde Seiísee hasta Mouvres 
y tocadas por los franceses en la re. 
gión de San Gobain en Serráis y Ba-
ssoles-Aulers. 
Los alemanes están aumentando su 
retaguardia y tratan de contener el 
avance de los aliados por medio de 
vontra ataques. Sus esfuerzos han 
xcsultado infructuosos no obstante las 
nucYas medidas adoptadas para con^ 
tener el arance los franceses e in-
gleses puesto que ambos ayanzaro11 
ayer en dirección, de San Quintín. Los 
franceses hicieron tai progreso a tra-
vés del canal de Crozat, que el ene-
migo ya no tiene esperanza de defen-
derlo. 
E l centro del general Humbert es-
tá a las puertas de la L a Fere y la 
Izquierda del General Mangín se en-
cuentra en los alrededores del bos-
que de San Gobain, por la derecha, 
mientras su derecha rechaza los atsv 
«ues del enemigo. Es probable quo 
íMgan otros ataques semejantes pero 
estos son puramente locales, y n0 
es probable que intenten otro mo-
vimiento más serlo. 
E l General Ludendorff trata por 
todos los medios de conseguir al-
guna tregua para p^der organizar sus 
divisiones y escoger si puede una re-
serva estratégica. 
E l Mariscal Foch es probable que 
sepa si el enemigo se halla suficien-
temente débil y desmoralizado para 
poderlo aplastar en otro lugar del 
actual frente de batalla, o si un gol-
pe en otro lugar sería conveniente 
con el objeto de dar descanso a los 
ejércitos que han venido combatien-
do durante los últimos d ŝ meses. 
VICTORIAS INGLESAS 
Londres, Septiembre 9. 
Las patrullas inglesas han ocupa-
do las poblaciones de Vermand, de-
tentes cinco millas y media al No-
roeste de St, Quentin y a Vendelles, 
situada a dos millas Norte de Ver-
mand, avanzando hoy en un frente en-
tre Peronne y St. Quentin. 
Las tropas francesas ocupan ac-
tualmente al canal de CrOzart, casi 
a lo largo de toda su extensión. Se 
hallan a cuatro millas de St. Quentin 
y ia patrulla de caballería está ccr-
ca de L a Fere. 
QUIEREN L A PAZ 
Amsíerdam, Septiembre 9. 
Los alemanes han disparado otro 
tiro de su artillería de propaganda 
pacífica, siendo el artillero el Conde 
Czernin, ex-Ministro de Relaciones 
Exteriores húngaro, el cual en un 
extenso artículo publicado por la 
"Nene Freiré Pressew de Viena, abo-
ga por una liga de naciones. 
E l Conde declara que una abruma-
dora mayoría del pueblo alemán, cOn 
el Emperador a la cabeza, desea boa 
radamente una paz duradera. Afirma 
que varios factores del gabinete ber-
linés favorecen hoy abiertamente la 
proposición de una liga de naciones, 
y que el barón Burian, Ministro de 
Relaciones Exteriores austro-húnga-
ro, no es contrario a esa idea. 
"Por lo tanto "termina diciendo ei 
Conde Czernin, no hay nada que se 
oponga a que las potencias Centrales 
desarrollen los principios fundamen-
tales de esta nueva orden mundial y 
de presentarlo ante el mundo entero.11 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA. 
Cuartel General Americano entre 
«1 Ailette y el Aisne, Sepíiembre 
(Reuter.) 
Las tropas francesas y americanas 
han llegado evidentemente a una lí-
nea, al otro lado de la cual ei* ene-
migo considera qne no Se Ies debe 
permitir avanzar con seguridad pa-
ra sus defensas, y se ha lanzado con-
tra esta nueva línea con una energía i 
que retela la llegada de .¿ropas fres- 1 
« cas, * 
R E C O N S T I T U Y E 
E X T R A O R D I N A R I O 
K BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy á la H O K 5 I N E 
en todos ios casos de: 
Anemia Edad crític 
Convalecencia Ncnrommo 
T u u Agotamksntí 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
Pida al folleto grotía £ tu reprosentknt* ca Cubas 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
También comienzan a enseñar una 
abundancia de artillería de todos ca-
libres, la cual ha sido concentrada 
en este puuto peligroso de sns líneas, 
las defensas exteriores del macis'> 
de San Gobain. * 
LOS AMERICANOS E1V E L AISNE 
Con el ejército americano en el 
frente del Aisne, Septiembre 9. 
Desde la meseta, los americanos 
ocuparon posiciones en los desfilade-
ros que tienen el drenaje hacia el 
Norte, pero el avance se hizo con mu-
cha cautela, debido a la posición do-
minante de L a Petite Montagne, que 
es la altura más alta en esta regió11. 
L» artillería franco americana bom-
bardeó esta montaña, donde ios ame. 
ricanos tenían emplazadas sus ame-
tralladoras, sosteniendo a la vez el 
fnego contra todos los puntos desde 
donde la artillería alemana había tra-
tado de contener el avance de la inv 
fantería. 
Durante el día los alemanes bom-
bardearon a Fismes, Bazoches, Blan-
zy y otros lugares en un esfuerzo pa-
ra contener el movimiento de las tro-
pas aliadas. Hubo un violento fuego 
directo e indirecto desde L a Petite 
Montagne. Las ametralladoras rom-
pieron fuego, pero los destacamentos 
americanos avanzaron a intervalos, 
bajo la protección posible, sin inte0, 
tar avanzar en masas. 
Los oficiales americanos dicen que 
hay indicios de que los alemanes in-
tentan agarrarse a cada palmo de te-
rreno al Sur del Aisne, mientras los 
sea posible, utilizando sus ametra-
lladoras hasta que los artilleros seon 
barridos de sus posiciones. 
L a resistencia principal que han 
tenido que hacer frente los ameri-
canos fué ©n la región de L a Petite 
Montagne, Nordeste de Revilleon, dOn 
de los observadores informaron qne 
había de treinta a cuarenta nidos de 
ametralladoras atrincheradas en ia el 
nía de la loma. En las otras alturas 
al Sur del Aisne, las ametralladoras 
alemanas han tomado posiciones, y, 
con expertos tiradores en varios lu-
gares, han causado algunas moles-
tias. 
LOS I N G L E S E S EN EEANCIA 
Cuartel General inglés en Francia, 
Septiembre 9, (Ileuter.) 
Los, ingleses tomaron al bosque de 
Gouzeaucourt, en terreno elevado al 
Noroeste de Gouzeaucourt, situado a 
unas tres millas y media de Epehej, 
Este punto de ventaja es de suma 
importancia para los soldados dc-S 
Mariscal Haig. 
Con ios ejércitos ingleses en Fran-
cia, Septiembre 9, Spor ia Prensa 
Asociada.) 
Los ingleses lanzaron un ataque 
formidable en la mañana de hoy ai 
Norte de la carretera Arras-Cambrai. 
Díccse que los alemanes han tras-
ladado su artillería en Flandes, al 
Este del río Lys . 
Con el ejército inglés en Francia, 
Septiembre 9, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Aunque se han ganado pequeñas 
fajas de terreno en distintos puntos 
de la línea de batalla a través de Ar-
tois en Picardía, en general las tro-
pas británicas permanecieron estacío 
nadas hoy. Un fuerte aguaceró acom-
pañado de vientos fríos cubrieron el 
ctmipo de batalla con una capa de lo-
do. 
Mientras tanto nuevas y fresca-, 
divisiones alemanes han llegado a 
esta región, con ese motivo es de Es-
perarse qne la resistencia se haga 
más vigorosa. Es un hecho que qne-
da poco terreno por capturar para 
que los alemanes sean completamen-
te empujados a la línea de Hinden-
burg. Hablando en general, los ejér-
citos ingleses se hallan ahora a cinco 
millas del decantado centro de defen-
sa alemana. 
"Los alemanes Se hallan en mala 
situación porque además del bom-
bardeo por los cañones ingleses diri-
gidos a ios alemanes que se hallan 
entre las posiciones de la infantería ¡ 
Inglesa y la línea de Hlndenburg, los \ 
están bombardeando la retaguardia, i 
E l enemigo no ha empezado a re-
cuperar sus fuerzas de las batidas 
recibidas día tras día desde que se 
inició la ofensiva inglesa, y se con-
sidera que es más que probable que 
se hayan traído nuevas divisiones I 
para robustecer la moral alemana, I 
t&nto como a la línea. 
L a actividad principal hoy tuvo 
efecto en las inmediaciones de Gou- j 
zeacourt. E l terreno elevado que do-
mina a dicha población y el bosque 
del mismo nombre hacia el Noroeste 
fueron capturados. Los cañones In-
gleses pudieron^ dirigir su fuego con-
tra las posiciones enemigas hacia ei 
Sur. 
L a experiencia ha demostrado que j 
©1 enemigo no sale de sus posiciones I 
a menos que lo desalojen de ellos, 
así es qne se aprovecha todas tas 
oportunidades para destruir todo 
aquello que él no ha tenido tiempo 
de salvar. 
Algunos de los documentos alema-
nes capturados recientemente reve-
lan el hecho de que ellos n0 están 
satisfechos ni con ellos mismos ni 
con sus defensas. E n su línea está 
literalmente cubierta de cuevas. Un» 
orden expedida recientemente por un 
general de divisiones, aparentemente 
de acuerdo con instrucciones recibi-
das del alto mando prohibe expresa-
mente a las tropas que ocupe las cue. 
vas que tengan más de 8 escalones 
de profundidad. L a orden general con 
tiene minuciosos detalles relacionados 
con el cierre de dichas cuevas, 
FRAGMENTOS D E CARTAS A L E -
MANAS 
Con el ejército británico en Francia, 
Septiembre 9. 
E l alto mando alemán ha descubier-
to que sus tropas no pueden salir de 
las profundas cuevas a tiempo de ha-
cer frente a los ataques de la infaute-
ría aliada que sigue a los bombardeos. 
Tan rápidamente cooperan los solda-
dos aliados con el movimiento de los 
tanques. 
Más incendios se ammeip-n en varios 
lugares a lo largo del frentev incluyen, 
do Doual. Nuevas pruebas de la esca-
sez de municiones del enemigo se han 
obtenido de artilleros prisioneros-
quienes dicen que recibían a diario 
una cantidad limitada. 
Alguna idea del estado de la moral 
alemana puede deducirse de lagunos 
párrafos escogidos al azar de documen 
tos y cartas capturados a los alemanes 
prisioneros. Un alemán escribió a su 
tasa lo siguiente, pero no tuvo tiempo 
do enviar la carta: 
"He estado en la línea por catorce 
semanas. Johann está bien cuidado. 
También yo quisiera ser prisionero de 
g•ue^ra.', 
Otra carta decía: 
"Cuando nos retiramos dos alsacia-
nos quedaron rezagados. Si hubieran 
dicho que Iban a desertar, muchos les 
.hubieran seguide." 
Otro mensaje dice: 
"Nuestros hombres están completa-
mente agotados y casi no pueden sos-
tenerse de pie." 
Otro dice: 
"Los soldados no pueden mantener 
sus ojos abiertos debido al cansauclo y 
a la fatiga. Tienen qu etener un des-
canso." . 
Ordenes capturadas indican que el 
servicio aéreo alemán está falto de 
hombres y que los mecánicos son en-
viados al ejército, con gran disgusto 
de ellos. Hasta las baterías antí-aéreas 
han perdido un diez por ciento de su 
efectivo, para que la infantería pudie-
ra tener más hombres. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
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CAYO T C H I L A 
Pekín, Septiembre 3, (por la Pren-
sa Asociada.) 
Telilla, la capital de Tra«sabaakal-
la, distante 170 millas Este de Ir-
kusth, ha sido capturada por fuer-
aas checo-eslavas. 
BARBARIES B O L S H E Y I K I S 
Amsterdam, Septiembre 9. 
Una nota oficial publicada en Pe-
trogrado hoy, dice que hasta ahora 
512 de ios llamados contra-reyolucio. 
liarlos, entre ellos 10 miembros del 
' partido socialista revolucionista, haQ 
! sido pasado por las armas en repre-
i salia por el asesinato de Moisés Untz 
hy. Presidente de la comisión de Pe-
trogrado para la supresión de una 
contra-reyolució11. . 
E n noticias recibidas en Shanhai, 
! la semana pasada, procedentes dé 
1 Tladirostok, trasmitidas a los Es-
tados Unidos el sábado, se anunciaba 
la ocupación por los japoneses de 
Kaharbosk, sitio del gobierno gene-
ral de Amur, en el empalme de los 
ríos Amur y Ussuri. 
E n Smolensk treinta y cuatro te=. 
rratenientes y el ex archi-mandata-
rio de Moscou, IVakari, fueron fusila-
dos como represalia por ei atentado 
contra la tida del Primer Ministro 
Lenine. 
L a primera lista de rehenes, ame-
nazados con ser fusilados ©n caso de 
u^a nueya tentatlya de contra reyo-
lución, contiene ciento yeintiúa 
hembres, incluyendo a los Grandes 
Buques M. Yerkhoyskl, Ministro de 
la Guerra, en el gobierno do Le«ine; 
el Príncipe Shakhosky, Ministro*de 
Auxilio Público en el Gabinete Lyoff. 
un grupo de banqueros y oficiales ser 
bies, el Birector de la Gaceta de ia 
Bolsa, y yarlos generales. 
CAMBIO B E DIPLOMACIA 
Amsterdam, Septiembre 9. 
E l gobierno Soyiet de Rnsia csts> 
dispuesto a un cambio de diplomáti-
cos con la Gran Bretaña, siempre 
que las potencias neutrales garaii-
tizen que a los representantes bolí . 
heyikis en Londres se les faciliten 
salyo conductos para que puedan em-
barcar para sus países. L a siguien-
te nota dirigida por el Ministro de 
Relaciones Exteriores Tchitcherin al 
periódico «Yossioho Zeitung", por c^n 
ducto de la agencia telegráfica de Re-
trogrado contiene las condiciones ba-
jo las cules actuará el gobierno So-
yiet: 
•"Después de conocer la actitud da 
los diplomáticos francés e Inglés, pu-
yas actiyidades fnerón dirigidas con-
tra las potencias Soyiet, el gobierno 
de la República Soyiet se yió obliga-
do a aislar yarios agentes de las po-
tencias mencionadas. Sin embargo -̂ el 
gobierno, está dispuesto, como siem-
pre, a preparar el modo de hacer un 
cambio de diplomáticos, si las po' 
tencias neutrales garantizan M. Llt-
yinoff y todos los ciudadanos rnsos 
recibirán un salyo conducto; que el 
equipaje de Lityinoff y el de sus co-
laboradores serán pasados sin ser 
examinados y que no se les pondrán 
ningún obstáculos a sus colaborado-
res. 
"Estas condiciones, juntas con la 
libre salida de Londres y el cruce a 
trayés de Scandlnayia, deben ser ga-
rantizadas por Holanda, Noruega y 
Suecia. M. Lityinoff ha sido nOti-
ficado por telégrafo, y al recibo de 
su contestación confirmando la sali-
da, R, H . Lockhart, cónsul general in-
glés interino y los que lo acompañan 
serán entregados a ios representan-
tes holandeses. 
Acerca de las otras cuestiones en 
disputa, los acuerdos anteriores serán 
yálidos**. 
Después del ataque lleyado a cabo 
contra el Consulado Inglés en Pe. 
trogrado el día 31 de Agosto en el 
cual pereció ei capitán Cromie, at+n. 
ché británico, el gobierno Inglés exi-
gió una inmediata reparación; el go-
bierno inglés también detuyo preyla 
mente a M. Lityinoff, representante 
bolsheylkl en Londres. 
L A SITUACION INTERNA D E 
RUSIA 
Stokolmo, Septiembre 8. 
L a falta de correcta información 
que se tiene en Finlandia y en Sue-
cia respecto a los asuntos interiores 
de Rusia, asombra a los refugiados 
italianos y americanos que acaban de 
llegar aquí procedentes de territorio 
ruso, sorprendiéndoles a la yez el 
yer a Finlandia y Suecia en situación 
tan normal. 
Los periódicos bolsheyiki y alema. 
nes y los propagandistas, han tenido 
todo el campo «a su disposición, sa-
miñistrando a Rusia con los infor-
mes que querían respecto a los asun-
tos interiores de Rusia, monopolizan-
do también las noticias que salían del 
país. Los bolsheyiki se hallan aisla-
dos por completo teiegráficamenle 
con ©1 resto del mundo, y solo tienen 
una yía de comunicación que es A l e 
manía. Y a no se puede telegrafiar con 
Ukraniá, Finlandia, Siberia o los puer 
tos del Norte de Rnsia. Consecuente 
mente «1 seryicio Inalámbrico bolshe-
yiki, ia censura alemana y los despa-
chos preparados por los alemanes, 
surten al mundo exterior de las noti-
cias internas de Rusia. 
De hecho existe un constante roza-
miento entre los bolsheyiki y ios 
alemanes sobre la trasmisión de in-
formes y se hacen continuamente car 
gos y contra cargos de la manera con 
que tratan las noticias. 
A Rusia se le da muy poca noticia 
extranjera, exceptuando aquellas que 
indican debilidad por parte de la E n -
tente, ponderando la fuerza de los 
teutones. Los bolsheyiki solo han su-
primido toda la prensa de oposición, 
sino que el gobierno actualmente Im-
prime y controla los pocos periódicos 
que todayía se publican en Petrognr 
do y Moscou. 
E i corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en Moscou, que salió de Rusia 
con el grupo llegado recientemente, 
y está enyíando este despacho, pue-
de testificar que a los americanos que 
quedaron en Rusia se les suministra-
ron anuncios tan ridículos, que no sp 
les dló crédito por los extranjero* 
educados. 
Finlandia y Suecia, de cuyos países 
los extranjeros en Rusia sabían po-
co, se pintaban como naciones ham-
brientas y los refugiados belgas, amo 
ricanos e italianos quedaron sorpren-
didos ai encontrar a Finlandia com-
paratiyamente bien alimentada, y con 
los precios poco más de una tercera 
parte más de los que existen en la 
Rusia soyiet, enterándose de que la 
situación era aún mucho mejor en 
Suecia. 
Alemania y Austria son denuncia-
das tan fuertemente como la Enten-
te por la prensa bolsheyiki, cuyo pr.i-
pósito constante *s crear la opinión 
que todo el mundo se está murlán-
do de hambre, demavdandando un go 
bierno del proletariado. 
En yez de existir demanda por el 
régimen bolsheyiki en Finlandia, e i . 
mo dicen los periódicos soyiet, nu"-
ye décimas partes do los finlandeses 
leyantan sns brazos con horrOr cuan-
do se menciona a los bolsheyiki. Ex-
presan el deseo d© aceptar casi cual-
quier clase de gobierno antes de atra 
yesar otro período de motines y de-
rramamientos de sangre como el que 
les han proporcinado los "rojos'* ru-
sos. L a mayoría de los f i n l a n d é s 
parece qne no son monárquicos. De-
clárase qne probablemente solo un 
yelnticinco por ciento de ellos, y es-
tos principalmente en las inmediac.o-
nes de Helslnfors, desean yer a Fin-
landia gobernada por un Rey. Aún 
estos mismos prefieren un gobernan-
te escandinayo. Los republicanos, ŝ n 
embargo, están callados, temerosos 
de que se reanude el reinado del te-
rror. 
NOTICIAS SEMI O F I C I A L E S 
Tokio, Septiembre S. 
Anúnciase que en Kiakhta, Trans-
baikalia, hay mil ochocientos austría-
cos y alemanes que fueron hechos 
prisioneros por los russ antes de la 
reyoluclón. De este número trescien-
tos están armados. 
Informes semi oficiales dicen que 
los bolsheyiki han derrotado a los 
cesco-esloyacos al Norte de la regió71 
del Cáucaso, a lo largo del Yolga y 
cerca de Kason. Agrégase que l0s Cin-
cos en su posición al Sur del Ural, 
se hallan en desyentaja, 
LOS CESCOS ESLOYACOS TOMAN 
A CHILA 
Yladiyostock, Septiembre 2. 
L a ciudad de Chila, en el ferroci-
rrl l transiberiano, situada casi en el 
centro de la región Trans-Baikal, ha 
sido tomada por los cesco-esloyacos, 
abriendo el camino hacia Irkuts, se. 
gún despachos recibidos hoy. L a no-
ticia, sin embargo, no ha sido con-
firmada oficialmente. 
E n la reglón hacia el Norte de Yía 
díyostock, el enemigo se está retiran-
do, destruyendo el abastecimiento de 
aguas envenenando los pOzos, a me-
dida que se retira. Créese que se ha 
retirado hasta la ciudad de Khaha-
roysk, Las tropas aliadas manttenen 
contacto con el enemigo, pero no se 
ha librado ningún encuentro de im-
port&ncia. Hay Indicios, sin embar-
go, de que el enemigo piensa defen-
der a Khabaroysk. 
LOS AMERICANOS TOMAN A 
O B E R S E R S K Y A 
Arkangel, Rusia Septentrional Eu-
ropea, Septiembre 7. 
Un destacamento de marineros 
americanos estuyo entre las fuerzas 
aliadas que peleaban recientemente 
en las inmediaciones de Oberserskya, 
dando por resultado la captura de la 
población. Los americanos se despren 
dieron de un peligroso predicamenío 
al ser rodeados por el enemigo. 
Los americanos forman aquí parte 
de la expedición que se aproximó 
a la ciudad por retaguardia, adelan-
tándose un tanto a otras fuerzas que 
se moyían en otra dirección. Com-
pletamente rodeado los americanos, 
se abrieron paso peleando, par© sé 
yieron ensenagados en profundos pan 
taños, de los cuales salieron déspués 
do dos días de lucha. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Viene de la PRIMERA) 
PROTESTA DEL EMBAJADOR IT \Í.IA-
IÍO, 
WASHINGTON, septiembre 9. 
El Embajador de Italia en esta capí 
tal, Slpnor Dicheller lia protestado .-ontra 
la oláusuia del proyecto de ley de prohi-
bición que Impide la importación d* vi-
nos, excepto los rjue están en Francia. 
En su comunicación . el embajador ita-
liano pide q.ue la metíida sea enmendada 
de manera que los fabricantes de vinos 
de sn país tengan la oportunidad de rea-
justar sns negocios. 
El Secretario Lanslng en su carta al 
presidente Hitchcokck señala las sertas 
consecuencias que la medida, en su for-
ma actual podría cansar én la vida eco-
nómica de Itala, en momentos én que 
debe evitarse semejante ooaa. 
HEROISMO DE EOS TRIPULANTES 
DEE "MONT VERNON". 
WASHINGTON, septiembre D. 
Calurosas íelidtaclones a la Marina pór 
la conducta de la tripulación del Mont 
Vernon, que regresó a un puerto francés 
después de haber sido torpedeado en 
alta mar a distancia de 200 millas, han 
llegado al Secretarlo Daniels pof cable, 
procedentes del Secretario Backer, cuya 
llegada a Francia se anunció anocha por 
el Departamento de la Guerra. 
E l mensaje del Secretario Backer dice: 
"Acabo de visitar e inspeccionar el 
Mont Vernon, el alto espíritu de bus 
tripulantes y la magistral conducta de 
su capitán y oficiales forman una histo-
ria tan notable de heroísmos, que yo 
deseo que toda la nación sepa de la ma-
nera qué ese gran transporto hizo 
frente la tentativa para destruirlo y la 
frustró. Las tradiciones de vuestro ser-
vicio se enriquecen con la Conducta de 
•ésos hombres". 
¿Cuál es «l periódta» de ma-
yor circnUc&in? E l US ASIO 
D E L A MARINA, 
Septiembre, S. 
FELIZ viaje 
Próximamente embarcará Dará «v 
nuestro particular amigo í í f L 1 ^ 
Pérez, rico comerciante ^ I T * K 
quien va a pasar una tempora-U 
de sus apreciables padres a iL 
no ve desde hace alg.mos 'años fMi 
El señor Pérez propóuese regres*, • 
tro de tres meses a este rmebl.f 
de veras se le quiere. i,u îo, in 
Feliz viaje y u-nu agradable estn«M España le desea «stancis 
E L COKRlJSPONSiL 
colección 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ÁTRl 
AÑO 1833 
Poesía- — (Comumcado.) — a, 
días del señor don Nicolás de Cár; 
aas y Manzano, Comendador de 
Real Orden Americana de Isabel 
Católica> individuo de mérito * 
Real Sociedad Patriótica de la M 
na, etc. etc. 
ROMANCE 
Tejed guirnaldas floridas 
Zagalas del Almendares, 
Y unid a este don gracioso 
Vuestros acentos suaves. 
Hoy a un pastor celebramos 
Cuya virtud venerable 
Orgullo es de nuestros campos | 
Y ejemplo a los más distanks.i 
Glorioso el saber se ostenta 
Por -sus heroicos afanes 
Y en el habanero suelo 
Florecen las ciencias y artes. 
Y el gran Ma3^oral que habita 
A orillas del Manzanares, 
Que en dar premio a las virtudei 
de los buenos se complace; 
Sigue, le dice, la empresa 
Excelsa que comenzaste 
. Y de Isabela esta insignia 
Mi cariño te señale. 
Así celebrad, zagalas, 
del Mayoral las bondades, 
Y del pastor ios esfuerzos 
Q.ut- dignos de ellas le hacen 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1868 
Intornacíoníüles. Beroluctón. -
Estado de Tamaulipas (Méjico) * 
en revolución otra vez. Gómez ^ 
y Coronado son los jefes de los Pr 
üunciados. 
Son tales allí los temores 
casez de alimentos, que se cre« 
guen a experimentarse ios iíaTtl'' 
estragos del hambre.. 
E l pariajnentorlsnío en «1 JaP*B 
La Gaceta del Gobierno de Kioj 
cuenta del primer debate ocurnuo 
el Parlamento japonés. .j, 
L a mera inauguración de 1̂  < 
tes periamentarios en el Jap ILcj 
una novedad de mucha imP0[^s 
pero lo más curioso del aSU° ^ 
brevedad de los discursos 
dos por los oradores. 
Jíueyo Cardenal. — De3^C pre)| 
Roma anuncian que el ^ " L ^ r - i 
do doctor don Enrique E - , ' 
Arzobispo de Londres, sera 
do Cardenal 
También se dice que MoI^¡J | l 
sé Bernardi sucederá P^.^r lo : 
dénal Antonelli en el,M1l847 a¡; 
Estado que ocupa desde i» p 
vemmiento de Su Santicm 
VEINTICINCO AÑOS A T ^ 
AñcTÍSQS ^ 
Huelga de tabatt^^fe^lO 
ble^-New York, Septiembre^ ^ 
han declarado aquí en eros' 
mil quinientos de los ^ ¿ ¡ r a ^ ; 
pañoles que trabajan c ^ : 
hoja de la Habana, a causados ?e. 
sele fchecho una rebaja u 
en el millar de tabacos. ^ 
P é r d i d a - A n t e s ^ / ^ V * J, 
y media a nuevo, en ^ 
la esquina de Tejas * ^ 
Obispo, se ^ ^ o f r ^ 
que iba a la recepción u 
_ pciónde F j ^ -
Excma. Sra. Marguesa^iv , , 
ana manta negra ^ ^ . 
ruega a la persona qu» ift ^ 
contrado la entregUnertmorO l7' : 
Alejandro Ramírez nun» . 
será gratificada- „fiíJ--B!8t*, í 
E n el Casino E s P ^ s s P ^ 
se celebrará en el ^ ^ g . * ^ 
brillante conciertoJ 'vor : 
cierto consta de 
Oe oounod, Choph>. 
canciones español^. ^ p 
E l general Calleé 
asistir. 
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^ [ É G R A M A S D E ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
ó al Monarca el proyecto de ferro-
'^illes secundarios. 
v*ián comprendidas «n el proyecto 
. lag «nea9 férreas que han sido 
badas y» y otras qTlle habiéndose 
aprT ẑado a constroir hubo necesidad 
fTnsnenderlas a cansa ¿e las difi-
cnl¿des eoonómicas que se presen. 
toSe?i'in el proy®0*0 señ0r Cambó, 
creará un concorcio de Bancos pa-
S,l nné recoja ei papel de las compa-
• i j fraoa^das a fin de ñoñerías en 
condiciones económicas de reanudar 
las obras. •' . 
TaS compañías protegidas por el 
fonsorcio hancarlo emitirán nneyas 
acefones con la necesaria y sólida 
garantía. _ _ _ _ _ 
DmCTíLT-iPES PARA C01VFEC-
riOT^AR LOS PRESUPUESTOS 
Sfódríd, 9. 
E l ministro de Fomiento, señor Gon 
íáloz Besada, declaró que tropieza 
enormes dificultades para con-
feccionar los presnpuestos debido a 
]a necesidad de armonizar las distin-
tas tendencias que existen dentro del 
Gobierno. 
HUELGA GENERAL D E PANA-
DEROS 
Barcelona, 9. 
Iitís obreros panaderos acordaron 
declaiar la huelga general del oficio. 
TAPOR DESTROZADO 
ganfar^er, {>. 
Se han realizado ímittles trábalos i 
para sít'^ar ei rapor «ArTfiidamendr* ; 
<me enbarrancó a la entrada del | 
pucrlJ. 
Î os encarsrodos de realizar los trn-
l»n¡o<. intentaf .n romper el casco del 
hiiqiic; pero para consegnírlo em-
plearon ?xrcso de dinamita, y ésta, a! | 
hacer e; j-lo-Jón, destiozó el rapor. i 
i i 
G a n a n d o e l P R I M E R O y e l S E -
G U N D O p r e m i o e n l a c a r r e r a G u a ~ 
n a f a y . A r t e m i s a , G u a n a j a y , a b e -
n e f i c i o d e l a C R U Z R O J A . 
l . e r P r e m i o : C A D I L L A C , c o n d r i v e r 
A l b i n o C a r l a s c o . 
2 .do P r e m i o : C A D I L L A C c o n d r i v e r 
uy cooque, seis h e r i d o s 
ton'tr'lcan d" SrrliV-ar que un 
traTiTfa de la costa que iba a la ro-
mería de Chiníona chocó contra una 
Tasroneta, resultando refnte pasaje-
ros heridos, seis de ellos de grave-
dad. 
ACCTDE1VTE AUTOlfOVTTJSTA. U>: 
5ITTERTO Y D I E Z HERIDOS 
Lucro, 9. 
A un antomóvil de rfaieros que 
hacía el recorrido a Ribadeo se le 
reTrwpron ioS frenos. E l yebfcnlo se 
precipitó por ana corriente y se vol-
có. 
A consocuencin. de] accidente resal" 
U muerta la señora doña Elena Iffo-
t^n. Sii esn<v»o, oí diputado prorin-
p?,"T ppñor Collazo, resultó graTemen 
te herido. 
Además se registraron otros nueve 
heridos. 
REGATAS E N SAjf SEBASTIAN 
P»n Sebastián, 9. 
Reina extraordinaria animación en 
esta canital. 
So hnn celebrado Fas regatas de eli-
íftfítRcfón, resiiltando yencPdores los 
rederos de Zarnnz y San Sebastián. 
Urañnna se disputarán la bandera 
¿¡e honor. 
RIPORTANTES ^OTT^iAS DE POR-
TUGAL 
Madrid, 9. 
Dicen de Lisboa que e] Gobierno de 
Portugal acordó deTOlyer a Alfonso 
Costa los bienes qne le habían sido 
secuestrados durante la revolución. 
Se comprobó que los bienes del se-
ñor Costa fucion adquiridos por me-
dios legítimos, especialmente en el 
PROMEDIO DE VELOCIDAD: 127 KILOMETROS POR H O R i 
G . P E T R I C O I O N E 
Marina 64. Habana. Jagüey 15. Santiago de Cuba. 
ejercicio de la abogacía. 
— E l Presidente de Portugal, Sido-
n70 Paes, conferenció con las perso-
ii»l!dades políticas par» consnltarles 
acerca de la constitución del nuevo 
Gobierno. 
—Lo policía de Lisboa descubrió en 
A imada un complot revolucionario 
fraguado por elementos demócratas. 
Se recogieron numerosas armas v 
municiones y algunas bombas expío-
sivag. 
Fueron detenidos varios complica-
dos en el complot, entro ellos un sar-
gento y un policía. 
También en un pueblo llamado 
Alegro fué descubierto un depósito do 
armas y bombas explosivas. L a po-
licía detuvo a ocho individuos com-
plicados en el complot. 
—Las tropas portuguesas del cam-
po atrincherado hacen ejercicios mi-
litares en combinación con las bate-
rías de la costa y los torpederos. E s -
los han redoblado la vigilancia para 
editar que los submarinos alemanes 
hundan buques pesqueros. 
— E lalmirante señor Canto Castro 
aceptó la cartera de Marina que le 
fué ofrecida por encontrarse enfer-
aíio de gravedad el ministro de dicho 
ramo, señor Tagalsa Eslima, 
D E S D E M A T A N Z A S 
Septiembre 9. 
DEL 
A G U A D E V I L A J U Í G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , e f i c a z c o n t r a l a s d o l e n c i a s d e l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías . Farmacias, Hoteles y Restaurants. 
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, é . en C 
ObrapiaSl . . T . A r 2 . 0 O O . Habana. 
LAS FIESTAS DE EA CARIDAD 
COBRE 
Cuanto podamos deOir del homenaje 
que le lia rendido la sociedad mata a-
cera a la excelsa Patrona de Cuba, r i -
sultará pálido ante la realidad. 
Bn todas las iglésias se celebraron 
vrandes lüestas religipsas en bonor de la 
Caridad. 
La Cátedra] de San Carlos lucía bellí-
sima. La variedad primorosa, de sus ador-
nos presentaban un aspecto maravilloso 
desde la noche del sábado, que empegaron 
las fiestas. 
Sus amplias naves estaban abarrotadas 
de lo más selecto de nuestra sociedad. 
A las siete y media de esta noche, con 
asistencia dol limo. Sr. Obispo se rezó 
el rosario. Después hubo sermón por el 
Cura Párroco doctor Jenaro Suárez, y 
Salve con orquesta cantada por los Reve-
rendos Padres Carmelitas. 
En la mañana del doming-o, misa rezada 
a las seis y media, a las siete y media, 
a las diez y a las once. Y Comunión ge-
neral. 
Por la tarde y noch©. A las seis y 
media, misa cantada por un nutrido coro 
de señoritas y sermón por el M. I. (^ctor 
Andrés Lago, Canónigo Magistral en la 
Habana. 
La procesión recorrió las calles de Mi-
lanés, Jovellanos, Contreras, Ayuntamien-
to e Independencia. 
Mere-ee una felicitación sincera el Cura 
Párroco de la Catedral, doctor Jenaro 
Suárez, por el exquisito gueto que tuvo 
Vara adornar la Iglesia y por la magnifica 
organización de las fiestas celebradas, que 
•quedaron espléndidas. 
' EN VERSALLES 
Kn la Iglesia de San Pedro de este 
barrio, también quedaron lucidisimas las 
fiestas. 
Bn la noche del sábado y en el par-
quecito del templo, hubo retreta por la 
bíindn militar, fuergos artificiales y cine 
al aire libre, repiques de campanas y vo 
ladores. A las 7 y medía se rezó el San-
to Rosario y se cantó a toda orquesta la 
Gran Salve del Maestro Eslava, ofician-
do el cura párroco de Pueblo Nuevo, Ra-
bión de Diego. 
El domingo( a las siete a. m.. Misa, de 
Comn.'nión General. 
A las nueve, misa pontifical, oficiando 
el señor Obispo Monseñor Severiano 
Sainz y Bencomo, estando el sermón a 
cargo "del Rvdo. Padre Angel Pérez y 
misa a gran orquesta. 
A las doce del día. gran banquete en 
los salones de la Sacristía, asistiendo 
rpi.re^entaciones de todos los elementos 
sociales. 
Piste acto resultó espléndido. 
A las tres do la tarde se celebró un 
coi.curso de natación y otro de regatas 
con premios. 
A las cinco de la tarde salieron los ma-
rineros del muelle real hasta la iglesia. 
A las cinco y media se efectuó la proce-
sión, que recorrió las principales calles 
del barrio. 
Por la noche, y én el parqnecito de la | 
Iglesia, la banda municipal ofreció re-
treta. 
Esta mañana a las ocho se celebraron 
solemnes honras fúnebres en dicha Igle-
sia, por todos los desaparecidos que 
otros años han prestado su concutrso R 
estas fiestas. 
En la iglesia del Carmen también se 
celebraron hermosas fiestas, resultando 
todas espléndidas. L 
LA JIRA ASTURIANA 
Ayer, y como lo bnbfamos anunciado, 
celebró su jira a Montserrat el simpá-
tifo Club Asturiano de Matanzas, quei 
preside nuestro caballeroso y distinguido i 
amitre señor José María Pérez, rico indns- j 
trial de esta plaza y persona que disfru-
ta del aprecio y estimación de cuantos ! 
le conocen. 
Lj» fiesta fué en honor de la Vircren 
d» Covadonga y el programa que se cum-
plió ni pie de la letra, fu6 el sip-nientc: 
A las seis y media a. m., recorrido 
ñor las calles por una comisión de la ; 
íunta. con la palta. A las ocho y media, : 
"subida de la omisión a Montserrat, des- I 
de el Casino Español, conduciendo el es-
tandsrte del club. 
A las diez, misa solemne en la ermita. 
A las once y media, procesión de la 
imagen por la esplanada con acompaña-
miento de estandartes y la orquesta. 
A las doce y media, se sirvió uri gran 
btmqute en el pabeUón "Jcisé María Pé-
rez", tomando asiento más de doscientos 
comensales, entre los que pudimos ano-
tar los siguientes-t 
José María Pérez, Amadeo Lasanta, 
el Rvdo. Padre Paul Ayerra, Antonio Me-
néndez, doctor Armando Carnot, doctor 
Félix L. Campuzano, Pedro López. Fer-
nando Llés, Vicente Morales, Jesi'is Guí-
sasela, Celestino Díaz, Ramón Obrogón. 
Corpus Iraeta Lecuona, Joaquín Cabal, 
Celestino del Pendal, Baldomcro Martí-
nez, Ramón Pérez, Ricardo Campanería, 
Fermín González, Fermín Díaz, Crisanto 
Villa, José Costalea, José Bango, Ja-
cinto Villa, Agustín Cabrales, Agustín 
Gorordo, Aquilino Araníro, Juan Alvarez. 
Jerónimo Padrón, y José Montesino, pri-
mero y segundo jefe de la policía, res-
pectivamente, Federico A. Rodríguez, Cán-
dido Rodríguez, Antonio Fernández, Ma-
nuel Solís. padie e hijo, Juan García, Ri-
cardo Molina, Jesús Ramos, José M. Gon-
zález, Juan Mangana, José Maristani, 
Aurelio Cruz, Benigno García, Antonio 
González, Fernando Fernández, Antonio 
Mon Guzmán, Fernando Febles, Francisco 
Noval y otros muchos. 
Después empezó el baile, en el que to-
maron parte numerosas parejitas. 
Nuestra felicitación para el entusiasta 
Club Asturiano, que se acaba do anotar 
el lúás hermoso y brillante éxito en esta 
magn'fica fiesta, cine ha dt-jado 1< s más 
grates tecuerdis „ , . , , 
F Í J CORRKSfO.NHAI. 
12.o—Preludio de "Las Campanas de 
Media Noche", para plano y mandolina, 
por las señoritas Mercedes y María Lla-
no y García, hijas del Vicepresidente de 
la Sección de Instrucción. 
13o.—Canción de Las Rosas de la ope-
reta La Princesa de loa Balkanea, por la 
señora de Cabello^ 
14o.—Jota de concierto, de Manent, vlo-
lín y piano, por el señor Molina y ae-
fiora. 
15o.—Bailes, por la pareja hermanos La-
clni. 
16o.—Dtío de la opereta. "El Conde de 
Luxemborgo", por el aefíor Cabello y se-
ñora. 
17o.—El paso d« comedia de los herma-
nos Quintero titulado "El Milagro del 
Santo", Interpretado por la señorita Es-
cribá, señora González y los señores Bs-
cribá, Lara y García. 
En esta velada se utlllzarft un hermoso 
piano puesto a la disposición del Cen-
tro por la casa del señor Anselmo Lóuez. 
CLUB BELMONTINO 
HERMOSA FIESTA 
Ha celebrado junta directiva, bajo la 
presidencia del señor Ramón G. Felto y en 
ella expuso el Presidente de la Comisión 
de Fiestas, los trabajos por el realizados 
para la próxima fiesta, que tendrá lugar 
en la Quinta del Obispo, para la cual 
se están ultimando todos los preparati-
vos. 
Fiesta esta que a Juzgar por los pre-
parativos ha de culminar en un franco 
éxito para los belmontinos, éxito éste que 
podrán sumar a los muchos que han ob-
tenido desde la fundación^ Pronto daremos 
fecha y programas, loa cuales, llenan por 
completo el gusto más refinado y exi-
gente. 
La sección de propaganda ha celebrado 
Junto para la toma de posesión de la 
misma, bajío la presidencia del señor 
Jesús Hevia, Vice, José M. Gutiérrez; Se-
cretario, Rafael G. Alvarez, Vicesecretario, 
Carlos García, y Vocales loa señores si-
guientes: José Ozores, Vicente Fernán-
dez, Eladio Fernández, José A. Cola, Ma-
nuel Rodríguez, Juan Hevia y Lucio 
Hevia. 
Juan Núñez; Filemón Rodríguez: Al* 
mando Córdova; Miguel Córdovaj 
Fernando Pérez; Manuel Süveiraj 
Francisco Marín; Rufino Valdéa; 
tomo Rivero; Ramón Roque; Jual 
Pérez; Juan López; Francisco Pérez? 
José Pérez; Emilio Rodríguez; Beni-
to Gruyo; R. Rodríguez; Miguel Pi-
ñera; José María Rodraguez; Marín 
Rodríguez; VictorÜano Palomo; Ju-
H¡ln Rodríguez; Francisco Landa; Ra 
fael Morin; Francisco Rodríguez Ri' 
vero; Publlo Pórtela; José Rusutllj 
Germán Pórtela; Rafael Beirae; Fé* 
lix García; Generoso Aguilera. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
VELADA DEL REPARTO DE PREMIOS 
He aquí el programa de la interesante 
velada que con motivo del reparto de 
premios a los alumnos del plantel de en-
señanza de este Centro y apertura del 
curso escolar de 1918-19, se celebrará él 
sábado próximo. 
lo,.—Apertura de la volada, por el señor 
Presidente general. 
2o.—Intermezzo, de Drigo, por la or-
questa que dirige el maestro señor Agus-
tín Martín. 
•50.__Couplets, por la señorita María An-
tonieta Escribá 
40.—Marcha Húngara, de Kowalskl, pa-
ra piano, a cuatro raánoB, por las seño-
ritas Carmelina y Mercedes Menéndez. 
5o.—Canción del "Toreador" de la ópe-
ra "Carmen", por el notable cantante 
señor Emilio Cabello. 
6o. E l entremés en un acto, original 
de Pedro Muñoz Seca, titilado "Sistema 
Ollendorff", desempeñado por la seño-
rita Escribá, señora González y los se-
ñorea Escribá y García. 
7o.—Poupurrit de Aires Nacionales, de 
Ignacio Fernández, por la distinguida pia-
nista señorita Eulalia Valdés de la To-
rre. 
8o.—(a) Danza Española^ Granados, 
Kreisler. 
(b) Capricho cubano Valdés-Costa, para 
violín y piano, por el gran violinista cu-
bano señor Joaquín Molina y señora. 
9o.—Reparto de premios. 
10o.—Discurso alusivo al acto, a cargo 
del notable Jurisconsulto doctor señor Mi-
guel González Llórente. 
lio.—"Alma de Dios", selección por la 
orquesta que dirige el señor Martín. 
E L P A R T I D O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
L A G R A í T F I E S T A M G Ü I N E S . 
, mi «Jomingo pasado tuvo efecto, eu 
a simpática y rióa Villa de Güines, 
una gran fiiosta política del Partido 
Unión Liberal", y por nmcbog que 
eran los grandes preparativos que pa-
ra la misma, se estaban haciendo, 
nunca pensaran bus iniciadores, te-
ner el exitazo alcanzado en la citar 
da fiesta pues el espectáiulo que se 
vió el domingo en Güines, puede de-
circe sin temor a mentir que es uno 
de los más hermosos alardea de fuer-
za, que pueda hacer Partido alguno. 
De esta Capital, en manifestación 
correcta y disciplinada, partjeron ha 
cía Güines, más de 300 automóviles, 
bonitamente engalaamdos y repletos 
de personas, entre las que se contaban 
distinguidas damas de esta -sociedad. 
Cuando l legó la. ma-iuf estación al oer 
cano pueblo de San José de las l/a.-
ja ŝ, hÍ7,o una breve parada, sirviéndo-
sele allí un exPléndido lunch. Después 
del corto receso, que demandan es-
loa obsequios, se dió inmediatamente, 
la orden de salidad para Güines. Un 
kilómetro antes de llegar a esta po-
blación, estaba apostada una caba-
llería de más de 2,000 jinetes y un 
sin número de vehículos, que estaban 
ocupados por familias distinguidas de 
Güines y sus pueblos comarcanos. 
E l general Asbert y el doctor Varo-
na Suárez. fueron deldrantemente 
aclamados en la Villa de Güines, y en 
toda una de las boca-calles de la po-
blación, se notaban sendos letreros, 
pletóricos de frases laudatorias pa-
ra el Partido "Unión Liberal" y al1 
Ilustre hijo adoptivo, general Asbíert. 
Entre las personas que pudimos 
anotar en la desbordante mánifesta-1 
ción. se hallaban, el general Ernesto I 
Asbert y doctor Varona Suárez, que ¡ 
iban dirigiendo la manifestación i doc \ 
tor Francisco Carrera Jústizá doctor! 
Vidal Morales y Plores de Apodaxsa; | 
doctor Gustavo Alonso Castañeda^ se-1 
ñor Ortelio Poyo; doctor Miguel Alón 
so Pujol: doctor Miguel de Céspedes; 
doctor Eduardo Borrell; Gerardo Ro-
dríguez de Armas; Aurelio Pestaña; 
Julio; C. Travieso; Lino Zerquera; 
Elíseo Plgueroa; Evelio Cañizares; 
Ciordano Hernández; Raúl del Va-' 
lie; Pedro I . Pérez; Manengue Vale-i 
ra; Sixto Lobo; Ignacio Herrera; An-1 
tonio Hernández; Antonio Traizos; 
Calvet, y otros muchos más que nos 
es imposible anotar porque sería ín-1 
terminaible la lista. 
Por las distintas tribunas que ha-
I bían el el mitin, desfilaron una plé-
I yade de elocuentes oradores, como Vi-
dal Morales, Zárrága, Carrera JústLi, 
i Travieso, Pestaña, Zerquera y otros. 
Asbert y Varona, también habmron y 
fueron deiiian.tement> aclamados. 
t m T E L E G R A M A 
Batabanó, 8 de septiembre de 1918. 
General Ernesto Asbert. 
Elementos liberales dignos, acorda-
mos- enviar saludos y ofrecer ccope-
¡ ración campaña suya, constituyendo, 
i acuerdos, entrevista mañana a las on-
ce m. 
Antonio Bustamante; Ismael Pérez; 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
Efectivamente, la Asociación deT 
Comercio e Industrias de la Bahía 
dí la Habana, se reunió ayer en 
asamblea general en loa salones de 
la Cámara de Comercio. Presidió el 
señor Alvaro Ledón, administrador 
de los Muelles de la Port of Havana 
Docks Co., y asistieron los señores 
José Morales de los Ríos, represen-
tante de la Ward Line; Julián Alon-
so, de la Empresa Naviera de Cuba. 
T. H. Masson, Administrador de la 
Havana Central; Geo R. Morson, dq 
los Ferrocarriles Unidos; Isaac L . 
Harris, de L a Auxiliar Marítima; A. 
E . Woodell, de la Southern Pacificó 
Beck, de la United Pruit; Doyarzabal. 
de la Cuban Trading; Antonio J . 
Martínez, Armador; Cidre, de Du-
ssaq y Ca.; W. Mac Donald, de la 
Munson Llne; Stapleton, de la Ha-
vana Coal; Rafael Douphan, de la 
Compañía de Lanchaje y Remolcado-
res; Baltasar Barquín, Victoriana 
Otero, de los muelles de San José, 
Angel Naya, de Santamarlna y Naya; 
Francisco Borrell, de Hijos de José 
Tayá Mitchell. J . Dady; Alfredo L a a -
ces, de la Wickes Co., Pollark, de 
Bacon y Ca., y otros. 
En representación del Capitán del 
Puerto asistió el sargento Julián Gon 
zález, para obtener la información 
de los acuerdos que se tomaran, por 
tratarse del serio problema plantsa-
do por los distintos gremios de 
Bahía, con las bases de mejorar qus 
han presentado. 
Se dió cuenta, de las bases refe-
ridas y a propuesta del señor Na-
ya, se procedió a discutir petición 
por petición, es decir la de cada gie-
mio separadamente. 
Después de discutirse ampliamen-
te todas las peticiones formuladas, 
la Asamblea acordó comunicarle al 
Presidente de los obreros, señor G e 
vaslo Sierra y a los distintos gremios 
que no era posible acceder a sus 
pretensiones sin que la contestación 
la estimasen como un reconocimien-
to de tales entidades, sino como una 
cortesía. 
Y a propuesta del Letrado Consul-
tor, doctor Sánchez Bustamante. (hi-
jo), se acordó que cuando surja al-
guna huelga parcial, se reúna la co-
misión que entiende de estos pro-
blemas para resolver acerca de lo 
que ha de hacerse. 
E n la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio se celebró con gran lucimiento, 
en la noch© del jueves último, una 
boda muy simpática. Ante el altar ma 
yor, radiante de luz y bellamente ador 
nado con flores, unieron sus destinos 
la simpátiíca y bella señorita., Ludivi-
na Alonso García y el steñor Sacra-
mento Cueto y Cueto, acreditado co-
merciante de esta plaza y muy distin-
guido amigo nuestro. 
Bendijo la unión el virtuoso P Abas 
cal, cura párroco del Santo Angel, 
suscribiendo el acta, matrimonial, en. 
calidad de testigosi, por la novia, los. 
señores julio Díaz Llano y José M. 
Alonso; y por el novio: los señores 
Aquilino Alonso y Víctor Alonso, sien 
do apadrinados los contrayentes, en 
tan solemne acto, por la distmguidaj 
señora María Peliz de Roche y el se 
ñor Rafael Cueto. 
Una vez terminada la nupcial ce-
rtemonia, la, numerosa y sielecta con-
currencia se trasladó a la elegante 
residencia de Sitios número 21. do-
micilio d© los familiares *de la despo-
sada, donde se ImproviBó una muy 
simpáticiai fiesta, siendo obsequiadosc 
los concurrentes, entre los cuales he-
mos visto un selecto concurso de da-
mas elegantes y de damitas gentilí-
mas con pastas y licores. 
Se hizo músi'ca selecta y se bailói 
hasta hora muy avanzada de la no-
che, haciendo los honores de la ca-
sa con suma delicadeza, la distingui-
da señora Clara Alonsode Junco, tía de 
la novia, y la hermana de la misma, 
eeñorita Elvira Alonso, muy bella y 
muy simpática. 
Cuando la agradable fiesta estaba 
en su período de mayor animación lo-a 
novios salieron en lujoso automóvil a 
recorrer algunas de las principales 
poblaciones del interior, donde pasa-
rán los primeros días dé su luua de 
miel, que el cronista les desea inter-
n:'nubles, colmada de felicidades y 
venturas 
r ieron nachos y muy valiosos los 
regalos recibidos 
B N T E R E S A N T E A T O P O C i U D A D A W O 
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F E N W A T P A R K , BOSTON. 9. 
Después de una resistencia pasiva que 
se prolongó no poco tiempo, debido a di-
sensiones entre los players y la comi-
sión nacional aquellos casi indiferentes 
dieron comienzo al cuarto juego de la 
serle quo servirá para demostrar que liga 
ostá. más fuerte en la actualidad: si la 
antigua que hasta hace poco prí-.idió 
Mr. Tenner o si la joven y ya gloriosa 
que preside largos afios ha el prestigioso 
magnate lian Johnson. 
E l juego en su parte artística fué bue-
no, pues sólo un error se conietión corres 
pondiendo éste al pitcher Douglas, quien 
lanzó la pelota demasiado alta iwra que 
pudiese ser alcanzada por la primer-t ba-
se, no obstante los esfuerzos del "aso 
al tratar de sorprender a un corredor que 
allí estaba envasado. Kn su parte econó-
mica, el juego no fué mejor ni peor que 
los hasta ahora efectuados, pues los fans 
sabedores del disgusto existente entro los 
players parece que hicieron causa común 
con éstos acudiendo en escaso número al 
terreno. 
Hoy se recaudaron por concepto de en-
tradas $2S.202, de los cuales corresponden 
a los jugadores $15.277.68, a los dueños de 
cada club $5.926.56 y a la comisión racio-
nal $2,820.20. Unas 23, mil personas pre-
senciaron el game. 
L a nota saliente del juego de hoy fué 
el batting de Babe Kuth, el tremendo 
sluger local, quien se ha pasado el año 
dando películas de largo metraje y que 
hasta ahora la SKsrie actual no había po-
dido hacer gran cosa con su terrible bate. 
Empero la reacción de Kuth fué de las 
que . hacen época. E n el cuarto inning 
el tremendo bateador se adelantó a la 
chocolatera con dos hombres en la lune-
ta y en medio de la expectación general. 
Babe fué saludado por los fanáticos lo-
cales que adoran en él con una atronadora 
ovación, Tyler, el pitcher enigmático, «nvió 
a Ruth una de sus famosas bolas relám-
pagos pero el recio batsman golpeó a la 
bola con tal rudeza que ésta. Impelida 
fuertemente, fué a pegar de aire en la 
cerca de los terrenos locales. Cuando \ 
merced al rápido fieiding de los jugado-
res contrarios la bola fué devuelta al pía-
te y ya dos boys de nuedias rojas habían 
pisado la chocolatera y anotado dos tan-
tos en el haber del team local. E n la ju-
gada el pimientoso Ruth se colgó de la 
tercera esquina, entre las aclamaciones 
del nnimeroso piiblico. 
E l juego fué cosa fácil para los me-
dias rojas hasta el octav cuando Ruth 
perdió el control con un par de hits de 
los cubs el score fué empatado. E l Bos-
ton, sin embargo y demostrando sn gran 
espíritu de acometividad, adquirió de 
nuevo su ventaja en el propio innlhg y en 
su entrada al bate con un hit sencillo, 
un pase ball del catcher contrario y ur. 
tiro wild del pitcher Douglas en su afán 
de sorprender al corredor que estaba col-
gado de la almohada inicial, Ruth co-
menzó de nuevo mal en el noveno, por 
lo cual fué necesario llamar en su auxilio 
a Pepe Bala, quien detuvo a los cubs 
€n sus aspiraciones de empatar nueva-
mente. 
Hasta la fecha de hoy, incluyendo el 
Juego a que nos venimos refiriendo los 
íans" han pagado $128.753 por presenciar 
los cuatro matchs de la serie mundial v 
88.558 personas han abonado su entrada. 
De lo recaudado hasta la fecha corres-
ponden a los players contendientes pesos 
69.527.70. Para los dueños de cada team, 
$23.175.90 y para la comisión nacional, 
$12.875.50.. 
Véase el score: 
CHICAGO 
F l a c k rf! 4 
Hollocher, ss • 4 
Mann, If 4 
Paskert, cf 4 
Merkle, Ib 3 
Plck, 2b 2 
Zeider, :5b. . . . . . . 0 
Deal, 3b. 2 
Wortman, 2b 1 
KiUifer, c 2 
Tyler, p 0 
Douglas, p 0 
O' Earrell, x 1 
Hendrix, ?:x 1 
Aflccabe, xxx 0 
Barber, xxxx 1 
X bateó por Deal en el séptimo 
X X bateó por Tyler en el octavo. 
X Q X corrió por Hendrix en el octavo, 
X X X corrió por Hendrix en el octavo 
Pr imer partido a 25 tantos 
GARATE 1 CARRERAS, BLANCOS, 
CONTRA EIBAR Y EGOZCUE, . 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro SVs 
y los segundos dei SVs con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
A g u i a r . 116 
V. C. H. O. A. E . 
o o 
0 o 
o o o o 
o o 
0 0 0 
0 0 0 
0 ü 
BOSTON 
e a s a d o s 
0 1 4 4 
0 0 0 0 9 
J A I - A L A 
71a. FUNCION DE ABONO MARTES 10 DE SEPT1EjIBRe 
GARATE, CARRERAS, EIBAR, ES-
C0RIAZA, EG0ZCUE E HIGINI0 
191} 
Segundo partido a 30 taato 
PETIT Y LIZARRAGA i n ^ 
CONTRA AM0R0T0 Y i f i í ^ O í 
AZULES ^ - ^ Ü U ; 
A sacar los primeros del cua^ 
y los segundos dei 8y2 con l^ 
pelotas finas Ocho 
Segunda quiniela a 6 tanto 
PETIT, LIZARRAGA, 
ALTAMIRA, CAZALIZ Í S ? T , ) 
ECHEVERRIA ^ * 
Hlooper, if 3 0 0 
Shean, 2b 3 
Strunk, cf 4 
Whiteman, If 3 
Bush, p 0 
Mcinuis, Ib 3 
Ruth, p y If 2 
Scott, 8S !! 
Thomas. ?,b 3 0 0 2 
Agnew, C . 2 0 0 0 
Schang, c 1 1 1 0 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 16 
0 1 0 
0 0 3 
27 3 4 27 21 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 000 020—2 
Boston 000 200 Olx—-o 
SUMARIO: 
Two ba-ee hits: Shean. 
Three base hit: Ru.th. 
Bases robadas: Shean. 
Sacrifice hits: Ruth, Hooper. 
Double plays: Ruth a Scott a Mcinnis; 
Scott a Shean a Mcinnis (2). 
Quedados en bases; del Chicago, 6; 
Boston, 4. 
Primera base por errores: Boston, 1. 
Bases por bolas: de Tyler, 2; de Ruth, 
6. Hits: de Tyler, 3 en 7 innigs; de Dou-
glas, 1 en one; de Ruth, 7 en 3; de 
BZush, nome in one 
Struckout: por Tyler, one. 
Wild pitches: Ruth, 1. 
Pitcher ganador: Ruth. 
Pitcherf ganador: Ruth. 
Pitcher perdidoso: Douglas. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
H U R T O Y A T E N T A D O 
E l vigilante n ú m e r o doscientos. Vio 
toriano R o d r í g u e z , a l a voz de ¡ a t a -
j a ! , detuvo en Neptuno entre Aveni-
da, de I ta l ia y Rafae l M a r í a de L a b r a , 
a Pedro S á n c h e z , de cuarenta y seis 
a ñ o s de edad y vecino de Gervasio 
N o e s r a r o , e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
LIXI ANTINERVIOSO 
- D E L D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QDITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R ¡ S 0 L , , , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Oí 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . 
C A P I T A L P A G A D O k , . • 
R E S E R V A , 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . 






425 S U C U E S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wi l l i am & Cedar Sta. 
L O N D R E S Bank Bulldings, Pr lnces St. 
35 S U C Ü B S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E a p a ñ a é ' s las Canarias y Baleares , f « n 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
B n el Departamento de Ahor ros se . admiten d e p ó s i t o s a I n -
tereses desde C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
Galiano, Í2>—Monte, US.—Mfcralla, 52.—Vedado, L í n e a , 61 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Obrapía, 88. 
A D M I N I S T B A D O B E S : ' \ 
R . A R O Z A R B N A . P . J . B B A T T T . 
132, a quien p e r s e g u í a J e s ú s IraVe-
dra, d u e ñ o del establecimiento de ro-
pas, situado en Neptuno cincuenta y 
nueve, por haber hurtado en un des-
cuido, cuatro cajas de medias. A l rea 
l izar ei arresto el vigilante fué agre-
dido por Pedro S á n c h e z , c a u s á n d o l e 
varias lesiones en la cara , de las 
que fué asistido en el segundo centro 
de socorros. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n segunda, q u é c o n o c i ó del caso, 
r e m i t i ó a l detenido a l vivac, proce-
s á n d o l o con doscientos pesos de fian-
za para poder disfrutar de libertad 
provisional. 
S e g ú n manifestaciones de la poli-
c ía , el detenido es reincidente en el 
delito de atentado a agente de la au-
toridad, pues hace tres a ñ o s en San 
J o s é y Aguila, le inf ir ió varios na-
vajazos a l vigilante de po l i c ía Do-
mingo Rivas . 
AMENAZAS 
E l doctor J u a n Remos y Rubio, ve-
c i ñ o de la calle 25 n ú m e r o doscien-
tos ochenta y uno, y c a t e d r á t i c o del 
Instituto de la Habana, d e n u n c i ó ayer 
ante la po l i c ía Judic ia l , que el vier-
nes ú l t i m o y durante l a cel b r a c i ó n 
de los e x á m e n e s , tuvo un ligero ro-
damiento con un joven de apellido 
Vianelo, a quien s u s p e n d i ó como a 
i otros estudiantes en Li teratura E s -
p a ñ o l a , y como ha recibido un tele-
fonema en el cual se le dice que en 
cuanto se le vea bajar del t r a n v í a 
en Cuba y Obispo, ie van "a entrar 
a tiros", teme que esas amenazas pue 
dan realizarse. 
Acusa como autor de la misma, pro 
bablemente, a alguno de los fami-
liares de los suspendidos. 
D O B L E R O B O 
A a l po l ic ía Nacional d e n u n c i ó ayer 
Franc i sco L . Casado, vecino de I n -
fanta entre J e s ú s Peregrino y Poci -
to, accesoria letra O., que de su do-
micil io le han robado noventa pesos 
en efectivo y diferentes prendas de 
oro y brillantes. T a m b i é n d e n u n c i ó 
su c o m p a ñ e r o dé h a b i t a c i ó n , Carme-
lo Conde Romero, que ie han s u s t r a í -
do dinero y prendas por valor en 
ciento setenta pesos. 
Ignoran q u i é n e s sean los autores 
del hecho. 
P R O C E S A D O P O R R O B O 
Por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Tercera , fué ayer tar-
de procesado en causa por robo, Ma-
nuel Iglesia Val le , s e ñ a l á n d o s e l e fian-
za de doscientos pesos para que pue-
da disfrutar de libertad provisional. 
P R E S O Q U E A M E N A Z A 
Rosario Romano Gómez , de treinta 
y ocho a ñ o s de edad y vecina de San 
L á z a r o ciento cincuenta, d e n u n c i ó 
ante la po l i c ía , que su amante R a -
m ó n Borges Remedios, que se en-
cuentra en la c á r c e l , l a ha amenaza-
do con darle muerte tan pronto re-
cobre su libertad. 
N . G E L A T S & C o . 
v a n o M M C H E Q U E S d e V I A J E R O S » * * . * * » 
« 2 t o d s s p a r t e s d e l o u u u N w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a * m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S E 0 O I O i D E C A J A D E A H O R R O S " 
s m s a a d * H i f r — — a l I p S « o n a L 
i n p i w c i o o w p v a d e a « f e c m a r M f i n h l f l a p s r m i 
TRATAMIENTO MEDICO 
i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
R s p e c l a l p a r a l e s p e f c r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
EHT DO un 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
L E S I O N A D O G R A V E 
Trabajando en los talleres de 5a 
Havana Marine, el obrero Florencio 
Alonso y Alvarez, e s p a ñ o l , de diez y 
siete a ñ o s de edad y vecino de H a -
bana n ú m e r o ciento dos, se lesiourt 
el ojo derecho, a l caerle una escoria 
de l imalla. 
F u é asistido en el primer centro 
de socorros. 
H U Y E N D O L E A L A P O L I C I A 
F a b i á n Conde F e r n á n d e z , vecino 
do Inquisidor 18, fué asistido en al 
centro de socorros de J e s ú s del Mon-
te, por el doctor Sansores, de lesio-
nes graves en el pie derecho, que sj 
produjo en el Blanquizar , a l huirle 
a un vigilante de po l i c ía que lo sor-
prendió jugando a la pelota en la 
v ía públ i ca . 
E N V E N E N A D A 
E n el centro de socorros de Jesú-i 
del Monte fué asistida Carmel ina N ú -
ñe:r, de veinte a ñ o s de edad y vecina 
do Magnolia n ú m e r o dos, por pre-
sentar s í n t o m a s graves de intoxica-
c ión que sufr ió a l ingerir yodo. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
HURTO 
José Díaz González, vecino de Plá-
cido 68, denunció que viajando en un 
tranvía de Jesús del Monte, al llegar a 
Cristina y Matadero notó la falta de una 
cartera que contenía ciento treinta pe-
sos y varios checks. 
LESIONADO 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido anoche por el doc-
tor Pórtela, Manuel Romero y Vieites, 
veiMno de Factoría 15. 
Presentaba la fraettura de la primera 
falange del dedo anular izquierdo, le-
sión grave que dijo se produjo al caerse 
de un tranvía en ocasión de bajar del 
mismo en la esquina de Cristina y Cas-
tillo. 
Est ima el lesionado que el accidente 
fué por imprudencia del motorista, Pa-
blo González Molina, quien reanudó la mar 
cha del vehículo sin esperar a que él se 
bajara. 
González fué detenido y presentado an-
te el juez de guardia, autoridad que lo 
dejó en libertad. 
H E R I D O POR Ü.N DISPARO 
A las cinco de la tarde de ayer, en-
contrándose en la bodega situada en Ofi-
cios y Jesús María, el menor Mario Suré, 
natural de la Habana, de 14 años de 
edad y vecino de Curazao 8, fué herido 
por una bala perdida, la que lo alcan-
zó en la pierna derecha, hiriéndolo. 
Dicho menor fué trasladado al Centro 
de Socorro del primer distrito, donde el 
doctor Boada lo asistió de nna herida 
grave, extrayéndole el proyectil. 
Se ignora quien fuera el autor del 
disparo y de dónde partió éste^ 
D e ¡ a S e c r e t a 
C A T E D R A T I C O AMENAZADO 
Los detectives Angel Piedra y Manuel 
Rey, se constituyeron ayer en 
número 2SÍ, de la calle 25) (i0m. . ŝa 
doctor Juan J . Remos, Catedrát' ^ ^ 
Instituto, levantando- acta de una"]0 ¿'" 
da formulada por dicho profesor ' 
refiere que con motivo de hab' 
aprobado a varios alumnos de dich* ^ 
tel, se presentó on su domicilio 0 ^ 
ven que sólo sabe se apellida v" ^ 
quien lo amenazó. ^ \ 
E l doctor Remos teme que ese 
cípiilo lleve a rías de hecho sus 
T E N E D O R DE LIBROS ACUSADO 
E l apoderado de la Stark y Cy t 
tuada en Compostela loa, Mr. I ^ ' í 
Stark, puso en conocimiento de ^ 
cia secreta que el Cajero de dicha POli' 
Baltasar Bass. ha sustraído y hecho ^ 
tivos checks por la suma de $1,300 
POR AMENAZAS 
E l detective Cubas presentó al r 
gado de Instrucción de la Sección WT 
ra a Leopoldo García Cruz, vecinn 
Lagunas 96. que se hallaba reclamr,, 
causa por amenazas. 
DESAPARICION 
A la Secreta participó Pedro i w 
Domínguez, vecino de Salud 40 n J ? 
recibido desde Nueva Paz una carta í7 
rígido por el señor Jesús H. Hernánd'' 
en la que se le participa que ha d« 
aparecido de aquella población el m.n., 
Otilio Valle Díaz, temiendo que le ¡J 
ocurrido alguna desgracia. 
LO D E S A F I O 
Pedro Gómez Ibaz, vecino de Concet 
ción, entre 11 y 12. en la Vihora, acusj 
al sereno Antonio Toledo, que reside en h 
esquina de 11 y 12, en el reparto ^ 
ton, de haberle desafiado para que sa 
liera de su casa, por lo que teme m 
éste trate de agredirlo 
SE F U E E L PERRO 
Francisco Oarballo Romero, vecino del 
jardín que existe en Carlos I I I 147, dentin 
ció que un perro de la propiedad del due 
no de dicho jardín se fué detrás de un 
ajutomóvil en el que viajaban dos 
bres que habían estado allí comprando 
flores. 
E l perro lo estima el denunciante ra 
150 pesos. 
L E NIEGA LOS MUEBLES. 
Carmen Urrutia. vecina de Santa María 
C. en el reparto La Ciénaga, acusó a una 
mujer nombrada Sabina que reside en 
la calle Diego Velázquez, de haberle ne-
gado la devolución do muebles y ropa que 
le prestó hace tres meses. 
Los muebles de referencia estín em-
peñados—-segón expresó la denunciante-
y los estima en $20. 
NO T I E N E FONDOS 
Salvador Sabas Salón, vecino de Dn-
ganes 31, denunció a la Secreta que re-
cibió de Antonio Suárez, establecido en 
Manacas, un check por la suma de ?53-5j 
on pago de sus babores, cuyo check le W 
garantizado para poder hacerlo efecti'o 
por Alfonso Montes, quien le ha infor-
mado que el título de referencia le ftí 
devuelto por el Banco, por carecer di 
fondos el Suárez. 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e i e s t ó m a g o . 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H 0 G 0 . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L * ' , N e p t u n o y M a n r i q u e 
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a , 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u é o p e r a s e g ú n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a ^ 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e i a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p i r i t a a l e g r e , p u e s s í 
m a l e s t a r d e í e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u ^ 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P i i r n s i f I n a S A I Z D E c a r l q s . c u r a d « ^ f 
1 U i J J u l i l l C l y pudiendo conseguirre c o n su uso un» « c p ^ ^ 
diariiu L o s enfermos biliosos, la V ^ ^ ^ f ^ . 
t r i ca , / ah idos i n a i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a í , se c u r a n c o n la 
T I N A , que es u n t ó n i c o laxante , suave y eficaz. 
H e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D s p o s i t a r i o s p a r a ^ i' 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 
P A G I N A O N C E 
Sección Mercantil 
( V I E N E £ * E ^ S E G r t J N D A ) 
C O L E G I O D £ C O R R E D O R E S 
COTIZAClÓÑ~OFICIAJL 




4.73% V . 
7% D 
19% P 
Londres, 3 d|y. . . 
Londres, 60 d\r> . • 
París , 3 dlv. . . • 
Alemania, ¿ ajY> » 
pispafla, 3 djv. . . 
E Unidos, 3 djv. ; 
Descuento p a p e l 
comercial. . . -
l l o r í n . • • * • 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados coa arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70. de 18 de E n e r o de 
^ A - ú c a r cen tr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4 30.2üd centavos oro nacional o ame-
virano la libra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
ra ia expor tac ión , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios; Guil lermo Bonnet. 
para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Antonio Fuertes 
v Diego de Cubas. 
Habana, Septiembre 9 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 9, 
O B L I G A C I O N E S ¥ BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
xlep. Cuba (Speyer) , 
Kep. Cuba (D. I . ) . , 
Rep. Cuba (4% %) • 
A. Habana, l a . bip. , 
A. Habana, 2a. bip. 
Gibara-Holguín, l a . H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A 
Bco. Terri torial Se. B 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electr ic idad . 
Havana E lec tr i c R y . 
H. E . R Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) 
Matadero, l a . bip 
Cuban Telephone 
Ciego de A v i l a . , 
Cervecera Int. l a . bip 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco A g r í c o l a . . • 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . , . 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
Joyería 
F . C. Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holgu ín . . . 
Cuba R. R 
Eléctr ica S. de Cuba . . 
H. Electr ic ( P r e f . ) . . . 
H. Electr ic (Coms.) . . 
Electric Mariauao. . . 
Electric Sancti Sp ír i tus 
N. Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . 
Telefono (Pre f . ) . 
Teléfono (Coms . ) . 
Matadero. . . . . 
Industrial Cuba . . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Coms. ) . . 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de A v i l a . . 
Ca. C. de Pesca (Pref . ) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
% H. Americana fie 
Seguros. . . . . . . 
Idem ídem Beneficia-
rías . . . 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones H a r w a r e Cor-
poration (Pre f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-



















































































Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
E i c o r e r a Cubana (Pre -
feridas.) . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado ( F r e í . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . I n t e r n a c í c n a l de 
Seguros (Pre f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem í d e m Preferidas 
Sindicadas , 
Idem idem Comunes. . 
id . id. Comunes Sindi-
cadas 
C a . de Pianos y F o n ó -
grafos ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Acueducto de C í e n -
fuegos 
C a . Cubana de A c c i -






















I g l e s i a P a r r o q u i a ! 








M E R C A D O P E C Ü A R i O 
S E P T I E M B R E 9 
S E P T I E M B R E 7. 
Celebró la fle-sta de la l'atrona. Núes- | 
tra Señora de iiouserrate, cou loe si- ¡ 
guieutes cultos: i 
Del 30 del anterior al siete del actual j 
eolemue novienario, celebrado a las ocho 
y media de la inaüaua, coa Misa canta- ! 
da, rezo de la novena y motetes cauta- I 
dos. 
Desempeñó la parte música^ el tenor, 
señor Jaimeu Fonsoda .maestro organis-
ta del templo. 
Ofició en los actos del culto, el Tenien-
te Cura, N. P . Manuel Corrales. 
E l 7 del actual, a las ocho da la no-
che, solemnes Vísperas: Banto Notarlo, 
Ijetanías y tíalve. 
Orquesta y vocea bajo la dirección del 
señor Pimsoda, interpretaron las de Bot-
tuzzo y ligarte, respectivamente. 
Fueron brillantemente ejecutadas. 
Ofició de Preste, Monseñor Kmilio Fer-
nández, Cura Párroco de la íelígresia. 
E l templo bellamente adornado y pro-
fusamente iluminado 
Obispo Ketteler, de Maguncia declaró; • 
"Nunca be oído ningún sermón donde no I 
baya aprendido algo nuevo." 
E l predicador no es sino el cesto de 1 
Jas semillas, de que se vale para sem-
\ brár el divino Sembrador. No mires a | 
i la pobreza del cesto, sino a la excelencia I 
de la semilla y la alteza del Sembrador. 
' E n resumen lo que quiere la Iglesia 
v I C ¡ es une acudamos a oír predicación no I 
por el q.ue la predica1 sino por ser pala- j 
i r a de Dios, que es manjar del alma, j 
peroae el que es de Dios, oye la pala. ! 
1 [ira de Oíos. P-ienaventurados son los ' 
t que oyen la palabra de Dios y la e 
guen. 
UN CATOIilCO. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso BJáz-
qucz y Balleater. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien. 
S.1-,"1 1- señor doctor Alberto Méndez 
Ñoñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
ne); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Ciznr 
Diciembre 22—Dominica I Y de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes, S. 
«el C. C. 
Diclembie 25.—1>» Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
Vapor 
DIA 10 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. !Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Hilarlo, papa; Nicolás de To-
lentino, agustino, y Salvio, confesores; 
Teodaldo, Apello y Nemesiano, mártires; 
santa Ninfodora, virgen y mártir. 
San Salvio, obispo y confesor: Fué na-
tural del Langliedoc y de cuna ilustre. 
En su Juventud so dedicó ala camera ¿gl I 
foro, y desempeñó las primeras maglstiu- i 
turas de la provincia. Presentábale el 1 
mundo las más exquisitas dulzuras de la i 
vida en una edad en quie la apariencia i 
sola d los placeres encanta. Pero todos i 
estos atractivos hicieron poca impresión I 
en el joven Salvio y abandonó la ciudad 
para abrazar el estado monástico, y ta-
les ejfemplos dió de acendrado piedad, i 
L a Misa de Comunión estuvo concurrí- que sus hermanos le nombraron abad 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . . . 172 
Idem de cerda 96 
Idem lanar . . . . . . . 56 
j 324 
Se d e t a l l ó la carne a ios siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
C e r d a ( a 60 /70 y SO centavos. 
L a n a r , le 5f a 70 cts 
M A T A D E R O D E LUYATÍO 
Ganado beneficiado boy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda . 20 
Idem lanStr . . 00 
102 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 4ü y 42 cts. 
Cerda, a 6ü, 70 y 80 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G f L A 
Se vendieron las - a r n é s beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos, 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
áíí» de boy a los siguientees preciod; 
Vacuno, a ft centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
L a n a r , a l'¿ Y 14 centavos. 
¡Sanirre tíiseca<fa. 
L a s ventas son directas yarsv lo» 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo , 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de :oia de res. 
Se paga en el mercado americano 
Ja tonelada de $15 a $16 
Venta de Cani l ias . 
Se paga en el mercado la tonelada 
de $18' a $20. 
dlslma. 
Amenizó el banquete eucarístlco, el se-
ñor Pousoda, iuterpretaudo preciosos 
motetes . 
E l día 8, a las ocho y media, cele-
bró el Párroco, Monseñor Emilio Fer-
nández, la Misa solemne, ayudado de los 
Padres Corrales y Blanco. 
E l K . P. Fray José Luis de Santa 
Teresa C. D. , pronunció el panegírico. 
Abarcó éste las grandeezas de María en 
general y en particular las de la misma, 
bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Monterrate; así como las glorias de Ca-
taluña alcanzadas por mediación de la 
Augusta Keina de cielos y tierra. 
L a parte musical interpretada por una 
ni'merosa capilla musical fué grandiosa. 
Se ejecutó la Misa de Ravanello; Avie 
María de Kodoreda, cantada irreprocha-
blemente por el Director de [̂a Agrupa-
Cfñn musical, señor Jaimen Ponsoda, des-
pués de alzar el Himno Eiucarístlco, con-
cluyéndose con el Himno Nacional. 
Fué uüiiinimemente felicitado. 
Asistió numerosa y distinguida ooncu-
rrencia, la cual felicitó a Monseñor Emi-
lio por el homenaje tributado a la Pa-
trona de la Parroquia, de la cual es digno 
Párroco. 
L A P L A Z A 
E l mercado de ganado. — E l mer-
cado sigue activo sobre los ganados 
que se vendan si bien es cierto que 
hubo un lote i-etirado de la casa A l -
varez, el cual se v e n d i ó el domingo 
i or la m a ñ a n a . 
Se e s p ^ a ganado. —Se espera de 
noy a m a ñ a n a un lote de ganado d^ 
C a m a g ü e y el que será repartido en 
plaza. 
E l precio del ganado- — E l precio' 
h que viene saliendo el gafado en 
r l a z a es sobro 11.3|4 centavos, s e r á 
muy posible que en algunos lotes 
hé pueda a obtener a menos; pero es-
tos son los menos. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a V e n t a , " e s t a c i ó n de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to R i c o , escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de m á s de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto R ico , escogidas para crianza. 
P a i a m á s informes dir í janse a J . F . 
Ferrar & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de C u b a . 
C 2368 in ag 
I G A E S I A D E SAN FRANCISCO 
Correspondió la semana anterior al 
templo de los Reverendos Padres Fran-
ciscan os. 
Se ha celebrado toda ella con gran sun-
tuosidad. 
E l domingo 8, xíltlmo del Circular, a 
las siete y media, s/e verificó la Misa de 
Comunión general, en la cual tomaron 
parte los I Hermanos Terceros, que ese 
mismo día celebraban su fiesta mensual. 
IJl banqiiiete eucaristlco so vió snma-
merite concurrido. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el Comisario de la Orden, R. P. Fray 
Juan Pujana, O. M. F . , a cuya actividad 
y celo se debe el auge de la V. O. Ter-
cera. 
E l coro de la Comunidad Seráfica ame-
nizó la Misa y Comunión, con bel l ís imos 
motetes. 
A las nueve, tuvo lugar la Misa solem-
ne, oficiando de Preste, el Vicario de la 
Comunidad, M. R . P. Fray Marino 
Amsstoy, ayudado de los Padres Tomás 
Salaeta y Juan José Arrue, O. M. F . 
L a parte musical fué interpretada por 
el CVoro antes mencionado bajo la di-
rección del R . P . Pra Casimiro ubia, or-
gai'lsta del templo. 
Fué muy brillante. 
L a procesión del Santísimo, verifica-
da por la tarde fué majestuosa por el 
mlnnero de concurrentes y su profunda 
piedad. 
L a s piadosas Asociaciones estableci-
das en el templo de amor al Santísimo 
Sacramento, que no pudo menos de can-
sar impresión santa en el alma de la nil-
mcrof-ísíma concurriencla. 
Complacidos nos unimos a las felici-
taciones tributadas a la Muy Reverenda 




obstante su dignidad, vivía por lo 
mún eu una pobre celda distante de 
das las demús. 
Habiendo quedado vacante la silla de 
Albl, fué colocado en ella el Santo mon-
je, cuya nueva dignidad no le impidió 
vivir con la misma austeridad que siem-
pre. E n ocasión en que una peste ho-
rrlblie diezmaba a sus ovejas, Salvio es-
taba en todas partes, a todo« asistió, 
loa consolaba y ee preparaba él mismo 
para la eternidad con estas buenas obras. 
E n efecto, acometióle también la cou-
tngiosa enfermedad, y conociendo que ya 
llegaba su última hora se preparó con 
el fervor más edificante a comparecer an-
te Dios, muriendo santamente el día 10 
de Septiembre del año 552 
F I E S T A S EiL M I E R C O L E S 
Misas Solemmes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde-
visita r a Nuestra Señora de Lo reto en la 
Santa Iglesia Catedral. 
NUEVAS DESIGNACIONES D E CARGOS 
E N L APKOVINCIA S E R A F I C A D E 
CANTABRIA Y CUBA. 
E n el último Capítulo de la Provincia 
Seráfica de Cantabria y Cuba, fué ele-
gido Provincial de la misma, el M. R . 
P. Fray Nicolás Vicuña. 
E l Padre Vicuña ejerció entre otros 
cargos en &sta Isla, los de Comisarlo 
Provincial y Guardián de los Conventos 
de la Habana y Granabaco.i. 
Para Comisario Provincial de la Or-
den en Cuba, fué designado el M. R. P . 
Antonio Urquiola, Guardián hasta la épo-
ca de su elección de Guanabacoa. 
Para Guardián del Convento de Villa, 
el M. R . p. Fray José Olaseoaga. De-
sempeñó Igual cargo en el de la Habana, 
que pasa a ocupar, el M. R . P Fray 
Mario Cuende. 
Párroco de Casa Blanca, R. 1" 
Benito Azue. 
Idem de Guanabacoa, R 
ma. 
Presidente de la Residencia del 
riel, R . p . F . Sebastián García. 
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que se han de predicar. D. m., en et sa-
Kuivdo aemeBtre del corriente año, 
en la Santa IgleBla Catedral. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De T«H-
nerva) ; lltmo. sefior doctor Felipe Aug 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M. I . aeüor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. T. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. la 
Habana; M. I . señor doctor Viidrés ijfl«rc t 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dcrmínlca kxx \De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enriquo A. 
Ortlz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Domínioa I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
E l jueves 4 de Julio dló comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, coníorma el si- 1 
guíente programa: 
A las 4 y media p. m., ee expondrá Su 
DlTiiia Majestad. 
A wa 6 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la líesta con la Ben-
dición del Santísimo. Kn los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y Organo, 
predicadores que tienen a bu cariro lo» 
temas doctrinales de ios "Quince Jueves." 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—-'Su-
péfBtlut&u yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secieta.rlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o'. Jueves, 10 de •Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano'' M. I . señor doctor ída-
nuel Artenga Betancourt, D. de Maes-
tiewscuela. 
RJo. Jueves, 26 de Septiembre.—••Res-
peto al Templo," M. I . señor Coctor Al-
berto Méndez, AI. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre-—"La vida 
Social Cristiana," M, I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
Iño. Jueves, 10 de Octubre.—"Kl Reina-
do Social de Cristo," id. 1. señor loccor 
Andrés Lago y Cizur 
Habana. Junio 20 'de 1918. 
Vista la dli-tribución de ios sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
beclio la aprobamos, concedleudo cln- uen 
ta días ê indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
-!- ET- OBISPO. 
Por mandato de S. E . B . , Or. A. MEN-
C a p l t á n Z A R A G O Z A 




P a r a m á s inroormes dirigirse a su 
consignatario 
5IAKÜEL O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. T e l . ¿ -7900 . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m o a 
1 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P í G N O R A C I O N E S 
S £ O A J A S D E S E G 
comK'nican los siguientes datos 
de las brillantes tiestas tributadas a la 
Introna de Cuba, Nuestra Señora da la 
Candad. 
" E l día mareado para festejar a la Pa-
trona de Cuba por la Iglesia Católica, 8 
del actual, dieron comienzo en esta capi-
lla de Cojímar, los cultos a la Patrona de 
Cuba, con la Misa de Comunión. Con-
currimos a ella muchos temporadistas y 
fieles de los lugares comarcanos. 
Fué una bonita y piadosa ofrenda a 
Jesús y María. 
A las nueve, se inauguró el nuero al-
tar en honor a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. Altar construido en su mayor 
parte por los donativos en su mayor de 
la piadosa Camarera, la distinguida da-
ma, Piedad Martínez de Menocal, la cual 
apadrinó el acto. 
E l altar estuvo a cargo de los Padres 
Frar císcanos. A ellos pertenece por ha-
llarse enclaTado en el término parroquial 
de Guanabacoa. 
Pronunció un bellísimo y erudlcto ser-
món el R . P. Fray Alejo Bilbao, de la 
expresada Orden. 
Fué unánimemente felicitado. 
E l maestro don José Eeháuiz, ejecutó 
acompañado de orquesta v muchas vo-
ces, una brillante parte musical qiie agra-
dó sobremanera a cuantos asistimos, que 
en su mayoría conocemos algo do mú-
sica. 
Por mi parte envío un aplauso al ex-
presado maestro y acompañantes. 
A las cuatro de la tarde, se celebró 
una grandiosa procesión. Desde la Ca-
pilla se dirigió a la bahía, detieniéndo-
se ante la casa de la Camarera donde 
•vna banda de música tocó el Himno Na-
cional. 
L a por bahía poética y encantadora. 
Las señoritas cantoras se portaron 
muy bien, complaciéndome en felicitarlas, 
rsí como a la Comisión de señoras or-
ganizadoras de los cultos tributados a la 
tatrona do Cuba, asi como a los Padres 
Franciscanos. 
Le envió esta rápida impresión por si 
desea darle cabida en su Crónica Católi-
ca, ya que no lo he visto en eatos cultos. 
T)na temporadlsta, Hija de Moría»" 
Damos las gracias a una Hlia de Ma-
ría, expresándole que no fuimos a Cojí-
mar por impedirlo las fiestas religiosas 
celebradas el 8 en las Iglesias de esta 
ciudad. 
Las de Cojímar corresponden describir-
las a nuebtro corresponsal en Guanaba-
coa . 
Ahora una advertencia a una Hija de 
María, que le suplico no olvide." 
L a Encíclica Mumáni Kedempcionetn 
de nuestro Santísimo Padre Benedicto 
XV, y las Normas manda observar por 
la Sagrada Congregación encargada del 
cumplimiento de la misma, condenan -y 
rerrueban la costumbre do servirse de 
I.ciiódicos o impresOh, sea, antes de la 
predicación ,o sea después para elogiar 
al predicador." 
L a sabe, pues, r;ue no puede elogiarse 
a los oradores. De hacerlo en otra iró-
nica nos veríamos obligados a suprimirlo. 
Lo que pretende con ello N. S. M. la 
Iglesia, es que los fieles vayan a oir el 
sermón con la intención de escuchar la 
palabra de Dios, y no la más o menos 
bella del orador con lo cual saldrá el 
corazón frío. 
Hay fieles que según sea el orador nst 
van o no a la función, y aún abandonan 
ésta retirándose del templo cuando no 
es de su agrado el orador por el modo de 
predicar. 
E l provecho de la predicación depende 
de la ilustración que el Fspíritu Santo 
comunica al predicador y a los oyentes. 
De la belleza de un escrito no alaba-
mos la pluma, sino al escribano: así por 
um buen sermón no hav oue alabar al 
predicador, sino al Espíritu Santo (S. Th.) 
Además los oradores no buscan el de- I 
lelte ni la alabanza de los oyentes, sino I 
su aprovechamiento para el tiempo 
oternidnd. 
L a s palabras vcrda-leras valen má 
las elocuentes como dice San A.srustí 
tille acude con recta intención a la pre- j 
dicación de un sacerdote .«"enclllo, slem- i 
pre sacará provecho para su alma. E l i 
A L A S A L T O . L a espeluznante 
historia de un saldado de los 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la G-ran 
G u e r r a Europa. L a obra maa 
importante escrita sobre la 
Guerra . Más de 400,000 ejean-
plares vendidos de la ed ic ión 
inglesa. Narraciones formida-
bles. Jocosas. Ver íd i cas . 
Vers ión castellana. 1 tomo en-
cuadernado ^ . 6 0 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E 
L A I N F A N T E R I A F R A N C E -
SA. D e s c r i p c i ó n y empleo tác-
tico. Granadas de mano' y üe 
fusi l; La^nzaboimbas; F u s i l -
ametrallador ; Cañón de 37 
mm; Ametrajladoras; Mate-
r i a l de protecc ión contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
a p é n d i c e acerca de la instna'í-
oión de Granaderos, por Gon-
zá lez Vl l laml l y Ortuzar B u l -
nes. Edic ión ilustrada con {'.2 
figuras, 8 fo tograf ías y un cro-
quis, l tomo en pasta . . . . $3.25 
F R A S E S I D E A S Y P E N S A -
M I E N T O S . Preciosa c o l e c c i ó n 
« e tinos cinco mi l pensa-
mientos sacados de los tuáa 
c é l e b r e s autores de todos loa 
tiempos, por D. Pablo B u i l . 
Obrai dividMa en tres p a r t e a 
S e c c i ó n l iteraria. S e c c i ó n cien-
tífica. S e c c i ó n religiosa. 1 to-
mo en 4o.. emcuadernado , . $3.00 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A ESPAÑOLA. Nue-
va ed ic ión completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada, i volumen de 545 
p á g i n a s , pasta $3.60 
M A N U A L D E A R Q U E O L O G I A 
A M E R I C A N A . Primera obra 
escrita en e spaño l sobre a r -
q u e o l o g í a americana, escrita 
en f r a n c é s por H . Beuchat y 
traducida a l castellano por 
Domingo Vaca . Ed ic ión i lus -
trada, con 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela . $5.00 
F I L O S O F I A D E L D E B E R . Ob-
'to de l a moral . De la liber-
tad o de la caus-a^ de nuestras 
acciones. Del debetr o de la 
regla de nuestrac acciones. -
Del bien o del fin de nues-
tras acciones. De la moraJidaü 
0 de las cualidades de nu>9-
tra.g acciones. De la respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras accionen. 
Obra escrita por M. F e r r a r . 
V e r s i ó n castellana de J . Mo-
reno Barutel l . l tomo pasta , $3.20 
P A R A D E S A R R O L L A R N U E S -
T R A M E M O R I A . Método para 
desarrol lar la memoria por 
medio de audic ión , la v i s i ó n 
y la idea, escrito por Georgos 
Art , con un prefacio de E m i -
lio Faguet. T r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n al caatellajio por Leon-
cio Urabayen. l tomo encua-
dernado . .$1.75 
A R I T M E T I C A I ^ E M E Ñ T A L 
M E R C A N T I L . Tmtado (eüe-
mental de Ar i tmét i ca mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por E n r i -
que F e r n á n d e z L a g u ü h o t . 
Obra esencialmente p r á c t i c a 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que desr-en n i -
quirír ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuademaido . . . . . . . $1.00 
L A T E C N I C A D B L O S N E G O -
C I O S . Elementos de E c o n o m í a 
comerciaJ. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. L a or-
g a n i z a c i ó n de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. L o s precios. L a s moda-
lidades de la compraj-venta. 
L o s transportes. F o r m a s dfl 
pago y de crédi to . L a publi-
cidad. Los m é t o d o s de vento-
Obra escrita por Pedro Cler-
g'et. Traducido y adaptado ni 
castellano por José Zendrera. 
1 tomo encuadernado . . . 
! L I B R E R I A « r E R Y A N T E S * 
„ e , C A K B O T E L O S O 
E l I GaliaiBO 62 (Esquina a 
Aptrtado 1115. T e l é f o n o 
H A B A N A , 
I G L E S Í A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESXitA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, día 11, misa de Comu-
nión, a las 7 a. m. en la capilla de 
Lourdes. A las nueve, misa con exposición 
de S. D. M., dándose al final la ben-
dición con ei Santísimo 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Coaigregación. 
L A S E C R E T A R I A 
23G20 11 s. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
Novena y fiesta solemne que en honor 
a la Santísima Virgen de la Caridad cos-
tea anualmente la muy piadosa dama 
Ana Teresa Ararudín, Viuda de Pedro-
so, a cuya pisdad se debe igualmente 
el artístico altar e imagen gloriosa uue 
se venera, en esta parroquia 
E l día 6 do los corrientes, a las cinco 
y media p. m., se izará la bandera de 
la Virgen saludándola con alegres repi-
ques de campanas; acto seguido comen-
zará el santo rosario, ejercicio del no-
venario armonizado con cánticoos y ee 
terminará con «1 Himno a la l'atrona de 
Cuba, hasta el sábado. 
E l sábado, día 14, como preparación 
a la gran fiesta del domingo, el ejerci-
cio del novenario y rosario con Letanía 
y Salve cantadas, comenzará a las siete 
y media p. m. 
E l domingo, día 15, a las 7 a. ra., misa 
de comunión general, armonizada con cán-
ticos. 
A lás ocho y media a. m, la solemne de 
ministros, con acompañamiento de voces 
y orquesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael I astor. 
E l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
presbítero doctor Enrique A. Ortiz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Notario Mayor_ del Obispado 
A las diftZ de la mañana, misa rezada 
para los niños y niñas de la Escuela Ca-
tebuístiea establecida err esta parroquia. 
L a expresada dama, Ana Teresa Ar-
pudín obsequiará a todos los fieles asis-
tentes con preciosas estampas de la ve-
nerada Virgen, y ella, así como taimñén 
el propio párroco, se complacen en in-
vitar a todos los fieles a tan solemne 
acto. 
23408 14 s. 
MISA Y P R E C E S POR L A PAZ. JTJE-ves, 12, 9 a m. Iglesia Merced. In-
vitamos a toda la Colonia Mexicana. Ro-
guemos fervorosamente p&r la paz! 
23534 11 s 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos $e les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ¡le-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
m p r e s a s m é r c a l a ^ 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E EONl dres. que da clases a domicilio de idia 
mas, que enseña a hablar en cuatro me 
ses, música e instrucción, desea em 
picarse como institutriz. Otra que er» 
i-eüa casi lo mismo, con buen éxito, de 
sea aumentar sus clases a domicilio * 
dalla algunas lecciones en la Habana < 
aus alrededores, en cambio de casa 5 
comida Dejar las señas eu Lamparilla 
GO, altoSv 
237GO 13 s 
X J K O F E S O R A D E E N C A J E CATAXAlfl 
X doy clases en casa y a domicilio i 
algún colegio, pues puedo enseñar otrai 
labores y costura eu fino. Felipe Poes 
l). Víbora. 
23745 17 a 
C U R S O D E I N G L E S 
Desde el día 15 del corriente se abrlri 
en la "Pons C'ommercial School" (O'Reiliy 
93/2, altos), bajo la dirección de un proi 
fesor muy experimentado que se sujetari 
a un plan de. positivos resultados, ui 
Curso de inglés que constará de tres cla-
ses colect'vas semanales, de SVí a. UV± di 
la noche, mediante el módico precio d̂  
2369 18 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y de C a 
mercio, 17, n ú m e r o 233, Vedado. E s 
pecialklad en el Comercio y Cursoi 
preparatorios de la Segunda Enseñan» 
z a . Clases individuales por horas, di 
6 a 9 p. m. Director, L . Blanco . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases privadas 3 
colectivas a señoras, caballeros, en casi 
y a domicilio. Precio módico. Dirigirs< 
a Miss Surner, de 5 a 0 p m. Neptubi 
no, 10, bajos. 
23548 11 s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d e m i c e 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e « 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h h 
i l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a ] 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L " C A C O C U M " , S . A . 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R L 4 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este media a los señores accio-
nistas de la Compañía para que concu-
rran a la sesión extraordinaria de la 
Junta, general, que se celebrará en la 
oficina principal de la Compañía, situa-
da en la calle de O'Reillv, número 11, 
Departamento 308. el día 28 del corriente 
mes, a las 11 a. m. 
E n cuya junta se exhibirá el últ imo 
balance de la Compañía y se tratará de 
la modificación de los artículos 11, 14 22 
25, 27, 34, 36 y 37 de los Estatutos de la 
Sociedad, así como de las condiciones en 
que podría venderse el ingenio de la 
Compañía. 
Se advierte a los señores accionistas 
que a tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de los propios Estatutos, para 
poder tomar parte en las deliberaciones de 
la .Tunta y votar en ella, tienen que de-
positar sus acciones en la Secretaría, si-
tuada en el mencionado local, con cinco 
días de anticipación por lo menos a la 
fecha en que ha de celebrarse la misma. 
MANT7BL TORROS, Presidente. —B. 
P R E Y R E . Secretario 
23613 lo s. 
" O K O E E S O R A I N G L E S A , D E LONDRES, 
X tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables r&< 
ferencias Hotel Roma. Teléfono A-926S 
_ 2350S 15 s 
PARA PERSONAS MAYORES. CLASES teneduría libros, a domicilio, nuevo 
y superior sistema Diario-Mayor. Clases 
prácticas en propia contabilidad. Escri-
bir: profesor Gutiérrez, Monserrate, 2-A< 
23542 11 s 
C o l e g i o " M a . L U I S A D O L Z " 
C O N S U L A D O . 1 1 2 . 
D i r e c t o r a : D o c t o r a M a r í a 
L u i s a D o k y A r a n g o . 
E l d e c a n o d e l o s c o l e g i o ? 
p r i v a d o s p a r a n i ñ a s . 
I n s t r u c c i ó n E l e m e n t a l y 
S u p e r i o r . B a c h i l l e r a t o . I d i o -
m a s . G i m n a s i a . M ú s i c a . L a -
b o r e s . 
R e a n u d a r á s u s c l a s e s e l 
L u n e s 9 d e l c o r r i e n t e . 
A d m i t e p u p i l a s , m e d i o -
p u p i l a s y e x t e r n a s . 
23429 10 s 
a j a s e s e r v a a a s 
L 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente Geueral para C u b a . 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
¡aperes Correos 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos loa ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo ía propia c a s í o d i a de loa in-
teresados. 
E a esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
s y 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
PAIIA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S 
HIJAS D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYAN O, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él ee da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música. Pintura y trabajos 
de mano. 
90d-30 j l 
T ECCIONES D E \ I N G L E S . E R A N C E S , 
JLJ Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o .en su casa. 
Neptuno, 99, altos. 
23349 IT s. 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O E R A N -cés, sistema "Lera". Enseñanza com-pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de caballero, por este modernísimo 
sistema garantizando la enseñanza en 
tres meses con derecho a título, en precio 
convencional También se enseña por el 
sistema Martí. Belascoaín, 120. Departa-
menta número 15. Palacio Díaz Blanco 
23364 20 s. 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y T E N E D U -ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
28350 17 b. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases priacipiaxán el día S 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por ei día en la Aca^ 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único , racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
20988 1-3 s _ 
m m 
T T N A SEÑORITA, I N G L E S A . D E S E A 
U dar clases de inglés y baile. Referen-
cias inmejorables. Diríjanse a Teléfono» 
F-ie22, después de la 1 p. m. 
22988 10 8 _ 
$2.25 
B E l U -
í íoptnno . ) 
A-195&. 
P a r a todog los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatariD, 
Manuel O T A D Ü Y , 
San Ignacio 72. altos. Te l . A-7900 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a d s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e ¡ 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
O B L I G A C I O N E S d e l e m p r é s t i t o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
p o r $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 q u é h a n r e -
s u l t a d o a g r a c i a d a s e n e l s o r t e o 
c e l e b r a d o e n 2 d e S e p t i e m b r e 
d e Í S I 8 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n 
e n l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
S o r t e o N o . 1 1 7 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salla 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano Ua apertura de lo« cursos del pró-
ximo año escolar se verificará el viernes, 
6 do Septiembre. Aguiar, 108-112. Telélo-
no A-1S34. 
AP R E N D A I N G L E S E N SU CASA. ME-todo práctico y comercial, por el Prof. Cabello, graduado en New \ork P l -
ida informes: Librería - 'La Nacional , Nep-
1 tuno, y4. Habana. 
22537 ^ s- -
! - O K O E E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
i _L se ofrece a domicilio y en su casa, 
I Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra 'estudiar. 1 
23062 . 
! O E S O R I T A C E L I A V A L E S . P R O J E S O -
O ra de piano, solfeo y teoría; fe ofr^-
' ce para dar clases en su casa y 3- o?" 
micUio, rápidos adelantos. P ^ J ^ t0Ha^ 
verdadero interés por sus discípulos, n a 
baña, número 183, bajos. 
23254 rf .J .— 















Habana, 2 d< 
Número de las obli-
graciones comprendi-
das en las bolas 
Del 140G1 al 14030 
Del 5471 al 5480 
Del 130ín. al 13070 
Del 15811 al 15820 
Del 9041 al 9950 
Del 3721 al 3730 
Del 1181 al 1190 
Del 17581 al 17590 
Del 20:.,11 al 20O20 
Del 11721 al 11730 
Del 10241 al 10250 
Del 17391 a l 174(;0 
Del 17841 al 17S50 
Septiembre de 1918 
E l Contador, 
Doming-O Espino. 
5d-10 
P R O F E S O R A 
Señora Julia Méndez. Doy c^8/* aMÍ?: 
micillo de corte y costura, sistema -Mar 
tí. Apodaca. 32, altos. 17 
22908 ü — 
T ^ X A SEÑORITA AMERICANA, QLK 
U hl ŝ do durante algunos anos profe-
sora de las escuelas públicas ^ 1^ 
tados Unidos, desea algunas clames por 
que tiene varias ^oras «desocupadas Di 
rigirse a Miss H.f Malecón. 3. ^0-1^-
22811 . . —- -
A ÓADBKXA D E C O R T E ACME. S E E N -
A ^ ñ a toda clase de costuras y bor-
rin,ín<! « mádiilna. Lecciones a üomici 
íVo se gír^nt iza la enseñanza en do» 
m¿ses con derecho a título. Calzada L u -
y a £ k J 6 - 30 » • 
P A G I N A D O C t 
B E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 
S A N 
ayrade para 
¡¿fe 
P L A Z A . D R J L C R I S T O 
Y D E 
A L C O L E G I O 
Nos hacomoa cargo de 
enviar a los colegios y 
tt-cademias do loa EntadoH 
Unidos , en c o m b l n a « 1 6 n 
Con nuefltras Of ic inas en 
.New Y o r k , a todos los es-
tudlantoo que rttífleon Ingre-
sar en los m e j o r e s plante-
les de enuefianm de aquel 
pa í s . 
E n estos d í a s embarca-
rán v a r i o s J ú v e n e s , los 
cuales v a n para dist intos 
colegios. Kepresentauios co-
legios del Norte y C a n a d á 
desde $30 a l mes en ade-
lante. 
No lo piense m á s , ven-
ga a vernos y le e n s e ñ a -
remos c a t á l o g o s p a r a que 
ollja e l colegio que m á s le 
sus h i jos . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' K e i l l y , O1/,, altos Departamento 15. 
T e l é f o n o A-3070. ^ i 
Oficinas en New Y o r k en el e<lificio 
" F L A T I K O N " 
C 747S 7d-8 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son. a l m e s : P a r a 
el i n g l é s . $4. T a q u i g r a f í a , $3; y m e c a n ó -
grafa, $2. Concordia , 91, bajos. 
23344 6 oc 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : Manuela Dono. Corte , costura, 
bordados en m á q u i n a . Se vende el m é -
todo M a r t í ; se dan clases a domici l io y 
se venden patrones por medida; horas 
de c lase , de 3 a 5 de l a tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio , 30. T e l é f o n o 
A-3347. 23437 
SE S O R A I ^ K O N B B U E J Í O , M A S A J I S T A . Rec ibe av i sos en Vi l legas , 2Í y R e i -
na , 30, c a s a de b a ñ o s . 
I S • 
• • B B B D H H B D E S 9 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . Kelljr. S a n L á z a -
ro, 241). Habana . 
PE R D I D A : S E G R A T I F I C A B A A L A persona que d é noticias a l T e l é f o n o 
A-1XÍ54 o a l 21 &4 de un perro de caaa, 
blanco, con manchas canela, que entien-
23674 15 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e l c a f é 
" M a r t e y B e l o n a " , A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n 3 3 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a n o l e s d a e l s o l 
I n f o r m e s , e n e l c a f é . T e -
l é f o n o A - 1 S 0 6 . 
22401 
OL V I D A D O E N E X . C A B B O B E S A N J u a n d© Dios y U n i v e r s i d a d , trayecto 
entre B e l a s c o a í n y 12. un paquete conte-
niendo postales, se a g r a d e c e r á entregue 
en 23 y C . Bot ica . 
23634 12 s 
U m m s e 
L L * I M P R E S O R 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e ¡ a A m é r i c a d e i N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARAN EL 9 BE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
X E I L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
L A D R O N E S D E T I E R R A S . 
£ 1 l i b r o s e n s a c i o n a l d e l a 
G u e r r a . U n T o m o c o n l a p o r -
t a d a a t r e s c o l o r e s ; 3 2 6 p á -
g i n a s y 1 2 g r a b a d o s . V a l e 
U N p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n l a s s i g u i e n t e s 
l i b r e r í a s : " L a M o d e r n a P o e -
s í a , " O b i s p o , 1 2 9 ; J o s é 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 ; " L i -
b r e r í a N u e v a / * d e J o r g e 
M o r l ó n , D r a g o n e s f r e n t e a l 
T e a t r o " M a r t í ; " M i n e r v a , 
O b i s p o , 1 1 2 , y e n l a s d e m á s 
d e e s t a c a p i t a l . 
P E R D I D A 
H n l a f e r r e t e r í a del Monserrate , sobre 
el mostrador , se d e j ó o lv idada u n a car-
tera de bolsil lo con un carnet , u n alf i-
ler p e r i o d í s t i c o , un par de t i jeras , nue-
ve pesos en papel y otras cosi l las . S i lia 
c a í d o en m a n o s de persona h o n r a d a se 
le ruega quie l a devuelva en l a K e d a c c i ó n 
de eete p e r i ó d i c o o en la A d m i n i s t r a c i ó n . 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A S A J O V E N , quie desee establecerse en estableci-miento de v í v e r e s , se a l q u i l a nn local 
con todos los enseres completos, m o s t r a -
dor armatos tes , etc, a lqu i l er módico .^ í a -
ra m á s i n í o r m e s d ir ig ir se a B u l l e n i, en 
Puentes Grandes , a todas boras. 
OF I C I N A D E A H í U I L E i t E S , P K S A X -ver 89, al tos inqui l inos , no pierdan 
tiempo buscando casa , tenemos v a r í a s y a , 
sea para f a m i l i a » comercio, h u é s p e d e s , 
inqui l inato etc. l i l amen C r é d i t o H a b a n e -
ro. T e l é f o n o A-Oleó ; de 0 a 2. 
21851 33 
X > E R D I D A E X , a U E E N C O E K T R E U N A 
X l ibre ta del B a n c o E s p a ñ o l y la entre-
gue a su d u e ñ o , s e r á gratif icado. San I g -
nacio, 40. 23505 10 s. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y e f ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L Á M A R I N A 
S M E N A O P O R T U N I D A D : S E A L Q U I -
3Zf lan, para oficinas, los altos del B a n -
co Demetr io C ó r d o v a y C o m p a ñ í a , s i -
tuado® en e l m á s c é n t r i c o l u g a r « e la 
c i u d a d : en Cuatro Caminos , Monte y B e -
l a s c o a í n . Se d a n en m u y b u e n a » condi-
ciones. T i e n e n v i s t a a l a cal le y bue-
nos serv ic ios sani tar ios . 
23212 19 B 
M A R Q U E S " G 0 M Z A L E Z , K U M . 2 2 
a c u a d r a y media de C a r l o s I I I , de Z a n -
j a y de B e l a s c o a í n , p a r a ta l ler o d e p ó -
sito. Superf ic ie de l a casa 300 metros 
planos. L,la.ve. bodega esquina. T r a t a r en 
L.ínea 60. 
228«7 10 s. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
« a n c a » 
;:::os7 
SE C O M P R A N E I B R O S D E T O D A S clases, en p e q u e ñ a s y grandes cant i -
dades, en Obispo, S6, l i b r e r í a 
23553 11 8 
Y 
G U E E I A S 
E s q u i n a a M u r a l l a se a l q u i l a n con s e r -
vicio de elevador, ampl ios departamen-
íi>B para oficinas. I n f o r m e s : M u r a l l a , 57. 
Banco G ó m e z Mena . 
23034 12 8. 
T V Í A N B I Q D E , 31-D, S E A E Q U D Ü A N L O S 
ix iL altos de esta c a s a . L a lla.ve en la. 
l e c h e r í a esquina a V i r t u d e s . I n f o r m a n ; 
O'Kei l ly , 11, altos. Cuarto , n ú m e r o 205. 
23048 10 s 
anBssBanHBBnrasi 
V E D A D O 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a 
A b r i r á s u s c l a s e s e s t e a c r e d i t a d o P l a n t e l 
e l d í a 1 6 d e s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r -
n o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a l R . P . R e c t o r d e l 
C o l e g i o . 
T e l . 1 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 
23825 15s . 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L . 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r . 
S O t L - l o . 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a -
d o C o r a z ó n d e J e s ú s . M a r i a n a ( í . 
C a l z a d a R e a l , 1 4 0 . 
E l f in de las K e l i g i o s a s <iue dir igen es-
te antiguo y acredi tado p lante l de ense-
ñ a n z a es el de f o r m a r a sus educandas 
con l a triple e d u c a c i ó n f í s i c a , intelectual 
y re l ig iosa , para que puedan d e s e m p e ñ a r 
cumplidamente la importante y b e n é f i c a 
m i s i ó n de la mujer c r i s t i a n a en l a fa-
m i l i a y en l a sociedad. 
L a du lzura y la e m u l a c i ó n , las con-
certaciones frecuentes en l a clase, con 
l a d j u d i c a c i ó n de notas y distinciones lio-
I norfficas, como bandas , diplomas, etc., son 
i los medios que se emplean como est lmu-
| lo y premio a su a p l i c a c i ó n y buena con-
! ducta. 
Ijos ramos de i n s t r u c c i ó n e s t á n com-
prendidos en l a P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a . 
C u e n t a a d e m á s el Colegio con Acade-
m i a de Corte y C o n f e c c i ó n , s i s tema "Tou-
do y J o v é , " p u d i é n d o s e con las tablas 
de aumento y d e d u c c i ó n que posee dicho 
s i s tema, ex traer con exact i tud los trajes 
de los f igurines , s in usar la c in ta m é -
trica n i c á l c u l o s a r i t m é t i c o s . 
L a b o r e s : Bordado a r t í s t i c o , modernis -
ta, a l realce, bordado i n g l é s , en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes . 
C lases de A d o r n o ; M e c a n o g ' r a f í a , T a -
Quigraf ía , Id iomas , (e l i n g l é s d iar io) ; Sol-
leo, P i a n o , Mandol ina , y toda clase de 
Pinturas . 
L a s clases d a r á n comienzo e l d ía 2 de 
Septiem bre. 
Se admiten pupi las , medio p u p l l á s y 
externas. 
P i d a n prospectos. T e l é f o n o 1-7102 
C 6015 lod-24 
c 698S 15d-28 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S a n F r a n c i s c o , 2&-A, V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
mici l io . Garant i zo la e n s e ñ a n z a en dos 
mesoe. con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
ProcioB convencionales . So venden loa 
ú t i l e s . „„ ' 
23223 30 8 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por p r o c e d i m i e n t o » m o d e r n í s i m o s , hay 
• <;lafie« e s p e c í a l e s p a r a dependiantes del 
comercio, por l a noche, cobrando cuatos 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r ; Abe lardo L . 
y Castro . Mercaderes, 40. altos. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A costa n ú m e r o 20 (entre C u b a r S a n I g -
nacio.) E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l y 
Superior . Clases especiales p a r a adultos. 
É l nuevo curso comienza, e l d í a dos de 
Sept iembre. 
¿2309 10 s. 
UNA S E S O K I T A , 8 E O F K E C K . P A R A dar clases de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a a 
domici l io . C o n el m é t o d o que emplea se 
v e n m u y pronto r á p i d o s adelantos. I n -
forman en Sol, A ú l t i m o plsu. T e l é f o -
no A-5533. 
6d-7 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la m á s m o d e r n a A c a d e m i a de corte y 
costura y bordados a m á q u i n a D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a Manue la Dono. Se preparan a l u m -
nas p a r a e l Profesorado, c lases d iar ias de 
3 a 5; cjases especiales de noche, a l ter-
n a s de 8 a 9, calle de Refugio , 30. E n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3o47. H a -
bana. 
21884 20 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u i i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 , 
21606 18 8 
UN A SKjSOKITA. I N G L E S A , D I P L O M A , desea dar clases de I n g l é s . Neptuno, 
ÍOW. E l Colegio. T e l é f o n o M-11S)T. 
_ 232U1 14 S 
( J E 5 Í O R A ( I N O L F - S A ) S E O F R E C E P A -
k5 ru d a r cliises de I n g l é s por la noche. 
Ü ' R e l l l y , 58, cuarto. 
¿3028 11 e. 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C 0 M E L L A S " 
d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i s o e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s e n 
l a p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
23250 20 S 
S A N C H E Z Y T I Á N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
H o r a s de o f i c i n a : de 9 a 12 m 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
p e r i o r . 
E n e l c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n -
c l u i d a s todas l a s a s i g n a t u r a s de! 
B a c h i l l e r a t o . 
S e a d m i t e u p u p i l a s , m e d i o y 
terc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o el n u e v o c u r -
so e s c o l a r el d í a 9 d e S e p t i e m -
b r e . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
curaciones 
milagrosas de los 
herpes. Eczemas, 
lupus, lepr0mas; 
s U L C E R A S , HERIDAS 
Y GRANOS, 





j j o 
o ü Barros de cabeza negra - • g 
en 
O ' R e i i l y , 9 0 . S e a l q u i l a t o d a l a c a s a 
o i a p l a n t a b a j a , p u n t o d e l o m e j o r , 
c o a a e r c i a í , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s . 
I n f o r m a : A n t o n i o L a r r e a . L í n e a y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
A V I S O : S E V E N D E N P O B CUAEQcSk 
dinero 25 camas de hierro, con s u s ' 
correspondientes bastidores s i n es trenar , | 
be rea l i zan por junto o separado . Se | 
Oíin en ganga . V e n g a n hoy mismo. Sol , i 
Ci: de 10 a 11-
23693 13 s I 
'M'ATRIMOIVIO, ESPASOjL,, ¿ ¿ S E A | 
JXIL encontrar una casa de inqui l inato o I 
de vec indad p a r a encargado o ptu-a a r r e n - ¡ 
dar la . I n f o r m a j i en Vives . 157; cuarto, 14. I 
23ei>8 13 s j 
T E P A G O JbA. M U D A D A O E E D O T i 
J L i g r a t i f i c a c i ó n s i me proporciona una 
c a s a entre l a s calles B e r n a z a , E m p e d r a - ! 
do, C u b a y A c o s t a ; de tres habitaciones , 
a l q u i l e r 50 a 60 pesos. L o r e s , de 3 a 
10 a. m. Telefono A-435S y de 1 a 5. T e -
l é f o n o A-6071. 
23714 13 s 
E A I / Q U I E A , A P E R S O N A S DE M o -
ral idad, e l ú l t i m o , ' hermoso, fresco y 
vent i lado piso de l a c a s a S a n NiooJAs, 
(ü, compuesto de sala, saleta, siete habl -
tacio-nes, bafio, cocina, t e r r a z a y d e m á s 
servicios . I n f o r m e s y llave en "San M i -
guel, 59, bajo, derecha. 
23732 13 s 
SE A E Q U I E A U N E S P A C I O S O Z A G U A N p a r a u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l en c a s a i 
part icular . D a r á razón:- Cuba y B m p e d r a - j 
do, v idr i era de tabacos, en l a bo-dega de I 
la esquina . 
23768 13_ s . _ j 
LO C A L . P A B A A L M A C E N . C O N C A B I D A ! para, var ios mi les de sacos de a z ú c a r , i 
arroz u otras m e r c a n c í a s parec idas , se 
alquila, en l a casa S a n Ignac io 54. Infor-
m a r á n e n los bajos de l a misma . 
23632 16 s. 
7 KI>AI>0: S E A L Q U I L A N 1X58 E U J O -
V soe y frescos aitos s i tuados e n la. c a -
l le 19, esquina JSi, con todo e l confort 
modeirno y entrada independiente por 
l a calle í í , compuestos de v e s t í b u l o , es-
calera de m á r m o l , recibidor, saleta, sa la , 
comedor, 4 espaciosos cuartos , ha l l , 2 ba-
ñ o s completos, p a n t r y , cocina, coarto de 
cr iado, 2 servicios sani tar ios con ducha 
para criados, g r a n gara je , escalera de 
ervicio, i n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a y 
t imbres e l é c t r i c o s , a g u a • Caliente, peque-
ño j a r d í n , etc. P a r a in formes d i r i g i r s e en 
los bajos de la. misma casa . 
23675 17 s 
C ¡ E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
O 17, entre C y B , u n a peqnena casa 
para una corta f a m i l i a , con todas sus 
comodidades. L a l lave en la cas i ta del 
lado y para informes en B y 18, bajos . 
T e h F-1T95 y M-1541 
23749 13 s. 
VE D A D O . E N L A C A L L E G , E S Q U I N A a Nueve, se a lqu i lan con contrato, 
unos altos de nueva c o n s t r u c c i ó n , com-
puestos de terraza , sa la , antesa la , ha l l , 
se is habitaciones, con dos cuartos de 
b a ñ e r , comedor, cocina y dos cuartos m á s 
para c r i a d o s ; y servic ios sani tar ios . L a 
llave e s t á en la p l a n t a baja^ I n f o r m a n 
para precio y condiciones en l a N o t a r í a 
del L d o . Pedro J i m é n e z T u b i o , C u b a , 
7; de 9 a 10 a. m. y de l ^ i a 3 p. m . 
23262 12 s 
sasBasaf f i suBi 
J i i S U S D E L Ü O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A M O 
G R A N L O C A L 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e i C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para i l -
qui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECZMIEN-. to, l a esquina Aguacate, 7 y T e j a -
dillo. 4 puertas m e t á l i c a s , de nueva f a -
b r i c a c i ó n . Su d u e ñ o : I n d u s t r i a 47 
. 23567 11 s 
SE ALQUILA PARTE DE LOS BAJOS de la casa cal le de H a b a n a , n ú m e r o 
68, entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o 
23339 'g s 
MALECON, 56, SE ALQUILA UN TErI cer piso con elevador y todo el con-
fort p a r a u n a corta f a m i l i a . 70 dol lars . 
D i r i g i r s e d irectamente: F e m a n d o Pons , 
tercer piso, derecha 
23402 9 s. 
Se a l q u i l a en R o d r í g u e z y Serrano, frente 
ia A m b r o s í a y pegado a l a l í n e a de los 
Unidos, con 630 metros de largo , cu -
biertas de azotea, todo sobre columnas, 
propio p a r a u ñ a g r a n industr ia . T a m -
b i é n se divide s i conviene. I n f o r m a n 
en e! m i s m o : T e l é f o n o 1-1083 
23627 • 15 8. 
C E U R O 
Q E A L Q U I L A N , E N 13 P E S O S , D O S 
kJ grandes habitaciones, con cocina i n -
dependiente a f a m i l i a de moral idad, en 
ia casa B e l l a v i s t a , 16, B e p a r t o B e t a n -
couit . Cerro , cerca de l a C a l z a d a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
123706 15 8 
Santa 
DejMJsilo: ANIMAS 20, ta jos 
Teléfono: A-7338. 
a l t 4 oc 
O R € ! 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j a r a de Mendoza, con 35 
a ñ o s de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za pa -
r a s iempre la completa e x t i r p a c i ó n de 
tan d a ñ i n o insecto, contando con un pro-
cedimiento Infal ible , se ex t i rpa en C a -
sas y Muebles. A v i s o s : Teniente K e y , 63, 
( p a n a d e r í a ) , pregunten por Antonio P a -
rapar . Concordia n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 
127-A, altos, H a b a n a . 
22369 ''O s. 
Necesitamos en Obrapfa, 
A m a r g u r a , H a b a n a , C u b a u 
otra cal le p r ó x i m a a é s t a s , 
en la parte de abajo de la 
ciudad, una o dos casas j u n -
tas, propias p a r a exhibi -
c i ó n de m a q u i n a r l a . D e b e n 
estar dispuestos a hacer 
contrato largo o vender. 
D i r i g i r s e a K . Apartado 
1377. 
5d-6 
P R O P I E T A R I O S 
Q E A L Q U I L A E N 30 P E S O S L A C A S I T A 
KJ de m a m p o s t e r í a . con todos los servicios 
sanitarios , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y lugar 
m á s saludable del R e p a r t o Betanoauxt 
Be l lav i s ta , 16-B, cerca de l a C a l c a d a . I n -
formes a l lado, A y a l a . 
237( 5 15 8 
C j i T A L Q L 1 U A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
lO Cerro , n ú m e r o 523, casi en l a esquina 
de Tojas . 
T > A J O S : S A L A , S A L E T A , 7 C U A R T O S . 
JL> comedor, cocina, dos b a ñ o s , patio, 
traspatio , cabal ler iza . 
\ L T O S : S A L A , S A L E T A , 8 C U A R T O S , 
X X comedor, cocina, dos b a ñ o s , tarraza 
T > L ü M A D E A G U A I N D E P E N D Í E N T E 
JL p a r a cada piso, i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
moderna , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. 
Puede- verse a todas horas 
237^3 17 9. 
Se necesita u n a casa de tres puertas , con 
z a g u á n ampl io , b ien conservada; en las 
cal les de L a m p a r i l l a , A m a r g u r a , T e n i e n -
te R e y , Sol, Acosta , J e s ú s M a r í a y Mer-
ced, de Composte la a E g i d o y sus t rans -
versales. De Prado a Gnl iano y sus trans-
versa les de Neptuno a Barce lona . Se p r e . 
f iere de u n a p lanta . E s para of ic ina co-
merc ia l y solo se t r a t a con propietarios . 
I n f o r m e s por correo: Apartado , n ú m e r o 
103S y T e l é f o n o A-3446. A . Ig les ias . V o y 
c domici l io . 
23424 14 s 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
q u e t e n g a p o r l o m e n o s M I L 
m e t r o s f a b r i c a d o s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a c a l l e E s t é v e z 
y P a r a d e r o d e l C e r r o . D i r i -
g i r s e a F . C a t c h o t , T e n i e n t e 
K e y , 2 2 , H a b a n a . 
H A B A N A 
P e r s o n a s d e o r d e n : A l q ^ 
fjaHfcRcioaes a a m d b l a d a , , 
booto:; m u c h a v e n t i l a ^ 
m o r a d a E m p i e z a y onlen, ^ 
imnqsúka; u n a v i s i t a fes ^ 
v m o e r á * R e i n a , 7 7 y 79 ^ 
A H O M B R E S S O L O g 7^ dad. se a l a n l l a n dos cii-,w MobAÍ? 
blado*. en l a cal le de (VfaJÍ*' a¿t 
18, aitoa. 
23656 
s E A L Q U I L A U N O O D o 8 ^ ^ - ^ . J m e n t ó » , propios para oficíiW ^ A . 
te, consultorio . P r i m e r pls© ' ^tat. 
v a y moderna. E n l a mlsnia n^8* ^ 
t a e g n ^ p a r a hombre « . l o . A g ^ ^ l 
X p i T K A N R A F A E L , N U S r í ^ T ^ ^ 
XLí un departamento indep^ndW.11^ 
bu aerviclo san i tar io , c o m n n ^ ^ ? «a 
r laa hatolteciones y tiene au £ U i e , -
frente . V i s t a a l m a r ; Ee a l a u n ? ^ al 
m i l l a de mora l idad . aiauila a fe. 
23748 
PO CITO. 10, CUARTOS SInImt^w-a doce pesos, e» l a «usa mág M Z . ? 
b i g l é n l c a y l a m á a tranqui la , sau' 
dan tres c u a r t o s . 0 I*-
H A B I T A C I O N E S 
p r o p i a s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a : A . D e p r i L 
Á m a r g r a r a , 7 7 , altos. 
17L P R A D O , G B A X C A S A D E Hrfc. 
J _ J pedes P r a d o , 65, altos, esqnina j 
Trocadero. H a y dos e s p l é n d i d a s habiti-
ciernes con v i s ta a l p a s « o . Comida y ajtv 
tencia i n m e j o r a b l e s . Precios modaraác! 
23577' 10 s ' 
T > A R A P E R S O X A S O L A , S E ALíjn. 
JL l a . en los attos de Kmpedrado, 51 
u n a h a b i t a c i ó n , con o s in mueble*,' lu 
y d e m á s servicios . E s verttilada y isa-
ca. F a m i l i a part icu lar , 
23536 15 s ' 
Oi S A DE FAMILIA KESPETABLE, SE alqui la una h a b i t a c i ó n , con balcón i 
la calle, con o s in muebles, a uno p rtos 
caballeros de mora l idad o matrimonk 
íncruis ir lor . 44, altos. 
23582 n 
H O T E L MANHATTA1 
" á e A . V I L L ^ Ü E V A 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con baúo ptln-
lo , agua caliente, telefono y elevador, dll 
y riftcbe. Telefono A-OSOl. 
GA S A D E H U E S T E D E S T13 D E L A . C0V salado. 92-O. t e l é f o n o A-6rC6, Se al-
q u i l a n e s p l é n d i d o s departamentos y Ha-
bitaciones amuebladas . Muy buena co-
mida. Se admiten abonados a l comedor. 
Prec ios moderados. ,„ 
23091 10 ^ 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio bíl s','l) 
completamente reformado. Hay en 
partameutos con b a ñ o » y aems 
cios privados- Todas las habitaciones i*; 
n e n l a r a b o s de a g u a corriente. / í , 
pietario , J o a q u í n Socarras, olrsce a 
fami l ias estables, e l hospedaje mas > 
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana.^ 
l é f o n o : A-926S, Hote l B o m a ; A-1W0. W 
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado, Wi-
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barcelona 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una con 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz . tirobtí 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o sin comi-
d a , de sde u n peso p o r persona, y 0 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a tam'.'3 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. ^ . ^ I f V e l 
grandes reformas este a c ^ " 8 , 0 " ba-
ofreco e s p l é n d d i o s departamentos ^ it 
ño, para fami l ias estables: pr^1 
verano. T e l é f o n o A-455(i. 
w u m m m m m f a m m s m B m B É m B B í » 
L O C A L 
G r a n d e , con u n a superficie 
de 400 metros cuadrados o 
m á s , bien despejado, pocas 
divis iones, se neces i ta para 
deposito de hierro y v igas . 
D i r i g i r s e a Apartado .1377, 
Ciudad. 
0-7197 lOd 
\ R E D A D O . A X Q U I E O E O S V I S T O S O S y frescos altos Once y M . ' s a l a , sa-
leta, comedor, seis cuartos , buen b a ñ o y 
agua caliente, para persona de gusto; l a 
llave en l a bodega, 
2')65.S 12 s. 
C O L U M i & í A í ^ O L O T T i 
S e a l q u i l a , e n B u e n R e t i r o , c a l l e P a r -
q u e e s q u i n a a P a n o r a m a , u n h e r m o s o 
c h a l e t m o d e r n o , c o n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
c r i a d o , g a r a j e , b u e n s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . I n f o r m e s : F á b r i c a d e G o m a s , 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1 - 7 3 2 4 . 
2U.')51 11 s 
v a r i o s 
C 7450 5d-C 
Q E A E Q U I J L A U N H E R M O S O S A E O N 
O alto, propio para c a r p i n t e r í a u otra 
i n d u s t r i a cualquiera . Virtudes , entre 
Oquendo y Soledad. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro, .'170. G a r a j e Maceo. 
23100 15 s 
/ " V J O : P A R A I N S T A L A C I O N ' D E A L G Ü -
\ _ / na industr ia , se ofrecen, en a r r e n d a -
miento o venta, dos casas unidas , de .r)00 
metros de terreno, en t ó r m i n o a de San 
Lá'/«xro, entre V a p o r y P r í n c i p e . T r a t o 
directo con el propietario. Sa lud . 15. i 
2109S 21 s 
A G N I E I C A O C A S I O N : S E C E D E E N 
XIX. arrendamiento de cuatro a ocho a ñ o s 
l a m i t a d de una f inca c u y a m i t a d es 3U 
c a b a l l e r í a s , en carretera , con t i erras de 
p r i m e r a cal idad, de c a ñ a o cualquier otro 
cultivo, buen palmar , lo a trav ie sa r io 
f é r t i l y o tras aguadas Inagotables , ac -
tualmente e s t á de potrero, y engorda de 
200 a 300 bueyes l inda con un pueblo 
bueno, puede establecerse b a t e r í a s in per-
juicio de sembrar c a ñ a u otros frutos, 
c r i a r y engordar ganado, c u m u n i c a c i ó n 
con la H a b a n a , a todas las horas del 
d ía . L a f inca se oucuentra enclavada on 
l a costa Norte de la Prov inc ia de P i n a r 
dei R io . Su precio de la renta .^.SOO a n u a -
les. Se exigen g a r a n t í a s . I n f o r m e s : Mu-
ral la , ndmero 71. T e l é f o n o A-34ÓO. 
21770 19 s 
83 frente a la E s t a c i ó n ^ " - Y p S cô  
casa tiene l a s grandes habitaci oat. 
vista al m a r de los vapores í e f j l i e n 
Servicios e s p l é n d i d o s , agua r n a ^ 
te. E s p e c i a l i d a d para f f " ' 1 ' ^ a? «ll* 
convencionales. E s t a r á a l ^ « " ' V i o s . ^ 
c a s a l a s e ñ o r a de uno de los » 
léfcmo^A-1909. ^ J 6 ^ 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l ias . . E s p l f ^ & t a , S0" 
cienes con toda asistencia. ^ A.l6-^ 
e squ ina a Teniente bey. 1 0 ^ 
19934 r r ^ r í * 0 ' 
l^N INQUISIDOR, ^ / ^ f w * ^ 
t j se a l q u i l a un cuarto^ co" ^ 
la aclle. E s casa de farmu lOJ^ 
23077 — l í f i 
E L H 0 T E U T 0 , K T R E U A . j , 5 ; 
» * n | v ? ¿ f e 
siempre abierto. P r e c i o . ae * 
Pie tar io : Manuel G o n z á i e / . i9J^ 
11998 ""aW 
H O T E L P A L A C I O C O L O " r¡, 
bladas, todas con l>al.c.f?osa de 
o l é c t r i c a y t imbres baU?S471ív Ca-
liente v f r í a ^ l « f o " 0 o r A día. 
ses, h a b i t a c i ó n , $40. t or 
midas . $1 d i a r l o P r a d o : j ^ ^ ^ E > 
T T Í T ^ L Ü D , 5, S E A L Q Ü I ^ . _ l 
_li didos departamen o^ ,e todos ^ 
calle. H a y ^ U b ^ c l o n e s ^ deSe8 E cal le . H a y ^ ' ^ " ' ¿ u a . üe clos. con abundante agua. ^ , 
sonas de moral idad < S í 3 
1160 — - r T r . ^ ' 
p A N G A : A ^ ^ r ^ W ^ r S 
I r s in f a m i l i a r e s >ell0S j.er ^ co* 
mediana c i a d , se ̂  lL ^ V°r,"£r**$' 
bitaciones y ""\*Z\ l¿u** deJ *e 
i lmpieza . S i no .J V, , que »0 
r a l i d a d y m u y 
aenten. I n f o r m a n : 
T e n i e n t e R e y , 9 2 ' f i n W i 
so a l q u i l a , . . . , ¡ W ^ K ^ : * 
mmlilan referencias 
¡3019 
Á n o l x x x v i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 P A G I N A T R E C E 
HOTEL B E L V E D E R E 
.«rtra del P a r q u e Centra l , eequl-
Meu'3- í -„ t , t imo y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
na Je ^ ^ p r u e b í Ue fuego. Tiene e lera-
n u e ^ ^ f n s los cuartos t ienen bauos part i -
dor, ^ " ^ u a callente (servicio comple-
tU,ar4 admiten abonados a l a mesa . P r e -'".""«íp admiten ¡í""lla""''K"ii¿m" 
«í"'; m ó d i c o s . Telefono A-O.OO. 
10 s 
l / N JESCS MARI.V, 114 (ALTOS) SE SO- , 
jl-J l i c i ta u n a c r l a u a j es para un m a t r i -
tuonio solo. 
2ab'a3 i¿ s. j 
C E SOLICITA ÜXA CRIADA, CON bue- | 
k_J ñ a s refeiei iclas, se paga bueu sueldo. ; 
I n f o r u j a n : B a ñ o s , n ú m e r o 53, en^re 21 y \ 
^a. Vedado. 
21091 17 s 
P A R A O F I C I N A 
a1(lUJ',0s con v i s t a a l a calle en casa 
P»rtaDmron todo« adelantos modernos en 
>'ueVa„tro comercial . I n f o r m a n s e : l e l é -
el c e r s 3 í H . 
1 0 & é í ! _ - — y - ± -
^ - T T T T Í í r C A N D E P A R T A M E N T O S P A -
( j E ^ f i o i n a s . O' l ie l l ly . 2. a l tos del c a f é 
forreo ." 14 a 
- ^ — í ^ r r k D K A D O . I s C M E K O SI , S E A L -
i r , N n . n frescas y v e n ü i a d a s Uabitaclo-
X J f11' , a s i n muebles , todas con ven-
«t*, c<inlfl brisa, mucha mora l idad y l l m -
^ - T r r T T Í K A OFICINA: TENGO DOS, 
T 0 r altos uue dan a la calle, prOximos 
^ « r M a r t i n e . ; de 2 a 5. ^ s 
- r r r r r r - j o s t rado , necesita Tjx 
f O \ ' r r t o con o s in as i s tenc ia , cerca C e n -
0 C releso en fami l ia t ranqui la . B s -
tTr?ban con precio a M a n z a n a r e s , L i s t a 
^ibOorm>s. Correo C e n t r a l . ^ g 
Í ^ T i r ^ T R l M O N I O . S I N N l J í O s T ^ Q Í ^ 
T i uiera v iv ir decentemente, con toda 
^.JirinUi en u n i ó n de otro matr imonio , 
•s ñamó al T e l é f o n o M-27S0. Se c a m -
referencias 
10 s 
r - ^ - f - ^ T H Ñ A S . S E A L Q U I L A U N A 
P l ^ b i t a c i ó n a l t a . A g u i a r , 110, entre 
fmarguru y Teniente K e y . 
777? DESEA APARTAMENTO DE DOS 
Habitaciones, con v i s ta a l a calle, por 
jVs t^mos V M a l e c ó n y Sa^x ^ r o . o 
fien casa p e q u e ñ a iio m á s de $10. Ivs-
c r í ^ i Apartado ^ 
H O T E L F R A N C I A 
rron casa de fami l ia . Tenientp. Rey , n ú -
„,̂ raL 15, bajo la mlsm:l d i r e c c i ó n desde 
Sv¡* Si a ü o s . Comidas s in horas f i jas 
K^ctricldad. t imbres , duchas, t e l é f o n o , 
recomendada por varios Consulados . 
i?_sl_ 
tTíaISON BLEU. l'RADO, T7-A, BAJOS, 
i l l Te lé fono A-2tí44. E n esta hermosa ca-
í a s e alquila su e s p l é n d i d a sala, para 
orofesional o escritorio. C a s a de g r a n 
respetabilidad. D u e ñ a : S e ñ o r a Sepulveua. 
U2110 1J 8 
T V E alquilan esplendidas y ven-
O filadas habitaciones. H a y hermosos 
departamontos con b a l c ó n a la calle y 
departamentos propios para oficinas, con 
derecho a luz y t e l é f o n o . Neptuno, l i o , 
;it03. 23118 v 11 s 
1 3 Y 1 0 , A L T O S ( V E D A D O ) 
Se alquilau dos departamentos , con c u a r -
to de baño y servicios, en trada indepen-
diente, gran terraza , precio |40 mensua-
les La, llave en la bodega de en frente. 
Informan: E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. T e l . A-2711. 
14 s. 
D E 
CÍE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA, 
k J s in pretensiones, para m a n e j a r u n a 
n l u a de pocos meses. P a r a un Ingenio 
a dos h o r a » de la i labaam. Un d í a de s a -
l i d a a l mes, no se pagan viajes . Suel-
do $17 y ropa l impia. Se desean refe- ; 
r e n d a s , s i no que no Be presente. Ve- | 
dado, cal le J , n ü m e r o l ü ü : do 1 a 4. 
23110 11 s i 
5 h o m b r e s : S e n e c e s i t a n c i n c o o | 
s e i s a g e n t e s p r o p a g a n d i s t a s , p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c i d o d e a c t u a l i d a d . 
M e r c a d e r e s , 6 , a n t i g u o , b a j o s ; d e 
9 a 1 0 a . m . 
2373G 13 • 
C Ü C H A R I T A S D E I A 1 A 
H A Y G R A N E X I S T E N C I A 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, DE | 
k J 14 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a loa queha- ) 
ceres de una casa . Se le dan $12 y man- j 
tenida. P a r a m á s informes d i r ig i r se a i 
Z a n j a . 91, entre Santiago y M a r q u é s Gon- I 
z á l e z . 23130 11 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, que s e a ' buena y sepa c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo. Cal le B , 
n ú m e r o 213, entre 21 y 23, Vedado. 
23130 11 s 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : S e n e c e s i t a n 
a g e n t e s a c t i v o s p a r a l a H a b a n a y l u e -
go p a r a v i a j a r l a I s l a , p r e f e r i b l e t en -
g a n p r á c t i c a e n l a v e n t a e n c a s a s p a r -
t i c u l a r e s . A r t í c u l o d e f á c i l v e n i a , i n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s i n t e n e r r e f e r e n c i a s ; ! 
d e 8 a 1 0 a . m . T h e ü n i v e r s i t y S o -
c i e t y I n c . H a b a n a , S I , a l t o s . 
23715 13 s 
SE S O R I T A . M A D R I L E Ñ A , I N T E L I O E N -te, 1S a ñ o s , desea colocarse de depen-
dlenta o cajera . Monte, 125, altos, en tra -
da por Angeles 
23(573 13 s 
C E NECESITA UNA CRIADA, BLANCA, ¡ 
k J de m e d i a n a edad, con referencias , pa- | 
r a corta f a m i l i a ; sabiendo poser y ser-
v i r a la m e s a Buen sueldo. Obiapo, 121, 
altos . 
23(100 11 s. _ j 
C E SOLICITA EN INQUISIDOR, 43, AL-
O tos. u n a cr iada p a r a comedor, que tra i - ' 
g a recomendaciones . 
23001 11 s. 
C E S O L I C I T A , E N S A N M I G U E L , 133, i 
K J bajos, una cr iada de mano. Sueldo j 
$20 y ropa l i m p i a ; y u n a muchachita, ( 
para a y u n a r a ios quehaceres du la cavj 
sa . Se le d a r á sueldo. 
23458 10 s i 
y j N A S E S O R A , S O L A . D E S E A U N A N I - | 
O ñ a , blanca, de lo a ñ o s en adelante, ' 
b ien p a r a hacerse cargo de e l l a o pa-
g á n d o l e sueldo y r o p a l impia . Se le en- ( 
s e ñ a a coser. Campanar io . "40. | 
23453 10 s 1 
X ? N S A N L A Z A R O , 221, A N T I C U O , B A - | 
jCj jos , se sol icita una c r i a d a de m a -
no, peninsular , p a r a s e r v i r un matr imo-
nio solo; hay otra cr iada que a y u d a a 
la l impieza. Sueldo $20 y ropa l impia . 
2344S 12 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
k J no, pen insu lar , que conozca el servic io 
de comedor. S a n Mariano , 18, V í b o r a . | 
23400 10 _s 
í j i Ñ L O S A L T O S D E L A J E F A T U R A 
JLü de la P o l i c í a Nac ional , E m p e d r a d o y 
Monserrate , se solicita u n a cr iada , f ina , 
p a r a habitaciones, que ent ienda algo de 
costura y t r a i g a referencias. T a m b i é n se 
bolicita un criado de mano, fino y con 
referencias . 
23407 10_s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
k J 14 a 10 a ñ o e , p a r a ayudar en los 
quehaceres de u n a casa chiquita , buen 
sueldo. Soledad y Virtudes , altos, por 
Soledad. 
83476 10 s 
C E S O L I C I T A U N A C R t A D A D E MANO, 
O peninsular , que s e p a t rabajar , para 
un matr imonio , que tenga referencias . 
B a ñ o s . 67, Vedado. T e l é f o n o F-5300. 
23474 10 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . E I N A Y con buenas referencias, b lanca o de 
color, p a r a los quehaceres de u n a casa. 
Sueldo veinte pesos, ropa l i m p i a y uni -
forme. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3317. L l a -
m e n antes de l a s doce de l a m a ñ a n a . 
23541 11 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal y t rabajadora . 
E g i d o , 17, altos , H a b a n a . 
C E D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O 
KJ del s e ñ o r L e ó n H e r n a n d o Estebecore-
na natural de S a n S e b a s t i á n , que hace 
p r ó x i m a m e n t e dos a ñ o s r e s i d í a en P l a -
cetas, provincia de S a n t a C l a r a ; lo so-
licita su hermana A n g e l a Hernando . L a 
persona quo Informe de él, a l s e ñ o r G. 
Alesson, en San J o s é , 4S, H a b a n a , se-
rá gratif icada. 
221)07 10 s 
Q E D E S E A S A B l í B L A K E S I D E N C L V 
tO de C a r m e n D i a z na tura l de Sant iago 
de Martin, E s p a ñ a ; d i r í j a n s e los infor-
mes a su c u ñ a d o Lorenzo Torne iro , H o -
tel Pasaje, cal le K e a l , C u m a n a y a g u a . 
C 2545 8d-3 
SE D E S E A S A B E R K l T P A R A D E R O D E Antonio F - j r r e i r a , que hace cuatro me-
ses estuvo en Ciego de A v i l a , lo sol ic i -
ta su hermano H i g i n i o F e r r e i r a , " L u i s a 
y Antonia." Santa C l a r a . 
C 2544 10d-3 
SS S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , que tra iga 
buenas referencias. Se da buen trato y 
buena paga. 17, e squ ina a 6, Vedado. 
23512 11 s 
C E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O V 
K J c r i a d a ; de 1 a 3 p. m. C a l l e 17, es-
quina a G, Vedado, n ú m e r o 82. 
23060 13 s 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k J joven, y que tenga personas que acre-
diten su honradez S a n N i c o l á s , 122. 
23701 13 s 
C E S O L I C I T A , E N C A L Z A D A D E L V E -
k j dado, 103, esquina 4, un buen cr iado 
de mano, para serv ir a l a mesa, uno pa-
r a segundo criado y un portero. Se exi -
gen re ferenc ias . 
23742 13 s 
AVISO: SE SOLICITA GENTE PARA darles de comer, comida buena, coci-
nada por una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , donde 
comen muchos empleados del comercio y 
sonoras. Se reparten cantinas K e i n a , 14, 
bRJ08 23470 14 s 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
StSSSSSÍEríSí: 
^ B , n ü m e r o 1 2 , V e d a d o , s e s o -
l i c i ta u n a m u e b a c h a , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; q u e s e p a c u m p l i r c o n 
Ü1. ^ g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
KL VIAJADO: Se""sOlÍcITA. 
"a D r t ^ 1 1 ^ 0 1 ^ joven. y de bue-
*2o . para servicio de comedor, 
e n ' n » , ; a " m p i a y uniforme, l u f o r m a n 
2s-]V',po' n ú m e r o 101. 
- S í S 13 8__ 
S E . r ^ O L I C 1 T A C N A MUCHACHITA,'-DE 
en la i- a"014 en a-deiante, p a r a a y u d a r 
lnrorman1Pi^Za^8ueld0 ^ * roPa ü n i p i a . 
23711 Compostela, 140. ^ 
K N 1 0 L Í N , Í J K ^CMBRO 120, ENTRE S Y 
Ua Ue' m redado, se so l ic i ta u n a c r l a -
cbll^a^lrt,,ano,. 11116 seva c u m p l i r con su 
*>a donriJ rv tenea referencias de l a c a -
23713 estado; se da buen sueldo 
o 14 s 
O aeS?HCInT-A L N A J O V E N B L A N C A , 
ao, anir t i , a ñ o s . P a r a cu idar un n i -
-Monte o , l í í a referencias. I n f o r m a n en 
-> f erre ter ía -
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un criado p a r a casa a m e r i c a n a ; 
otro para oficinas, otro para comercio, 
$30 cada u n o ; dos camareros , $25; diez 
trabajadores para f á b r i c a , $2 d i a r i o s ; c in -
co cr iadas , $25. H a b a n a , 114 
23650 12 s. 
C O C I N E R A S 
femsss&essmm 
jCE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A E A 
k J el campo. Sueldo $30. K e i n a , 83, a n -
tiguo, altos. 
-'3737 13 s_ 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A , P E N I N S Ü -
k J l ar , de m e d i a n a edad, p a r a coc inera 
y a y u d a r a los quehaceres de la casa de 
corta f a m i l i a ; tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o 
2, altos 
23720 1.3 s 
SO L I C I T O H O M B R E D E V E R G C E N Z A , j para t r a b a j a r en el puesto de p e r i ú - i 
dlcos de l a E s t a c i ó n Centra l . Se da buen , 
sue lda 23077 , 1" s 
O L I C Í T O U N M U C H A C H O , NO M E N O R 
de 18 a ñ o s , p a r a hacer el correo de 
.m p e r i ó d i c o . I n f o r m a n : Manzaj ia de Gó-
mra. 400; de 8 a . m. a 6 p. m. 
23682 13_ JS___ 
C E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -
O r a tercer grado, que tenga a l g u n a 
p r á c t i c a y presente referencias. Consu-
lado, 112. 
23690 17 s 
" V f E G O C I O : S O L I C I T O S O C I O P A K A 
exp lo tar patente de resultados asom-
brosos, probado y a en p e q u e ñ o , es pa-
l a a m p l i a r el negocio, i n f o r m e s : J . C. 
F a y a , G a l i a n o . 120, c a f é ; de 10 a 12 y 
de 1 a 5. 
23229 14 s 
C E N E C E S I T A~~UÑA D E P E N D I E N T A , 
kV que entienda de sombreros de s e ñ o r a , 
sueldo $7 semanal . L a I t a l i a n a . A g u i l a , 
107. '~ZJ01 17 8 
E S O L I C I T A S O C I O C O N ^200 ó $500, 
prefer ible que sea profesor, es p a r a 
montar u n a Academia de Comercio , bue-
n a oportunidad; E s c r i b i r a R e d a c c i ó n : a 
A c a d e m i a M a r i n a 
23700 13 s 
T ^ E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : S E 
JLS so l i c i ta uno, con buena prác t i ca , pa-
r a p o b l a c i ó n importante de Oriente . Sue l -
do $75, casa y , comida. I n f o r m e s : " D r o -
g u e r í a S a r r á . " 
23710 13 s 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 




T AVANDERA: SE DESEA UNA EN L I -
. L i nea. So, esquina A, Vedado. 
23734 13 s 
NE C E S I T O M A N I C U R E S . Q U E S E P A N en el oficio, p a r a un s a l ó n que se 
va a a b r i r ©n Aguacate , 58. In formes en 
Neptuno, 07, altos. 
23C0S 13 s 
AT E N C I O N V E N D E D O R E S T E N E M O S a r t í c u l o s de buena a c e p t a c i ó n en el | 
ramo de q u i n c a l l e r í a , hacemos precios i 
especiales a los vendedores. Presentarse 
a todas horas en l a f á b r i c a , Monte, 58, a l 
fondo de la f o t o g r a f í a Leopoldo Souchay 
2^750 l'j s. 
S O L I C I T O S O C I O 
con poco dinero para un puesto y otro 
para una v i d r i e r a con 350 pesos. A p r o -
vechen o c a s i ó n . I n f o r m e s en L u z y C o m -
postela, c a f é , cantinero. 
23777 13 s. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, f a b r i c a y remite a todas partes 
ue la I s l a los siguientes a r t í c u l o s los 
mejores que se manufacturan en Cuba. 
P ida c a t á l o g o Ilustrado a A g u l a r , 126, 
H a b a n a . 
L a s cucharita-s son de la ta e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; va in i l la , cocoa. ca -
paci i los . platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel sa lv i l la , servi l letas de c r e p é y l i -
sas, sobres p a r a a z ú c a r , pa j i l l a s de re-
frescos, aparatos de leche f r ía y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y a z u c a r e r a s 
san i tar ias . C e s á r e o Gonzá lez . A g u i a r , 126, 
H a b a n a . 
S o l i c i t a m o s o c h o o d i e z b u e -
n o s m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
t a l l e r d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " ü n d e r -
w o o d / ' J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , i 0 1 . T a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
C-6739-
S O L Í C I T O S O C I O 
formal , con 2000 pesos p a r a el mejor ca-
fé que hay . T i e n e buena venta y el que 
queda es del giro. I n f o r m e s : L u z y C o m -
postela , c a f é , cantinero. 
2371 i 13 s 
V E N D O U N C A F E 
Centro de !a H a b a n a . V e n d e 40 pesos 
d iar ios o admito socio con 2.000 pesos; 
tengo otro ©n 1,700 pesos; esto s i es 
g a n g a . / I n f o r m e s : L u z y Compbstela, ca-
fé, el cant inero. 
23777 13 b. 
D E L U X E A D D E R 
La Maquina Ideal para su Escritorio 
DE VENTA POR 
. resto y mulliplio ha! 
ofkiru, para demo 
le to que esra maqum 
00 franco de port( 
MACANA, cusa 
23207 19 S 
AP R E N D I Z : S E N E C E S I T A . P A R A C A -sa de comercio. S a n J u a n de Dios , 
n ú m e r o 1. E . Guastaroba . 
23140 11 s 
SO L I C I T O U N S O C I O , P O R E N E E R M E -dad. doy p a r t i c i p a c i ó n a m i t a d de ga-
nanc ias , en una oficina de negocios, cu-
yas ut i l idades seguras no han bajado 
n u n c a de $5.000 anuales en diez a ñ o s de 
establecida. I n f o r m a : .T. M. Alfonso. C u -
ba. 06, esquina O'Rei l ly , de 9 a 12. 
23345 - 11 s 
CÍE SOLICITA UN OEICL\L HOJALA-
(O tero en l a I n d u s t r i a l M e t a l ú r g i c a C u -
bana. Z a n j a , 01. 
23G21 11 s. 
LICENCIAS 
p a r a portar armas de caza y p a r a ca-
zar. Igualmente , p a r a uso de r e v ó l v e r s ; 
y c o m p r a de pertrechos. Cetif icados de 
nacimiento, m a t r i m o n i o y d e f u n c i ó n en 
ios Juzgados .Municipales, Aud ienc ia s y 
P a r r o q u i a s de toda l a I s l a . Se ' redactan 
ins tanc ias . T a c ó n , 6-A. Doctor T iburc io 
Aguirre , Mandatar io J u d i c i a l . 
23552 17 s 
/ B O C I N E R A . Q U E S E A L I M P I A Y S E -
XJ pa cocinar, se desea en L í n e a , 80, es-
q u i n a A, Vedado. 
23735 13 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayude a los quehaceres de casa de 
corta f a m i l i a . Buen sueldo y ropa l im-
pia . T a m a r i n d o , 14, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-220S. 
23659 13 s 
C E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S ' , 
O una p a r a cocinar, tiene que dormir 
en el acomodo, y otra de c r i a d a de m a -
no, que entienda algo de costura, p a r a 
u n matr imonio solo. T e l é f o n o 1-1099, pre-
g-unten p o r . l a s e ñ o r a . K e a l , 31, a una 
cuadra de l a e s t a c i ó n ; y un cuarto de 
h o r a de l a H a b a n a . Se pagan los viajes, 
P u e n t e s Grandes . 
23070 13 s 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o -
d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
P r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o 
y d e m u y f á c i l v e n t a . T e n e -
m o s a g e n t e s q u e e s t á n g a n a n -
d o d e $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s -
c r i b i r s o l i c i t a n d o l a a g e n c i a 
p a r a s u t e r r i t o r i o a M e n é n -
d e z Á l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , 
H a b a n a . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el y O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las carreras del Or ienta l 
P a r k , f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escue la de Chauffeura 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria^ por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un í i s c í p u l o . tod6s e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
23581 15 s 
Q E S O L I C I T A P A R A E L I N T E R I O R 
k J u n a buena coc inera y una cr iada que 
sepa serv ir . S^ paga buen sueldo. S i tie-
ne buenas r e c o m e n d a c i ó n , p r e s é n t e s e de 
des a cuatro en el Hotel de L u z , ha-
brta'íióii i ) ú m e r o S. 
. -^ '" g 13 _ s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n a matr imonio solo y que h a g a l a 
l impieza de una c a s a p e q u e ñ i t a y duerma 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Cárce l 9 
por Morro, l e t ra B , altos. 
23763 13 s. 
C E S O L I C I T A N D O S P O R T E R O S , Q U E 
kJ) tengan buena presencia y a l g u n a ins-
t r u c c i ó n , y den buenas referencias de las 
| casas en que h a n estado I n f o r m a n en 
; A m a r g u r a , n ú m e r o 00; de 10 a 11 de la 
I m a ñ a n a . 23473 10 s 
! OAKA L A L I M P I E Z A D E U N AUTcT-
¡ JL m ó v i l y cuidado de u n p e q u e ñ o j a r -
d í n , se sol icita u n a persona que tenga re-
| fecencias. Hs trabajo de poco tiempo en 
i la m a ñ a n a . L í n e a , n ú m e r o 157, esquina a 
J , Vedado. Sueldo $15 y la comida, s i se 
I quiere. C 7459 4d-7 
T ^ N L A G L O R I E T A C U B A N A , S A N R A -
J -J fael 31, se solicita una b u e n a coci-
n e r a 3d. 10. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca. para corta fami l ia y que ayude 
en los quehaceres de l a c a s a . Agui la " 162, 
altos . Se le d a r á buen sueldo. 
23036 12 8. 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito un chauffeur, e s p a ñ o l con re-
ferencias part iculares Sueldo: §55, casa , 
c o m i d a y ropa. T a m b i é n necesito c a m a -
rero p a r a casa a m e r i c a n a y dos cr iadas , 
¡ ¡?25. T a m b i é n portero y lavandera . H a -
I b a ñ a , 114. 
; i':;.'i(>4 io s. 
I C E S l í L I t T T A , P A R A D E S E M I ' E S A K 
¡ K J cargo en una oficina de vapores jo-
¡ ven apto p a r a l levar correspondencia en 
| i n g l é s . Sueldo': $80 mensuales . D i r i g i r s e 
i por escrito dando referencias de su ex-
' per ienc ia a l Apartado 499 
23403 10 s. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E ent i enda de cocina, para un m a t r i m o -
nio y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B a -
ñ o s , 07, entre 21 y 28, T e l é f o n o F-5393 
23638 12 s 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
j í ' ^ n e todos los documentos y t í t u l o s 
f xpuestos a la v i s ta de cuantos nos v i -
siten y qu ieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R t ) , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A K Q Ü E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado -pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
C E S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S , 
K J persona joven, con recomendaciones 
de casas donde h a y a trabajado, o quien 
lo garantice. D i r i g i r s e por escrito ú n i -
cament.e a A. G o n z á l e z . Cuba, 42 
23414 9 s. 
X T E R R E R O S , S E S O L I C I T A N . I Í E P A R -
X X to B u e n a V i s t a , Aven ida P r i m e r a . 
23025 10 s 
C E SOLICITAN, PLATEROS. JOYEROS , C E DESEA COLOCAR ü N A ^ E N I N S U -
Í J y compostureros ; aprendices , p u l i d o - i ^ suiar , p a r a l impiar dob h a ü i t a c i o u e s o 
' vestir una b e ñ o i a y coser, l leva tiempo 
en el p a i s ; t iene informes de las casu.» 
donde ha estado; no a d m i t e tarjetas , i n -
torman en Genios , 19. 10 o 
ÍJ3C31 ^ s- „ 
ras y s e ü o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ,
t r a b a j a r en e l r a m o de j o y e r í a que pue- I 
dan presentar buenas referencias. Com- I 
pre con m e j o r precio que cualquier casa 
oro, plat ino, y plata. U b r a p í a , 47 
22959 ' i o a 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , ü j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
ln 10 Jl C 597: 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
' A ' G ' S a A s ' ' ' ' i } £ C O L O C Á g o Ñ E T 
V I L L A V E R D E Y C Á . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G K A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un ^zc-̂ v cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda « crva-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l i e l é f o n o de es ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la i s 'a y trabajadores 
para él campo. 
23408 30 S 
Á í i E N O A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de persona l que us-
ted necesite desde e i m á s humilde em-
pleado has ta e l máa elevado, tanto pa-
-aaAOü ep ouioo sopuiJO «p otuíftia} ia «a 
nes , ins t i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
.las mejores f i rmas , casas part icu lares , in -
genios. Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de l a C i u d a d cerno el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O'Re i l l y , O^á, altos, o en el edi i ic io 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 es-
u u i n a a Broadway , N e w Y o r k . 
C 7109 30d-l 
T A O S M U C H A C H A S . P E N I N S U L A R . E S , 
A J desan colocarse u n a para l impieza 
Ue cuartos y coser y l a o tra p a r a come-
d o r ; sabo su o b l i g a c i ó n ; t ienen r e í e r e n -
claa. I n f o r m a n : Oal iano , 5, altos. C u a r -
to n ú m e r o 17. ..„ 
23^42 . T t - 1 ! ! - . 
L J E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S Ü -
K̂  lar . Ue m e d i a n a edad, p a r a l impieza 
de cuartos y repasar , no duerme en ei 
acomodo, t a m b i é n se coloca para traba,-
j a r por horas, i n f o r m a n eu c o r r a l e s -i, 
antiguo. 11 
2Miti 11.8-
T I N A JOVEN, ESPADOLA. SE DESEA 
<J colocar de cr iandera , con leche bue-
n a y abundante. I n f o r m a n en Columbia , 
frente a L a T r o p i c a l , solar de Garc ía . 
23629 12 g. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , buena y abun-
dante leche; t iene su certif icado. Infor-
m a n : Inqu i s idor , n ú m e r o 19 
23410 10 8 
• a 
C H A Ü F F E Ü R S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
%J colocarse, en c a s a , de m o r a l i d a d , de 
cr iada de cuartos y coser, ' l iene re leren-
cias . I n f o r m a n : L e a l t a d , 123. cuarto n ú -
mero 17. 
23002 ^ s-
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
K J p a ñ o l a , p a r a comedor. Pref iere cuar-
tos. T i e n e referencias . Sueldo no menos 
ue 20 pesos y no sale de l a H a b a n a . 
Prado , 121, por Dragones , altos. 
23454 I» a 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . S E R I A T 
formal , desea colocarse de cr iada de 
cuar tos ; sabe coser a mano y a m á -
quina, tiene buenas re ferenc ias ; no ation-
üe tar je tas y no se coloca menos de 
20 pesos. T u l i p á n . 23, z a p a t e r í a . Cerro . 
23432 10 s 
C R I A D O S D E Í V í A N O 
C E O E R E C E U N B U E N C R L i D O , P E -
K J n i n s u l a r . muy p r á c t i c o en ei servicio, 
tiene referencias ue las c a s a s donde n a 
trabajado. I n f o r m a n : L í n e a y C' A l m a -
cén . T e l é f o n o E- iü lO. Vedado. 
230GO 13 S 
{ • • • B a 
/^HAUEEEUR, ESPASOL, S E O F R E C I : 
Vy' para casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
P a r a i n f o r m e s : Bernaza , 18 
. ^540 13 s 
TOVEN. PENINSULAR, D E S E A COLo"-
«J» carse a y u d a n t e c h a u í f e t t r , sabe m a -
nejar y entiende, con referencias . V a a l 
campo. I n f o r m a r á n : Santa C l a r a , 19 mo-
derno. 23570 11 s 
r ¡ T U E N E W Y O R K A G E N C V A N D T R A -
JL de C. S a n J u a n de Dios 4. Coloco in -
mediatamente a cuantas c r i a d a s , cr iados, 
cocineras, cocineros, t rabajadores de cam-
po y m a n e j a d o r a s se inscr iban . Sueldos 
de £20, $25 y $30, s e g ú n condiciones. 
23779 13 s. 
A CENCIA LA UNION, DE M A R C E L I 1 
Xjl. no M e n é n d e z . E s t a acredi tada casa 
faci l i ta con buenas re ferenc ias toda c la-
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
bana, 118. 
23785 14 s 
X ? O a U E GALLEGO. AGENCIA DE CO-
X t i locaciones, 2404. O b r a p í a , 110. Nece-
sito cuatro profesores, uno que sepa i n -
g l é s , # 1 t a q u í g r a f o , un chauffeur, frega-
dor garage, 4 jardineros , 20o s irvientes , 
500 p e ñ o s , $2 
23498 10 s. 
S E O F R E G E H 
C R i A í í A b M M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E : U N A P E N l N S U -
_L> lar , de m a n e j a d o r a , y a p r á c t i c a en 
el pais , tiene referencias I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 117. 
23054 13 s 
T O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
ej» carse de m a n e j a d o r a o cr iada de m a -
no. Inquis idor . 30 
23057 13 s 
1 7 L O I S A R O D R I G U E Z . J O V E N D E 25 
X J a ñ o s , con buenas referencias, se ofre-
ce para m a n e j a d o r a o cr iada de mano. 
D i r e c c i ó n : Chaple y A r m o n í a , C e r r o , so-
lar . 23080 13 S 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA c r i a -
JLs da de mano, e s p a ü o l a , y puede a y u -
dar a l g u n a cosa en l a cocina. D i r i g i r s e 
a Maloja, 142, por Leal t i td . 
23655 • 1 3 _ s _ 
C o l i c í t a colocarse una JOVEN, 
K J peninsular , en casa de mora l idad y 
poca fami l i a . No le importa ir al campo. 
Se paga buen sueldo. In formes : E s p e r a n -
za, 3; no se admiten tarjetas . 
23760 13 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ de 10 a ñ o s , para un m a t r i m o n i o solo. 
T i e n e quien re sponda por el la Sa lud , 36, 
cuarto n ú m e r o 8. 
23762 13 s. 
TINA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en c a s a de mora l idad , Ue 
c r i a d a de mano o de cuartos T i e n e re-
ferencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 100-112. 
23769 i 13 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de mano o 
de cuartos , desea c a s a formal , gana buen 
sueldo. S a n J o s é , n ú m e r o 48. 
23744 13 s 
TT '̂A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
yj colocarse, en casa de moral idad, de 
m a n e j a d o r a o cocinera. E n l a m i s m a u n a 
cr iada de mano. T i e n e n referencias . I n -
forman : S a n Ignacio , 9 ^ . 
23740 ' r 13_s 
TTNA joveÑ7~peninsular. desea 
<J colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano . T i e n e referencias I n -
forman : L u y a n ó y Crucero , café " H a v a -
n a Centra l ." 
23739 13 s 
s E S O L K t i T A U N P O R T E R O . S E E x i -gen buenas referencias . H a b a n a , 198. 
2 m i i o s 
B O R D A D O R A S 
23784 
14 s. 
E ' t o ^ v i H ' > U M E R O 153, A L -
Para ¿r ia , ! , .0' 86 so l ic i ta una joven , 
^uen sueldo. J¡r£0' corta fam.uia y 
^ cuarfo^8,11 A > N A M U C H A C H A D E 
Tif- Buen u,. ,U,y ^ ^ a l y que sepa 
ICO. d0- F ' entre 15 y 17' « 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O l impie l a casa, duerma en la colo-
t c a c i ó n . Sueldo $22 E s para un m a t r i m o -
, nio. S a n L á z a r o . 38. bajos. 
1 ^3563 11 8 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
O cocina y l impieza de una casa de po-
ca f a m i l i a . Cal le K . n ú m e r o 170 entre 17 
y 19, Vedado. T e l é f o n o F-53S9'.-
23530 jo s 
Ü SOLICITA UNA Cí)CIXERa7~EN l i £ 
Vedado, cal le F . n ú m e r o 14. altos 
234«0. 1 0 ' s 
s 
| Se so l ic i tan buenas bordadoras a m a n o 
1 H o r a s de t r a b a j o , de 11.30 a. m. a 
! 5.30 p. m. Composte la . 104, bajos. 
| 23479 10 s 
! / C A R P I N T E R O S E S O L I C I T A U N B U E N 
i XJ operario f i jo . Se da buen sueldo. E n 
i A m a r g u r a , n ú m e r o 43. 
j 23387 10 s. 
SE S O L I C I T A , E N L I N E A , N U M E R O ~ 5 , u n joven , de 16 a 18 a ñ o s , para l i m -
p iar u n a terraza , aceras y regar j a r d í n . 
23431 10 s 
XTEGOCIO: SOLICITO SOCIO P A R A 
•i.^ explotar patente de resultados asom-
brosos, probado ya en p e q u e ñ o , es pa-
r a ampl iar el negocio. I n l o r m e s : J . C. 
E a y a . G a l i a n o , 124, c a f é ; de 10 a 12 y 
de 1 a 5. 23229 14 s 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e s c r i b e 
el a r t í c u l o 25 de l a L e y del Servic io M i -
l i t a r Obligatorio , me ofrezco, como Man-
datario J u d i c i a l p a r a i lu s t rar a ios ciu-
dadanos que sol ic i taren m i consejo pura 
l i enar l a sol ic i tud de reclutamiento, o 
formular una p e t i c i ó n , por h a l l a r s e exen-
cionados conforme a l a r t í c u l o 4 y otros 
de igual í n d o l e . De 7 a 11 de la m a ñ a -
l íá ; 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de 
l a noche. Of ic ina del doctor T i b u r c i o 
Aguirre , T a c ó n , 6-A. H a b a n a . 
22793 10 s 
4 8 H O R A S 
ser-
a l tos . 
- "ÚnÜTo ^ í m ^ 0 ' E V L A C A L L E 10, 
y. 19, s i Br>H5f letra E Onxjos) entre 17 
£iar dos caiL '̂ kÍ11111 cria(1a- P ^ r a l i m -
? el niedin fií ch lcas entre l a m a ñ a n a 
_2C7G5_J 0 t i ia; se d a r á buen sueldo 
S ^ u n S ^ F " 1 7 ^ ' C R I A D A A C ^ Ü 
^Jen « servir, p a r a el comedor. r,Jen sueldo *l1,s1ervir. P a r a el co edor. 
tre San r i f - alBelascoa-In, 28, altos, en-
^ í t ^ ^atae i y « a n Miguel . 
S . ' t r f ^ P W ' A U N A M U C H A C H I T A DE 
L08 l"eharprlcen*aflelante- Pa-ra ayudar en 
P* fn?; fol-mal. Sue ldo: $14 y ro-
V^odecn lnt(>rn">an: Composte la v P a u -
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsu lar , quo duerma en l a casa. S a n 
Mariano, 18, V í b o r a . 
234C5 10 g 
I™ BELASCOAIN. 1>C. SE SOLICITA li una 'cocinera, que sepa t r a b a j a r y 
tenga buenas recomendaciones, s i no sabe 
t r a b a j a r que no se presente D a n buen 
sueldo y hay ayudante. 
23497 10 s. 
COCINEROS 
s X ; ; n B a ñ o s ' 6 3 ' entre 2 1 y 2 3 , 
j ^ e n k f U n a " V e j a d o r a . K a de s^r 
f e t « í t e r a y ,impia- Se îden re-
2S504 B u e n sueldo y r o p a limpie.. 
tSSBBRBnBBSSRBBKBSBZSn 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o o c o 
c i ñ e r a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . E m p e d r a d o , 3 4 . D e -
p a r t a m e n t o , 2 6 . D e 1 0 a 1 1 a . m . 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
Se gest ionan cartas de c i u d a d a n í a cuba-
na, l i cenc ias para portar a r m a s , t í t u l o s 
de propiedad y hierros para m a r c a de 
ganado, pasaportes p a r a el extranjero," 
l icencias para i n s t a l a r o tras ladar mo-
; lores e l é c t r i c o s , de gas o de esencias , 
1 m a r c a s para Indus tr ia o comercio y to-
j da clase de gestiones en el A y u n t a m i e n -
to y diferentes Juzgados y Regis tros , 
j V e a o escr iba a l doctor T i b u r c i o Agui -
rre , Mandatar io J u d i c i a l . L o s que escr i -
ban, sol ic i tando datos o haciendo pre-
guntas sobre asuntos re lacionados con 
esta oficina, deben a c o m p a ñ a r a la car -
ta, veinticinco centavos en Sel los del 
T i m b r e Nacional . Cal le de T a c ó n , 6-A, 
H a b a n a . 
22793 10 s 
C E SOLICITA U N JOVEN, DE 14 A 10 
KJ a ñ o s , p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
un matr imonio , no duerme en la colo-
c a c i ó n . B u e n sueldo. In forman en l a re-
l o j e r í a de J . E s p e r L O'Ke i l l , 30-B, casi 
e squina a Cuba. 
2305S 10 s. 
N o c e s ü o u n s o c i o c e a 1 0 ó 1 2 m i l 
p e s o s , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D i r í -
j a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
a 11 a . m . M a r t í , 1 0 6 , G u a n a b a c o a . 
22823 15 6 
SE D E S E A C O L O C A R S E S f O R A , P E -ninsular , de c r i a d a de m a n o ; n o se 
admiten postales. C a l l e Romay , n ú m e -
ro 73. 23521 11 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
K J e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o de ha-
bitaciones, t iene buenas recomendaciones , 
l l eva tiempo en el p a í s , gana buen suel-
do. Si no es casa mora l que no se pre-
senten. L a m p a r i l l a . 63.. 
23583 11 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean co locarse de cr iadas de mano o 
de cuartos, cu San i tafael , 141, no se ad-
miten tar je tas . 
23609 11 s. 
SE Ñ O R A , i ; | ^ M E D I A N A E D A D , P E N I N -suiar , desea colocarse en casa de fa-
m i l i a decente; sabe "su o b l i g a c i ó n . P a r a 
manejadora o c r i a d a de mano D i r i g i r s e a 
Zaragoza, 27, Cerro. 
23013 11 S. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de cr iada de mano o habi-
taciones, tiene referencias. I n f o r m a n : ca-
lle Soledad, n ú m e r o 10. antiguo, ó 18, 
moderno. 
23409 10 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , cr iada de mano, y en la mis-
ma u n a cocinera y repostera. D a n refe-
renc ias . I n f o r m a n : Inquis idor , 20. 
23496 10 s. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
X ^ lar, p a r a l impieza de cuartos, t a m b i é n 
entiende a lgo de cocina, no duerme en 
la c o l o c a c i ó n I n f o r m a n en I , n ú m e r o 6, 
entre 9 y 11, Vedado . 
23743 13 s 
T\ESEA COLOCACION UNA MUCHA-
JL' cha ca ta lana , p a r a l i m p i a r habi ta -
ciones en a l g ú n hotel o casa a n á l o g a . 
D a r á n r a z ó n en A m i s t a d 52, altos. 
23701 13 8-
Í^ESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE 
jl^ mano, u n joven, peninsular , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
le garantice. I n f o r m e s : Sol , 10 y 15. H o -
tel E l Porven ir . 
23730 13 s 
/ C R I A D O D E M A N O O P O R T E R O R E -
\_V c i é n l legado, p r á c t i c o en e l trabajo, ' 
o irecc sus servicios p a r a casa de f a m i -
l ia , por c a r t a o personalmente . S a n t a 
C i a r a , 16, J . H . G . 
23753 13 s 
T \ E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
jl^ criado, un buen portero, un g r a n 
chauffeur, dos muchachones fuertes, un 
matrimonio, una c o c i n e r a y dos buenas 
cr iadas . H a b a n a , 114. T e l . A-9742. 
23051 13 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
K J do, e s p a ñ o l , en c a s a de f o r m a J i d a d ; 
e s t á p r á c t i c o en el servicio y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n y F i g u -
ras, bodega. T e l . A-9128. 
2S044 12 s. 
1 > U E N C R I A D O J A P O N E S . D E S E A C O -
JLt locarse de cr iado de comedor o de 
ayuda de c á m a r a , en la f a m i l i a respeta-
b le ; é l sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n y en-
tiende bien el caste l lano e i n g l é s . I n f o r -
m a : Neptuno, 12L T e l . A-4597. 
23648 12 s. 
T A E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R . D E 
JL-/ med iana edad, Ue criado de mano, 
ayudante c á m a r a ; sa le a l campo; d a re -
ferencias . I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
23550 11 s 
/CRIADO DE MANO, RECIEN LLEGA-
\ J do, pen insu lar , desea colocarse en 
casa part i cu lar o en a l m a c é n . V a a l cam-
po. I n f o r m a r á n : S a n t a C l a r a , 19, moder-
n<x 23569 11 s 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN~CRÍa"-
X y do con buenas referencias; s i e m p r e 
ha ganado $30 y ropa. K e i n a , 93. T e l é -
fono A-1727. 
23006 11 s. 
ES P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E D E chauffeur; entiende toda clase de m á -
quinas. Monte, 12. H a b i t a c i ó n 24, J e s ú s 
B . R o d r í g u e z . 
23614 11 b. 
C E C O L O C A UN E S P A Ñ O L . D E chau^ 
k_> ffeur. en casa p a r t i c u l a r o p a r a ca 
n i lón , es persona h o n r a d a y tiene re-
ferencias . I n f o r m a n en l a cal le de A g u i -
la, n ú m e r o 211, s a s t r e r í a , 
23480 10 n 
T E J E D O R E S D E LIBROS 
A l C o m e r c i o : N o s e p r e o e n p e s i no 
t i e n e t e n e d o r d e l i b r o s . M e h a g o c a r g o 
d e s u c o n t a b i l i d a d p o r u n a p e q u e ñ a 
c u o t a m e n s u a l . E s p e c i a l i d a d e n c o n s -
t i t u i r e m p r e s a s , a p e r t u r a d e l i b r o s y 
B a l a n c e s . L l a m e a S a n t a n a . T e l é f o n o 
A - 8 3 0 8 . A l c o s t a , 42, b a j o s . 
23GS6 17 S 
H T E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
J - joven y activo, conociendo Mecanogra-
f ía , se ofrece p a r a of ic ina importante o 
casa de comercio. B u e n a s referencias . D i -
r ig i r se a H . J . B . Aguacate 47. 
__23e49 12_s. _ 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -renc ias , se ofrece para t r a b a j a r por 
horas o fijo. T e l é f o n o M-1872. 
23452 10 s 
U N T E N E D O R D E U B R 0 S 
moderno, se coloca por horas . M e c a n ó -
grafo y corresponsa l en i n g l é s y espa-
ñ o l . L a r g a p r á c t i c a profesional de todas 
las contabil idades. B u e n a s referencias y 
g a r a n t í a s . E s c r i b i r a H . Echegoyen. San 
N i c o l á s , n ú m e r o 82, a l tos . 
23150 11 s 
" v a r i o s 
T O V E N , M E C A N O G R A F O , A Y U D A N T E 
í> tenedor de l ibros , corresponsa l eii 
trances , etc., ofrece sus servicios para 
por l a mauana . B u e n a s re ferenc ias ; fc¡s» 
c ib ir a M e c a n ó g r a f o , en e s ta nedacc lon . 
23708 13 a 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E J t O R A , 
. i-^' joven, p e i ü n s u i a r , de coc inera; corta 
f a m i l i a o bien p a r a l a l impieza de una 
c a s a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . Suá-
rez, n ú m e r o 38. 
23604 13 s 
B O C I N E R A . r E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W guisar a l a e s p a ñ o l a y criol ia , desea 
colocarse en casa mora l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 35. 
23747 13 s 
O C A S I O N ! JOVEN, E S P A i í O L . C O N A P -
x_/ t itud p a r a cualquier cosa que se le 
recomiende. Desea colocarse de 8 a L i 
de la n o c h é o de 2 a 0 m a ñ a n a . Hnt ieu-
de en m e c á n i c a , h o j a l a t e r í a y carpinte-
ría . T a m b i é n e s t á a lgo p r á c t i c o en co-
rrespondencia y m a t e m á u c a s . L l a m e us-
ted al T e l é f o n o A-»2U1. Barce lona . 2. 
23712 13 s 
l O O R K E S P O N D E N T K.NOVVING S E V E -
r a K l a n g u a g e s wantod í o r syuro, t imd 
worK. Appiy .¿.pto. 2570. 
23717 13 s 
\ V I S O : S E V E N D E U N A M A C M F I C A 
v i d r i e r a de tabacos y c igarros y bi-
lletes de l o t e r í a , con a lguna qu inca l la , 
vende por su d u e ñ o tener que embarcar-
se p a r a . E s p a ñ a . I n f o r m a n : calle Sol, n u -
mero 13. 23719 13 s 
A V I S O A L C O x M E R C I O Y S O C I E D A -
Xjl. des do camiones , se ofrecen tres em-
pleados fuertes de a l m a c é n p a r a l a m i s -
ma. P a r a in formes : S a n t a C i a r a , 22. 
23772 13 s. 
U T A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S L ofre-
a,fjL ce l iara la H a b a n a o p a r a el campo, 
el la como cocinera, é l como jard inero 
o portero. P a r a i n f o r m e s : A g u i l a , 115. 
T e l é f o n o A-3651 
23704 13 S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A ^ C o T 
K J c i ñ e r a , en casa de comerc io o p a r t i -
cular, tiene buenas referencias . I n f o r m a n : 
Apodaea, 17. No duerme e n ' el acomodo. 
23728 13 s 
T T > ' A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
t j edad, desea una c o c i n a ; no va fuera 
de la H a b a n a . T i e n e quien la recomien-
de. Manrique , 120, accesor ia . 
2373S 13 s 
A COLONOS Y HACENDADOS DE LA 
X X prov inc ia de Matanzas , se ofrece j o -
ven e s p a ñ o l , para mayordomo y ofici-
nis ' ía , conociendo T e n e d u r í a de L i b r o s 
y M e c a n o g r a f í a ; tiene quien garant ice su 
honradez y referencias de las casas en 
donde h a trabajado. P a r a m á s in formes 
d ir ig i r se por escrito o personalmente a 
J . E u g e n i o Her in ida . Oficios n ú m e r o 7, 
altos. H a b a n a . 
237S3 17 s. 
C E D E S E A N C Q L O C A R D O S E S P A S Í O -
K J l a s , una de coc inera y otra de c r i a d a 
de mano, do reconocida mora l idad . I n f i r -
man en Vi l legas , 105, no se admi ten t a r -
je tas 
2aS54 13 s. 
T O V E N , E S P A í f O L , D E S E A C O L O C A R -
ej» se de i n t é r p r e t e . Posee e s p a ñ o l , i n -
g l é s e italiano. A c a a b a de l legar de los 
E s t a d o s Unidos. I l a f a e l P é r e z , G r a n H o -
tel A m é r i c a I n d u s t r i a , 160, Habama, Cuba . 
23647 12 s. 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chautfeur. E m p i e c e a aprender i-^y 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
ue a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L a z a 
.o, 2-19, H a b a n a . 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular , en casa p a r t i c u l a r ; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y a 4a crio l la , es 
limxiia y f o r m a l ; t iene re ferenc ias de 
las c a s a s donde h a t r a b a j a d o ; prefiere 
e l Vedado y los v ia jes pagos; no hace 
p laza . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 90. 
23602 13 s 
Ce"desean colocar dos espasoI 
K J las , una de coc inera y otra de cr iada 
de mano . I n f o r m e s en F i g u r a s , 6, hab i ta -
c i ó n , 20. 
23520 12 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -n i n s u l a r , de mediana edad, de coci-
nera , p a r a establec imiento o casa par -
t i c u l a r ; tiene buenos in formes ; y en l a 
m i s m a u n a Joven p a r a c r i a d a de come-
dor o habitaciones . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l l a , 844 
28043 12 s. 
O C I N E R A M A B R I L E S A S E O F R E C E 
p a r a casa de comercio o matr imonio 
solo. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a n 
N i c o l á s , 131, altos. No sale f u e r a de l a 
H a b a n a . 23646 12 _s. 
T p S T A S E S O R A , D E C O L O R , D E M E -
* J d i a n a edad, se desea colocar. Sabe 
coc'nar, p l a n c h a r bien y t a m b i é n puede 
t r a b a j a r de cr iada de mano. Genios, 19; 
h a b i t a c i ó n , 16, altos. 
23514 11 s 
C E C O L O C A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
K J r a , e s p a ñ o l a , en buena casa, de m o r a -
l idad, en l a C a p i t a l , no duerme en la co-
l o c a c i ó n I n f o r m e s : L o l a . R e i n a , 93. Mue-
b l e r í a . 23462 10 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
JL/ e s p a ñ o l a , t iene buenas referencias , no 
tiene inconveniente en sa l i r a l campo. I n -
f o r m a n en H a b a n a , 170. 
23375 10 s 
C O C I N E R O S 
" T \ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
JL»" de color, con buenos informes. M a n -
rique, n ú m e r o 174, d a n razón' a todas 
horas, bodega. 
23697 13 s 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
KJ ce para c a s a part i cu lar o de comer-
cio, coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , es 
aseado y repostero. Agu i la , e squina a 
Monte, c a l l e j ó n Suspiro , 16, preguntar a 
la encargada de 10 a 2. 
23764 I 3 s: 
C E O F R E C E , U N C O C I N E R O Y R E P O S -
k5 tero, pen insu lar , a f a m i l i a par t i cu lar 
o establecimiento. D a r á n r a z ó n : : O b r a p í a 
y Monserrate , re s taurant , en l a v i d r i e r a 
de tabacos. 
23554 H s 
V A R I O S 
! S O L I C I T A DN M U C H A C H O P A R A 
l a l impieza de una tienda. Obispo, 117. 
i 237 13 a 
.'••'SOI 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e i 3 o 
p e s o s 
C E O l - ' R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , 
O p a r a c r i a d a de habitaciones y r e p a s a r 
ropa, duerme en su casa. Santa E m i l i a , 
1, J e s ú s del Monte, h a b i t a c i ó n S S i es 
casa a m e r i c a n a , mejor . 
23C22 J l .8- ... 
T T N A J O V E N . E S I ' A S O L A , D K S E A C O -
U locarse para cr iada de cuartos o p a r a 
manejar un n i ñ o m a y o r de u n ano. I n -
f o r m a n : Oficios, 50, altos. 
23401 ^0 a 
T T N A M U C H A C H A . E S P A D O L A . Q U S 
U l leva bastante tiempo en el p a í s , de-
sea colocarse, para l i m p i a r dos o t res ha-
bitaciones y vest ir s e ñ o r a s . I n f o r m a n : 
S a n N i c o l á s . 1. altos. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio, en una m i s m a casa , él p a r a coci-
nero y ella p a r a c r i a d a de mano o pa-
ra otra cosa por el estilo. I n f o r m a n : H o -
tel " L a s V i l l a s , " E g i d o , n ú m e r o 20. T e -
l é f o n o A-0901 
23517 11 s 
5 J O V E N . C U B A N O , C O C P N E R O Y 
dulcero, desea encontrar c a s a p a r t i -
i cu l a r o comerc io ; t iene m u y buenos i n -
formes de las casas donde ha serv ido ; 
! va a l campo. T e l é f o n o A-90SS. D a r á n r a -
j z ó n : S a n N i c o l á s , 206. 
23436 1° 8 . 
2315^ 10 s 
T T N C O C I N E R O S E O F R E C E A O C I E N 
\ j necesite uno con referencias . V ive 
en Aguiar , 33. h a b i t a c i ó n , 6, bajos 
23500 _ 10 s-
c r Í a n d e r a s 9 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J ra joven, pen insu lar , con abundante 
v b u e ñ a leche, r e c i é n l legada de B í s p a ñ a . 
tiempo de par ida , t re s m e s e s : tiene cer-
tificado de S a n i d a d ; tiene que ser bue-
n a casa sino que no se presenten. I n -
f o r m a n : Cerro . T r i n i d a d 28. 
C E D E S E A E M P L E A R U N A S E S O R I T A , 
K J t a q u í g r a f a - m e c a n ó g r a f a , en espaaoi . 
para c a s a de comercio o cosa a n á l o g a . 
lJai*a i n f o r m e s ; calie M a n u e l P r u n a , n u -
mero 11, L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2455. 
23562 11 s 
" O E N I N S C L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
JL se coloca de portero o c a m a r e r o ; da 
referencias . I n f o r m a n : Inquis idor , '29. 
23549 11 s 
C E S O R A , D E M O R A L I D A D , S E O F R E -
KJ ce p a r a cuidado de oficina, colegio o 
cosa a n á l o g a . A m a r g u r a , 04, altos, por 
Compostela E n l a m i s m a se vende co-
cina de gas y otros muebles . 
23571 11 s 
T > A R A O F I C I N A O D E S P A C H O , S E 
JL ofrece un muchacho, de 14 a ñ o s , bue-
n a presenc ia y bien educado. A m i s t a d , 
ioú, i i ü m e r o 105. 
23568 A 11 s 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
K J de color, para l a v a r en c a s a p a r t i c u -
lar . Picota , 32. 
23435 10 s 
n H K L S E S P A Ñ O L E S , R E C I E N L L E G A -
X dos desean t r a b a j a r ; uno sabe de mo-
tores y cuadros de d i s t r i b u c i ó n , el otro 
sabe de herrador de toda clase de a n i -
males , incluso bueyes, y e l otro sabe de 
fabr icante de jabones de todas clases . 
V a n a l campo con todos los gastos p a -
gados. B e r n a z a , 28, esquina L a m p a r i l l a . 
23490 10 s. 
C E S O R I T A S A R A S O T O . P R O F E S O R A 
IO de I n s t r u c c i ó n , desea colocarse de me-
c a n ó g r a f a , en of ic ina ser ia . I n f o r m a n en 
Patrocinio , esquina Saco. 
23370 20 s 
DI B U J A N T E J A P O N E S , S E D E S E A c o -l o c a r l iara la oficina de agenc ia de 
anuncios o de p e r i ó d i c o , el que lo mismo 
se coloca p a r a m u e b l e r í a o a la c a s a 
que se vendan cuadros p a r a p in tar cua-
dros de paisaje o flores. I n f o r m a n : Nep-
tuno, 121 T e l . A-4597. 
23487 10 s. 
OP E R A R I O R E L O J E R O , D E S E A E N -contrar trabajo en l a c iudad o para 
el campo. In formes personalmente o por 
escrito, d i r ig i r se a Benigno Fouz . Sol, 
n ú m e r o 94. altos. / 
23205 12 s 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece v i a j a n t e p r á c t i c o en toda l a 
I s l a con referencias comerciales. E s c r i -
ba á J o a q u í n V a l d é s . Monte, 457. H a b a n a . 
- 23005 1° s 
J~~OVEN, ENTENDIDO EN TRABAJOS de escri torio y m e c a n o g r a f í a , ofrece 
sus servicios dos o tres horas en l a no-
che. K . H e r n á n d e z . P a s a j e A g u s t í n A l -
varez. 3. H a b a n a . 
23233 I 4 8 
D 
C O L I C I T O ^ . O W , 54.000 Y $ 6 ^ 0 D E L 9 
mero 90, altos. A-Ol lu . ^ s 
'J612 • 1 - . . 
T̂ Ñ" PRIMERA i S ^ ^ * * ^ » * * 
J j j 4.000 Peso* a F ' Por ¿ ^ n 2 £ n a terre-
a ñ o s , a n u a l . sofcre l,;vt*a B e n é f i c a , mide 
í n W i ' r a S 0 es" i s q S l n a ^ d e 3 f í l u e " " Se va 
f T a b r i c a ? ' en dicho terreno cuatro c a . 
aas. T e l é f o n o 1-8887, 
23C61 •u«s-
1 A G I N A C A T O R C i D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 10 de 1918 A R O LXXXVl 
U R B A N A S 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
m 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
VE N D O D O S CASAS, E S Q U I N A A X -c a n t a r i l l a , l o . , y F a c t o r í a . 88. I n f o r -
maiTán en casa E s c a r p e n d e r B r o h t e r . Ca-
l l e Cuba , 108, d u e ñ o J . i l a s s ó . 
23678 13 s 
T T E N D O , E V E L V E D A D O , C A L L E C, 
\ e n t r e 21 y 23, ca^a de dos p l a n t a s , 
m i d e 20x40, se da b a r a t a I n f o r m a n : Z u -
lue t a , 10, p o r Refugrlo, ell p o r t e r o . 
23079 17 s 
BO N I T O N E O O C I O : C A S A E S Q U I N A , sola, c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , s i t u a -
c i ó n Idea l , p r e p a r a d a a l to s , buena ren ta . 
P rec io ü n i c o . §8.000. N o c o m p r e s i n ver. 
T r a t o d i r e c t o . Su d u e ñ o : D e l i c i a s y l /uz, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
2371 13 s 
' V T E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : SE 
- i ^ l v enden v a r i a s f i n c a s u r b a n a s , de la 
m e j o r f a b r i c a c i ó n , que v a r í a en t re 4 m i l 
y t rece m i l pesos, y se c a n j e a n p o r so-
lares , b i e n s i t uados . T r a t o a todas h o -
ras . D e l i c i a s . F . T e l é f o n o I-182S. 
2371 13 s 
C 7156 i n l o . S 
4 P O R 100 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó s i -
tos que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o do 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todos los bienes 
que po t í ee l a A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m,. 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en es ta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Ce r ro 
y en t o d o s los r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
| desde $100 hasta $200 .000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
rí jase a Rea l Estate. V íc tor 
A . del Busto. Aguacate, 38, 
Á - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
H I P O T E C A S 
T e n g o o r d e n de co loca r $500.000.00 en p r i -
m e r a s h ipo tecas d e l 6 po r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t engo p e q u e ñ a s p a r t i d a s par? 
segundas h ipo tecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u s u f r u c t o s , c o n d o m i n i o s y t o d o lo que 
t e n g a g a r a n t í a . Abarra . T e n i e n t e Rey , 
50. a l tos , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 19 s. 
C o m p r a . ! 
Q E C O M P K A N CASAS C H I C A S P A B A 
k J f a b r i c a r , b i en s i tuadas y que n o ex-
cedan de $3.000. P a r a i n f o r m e s ; Rousseau 
y LeOn. Mercaderes , n ú m e r o 11 Depa r -
t a m e n t o , ai. T e l é f o n o A-2542. 
23076 13 s 
C Í E D E S E A X C O M P K A B D E 2.500 A 
VJ S.COO m e t r o s en e l K e p a r t o B u e n a V i s -
ta . Se paga p a r t e a l contado y e l / r e s t o 
se c o n s t i t u y e h ipo teca . N o se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : N o t a r í a de S e l l é s . 
E m p e d r a d o , -16 
^ 6 7 2 17 g 
/ " l O M P K O T K E S CASAS, J U N T A S O S E -
K J paradas , a n t i g u a s , en la ca lzada de 
•Jesús d e l M o n t e ; se p a g a n p o r todo l o 
q u e r e a l m e n t e v a l g a n . G o n z á l e z . P i c o -
t a , 30. 
-'••«4.5 13 s 
/ C O M P R A M O S U N A F I N C A E N Í,A COS-
\ J ta n o r t e o p r ó x i m a a f e r r o c a r r i l o 
c a r r e t e r a , m e d i a n a o g r a n d e , a u n q u e sea 
do t e r r e n o s c a l c á r e o s o c a j í c e o s . H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , SO, a l tos A-9115. 
23611 * 11 s. 
/COMPRO CASAS, D E G A E I A N O , A N G E -
V-7 les, has ta Of ic ios , t o d a s a u n q u e sean 
de g r a n p rec io , a n t i g u a s , m o d e r n a s , g r a n -
<:os, chicas, de l a acera de l a b r i s a , dea 
Rol, c o n e s t a b l e c i m i e n t o , p a r t i c u l a r o so-
l a r , s i e l v e n d e d o r p i d e p r e c i o r azona-
b le , a l as 72 horas de hacer l a i n d i c a -
< i ó n de l a v e n t a , r e c ibe en la n o t a r í a l a 
c a n t i d a d e s t i pu l ada . G o n z á l e z P i c o t a 
a i : de 9 a 1. 
23545 13 s 
CIOMPRO CASAS Ü E TODOS PRECIOS, s en t o d o s los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
pus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n cor re ta je . 
F i g u r a s , 78, ce rca de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
23279 14 s 
/COMPRO UNA CASA E N EL, REPARTO 
\ / L a w t o n , con sala , saleta y dos o t r e s 
< uar tos n a d a m á s , pe ro que t e n g a g r a n -
d í s i m o pa t io . T r a t o d i r e c t o . I b a r r a . T e -
n i e n t e R e y , 50, a l tos . De 9 a 11 y de 
a 4 . 999fn n _ 23301 14 s. 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los b a r r i o s v 
r e p a r t o s . Se f a c i l i t a d i n e r o e n h ipo tecas 
« í e sde $100 h a s t a $200.000. I n f o r m e s e r a -
t i s . Rea l Es ta te . V í c t o r A . de ' B u s t o 
/ .guacate , 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 ' 
22905 30 s. 
C O M P R A S 
C o m p r o casas de c inco a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a los m u e l l e s y de 
R e i n a a San L á z a r o . T r a t o d i r e c t o I b a -
r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l tos , de 9 a 11 v 
de 2 a 4 ^ 
21839 19 a. 
Z / I 0 O - r r t 
B U E N N E G O C I O 
H a s t a e l d í a 15 d e Sept ient" 
b r e s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , 
p o r este t e r r e n o c o n s u s f á b r i c a s , 
s i t u a d o s e n S a n L á z a r o 2 9 5 . L a s 
o f e r t a s p u e d e n s e r to ta l e s o p a r -
c i a l e s . I n f o r m e s R . C a s t e l l a n o s 
e n M e r c a d e r e s , 3 7 1 ¡ 2 , de 8 a 
11 a . m . 
22313 10 s. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
T I N A E S Q U I N A C O N - E S T A E L E C I M I E N -
CJ t o , s i t i o c o m e r c i a l y dos casas c o n t i -
guas, con u n a r e n t a de $315 mensua les . 
X T ' N E E A L T A D , C A S A M O D E R N A D E 
a j dos p l a n t a s , 300 m e t r o s dft supe r f i -
cie. Ren t a $210 mensua les . 
I J l N V I R T U D E S , C E R C A D E G A X . I A N O , 
« i casa m o d e r n a , de dos plan tas , r e n t a 
m e n s u a l $110, puede r e n t a r f á c i l m e n t e 130 
pesos. P r e c i o : $18.000. 
T J N A E S Q U I N A C O N U N G R A N C A E E , 
<i_; cerca de 1.000 m e t r o s de superf ic ie , 
f r en t e a u n p a r q u e 
1 7 N L A C A L Z A D A D E C O N C H A U N A 
JLLi. m a n z a n a con f r e n t e a l a l í n e a . 
"JJlN G A D I A N O DOS G R A N D E S E S Q U I -
JLJ ñ a s , p r o p i a s p a r a u n g r a n e d i f i c i o . 
X H N M A D E C O N , U N G R A N S O L A R C O N 
i j una supe r f i c i e de 800 m e t r o s . 
T ^ O S G R A N D E S E I N C A S D E R E C R E O 
« r p a r a pe r sonas de gus to en ca r r e t e -
r a y dos m á s dp c u l t i v o , p a r a c a ñ a y 
tabaco. 
1 7 N S A N M I G U E L , ' D O S CASAS M O -
JLU dernas , ce rca de 400 m e t r o s de su-
p e r f i c i e , p u e d e n r e n t a r f á c i l m e n t e $280 
mensua les . 
/ ^ T R O S L O T E S - E N T E N I E N T E R E T , 
\ y I n d u s t r i a , L u z , casas m o d e r n a s y con 
buenas r en tas . 
"POLVERO E N H I P O T E C A A L O S M E -
XS j o r e s t i p o s de p laza . I n f o r m a : D . Po-
Ibamus . H a b a n a , 95, a l t o s , d a 12-1|2 a 
3 p m . 
23392 10 s. 
C E R C A D E R E I N A " 
A pocos m e t r o s de la C a t e d r a l y de 
Reina , v e n d e m o s u n a s o b e r b i a casa con 
unos 11 y m á s m e t r o s de f r e n t e . M i d e 
en t o t a l cerca de 300 m e t r o s o m á s Cons-
t r u c c i ó n m u y s ó l i d a , a p r o p ó s i t o p a r a i n -
depend iza r p e r f e c t a m e n t e los dos pisos ac-
tuales . H e r m o s o z a g u á n . L u g a r e l e v a d í -
s i m o . A l l í se c o t i z a e l m e t r o a $65 y m á s . 
G a n g a : ver idemos e l t e r r e n o , l a he rmosa 
casa, etc e n $17.200. Si e l negocio es r á -
p i d o , u n a r e b a j a . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, 
al tos . A-8067. 
23617 11 s. 
J O S E F i G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
Í M P E O R A D O 30 R A J O S , 
tire rete a l P a r q u o <(;• Sao J u a n de Dio» . 
De 0 11 i . m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E E O N O A-¿2S6. 
B O N I T A C A S A 
H n e l V e d a d o , a dos cuadras d e l p a r q u e 
M e d i n a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , c i n -
co cuar tos , s a l ó n de c o m e r a l f o n d o , dos 
oiiaxtoe de b a ñ o s p a r a f a m i l i a , u n c u a r t o 
y s e rv i c ios p a r a c r i ados , c i e lo r a s o ; es-
p l é n d i d o g a r a g e c o n u n c u a r t o a l to , t r a s -
p a t i o c o n í r u t a l e s . Su t e r r e n o 683 m e t r o s . 
P r e c i o : $27.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , .0, 
bajos. 
O T R A C A S A EÑ E L V E D A D O 
Cal l e A , de 23 a 17, prec iosa casa con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, dos ven tanas , z a g u á n , 
saleta, c u a t r o cua r tos , c o n lavabos f i j o s 
e n cada cua r to , s a l e t a a l f o n d o , l u j o s o 
c u a r t o de b a ñ o c o n sus a p a r a t o s ; cuar -
to y se rv i c ios p a r a c r i a d o s , p a t i o , t r a s -
pa t io , con t r e s cua r to s , s ó t a n o s e s p l é n -
| d i d o s . C ie lo raso . $18.000. F i g a r o l a , E m -
j p ed rado , 30, ba jos . 
E N A M I S T A D 
I Casa moderna , a l t o y ba jo , con sala, re-
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, u n c u a r t o de b a ñ o c o n sus a p a r a t o s 
E n e l a l t o i g u a l , oon u n c u a r t o en la 
azotea. $lo.0Go y u n a h ipo t eca a l 7 p o r 
l ü o de .'í.j. 500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
UNA G R A N F I N C A 
E n ca r re t e ra , cerca de G u a n a j a y , con 
12-1Í2 c a b a l l e r í a s , t e r r e n o b u e n o p a r a t o -
do c u l t i v o , con p a l m a r , f r u t a l e s ; a g u a -
das var ias , casas de v i v i e n d a y p a r a p a r -
t i d a r i o s : t oda cercada. F i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30. b a j o s . 
O T R A F i N C A 
A u n k i l ó m e t r o de l a Calzada de Gua-
n a j a y a A r t e m i s a ; s u t e r r e n o co lo rado 
de p r i m e r a clase, casa de v i v i e n d a y de 
tabaco, p a l m a r , f r u t a l e s , m a g n í f i c o po-
zo, cercada de p i e d r a ; l i n d a c o u t e r r e n o s 
d e l c e n t r a l T o l e d o . Sus vegas son de p r i -
m e r a clase, $3.650. Puede de ja r se recono-
c idos has ta $2.000 a l 8 po r 100. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
E N L A C A L L E P A S E O 
Casa m o d e r n a , m u y c ó m o d a , con j a r d i -
nes, va r i a s h a b i t a c i o n e s ; c u a r t o de c r i a -
dos, dobles se rv ic ios , c i e lo r a so y u n cen-
so chico, $14.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajes. 
S O L A R E S E f T E L V E D A D O 
E n l í n e a Nueve , 1.400 m e t r o s , a $19.50 
y u n censo de $1.50 p o r m e t r o . P a r t e 
de p r e c i o se de ja a l 7 p o r 100. O t r o so-
la r , 683 me t ro s , e n l a ca l le 18, a $12.60 
m e t r o O t r o s o l a r a dos cuadras d e l pa-
radero de los t r a n v í a s , a $9 m e t r o . O t r o 
so la r , e squ ina , c a l l e de l e t r a , p a r t e a l t a , 
a $21 m e t r o . U n a e s q u i n a con 2.350 m e -
t r o s cerca d e l p a r q u e V i l l a l Ó n , a $13 m e -
t r o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
C A S A C H I C A E N E L V E D A D O 
E n t r e l a l í n e a , 23 y 17, de azotea, b u e n 
b a ñ o , p i sos f i n o s , j a r d í n , $4.500. O t r a casa 
a med ia c u a d r a de l a l í n e a , en 7.800 pe-
sos ; o t r a en $8.000 a 1-1|2 cuadra de 
l í n e a (Vedado . ) F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos . 
B A R R I O D E L A N G E L 
G r a n casa, de z a g u á n , dos ven tanas , sa la , 
r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , t e -
chos losa p o r t a b l a , $16.500. A t res cua-
dras <Jfel P r a d o , o t r a casa, a n t i g u a c o n 
sa l a , r e c i b i d o r , 5 cua r tos ba jos , t r e s 'cuar-
tos a l t o s , a l a b r i s a ; o t r a casa chica a 
dos cuadras de Monte , de azotea y te-
Jas; sala, saleta, t r e s c u a r t o s ; su te-
r r e n o 1S3 m e t r o s . P r e c i o : $2.750. F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
E N T R E G A L I A Ñ O Y B E L A S C O A I N 
Casa a n t i g u a , c o n 193 m e t r o s , sus c o l i n -
dan tes f a b r i c a d a s de a l t o O t r a casa en 
N e p t u n o , cerca de Perseveranc ia , de azo-
tea, pisos f i n o s . Cerca d e l colegio B e l é n , 
casa a n t i g u a , con 289 met ros , a l a br i sa . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
UNA B O N I T A C A S A 
Calzada de l a V í b o r a , m o d e r n a , con j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta , t r e s c u a r t o s , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , m a g n í f i c o c u a r t o de 
b a ñ o p a r a f a m i l i a c o m p l e t o ; u n cua r to 
y s e rv i c ios p a r a c r i ados , p a t i o y t r a s -
p a t i o . ¡ U r g e l a v e n t a ! O t r a casa a dos 
cuadras de la calzada ( V í b o r a . ) Con sala , 
saleta , c u a t r o cuar tas , m o d e r n a , de azo-
tea. $5.300. O t r a e s a a u n a c u a d r a de 
l a calzada, $5.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos . 
E L M E J 0 R T E R R E N 0 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l Vedado , a l a 
b r i s a , p a r t e a l t a , e n t r e A y G, Í 9 - l | 2 p o r 
49 m e t r o s y reconocer h ipo t eca de 4.000 
pesos a l 7 p o r 100. Se puede de j a r e n 
caso de negoc io , l a m i t a d e n h ipo teca 
a l 7 p o r 100. 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO. B A J O P , 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m . y de S a. 5 d. r - i . 
23623 11 a. 
ANTONIO E S T E V A 
Empedrado, n ú m . 2 2 . Te l . A-5097 
T T E N O O E N E A C A L L E D E C O N C O R -
V d í a , una casa v i e j a , 11x28, v e n g a a 
gado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5*a 10. Be- T i e n e sa la , sa le ta y 6 cua r tos , iuxu^»-
T r . m ó n C o d i n a . C h a c ó n , n ú m e r o 8 , de r r o c a ] I R a m ó n Codina . 
(£10.000 V E N D O , 
*u? a l m a r , casa 
a r r i m o s , p o r es ta r 
de l a s o m b r a 
CO N S U L A D O . 5CO M E T R O S . C A S A A N -U g u a en b u e n estado, s u m a m e n t e ba-
ra ta . 
A G U I A R , DOS C A S A S , $19.000 C A D A 
x ^ i . u n a dos . p l an t a s m o d e r n a s . 
" \ 7 E D A D O , V E N D O C I N C O CASAS, J U N -
V tas o separadas, h a y u n a de esqu ina 
con bodega. P r ec io a 42 pesos m e t r o , t e -
r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
/ ^ A L Z A D A D R J E S U S D E L M O N T E . 
R e n t a $420 m e n s u a l l a d o y en $34.000. 
U r g e . 
«4»4¿00 V E N D O , L A W T O N , C A S A M O -
«ÍP derna , de sala, sa le ta , 3 cua r tos , son 
3 j u n t a s o separadas , a u n a c u a d r a d e l 
c a r r i t o . San N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n -
t e ; de 11. a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
0*3.200 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A 
tp ca l le J u a n Abreus , cerca de Concha , 
casa p o r t a l , sala, saleta , 2 cua r tos , 658x27. 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
R E N T A . C A S A S 
H a b a n a V e n d e m o s u n a esquina f r e n t e a 
t r a n v í a e n t r e e l P r a d o y B a h í a , p u n t o 
de l o m e j o r . P r o d u c e a l mes $000 r e p a r -
t i d o en v a r i a s casas de c a n t e r í a , cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a , t odo m o d e r n o . P re -
cio en g a n g a : $78.000. D e j a este b u e n 
negoc io e l 7 y m e d i o p o r c ien to l i b r e . 
T a m b i é n se pueden vende r p o r separa-
do. R e n t a e s q u i n a $240 y prec io , $33.000, 
res to a $22.500. I n f o r m a n : P e d r o N o n e l l , 
A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
siness, H a b a n a , 90, a l t o s . A-80e7. 
23617 11 s. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A ^ A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
ESQUINAREN M O N T E 
A una c u a d r a d e l C a m p o de M a r t e , de 
a l tos , c o n e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , 
r e n t a p o r c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o r ec ibo $350, m i d e 384 m e t r o s . Pre-
cio $53.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
40; de 1 a 4 , 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n a casa en l a c a l l e B , a m e d i a 
c u a d r a de l a ca l l e 23, que m i d e 6-83 po r 
50; t o t a l 341 m e t r o s 50 cents. , c o n p o r t a l , 
j a r d í n y d e m á s comodidades , en $13,500. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , r e n t a $105, p r ec io , $12.700; San 
N i c o l á s , r e n t a $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
t a $100, $14.000. P a u l a , r e n t a $60, $8.500; 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; V i r t u d e s , 
dos casas $10 000 y $23.000. San L á z a r o , 
$25.000; Sol, $26.000, todas de al tos y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o , 40; 
de 1 a 4 . 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
E n l a ca l l e de San N i c o l á s , vendo una 
casa de a l tos , m o d e r n a , m i d e 126 m e t r o s , 
r e n t a $110, p r e c i o $14.000. E v e l i o M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 4. 
R E P A R T 0 T A S CAÑAS 
E n $6.000 y e n d o dos casas m o d e r n a s , con 
sala saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 por 
20 r en t an $50.00, a u n a cuadra de l para -
dero del Cer ro . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40 ; de 2 a 5. 
23608 11 »• 
G A N G A , M A R I A N O 
Casa y t e r r e n o . Vendemos 3 000 v a r a s 
f r e n t e a l a ca l le R e a l de los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . H a y a r b o l e d a . T i e n e este 
t e r r e n o dos casas. U n a de ellas a r r e -
g l á n d o s e s e r í a u n a m a g n í f i c a res idenc ia . 
H o y t i ene h e r m o s o y v i s t o s o f r e n t e . C o n 
t o d o , p a r a f a c i l i t a r e l negoc io , se r e g a l a n 
las casas ( o b s e r v a n d o que es de s ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n y c ie lo raso . ) L a s casas y 
e l t e r r e n o a $3.75 v a r a t o d o . Es u n a 
g a n g a dado el p o r v e n i r de esa zona. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 90, a l to s . A-8067. 
23617 11 s. 
VE D A D O . E N L A C A L Z A D A , P U N T O I n m e j o r a b l e , se vende u n a g r a n ca-
sa, con 683 m e t r o s de t e r r e n o , a $21 m e -
t r o . I n c l u y e n d o l a casa. Solo e l t e r r e n o 
v a l e e l d i n e r o . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
M A G N I F I C A S R E S I D E N C I A S 
Y C A S A S P A R A R E N T A S 
E n l a H a b a n a . (1 ) . Sobe rb ia casa nueva, 
i n m e d i a t a a San L á z a r o , Seis d o r m i t o r i o s 
y - d e m á s d e p a r t a m e n t o s a todo l u j o y 
c o n f o r t . R e n t a : $335. P r e c i o : $45.000. 
(2) M a g n í f i c a casa i n m e d i a t a , m e t r o s so-
l a m e n t e de G a l i a n o Es u n a s o b e r b i a r e -
s idenc ia casi e x c l u s i v a p a r a v i v i r l a e l 
c o m p r a d o r p o r su l u j o y c o n f o r t . T i e n e 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . Cas i 400 met ros . 
De a l tos ^y ba jos . P r e c i o : $65.600. O t r a : 
(3) Casa de a l tos y ba jos , i n m e d i a t a a 
Prado , m o d e r n a , r e n t a $115 y puede r e n -
t a r m á s ; ca l le V i r t u d e s : : $15.200. O t r a : 
(4) Casa m o d e r n a , i n m e d i a t a a P r a d o , 
e n ü r e N e p t u n o y San M i g u e l , de a l t o s y 
bajos, c o n c inco d o r m i t o r i o s y d e m á s de-
p a r t a m e n t o s . P r e c i o : $21.200. O t r a casa: 
(o) Casa nueva, de a l t o s y bajos Cie lo 
raso, cua t ro d o r m i t o r i o s y d e m á s depar -
t a m e n t o s . L o m á s a l to y de m á s p o r -
v e n i r de l a H a b a n a , d e s p u é s de Belas-
c o a í n . R e n t a $135. Su p r e c i o : $17.000. 
D ( 6 ) Casa m o d e r n a , de s ó l i d a cons t ruc -
c i ó n . E s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o y dos 
cas i tas seguido. A l t o s : e s p l é n d i d a casa 
con c u a t r o cua r to s . T o d a de c i e lo r a s o . 
D o s cuadras de B e l a s c o a í n . Ren t a $100. 
D e b i e n d o ser m á s . P r e c i o : $14.200; d e j a 
e l 7 y m e d i o p o r c i e n t o l i b r e . (7) Casa 
n u e v a de a l t o s y bajos, d e s p u é s de Be la s -
c o a í n , i n m e d i a t a a San L á z a r o . P r e c i o : 
$13.200. A d v e r t e n c i a : Es tas p rop iedades , 
con a l g u n a e j e e p c i ó n , no e s t á n en el m e r -
cado . Só lo , e x c l u s i v a m e n t e , se d a r á n i n -
f o r m e s a l c o m p r a d o r que pruebe se r lo 
r e a l m e n t e . N o q u e r e m o s i n t e r m e d i a r i o s n i 
m o l e s t a r i n ú t i l m e n t e a los i n q u i l i n o s . E l 
c o m p r a d o r que p r o c e d a c o n a b s o l u t a se-
r i e d a d y reserva, c o n o c e r á t o d o s nues-
t r o s negocios h a s t a e n c o n t r a r l o que é l 
r e a l m e n t e busca, s i n que t e n g a que con-
t r a e r n i n g f l n c o m p r o m i s o n i p a g a r n a d a . 
I n i c i e u n a n e g o c i a c i ó n a q u í y c o n o c e r á 
n u e s t r a a c t u a c i ó n en f a v o r de sus i n t e -
reses. I n f o r m a : P e d r o N o n e l l , A d m i n i s -
t r a d o r de C u b a n a n d A m e r i c a n Bus iness 
C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90. a l t o s . A-S067. 
23017 11 s. 
i^ASAS, V E N D O . D E P O C O P R E C I O , 
i \ J separadas , de m a m p o s t e r í a y azotea, 
buenos se rv i c ios , f i n o s pisos , m a m p a r a s 
a l e g ó r i c a s , techos y paredes enormes , 
b i e n p i n t a d a s , cerca de v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n , en P i n e r a , Cruz de l Padre , R e v l -
l l a g i g e d o , C o n c e p c i ó n , M i l a g r o s . San J a -
c i n t o , De l i c i a s , Ca lzada d e l M o n t e , San 
I s i d r o , P a u l a y V e d a d o ; p i d o m e n o s p r e -
c io que sus m i s m o s p r o p i e t a r i o s . G o n -
z á l e z . P i co t a , 30; de 10 a 1. 
23546 13 s 
/ " " l A L L E C O N C E P C I O N , U N A M A G N I F I -
ca casa, en $7.000. 
1 ? N L A C A L L E D E C O N C E P C I O N , U N A 
JLj e s q u i n a m o d e r n a , en $12.000. 
" D O R V E N I R . U N A M A G N I F I C A C A S A 
X chale t , t i e n e ga ra j e . $13.000. 
C Í A N R A F A E L . U N A C A S A V I E J A E N 
KJ $5.500. 
23358 20 s 
" t T E N T A D E V A R I A S C A S A S : L E A L T A D 
T $3.200; Escobar , $3.900 y $2.300; A g u i -
l a , $4.500; V í b o r a , t r a n v í a p o r l a p u e r t a , 
$8-800 y $9.000; C o n c e p c i ó n , $5.800; San 
M a r i a n o , $5.600 y $3.500; r+umar indo , 3 000 
pesosj V l l l a n u e v a , $3.000. M a l o j a , 4 ; de 
2 a 5. A . R o d r í g u e z . 
23485 10 s. 
ffi^UOO V E N D O , E N L A C A L L E R E V E S , 
í <(P casa m o d e r n a , de sa la , sa le ta , 3 cuar-
; tos, s a l ó n a l f o n d o , cerca de la Calzada. 
, San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 
i 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
; (£14.500 V E N D O , E S Q U I N A C O N B O D E G A , 
' «iP m o d e r n a , de a l t o s y ba jos , en l a ca-
i He de Corra les , u n a c u a d r a de Mo"nte, 
i u n solo rec ibo , e l bodegue ro n o paga 
• a l q u i l e r . San N i c o l á s , 224, pegado a 
| M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
$4.500 V E N D O . E N L A C A L L E M A N G O , cerca de la Calzada, casa m o d e r n a , 
' de c ie lo raso, sala , sa le ta y 3 cuar tos , 
p isos f i n o s , c o l u m n a s en l a saleta. San 
N i c o l á s , 224, l l egado a M o n t e B e r r o c a l . 
a 8. T r a t o d i r e c t o 
22800 10 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ N E L V E D A D O , A L A B R I S A , J E N 
i l í l a cal le 11, e n t r e las de J y R . se 
^ n d e . ba ra to , « n s o l a r comple to de 
13 66x50. I n f o r m a : E u g e n i o Rodr ioUez . i 
San l ' e d r o . 16, c a f é . 19 g 
2366"' 
i O A L Z A D A D E C O N C H A , 136, A y B , SE 
\ J venden . P o r t a l , sala , c o m e d o r y dos 
cuar tos , con e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l p o r 
l a o t r a cal le , que pasa p o r e l f o n d o . Pa -
r a v e r l a s d i r í j a s e a caUe H a b a n a , n ú -
m e r o 7. bajos . 
__23457 21 s 
f U S T I C l A , ENNA A HEIIRERA, ' SE 
fj vende u n a casa que r e n t a $123, m i -
de 450 me t ros . P rec io $12 000. Su d u e ñ o 
en l a bodega. 
23456 21 s 
(¡1*7.000 V E N D O , T R O C A D E R O , M U Y 
«IP cerca de G a l i a n o , casa a n t i g u a , p r o -
p i a p a r a f a b r i c a r , po r sus buenas m e d i -
das, c o n a r r i m o s , de a l tos a l o s ex t r e -
m o s y a l f o n d o casi e s t á f a b r i c a d a . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 
2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
23559 11 s 
" \ T E N D O U N G R A N S O L A R E N E L R E -
Y p a r t o P a t r i a , Cerro, e s t á * ! I f 0 ^ 6 
l a e squ ina , e n la m e j o r ca l l e . 1«»VP¿? 
d o m u y b a r a t o . E s c r í b a m e pa ra m á s da-
t o s : Bernaza, 3. M . A r e s . 
23687-89 — 
DE O C A S I O N : U N B U E N S O L A R , 400 met ros , a $4.50; o t r o , con o cuar tos , 
! S2 000 pesos, p a r t e a p l a z o s ; o t ro , con a i -
j go f a b r i c a d o . $1.500 pesos, m i t a d contado 
U g u a , l uz . a l c a n t a r i l l a d o T r a t o : De l i c i a s 
' y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
2371 1'i r S— 
1 7 N K C V E D A D O SE V E N D E N DOS SO-
J O la res uno a l a e n t r a d a y o t r o en la 
p a r t e a l t a , este a r a z ó n de $9.<o el me-
t r o . T r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o s a u i u , 
2-B, C l í n i c a d o c t o r A r e n a s . De H a 1 -
y de 6 a 7. 
23771 l o 
Calzada de la VíborayB ií 
gueruela, esquina de ^ 
a $17 metro. De c e ^ 
C ^ a d a , a $ l 3 . E * , ^ 
Agustina, a $14. p ^ ^ J 
formes; Miguel F Mí. 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. . 
ro en hipoteca en 
tidades. 
todas 
C A S A m I N D U S T R I A 
Vendemos una m a g n i f i c a casa de cielo 
raso , m o d e r n a Sala, saleta, comedor , 4 
g randes d o r m i t o r i o s , comedor , c u a r t o de 
c r i a d o s , se rv ic ios s a n i t a r i o s m o d e r n o t í . 
R e n t a $150 a l mtes. P r e c i o : $28.500. D e j a 
cas i e l 8 p o r 100 l i b r e . I n f o r m e s : H a -
bana, 90, al tos . A-8067 
23617 11 s. 
E n $ 5 8 . 0 0 0 , v e n d o u n a c a s a de 
e s q u i n a , e n l a c a l l e S a n I g n a c i o , 
f.a q u e m i d e 4 9 3 m e t r o s c u a -
d r a d o s . N o se a d m i t e i n t e r v e n -
c i ó n d e c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r -
m e s : B . F . L ó p e z . T e l . A - 6 8 5 7 . 
23020 12 s. 
T 7 S C O B A R , C E R C A D E R E I N A , V E N -
X l i do casa azotea y m o s a i c o . M i d e 5x13 
varas . G a n a $20. P r e c i o ú l t i m o $2.200. 
Ot ras , en J e s ú s del M o n t e , de dos , t r e s 
y seis m i l pesos M a n r i q u e , 78; de 12 
a 12. N o a corredores , 
23513 31 s 
KE P A R T O B U E N A V I S T A , A V E N I D A Dos , en t re 2 y 3, f r e n t e a l p a r a d e r o 
de O r f i l a , dos casas con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, s a l e t a y 3 c u a r t o s , b a ñ o a z u l e j a d o 
de losa f i n a y b a n a d e r a y l avabo , pa-
t i o y t r a s p a t i o . 
AV E N I D A T R E S , E N T R E 3 Y 3, U N A casa, p o r t a l , sala , saleta, dos s e r v i -
cios s a n i t a r i o s , u n o con banadera , 3 
cuar tos y c o c i h a ; despensa y p a t i o a l -
rededo r 
A V E N I D A C O N S U L A D O Y C A L L E 4, 
3 casas, de a l to s , u n a de e s q u i n a , cou 
l o c a l p a r a e s t ab l ec imien to y se a l q u i l a 
e l l o c a l que e s t á v a c í o , t o d o l o d e m á s 
e s t á a l q u i l a d o , p r e c i o de $3.500 a $18.000, 
se vende j u n t o o separado , con q u i e n se 
p u e d a hacer negoc io y p a r a m á s i n f o r -
mes , su d u e ñ o : A v e n i d a Q u i n t a y Cal le 
2, B u e n a V i s t a A n t o n i o V a q u e r . 
23540 11 8 
^ S J E D A D Ü . E N L A C A L L E 4, PROXIMO 
V a 23, se vende u n a buena casa, de 
m a m p o s t e r í a , en $13.500. P a r a m á s de ta -
l l e s en H a b a n a . 82. 
23463 14 s 
CA S A M O D E R N A , D E E S Q U I N A , E N u n t e r r e n o c u a d r a d o de 532 me t ro s , 
d i v i d i d o en h e r m o s o s a j ó n de e s q u i n a y 
t r e s casi tas i ndepend ien t e s , b u e n p o r t a l , 
l u z , a g u a , p r o p i o p a r a p e r s o n a que en-
t i e n d a comerc io y desee que su f a m i l i a 
p u e d a v i v i r decentemente , en las p r ó -
x i m a s c a r r e r a s de caba l los u n es t ab l ec i -
m i e n t o e n este m i s m o l o c a l , a t e n d i d o y 
s u r t i d o , da de u t i l i d a d l a m i t a d , de lo 
q u e ' h o y p i d o p o r l a p r o p i e d a d . P rec io 
con t í t u l o s c l a ro s . $9.000 G o n z á l e z . P i -
cota , 30; de 9 a 1 
23545 13 s 
E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a s r e s idenc ia s . A v i s a m o s p o r es-
te m e d i o tener en ven ta c u a t r o sobe rb i a s 
res idenc ias en e l V e d a d o en d i s t i n t o s l u -
gares : a l Es te , a l Oeste, a l Sur y a l 
N o r t e . T i e n e n desdo 1.145 m e t r o s a 2.600. 
C o n s t r u c c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , a t o d o 
l u j o y c o n f o r t C o n grandes j a r d i n e s , 
a r b o l e d a , etc. Son p r o p i e d a d e s e x c l u s i -
v a m e n t e bechas p a r a v i v i r l a s el d u e ñ o . 
N i n g u n a de las p re sen t e s e s t á n en e l 
m e r c a d o n i sus p r o p i e t a r i o s desean que se 
p o p u l a r i c e t a l negoc io . A base r e una 
neces idad r e a l p o r p a r t e d e l c o m p r a d o r , 
e l los t r a t a r á n d i r e c t a m e n t e , m o s t r a n d o 
t o d o e l negocib en sus m á s m í n i m o s de-
ta l l es . A l que busque u n a buena r e s iden -
c i a en e l Vedado l e i n v i t a m o s a que co-
nozca estas cua t ro . P r e c i o s : $112.00, $150 
m i l , $80.000 y $76.000. I n / o r m a n : P e d r o 
N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d A m e r i -
can Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, 
a l tos . A-8067. 
23617 11 s. 
It/ENDO, en e l reparto santos 
y S u á r e z , dos casas, j u n t a s o separa-
das, compuestas de p o r t a l , sa la , r e c i b i -
d o r , 3 g randes c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedoi? a l fondo , cocina, s e rv i c io n a r a 
c r iados , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e 6.2G de 
f r e n t e po r 26.76 de f o n d o , y toda de 
cie lo raso. E l p r e c i o de cada u n a es de 
$7.350, y e s t á n a c t u a l m e n t e a lqu i l adas . 
P a r a i n f o r m e s : B . F . L ó p e z . T e l e f o n o 
A-6857. 23334 15 s 
^ T ' E D A D O . E N L A C A L L E 11). D E G, 
Y p a r a l a H a b a n a , se vende u n s o l a r 
de 13.66x50, con casa, a $26 m e t r o I n f o r -
m a n : HaJaana, 82. 
23463 14 s 
EN L A C A L L E A , V E D A D O , V E N D O u n a e squ ina de 1.262, a $8 m e t r o , t i e -
n e r e n t a \ y e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S u á r e z . H a b a n a , 89. T e l é f o n o 1-1853. 
4d-8 
R E N T A , V E D A D O 
V e n d e m o s u n lo te de casas nuevas , cons-
t r u c c i ó n m a g n í f i c a , s o n ocho casas. R e n -
t a m e n s u a l $648 y a l g o m á s . Bas ta a l con-
tado u n a pa r t e P r e c i o : $90.000. T a m b i é n 
en e l Vedado , c u a t r o casi tas y 22 h a b i -
t ac iones . K e n t a $276 a l mes. P r e c i o : 2a000 
pesos. Cal le de le t ras . I n f o r m a n : H a b a n a , 
90, a l t o s . A-8067. 
23617 11 s. 
" í f E D A D O . D E O C A S I O N . E N L A C A -
T l i e 15, de Paseo a B , se v e n d e n 2 
solares de c e n t r o , c o n u n a buena casa 
de m a m p o s t e r í a , que r e n t a $125, b o n i t o 
j a r d í n y rodeado de e s p l é n d i d o s chalets , 
a $28 m e t r o , i n c l u y e n d o l a casa. I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82 
23463 14 s 
EN L A C A L L E D E P R I N C I P E , A S cuadras de M a r i n a , se vende u n a ca-
sa de m a m p o s t e r í a y azotea, en $4 000. 
K e n t a ' $35, y u n a s u p e r f i c i e de 120 me-
t r o s . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
J U N T O A L A L I N E A D E L T R A N S P O R -te, en l a V í b o r a , vendo cas i ta m o d e r -
na , a m p l i o p o r t a l y b u e n b a ñ o , como-
didades pa ra c o r t a f a m i l i a , es de f u e r t e 
c o n s t r u c c i ó n y puede e c h á r s e l e a l tos . 
P r e c i o $3.500. Su d u e ñ o : San L á z a r o , 21 , 
V í b o r a . 
23326 10 s 
1 7 N P U N T O C E N T R I C O SE V E N D E N 2 
i ' i casas p r o p i a s p a r a c o n s t r u i r , m i d e n 
q u i n i e n t o s m e t r o s . T r a t o d i r ec to c o n su 
d u e ñ o . A m a r g u r a , 43, ba jos . 
23388 5 o. 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A E R A I L E , D E 
O nueva c o n s t r u c c i ó n , dos p l a n t a s , f a -
chadas c a n t e r í a , t echos de hierx-o, c ie lo 
raso, r e n t a $200, p r e c i o $2S.0C0, reconoce 
u n g r a v a m e n de $13.000 a l 7 p o r 100 se 
puede d e j a r por 14 meses. T r a t o d i r e c t o : 
A n i m a s . 189, e n t r e So ledad y A r a m b u r o . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
23472 22 s 
PA R A I N V E R T I R D I N E R O : V E N D O dos p rop i edades , u r b a n a s , en Trece y 
8.000 pesos, son de esqu ina , su cons t ruc -
c i ó n n u e v a y de l o m e j o r , c o n u n a s i -
t u a c i ó n especial . P r ó x i m o a I g l e s i a Je -
s ú s d e l M o n t e , b a r r i o de l o m á s sano y 
p in to re sco . Es tas f i n c a s t i e n e n t o d a l a 
u r b a n i z a c i ó n L u z e l é c t r i c a y gas. Ca-
l l e espaciosa, con á r b o l e s . T r a t o c o n su 
d u e ñ o : e n D e l i c i a s , f r e n t e a l n ú m e r o 41, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
23599 15 s 
GA N G A S : SE V E N D E N DOS CASAS, en A n i m a s , 150 y 148, c o n m u c h o f o n -
do y 12 m e t r o s de f r e n t e , a dos cua-
dras d e l M a l e c ó n , a l a b r i r s e l a ca l le de 
A n i m a s p o r la B e n e f i c e n c i a , v a l d r á n e l 
d o b l e de l o que se dan . I n f o r m a r á n en 
el 150 de A n i m a s . 
22969 12 s 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so l a re s? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i ncas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro en h ipo teca? P E R E Z Los negoc ios de esta casa son ser ios y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
X ? N L A W T O N . S I N E S T R E N A R SE 
JL!j vende l a casa C o n c e p c i ó n , a l l ado d e l 
171, e n t r e P o r v e n i r y Octava , c o n cinco 
hab i t ac iones , c a l e n t a d o r , e n t r a d a y ser-
v i c i o s de cr iados , y e l cha l e t s i t o en 
P o r v e n i r y D o l o r e s , con c inco h a b i t a -
ciones , j a r d i n e s , b u e n b a ñ o , g a r a j e y 
dob le s e rv i c io . 
23244 14 s 
X T ' N L A C A L L E M A R Q U E S D E L A T O -
XLÁ r r e , J e s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a 
de l a Calzada, se vende u n a m o d e r n a 
casa con sa la , antesa la , t r e s g r a n d e s 
cua r to s , c o m e d o r a l fondo , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o , coc ina , p a t i o y t r a s p a -
t i o . Es t o d a de c i e lo ras^ , c o n i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a y de gao. Acera de l a 
b r i s a . P a r a i n f o r m e s : su d u e ñ o , e n T e -
n i e n t e R e y , 15V^, H a b a n a . T e l é f o n o 
A-2906. 23094 11 s 
CA S A , P O R T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S g r a n d e s cuar tos , g r a n coc ina y pa t io , 
azotea c o r r i d a , $3.500. Pegado a T o y o . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n l n . 
CA S A , P O R T A L , D O S V E N T A N A S , SA-la , comedor y t r e s c u a r t o s , azotea , 
i $2.800, y t res cas i tas , m a d e r a , p o r t a l , sa-
¡ l a , dos cuar tos y c o m e d o r , a $1.500, se-
! pa radas . T o y o F i g u r a s , 78 ; de 11 a 3. 
1 L l e n í n . 
VI L L A N U E V A . P E G A D O A L A C A L -zada L u y a n ó , g r a n s a l a , saleta, t r e s 
g randes cuar tos , s a l ó n a l f o n d o , t oda cie-
l o raso , p a t i o y t r a s p a t i o , $4.900 F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e -
n í n . 
CA S A M A M P O S T E R I A , $1.800, S A L A , sa le ta , u n c u a r t o , s e r v i c i o s ; o t r a de 
m a d e r a , se rv ic ios , $L100. t i e n e n pa t io s 
V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
11 a 3 L l e n í n . 
" ^ E N D O C A S A N U E V A , 3 P L A N T A S , 
V ca l l e L a g u n a s , renta $315; e s q u i n a 
dos p l a n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o en S a l u d , 
r e n t a $200, e s q u i n a A m a r g u r a , v i e j a , c o n 
278 m e t r o s . C u a r t e l e s cerca P a l a c i o ' nue -
v o p re l s idenc la l , , 243 m e t r o s v / te jo ; en 
A g u i a r f r e n t e pa rque con 600 m e t r o s ; cua-
t r o c iudade las m o d e r n a s , c o n b u e n a 
r e n t a . Vedado . Vendo v a r i a s casas en 
e l V e d a d o , desde $10.000 a $300.000. So-
l a r e s p e q u e ñ o s y u n c u a r t o m a n z a n a b i e n 
s i tuado . F a c i l i t o d i n e r o en h ipo t eca en 
todas can t idades , h a s t a p a r a f a b r i c a r . 
N i e t o , Cuba, 66 de 4 a 5. 
23182 11 s. 
C ! E V E N D E , E S Q U I N A R E E O R M A V 
O E n n a , dos cuadras de Concha, t o d o 
m a m p o s t e r í a , azotea y h i e r r o , c o n p o r t a l , 
sala , s a l e t a y dos cuar tos . I n f o r m a n : 
M o n t e , 307. S i n corredores . 
23122 n s 
/ ^ R A N G A N G A : SE V E N D E C H A L E T , 
VJT Repa r to A l m e n d a r e s , f r e n t e a p e a d e r o 
t r a n v í a , en $10.000, c o n j a r d í n , p o r t a l , 4 
Cuar tos dos b a ñ o s m o d e r n o s , g a r a j e , pa-
t i o y t resc ien tos m e t r o s de t raspa t io , " m i -
t a d con tado , resto h ipo teca . Su d u e ñ o en 
e l m i s m o . T e l é f o n o 1-7464. 
23028 10 s 
"\ TIENDO UNA CASA, EN E L CASCO 
V de l a H a b a n a , r o d e a d a de l í n e a s , c o n 
sala, c o m e d o r , p a t i o y c inco cua r tos . I n -
f o r m a : J . S. A p a r t a d o 816. 
22812 i o s 
VENDO CASA SANTA IRENE EN $5.800, p r i m e r a cuadra , sala, sa le ta , 
t res l i a b i t a c i o n e s , baJio, coc ina , g r a n pa-
t i o , azotea c o r r i d a y s ó l i d a . F i g u r a s . 78. 
T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. L l e n í n . 
jOASA, sala, saleta, t res habita-
clones, c u a r t o de b a ñ o , s a l ó n c o r r i d o 
a l fondo , p a t i o y t r a s p a t i o , azo tea co-
r r i d a , $7.700. Ren t a $55. R e p a r t o L a w t o n , 
t r a n v í a . F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 11 a 
3. L l e n í n . 
22942 11 s. 
SE V E N D E L A C A S A L E A L T A D , N u -m e r o 79, sa la , sa le ta y t res h a b i t a c i o -
nes, con a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s con l a s 
m i s m a s h a b i t a c i o n e s y u n c u a r t o g r a n -
de en la azotea, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s , etc. O. F e r n á n d e z . "West I n d i a . 
San Pedro, 6, a l tos . 
22814 8 8 
G A N G A : $1-65 F R E N T E 
A B U E N R E T I R O 
Son 4 .871 va ras E s q u i n a . F r e n t e p o r 
f r e n t e a l t r a n v í a V e d a d o - M a r i a n a u . ú f e n -
te a l r e p a r t o B u e n R e t i r o , c u y a ca l l e 4 
de a l amedas t e r m i n a en n u e s t r o t e r r e n o . 
Una c u a d r a y m e d i a pauado e l p a r a d o r o 
O U ü de Cazadores, en t re las ca l les 4 y o. 
p r e c i s a m e n t e a l l ado de la cusa-cbalct 
i u i s t a l a e squ ina sa l iendo de l a H a b a n a . 
Se ua en g a n g a : $1.65 v a r a dando una 
p a r t e a l c o u t a u o y res to en v a r i o s plazos, 
x o d o a l con tado se hace u n a r e b a j a , l ' a i n -
u i é n se puede vender menos t e r r eno . M i -
de e x a c t a m e n t e 3.404 m e t r o s c q u í v a l e n -
iüíS a 4.871 varas. P r ec io a $1 i>5. v a r a , 
. - i l con tado se r eba j a , como se ha d i cho , 
un u n a c a n t i d a d i m p o r t a n t e . I n f o r m a u : 
i i a b a n a , 90, a l tos . A-S067. • -
23017 11 
G A N G A : A $2.50 E N E L C E R R O 
Verdade ra ganga . Vendemos con u n f r e n -
te de 28 met ros , a t res cuadras d e l t r a n -
v í a C e r r o - P a l a t i n o , L250 varas o sean 890 
m e t r o s . Ca l l e Recreo . Se vende todo e l 
t e r r e n o o la pa r t e que se q u i e r a . Se f a -
c i l i t a e l pago G a n g a : $2.50 v a r a . Si l a 
c o m p r a es i n m e d i a t a una r eba j a . H a b a n a , 
n ú m e r o 90. a l t o s . A-8067. 
23617 11 s. 
E n l a m i s m a L o m a del Mazo 
d e n 7 6 0 m e t r o s de terreno ^ 
e n e l m e j o r p u n i ó de este n ^ 
S O L A R E S D E L V E D A D O 
Cal le 10, casi e s q u i n a a 23. M e d i d a s : 
31-43 de f r e n t e p o r 22-66. T o t a l : 712 m e -
t ro s , a $11 m e t r o . Ca l l e 19, e n lo m e j o r , 
esquina y e n t r e l e t r a s : m i l m e t r o s y 
1.145. A $30 y $20. Ca l le 23, m a g n í f i c o 
l u g a r . E s q u i n a de 1.143 m e t r o s y o t r o 
a l l a d o de 683 a $23 m e t r o . Se a d m i t e n 
o fe r t a s p a r a e l tereeno de 3.800 me t ro s , 
f r e n t e a l Vedado T e n n i s C lub , osquin. . 
que d a r á a l M a l e c ó n y f r e n t e a la des-
e m b o c a d u r a A l m e n d a r e s P í d a s e n o s l a l i s -
t a c o m p l e t a de n u e s t r o s solares en e l 
Vedado ; I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r Cuban 
a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . H a -
bana, 90, a l t o s . A-8067. 
23617 11 s. 
do l u g a r , c o n v i s t a a U H a b ^ 
d e a d o y a de m a g n í f i c a s t Z ¡ U 
T i e n e e l f r e n t e a i a c a í i e del 
y c o m u n i c a c i ó n c o n el Par ^ 
v e n d e e n b u e n a s condíc ioQ¿Uti S 
m a n e n O ' R e i M y , n ú m e r o S i tTJ 
n o M - 1 0 5 1 . •• Teléí: 
228-19 
Wedado. dkkmoso T T r r r r - ^ 
* r r e n o , en la calzada, " A 0 * II 
cinco solares m u d o s uno e J ti 
f r a i l e , los f rentes dan a £ J.m^, 
los fondos a l M a l e c ó n v m l . H W 
a r a z ó n de 13-66 por 50 y el ,en '«!•• 
22.66 po r 50. Se .la f a ^ i l i ü a ^ ^ 
pago. I n f o r m a su d u e ü a en h ^ 
9 y 11. n' \ eii!: 
l^ENDO E N L A M K J O t t V\7r\$ 
V R e p a r t o L a s Cana" P h , ^ 
¡ c l o n o I - l O l . 2 grandes ^asa , ' ^ 
de r na . M i d e n 615 metros . No • 
n ' e t ro . h a y c u a r t a a 35 y un- ¿k * 
( 'on b,lenos Prec-os en r ^ 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s solares en loj 
m e j o r e s p u n t o s . 15 por 100 coa. 
t a d o ; resto a p lazos cómoch 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , altos. !., 
. é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 0 L U M E I Á Y B U E N A V I S T A 
Solares. Gaoaga: e s q u i n a A v e n i d a C o l u m -
bla , f r e n t e a l t r a n v í a , ca s i en Consu lado . 
Son S0j m e t r o s e q u i v a l e n t e s a 1.145 va-
ras . G a n g a : Vendemos a $2.65 v a r a ; c o n 
m a g n í f i c a s ca l les , aceras, luz e l é c t r i c a , 
agua , etc. T r e s solares y en esqu ina . 
A v e n i d a 5a_ de B u e n a V i s t a , l o m e j o r . 
M i d e n 1.500 m e t r o s . Se a d m i t e n ofer tas 
m e n o r e s a $4.50. (Sale l a v a r a a $3 y 
t o d a v í a se vende en menos . ) I n f o r m a n : 
H a b a n a , 90, a l tos . A-S067. 
23617 11 s. 
A N T O N I O E S T E V A 
Empedrado, n ú m . 22 . Te l . A-5097 
Vedado 
Calle L í n e a , e s q u i n a . 3.183 m . , a $35 m . 
Cal le K j c e n t r o , 683 m . . . . a $20 m . 
Cal le J , e squ ina , L133 m . . . . a $24 m . 
Cal le 10, cent ro , 683 m a $17 m . 
Cal le 12, cen t ro . 683 m . . . , a $17 m . 
Ca l l e 19, c e n t r o , 683 n i a $17 m . 
C a l l e 19, c e n t r o , 683 m a $17 ra. 
Cal lo 17, e squ ina , 1.133 m . . . a $22 m . 
Cal le 19, e squ ina , 1.133 m a $20 m . 
Calle E , esquina , 2.000 m . . . a $24 m . 
Ca l l e B , esquina , 1.800 m . . . . a $14 m . 
Cal le B a s a r r a t e . e squ ina , 897 ra a $20 m . 
Cal le L í n e a , e squ ina , 1.500 m . a $36 ra. 
23358 20 s 
" X / ' E D A D O . D E O P O R T U N I D A D . E N L A 
V c a l l e H , m u y p r ó x i m o a L í n e a , se 
vende u n b o n i t o l o t e de t e r r e n o , de 22x31 
m e t r o s , a $20. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. 
23463 14 s 
X T N E L K E P A K T O L A S C A S A S , C A L L E 
« ' i P r e n s a , se vende e l so la r , n ú m e r o 12, 
e n t r e Santa Teresa y D a o i z . Su d u e ñ o : 
E s t r a d a P a l m a , 45. T e l é f o n o 1-2007. 
23425 16 s 
CJE V E N D E E N E O M A S A L T O D E C O -
tO l u r a b i a . R e p a r t o L a r r a z a b a l , m a n z a n a 
18, s o l a r 4 y 5, esqu ina con 1.507 me t ro s , 
a m ó d i c o p rec io , con f r e n t e a l a Calza-
da que une a l Ce r ro con M a r i a n a o y a 
i a P l a y a , y a u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s . I n f o r m a n en Oquendo , 25, a l tos , 
en t re San R a f a e l y San M i g u e l . 
23377 20 s 
EN $3.800 U N S O L A R C O N 2 C U A R -tos en e l R e p a r t o L a w t o n M e n a r d , 
e n t r e Do lo re s y C o m i s i ó n , H a b a n a , 65-3|4, 
C a m i l o G o n z á l e z . 
23320 12 s. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O , P R O P I A p a r a i n d u s t r i a ; m i d e a p r o x i m a d a m e n -
te 3.o00 me t ros . D a a t r e s ca l l e s ; po r e l 
f o n d o l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o ; p o r e l f r e n t e 96 m e t r o s a l a 
Calzada de I n f a n t a , que se e s t á p a v i -
m e n t a n d o , y a l o t r o l a d o l a calle de 
Santo T o m á s , que conduce a B e l a s c o a í n . 
Se vende a $14 e l m e t r o cuad rado . P r o n -
t o v a l d r á $30. I n f o r m e s : C o m p a ñ í a Cons-
t r u c t o r a de l a H a b a n a , O ' R e í l l y , n ú m e -
r o 33, bajos , a l f o n d o . 
23157 13 s 
f^ASGA: SE V E N D E A C U A D R A Y M E -
\J( d i a de l a Calzada de Concha , donde 
pasa l a l í n e a de l t r a n v í a , y m u y p r ó -
x i m o a l a Ca lzada de L u y a n ó , en l a 
ca l l e de R o d r í g u e z , e n t r e J u a n a A l o n s o 
y M a n u e l P r u n a , u n \ s o l a r de c e n t r o , de 
10x31'60, (316 m e t r o s ) . Calles asfa l tadas , 
aceras, l u z e l é c t r i c a , a l c a n t a r i l l a d o , a r -
bolado, etc. 30 m e t r o s de a l t u r a sobre 
e l n i v e l de l mar . F e r n a n d o G o n z á l e z , Co-
r r e d o r . L a m p a r i l l a , 41. T e l é f o n o A-5165 
$700.000 p a r a h ipo tecas , a l 6V. y 7 p o r 100. 
22120 18 s 
TE R R E N O P A R A J A R D I N O H U E R -t a , en Puen te s Grandes . Se a r r i e n d a 
u n p a ñ o de t e r r eno , de 2.500 m e t r o s , en 
l a o r i l l a d e l A l m e n d a r e s . A dosc ientos 
m e t r o s E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l de M a -
r i a n a o , y c i e n de l a Calzada, con v i -
vienda, pa ra t r es pe r sonas . De 1 a 3. 
G a l i a n o , 52. T e l é f o n o A-4336. 
22967 27 S 
SI T I O S , C E R C A C A M P A N A R I O , DOS pisos, m o d e r n a , sa la , saleta, seis ha-
b i t a c i o n e s cada piso , 7x34 m e t r o s , $13.500 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
, L l e n í n . 
CA L L E V I L L A N U E V A , E S Q U I N A , Y t r e s casi tas . $6.500. Casa pegada , sa-
1 la , sa le ta , t r e s cua r tos , t o d o azotea, m o -
d e r n o , e n $4.200. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
VE N T A C A S A , E R E N T E T R A N V I A , a m p l i a , s i t i e n e t e r r e n o lo f a b r i c o , 
) v a l o r o b r a h ipo teca , u n s o l a r A v e n i d a 
| S e r r a n o , 10x29. pa r t e a $15 m e n s u a l . San 
L e o n a r d o . 3 - B ; de 12 a 8. V l l l a n u e v a . 
22825 8 s 
A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3 L l e n í n . 
23471 16 s 
VENTA CASA MAMPOSTERIA, FA-c l i ada p o r t a l , s i n techo, 3 cua r tos , 
a r b o l e d a , $3.000, t e r r e n o I n d u s t r i a , P u e n -
t e A g u a D u l c e ; o t r o , 5.000 va ra s , a g u a 
g r a t i s , a $4%, Vi contado . San L e o n a r -
do . 3 - B ; de 12 a 8. V l l l a n u e v a . 
22825 8 s 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , 1 . 2 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o , e n e l R e p a r t o d e l a 
L o m a d e l M a z o , e n t r e C a r m e n y P a -
t r o c i n i o ; t i e n e á r b o l e s f r u t a l e s y e s t á 
s i t u a d o a p o c o s m e t r o s d e l h e r m o s o 
P a r q u e de M e n d o z a y d e l t r a n v í a . I n -
f o r m a n e n O ' R e í l l y , 5 1 , o p o r T e l é -
f o n o M - 1 0 5 1 . 
Í850 15 s 
R U S T I C A S 
wnmmimttBmas. 
l . na finca de recreo y cu l t ivo , en el» 
j o r p u n t o do ia carre tera do Güia 
m u y cerca de la Habana , en el Míe-
t r o 16, e n t r e e l C o t o r r o y Loma ii"'. 
n a , t e n i e n d o de f r en t e un Inlón» 
por la ca r r e t ea , y es de una cataji 
n a y t res cua r to s , t i ene un hermoso o' 
let de m a n i p o s t e r í a y una gran casal 
cabla y te ja pa ra t rabajaderes tiene í 
pozos y u n m o l i n o con agua corrienteí 
t oda la f i n c a , se puede ver tocios 
d í a s , a m e d i a hora de l a Habana poí 
e l é c t r i c o , a p e á n d o s e en la finca Aguí 
su p r e c i o es do 2S.0O0 pesos al cotta 
T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o . 
23727 17, 
" \ / ' E G A E N K I O H O N D O , CERCA Di 
t P i l o to s , V u e l t a A b a j o , 1*4 cafaallerai 
m a g n í f i c o t e r r e n o p a r a tabaco. Se n 
de I n f o r m a : d o c t o r HeruándeT; . San Mi 
r i ano , n ú m e r o 27, V í b o r a . Teléfono I K l ' 
23665 , 10 s " 
VE N T A F I N C A D E U T I L I D A D I BE creo, f r en t e a carretera , media tic; 
de l a H a b a n a , v e i n t e minutos de Gui 
nabacoa y c inco m i n u t o s de Santa fii 
r í a d e l R o s a r l o . 3-l iS caba l le r ías acste 
das de cercar y de e l l a s m á s de una pi 
r a cerdos, como 3.000 palmas, raucit 
á r b o l e s f ru ta l e s , r í o y pozo fértiles, » 
r r a l e s , ch ique ros , tanques, molino, gil 
ñ e r o , ú t i l e s de lab ranza , tres casas ti 
b l a y g u a n o , un chale t tabloncillo y t 
j a s zinc de 33 p o r 66 pies, una yr. 
bueyes , ca r r e t a , dos caballos, cin w 
y sesenta ce rdos ; todo ú l t i m o precio 
$17.000, s i n r e b a j a , y reconocer mil 
censo. D e s p u é s d e l 25 corriente no t 
vende, y has ta esa fecha t r a to directo^' 
e l c o m p r a d o r en dicha f i n c a "Río de P? 
d r a ' . que e s t á a l a t e r m i n a c i ó n de-
ca r r e t e r a de Santa M a r í a del Rosario.. 
33661 W_i 
AR R O Y O D E P I E D R A : HEEMO. f i n c a , de 4 c a b a l l e r í a s de tierra, o 
ojo de agua f é r t i l , p a l m a r , propia pa 
c r í a , en l a c a r r e t e r a cen t ra l , próxima' 
C o n s o l a c i ó n de l Sur. se veude en *l 
pesos. A n t o n i o R a m í r e z , en el ¿{J 
m i e n t o de M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 ' 
23014 12 
Q U I N T I C A R E C R E O 
V e n d e m o s a c inco m i n u t o s de ̂  J í^ 
hacia el r e p a r t o L o s Pinos, a l laoo o^ 
c a r r e t e r a de V e n t o , en una a l t u r a " - , 
donde se d i v i s a t o d a l a Habana, 
q u i n t i c a de recreo con v e r d a a » u ^ 
f o r t y l u j o . T i e n e de terreno 7.-W » 
T o d o sembrado f ru ta l e s nuevos j ' 
menores . Su j a r d í n i n g l é s . Su p r ^ 
p é r g o l a Su g a r a g e de a tos } , 
K l c h a l e t es de madera f 'na ' <!? ^ 0 
f o r r o , t a p i z a d o y embellecido con ; . 
r í a l e s semejan tes a los del ̂ aP"' ntji 
t a ñ í a - . P r e c i o : $10.500, m i t a d al «" 
y resto a p a g a r en seis anos- i v s » * y res to a p a g a r en aelB *"VVAna.rto 
t i c a da a l a ca l l e A l d a b ó del reparto 
P i n o s , a l l ado de l a hermosa cas^, 
s e ñ o r Monha lvo . B l que ^Jñ:™cto* 
p r o m e t e a f a b r i c a r u n mag^11-" íi 
a l l í m i s m o . H a y luz e léc t r ica , ;,i 
V e n t o y t e l é f o n o . I n f o r m a n , tiw» 
a l to s . A-80e7. 11 s 
23617 
Q E V E N D E L A E I N ^ áe ^ 
O 42 c a b a l l e r í a s , a med ia legua. ^ 
cho V e l o z , p a r t i d o de Sa-íí"* ' gao a 
c ruzada p o r l a l i n e a d e l j n g e m 
dro , con s iembras de cana, iw de ¿nf 
t i e n e que r e spe t a r u n c o m f ^ meses. 
d a m i e u t o d u r a n t e t res añoS J JoVellaDM 
f o r m a : A r t u r o Rosa, calle ae -
n ú m e r o 0, a l tos . Matanzas. U ¿ 
22915 
ITUNCA E N W A J A T , barretera, 1 m e t r o de f r e n t e a J a ca ^ 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e m p a ^ a ^ CllP» 
ba dea p a r a l . M i g u e l F . ¡n*™ 
n ú m e r o 32 ^ j i 
i ^ E R C A D E G A L I A N O AGE»A ^ J 
\ j b r i s a , p a r a f ab r i ca r , ^ 
f r e n t e y 24 de f o n d o , en * 
F . M á r q u e z . Cuba, o - 1 
T E A L T A D , P R O X I M A A fondo, * 
± j varas de f r ^ n l e Por 0 ^ g , » 
$7.000. M i g u e l F . M á r q u e z , 
de 
E n e l R e p a r t o d e l a L o m a d e l M a -
•£ot s e v e n d e n , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
2 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , q u e h a c e n 
l a s e s q u i n a s d e C o r t i n a y C a r m e n , d i s -
t a n t e s 4 0 m e t r o s d e l n u e v o P a r q u e 
d e M e n d o z a y 6 0 d e l t r a n v í a . M á s 
i n f o r m e ; e n O ' R e i l l y , 5 1 , y p o r T e -
l é f o n o M - 1 0 5 1 . 
22&48 15 8 
A N J O S E , ^ CV*V£Atre^J&* 
coaln , once varas F. ^ 
_ f o n d o , en $7.000. w*» 
Cuba, 32 m0>tí 
^ A L Z A D A D E JESUS 
\ j p l a n t a s , a la brisa- jorque 
c i ó n . en §18.000. M i g u e l 
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23̂  
S E V E N D E L A FINCA AFA: S 
I N E A V E D A D O . 2 *OÍ£?50 ¿* 
a $17 m e t r o . M i g u e l r 
n ú m e r o 32. l O ^ L ' í * 
^ T A N Z A N A D E L A > ^ F-, ̂  
J l t ros , a $4 m e t r o -
Cuba, 32. p O J t f ^ -
p t A R M E N T * ^ > 
O l a H a b a n a 470 ̂  JÍ 
























































ca L E V E 
" C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ? 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l 
B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : 
A R O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 
I T ' S T A l í L E C I i l l E X T O : S E V E N D E U X A • 
XU fonda, en muy buen punto, m u y buen I 
local y barato en a lqui ler contrato por 
cuatro a ñ o s , hace una venta d i a r i a de 
setenta a setenta y c inco pesos, como 
se puedo comprobar . I n f o r m a n en S a n 
Miguel , n ú m e r o 254, bodega, e s q u i n a a 
Hosp i ta l . 
23T02-03 17 s 
-j£>OI>EíiAS, V E N D O C U A T R O , E N E S -
JL> te barr io comerc ia l y de mucho t r á n -
sito, que es punto bastante regular p a r a 
c á n t i n a y víveres* con v iandas y frutas , 
bu precio es proporcional, con arreglo a 
lo que pretenden por otras, pido menos 
del precio que sus d u e ñ o s me han dicho, 
pues s61o quiero que me paguen e l t r a -
bajo, s in mas negocios n i serruchos, pues 
no me hace fa l ta y evito trastornos. G o n -
zá lez . Picota, iW; de 11 a 1. 
23545 13 s 
l ^ O N D A , E S T A B L E C I D A E N E l . 31IS-
X ' mo l u g a r desde hace un siglo,, con 
m u y buena clientela, u n despacho suma-
mente colosal de contado, s i tuada entre 
l a s dos C a l z a d a s que gozan de m á s nom-
bre y prestigio en esta Capi ta l , contra-
to e s p l é n d i d o , un sah'm comedor, pare-
cido a l del suntuoso hotel Sev i l la . Pre -
cio en f i rme $5.000 G o n z á l e z . P icota , 30. 
23545 13 s 
BO D E G A S , M A L I S I M A S , M A L A S Y R E -guiares , en todos los barr ios y c a -
. „ « nina a cualauiera , por- i l ies de esta c iudad, con contrato y s in 
No . confie sus ojus ^ ^ ^ en que I él , con poca renta y con mucha, ventas 
flue "»> ^ haberle dado a este a s u n - I d iar ia s no se fije en este detalle, mire 
le P e ^ ^ ^ t u n c i a cine r e q u e r í a . i s i hay a quien vender, hay a l g u n a s que 
t0 l a m l p ° „ n ias ¿ e r s o n a s quo acuden puede c o m p r a r l a s con poca cant idad de 
jinchas so" . j i n e t e de ó p t i c a por- ¡ contado y el resto sin i n t e r é s en plazos 
fllannadas a " ¡. .^j, un p a r de e s - i c ó m o d o s , que v a y a dando la m i s m a casa\ 
que l"3"1. , ,n ó p t i c o s in conocimientos, reconocida l a deuda que sea en el esta-
pejueios a i consecuencias de su e q u l - , blecimiento, hasta su l i q u i d a c i ó n , en este 
han ŝ iiiuu ^ ! ,-,itimo mes tres detal l i s tas han adqui -
votacion. sorprender por ó p t i c o s i m - | r ido tres bodegas conceptuadas como 
^ ° S1os aue le digan ser agentes o | m a l a s y hoy con su a d m i n i s t r a c i ó n son 
provisa<ioí> i casa, porque no los ¡ v>uenas de v e r d a d ; vendo de var ios pre-
vonfledoje» ue i - « ~ . — cuantas. G o n z á l e z . «»• 
S O B A Q U I N A 
I n d i s p e n s a b l e p a r a todo el mundo en 
el verano. Desinfecta , re fresca y cura 
las enfermedades de l a piel. 
A l recibo de 25 centavos en sel los 
la remito a vuel ta de correo a todas 
partes. " , _ 
F a r m a c i a "Nuestra S e ñ o r a del R o s a -
r io", Neptuno 145. „ „ , _ 
C-7198 28d- 2 
P a r e c e r v iejo , es de-
c lararse vencido 
No tenga aspecto de v i e j o ; no se de-
clare vencido. Use l a T i n t u r a " M A U G O T , " 
la mejor que hay. 
M A R G O T no m a n c h a , 
no da m a l olor, 
devuelve el color n a t u r a l , 
fortalece el cabello, 
destruye la caspa, 
¡ M A R G O T no tiene r i v a l ! 
Puede usted a p l i c á r s e l a en su D e p ó s i -
to: P e l u q u e r í a " L A P A R I S I E N , " Sa lud , 
47, f rente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
Puede ped ir la en* p e r f u m e r í a s , peluque-
r í a s , d r o g u e r í a s y farmac ias . 
C 7483 4d-9 
ided 
t e ¿ 0 S d o m i i n í t o d o 
el'que lo solicite. 
por correo a to jo 
cios u n a s 
de 9 a 1. 
23545 
P ico ta , 30;
13 s 
U E E L E S Y 
r y a -
S 4 N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
j X T E N D O U N A B U E N A L E C H E R I A , A 
V la moderna, s i tuada en punto bue-
no, entre v a r i a s f á b r i c a s de tabaco, paga 
poco a lqui ler , venta d i a r i a a jus t i f i car , 
$30. L a doy en $1.750, es ganga. S e ñ o r 
F e l i p e . H a b a n a , 120, entre Teniente Rey 
y A m a r g u r a . 
23597 x . 11 s 
F I N Q U i T A S D E R E C R E O 
is de L a Coronela . Vendemos ocho 
.„ifq<5 de recreo a 30 m i i a í t o s del Ve-
" ¿ u i a carretera H a y una con 34.000 
ros v bello arbolado. Cinetos de í r u -
í etc L u g a r alto y sano. T e r r e n o de 
Detrás de a Cor. 




os efrutaVes.a Un lote de 25.000 metros 
^ r^sa de campo, magnifico pozo agua 
S ^ o mejor y á r b o l e s . Lotes de 9.0UU y 
?i (XX) metros con platanal , etc. D a n t ren-
í : a carretera, y se c o m u n i c a n por de-
trAs con un camino a 800 metros de L a 
Coronela, que va a l Country Clyb y a la 
vwva dé Marianao . L o mejor de la l l a -
fnrvT está comprando nuestros lotes. L s -
t,w están frente a l a soberbia res idenc ia 
rif la propietaria del C e n t r a l Portuga ie : 
í t Valor del terreno: $0.35; $0.30; $0 .2ü 
v ÍO 20 el metro, a piazos a pagar en 
L i s años Has ta a l ' c o n t a d o dos rail o 
tres mil pesos, o menos. S i lo abona a l 
contado so hace u n a rebaja . I n f o r m a n : 
redro Nonell, A d m i n i s t r a d o r C u b a n and 
American Bus ines s Corporation, 
90. aitos. A-S0Gí. 
. Q E V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -
/ KJ j o r raza , una de leche y o tra p r ó x i m a . 
Gal los , ga l l inas y u n a incubadora moder-
na . Benito L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a. y 
3a., V í b o r a . 
22468 31 a. 
O E V E N D E N D O S C A B A L L O S , U N O 
O a l a z á n y otro negro, de 7y. a 8 cuar-
tas , extranjeros , a precios m ó d i c o s . L u z , 
33, e squina H a b a n a . 
23168 n s 
C A B A L L O S F I N O S 
de m o n t a , vendo cinco, dos grandes de 
tiro, uno de 6%, andaluz, como p a r a un 
n i ñ o : una yegua de monta , de 7 cuar -
tas, f i n a ; dos troncos de a r r e o s ; tres l i -
m o n e r a s ; dos duquesas ; dos mi lores ; una 
a r a ñ a y un bonito v ls -a-v is , chico, s irve 
hasta p a r a un solo caballo. C o l ó n , n ú m e -
ro 1. E s t a b l o de c a r r u a j e s . 
23445 16 s 
SE V E N D E U N A B O D E G A , $800. S E S o -lic i ta un socio p a r a bodega con $4C0, 
u n a v i d r i e r a de tabacos y c igarros en 
$4.500; bodega, ca lzada del C e r r o , es-
quina, en $2.500, c a f é en calzada en 2.000 
pesos. K a z ó n : Maloja, 4; de 2 a 5. l l o d r í -
guez. 2348G 10 8. 
SE V E N D E U N A B O D E G A C E N T R I C A , sola en esquina, buen contrate^,» no pa-
ga alqui ler , t a m b i é n sn vende un ca fé 
y u n a v i d r i e r a en Monte y C á r d e n a s . I n -
forman en el café . 
23492 14 s. 
P o r no poderlo atender vendo m u y ba-
rato uno de los mejores puestos de f r u -
tas de l a H a b a n a , situado en punto c é n -
trico, buena venta de a r t í c u l o s del p a í s 
y frutas f i n a s ; t rabajando deja $200 men-
suales . Buena o c a s i ó n p a r a principiante . 
I n f o r m a n en Monte, 132. K l d u e ñ o . 
23503 10 s. 
H a b a n a , 
23tin 11 s„ 
T U N C A R U S T I C A . S E V E N D E U N A BO-
V nlta finca, en Ja carre tera del ^ a j a y , 
rauv próx ima a la gran f inca ' E l Chico," 
con gran arboleda de frutales en produc-
ción casa de mamposteria, pozo muy f é r -
til v t ierra colorada de fondo de pr ime-
ro calidad . Se admite parte del ptecio 
en hipoteca, a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a n : 
Habana, 82. 
23463 
DE UNA VIDRIERA DE TA-
varios enseres de ca lé , en 
precio m ó d i c o . I n f o r m a n en H a b a n a , 123 
23352 . 12 s. 
SE VEN Ibacos y 
T 7 S P E J O E S T I L O M O D E R N I S T A D E , 
i, i dos metros y medio de largo por uno , 
ae alto o viceversa , uicelado y azogado 
fM vende en sesenta pesos; u n a m a q u i n a 
de masaje en diez pesos y unas puertas 
v idr ieras para ia cul ie en quince pasos. 
U M t e ü l y , o í . p r i m e r piso. H a b a n a . 
23774 13 s- _ 
: H e v l l l a s " M O D E R N I S T A S , " de oro 
garant izado, con su cuero y le-
tras , por 
I Botones , oro garant izado, con su 
caden i la y letras 
Yugos oro garant izado y sus le-
tras 
Se remite a l intcrVór l ibre de gasto, 
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
A U T O M O V I L E S 
AT E N C I O N : S E V E N D E VSK A U T O M O -v i l . m a r c a Dort , a l cqutado, $400, y 
el .•esto a plazos. Nuev*. Monte, n ú m e r o 
125, entrada p o r Ange les . J e s ú s G u a r d i a . 
23609 30 s 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n ; P R A D O - 3 9 . 
S • • • • • • • • ¿ • • ¡ • • • • • • • • • i w S " 
C 6S51 i » 21 "g 
AU T O M O V I L L U J O S O , C O L O R K O J O oscuro, 7 asientos , se vende. V é a n l o 
en el g a r a j e E l F é n i x . B a r c e l o n a y G a -
liano. L e conviene. ^„ 
23002 12 8 
B I C I C L E T A " R A N -
ger, ' 55x7, re t ranca de pie, rueda l i -
bre, casi nueva , p a r a un joven de 15 a 
20 a ñ o s , en 20 pesos. Vedado, cal le y 
A, chalet. 
23475 ID S 
O C A S I O N 
1 7 S C A P A R A T E C R A N D E T L f O M O D E R -
i j no, en $40; una bomba para a g u a 
con su motor 110 vols en 80 pesos, un 
pa langanero 1.00 soberbio es tui ina 2.oO 
u n a esca lera de 10 pasos 2.00, Consejero 
Arango , 35, A l a s á . entre Buenos A i r e s 
y T i i a i d a d . 
23770 13 s. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O X A N G E L E S 
H A B A N A . 
-'4715 15 s 
|fl,t)5 A u t o m o v i l i s t a s : G u a r d e n s u s m á q u i n a s 
6 051 e n e l G a r a j e M o d e r n o , C a r l o s I I I , n ú -
6 g_ i m e r o 2 5 1 , f r e n t e a l a Q u i n t a de l o s 
¿ a , . M o l i n o s . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . S t o r a g e y 
l i m p i e s a $ 8 m e n s u a l e s . A b s o l u t a f o r -
m a l i d a d . M u c h o c u i d a d o y e s m e r o e n 
l a l i m p i e z a d e l a s m á q u i n a s . H a c e m o s 
t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a 
de a u t o m ó v i l e s . 
T I E N D O U N C A F E , F O N D A Y B I L L A R 
! V en la mejor calzada de tes ta capita l . 
B u e n a venta. Poco a l q u i l a r Se da b a r a -
to por no poderlo a t e n d e r : ' I b a r r a . T e n i e n -
te R e y , 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
23300 14 s. 
14 s 
V E N T A 0 A R R E N D A M I E N T O 
Se o y e n p r o p o s i c i o n e s d e v e n -
ta o a r r e n d a m i e n t o d e l a f i n c a 
" S a n E s t e b a n , " c o m p u e s t a d e 
9 4 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a e n I t a b o , 
j u r i s d i c c i ó n d e C á r d e n a s , c o n 
m a g n í f i c a a g u a d a , e m b a r c a d e -
ro c e r c a y c a s a d e v i v i e n d a , c e n 
c a n t i d a d de t e r r e n o p r o p i o p a r a 
c a ñ a . I n f o r m a n : J . R e a r a . C a m -
p a n a r i o , 2 , b a j o s . 
D E c : 
I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O 
ropa, muy bien s i tuada, paga poco alr 
q u ü e r ; tiene contrato y se da m u y ba-
rata . I n f o r m a n : Casa. Revue l ta . Agu iar . 
21035 10 s. 
POR EMBARCARSE S U DUESO~SE vende una c a r r e t i l l a de frutas con su 
permiso y chapa e i n s t a l a c i ó n de carbu-
ro, dos v idr i eras una n ique lada y refr i -
gerador, m á s u n a m á q u i n a de pelar na-
r a n j a s nueva. I n f o r m a n : Agui la 116, so-
l a r de S a l a y a , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
22522 H s. 
C 7143 lOd-lo. 
F I N C A S 
espléndidas , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos, para recreo y p a r a cultivo, B. 
Córdova. San Ignac io y Obispo"? de 1 f. 
5 p. m. 
C 38C2 in 8 m 
E S T A B L E O M f E M T O S V A R I O S 
V E N D O 
barata con v ida propia p a r a uno o dos 
socios que quieran trabajar , t iene bue-
na venta y es tá en una de las mejores 
calles de la H a b a n a . Informes eu L u z 
y Compostela, ca fé , e l cantinero. 
23770 13 s. 
A E P U B L I C O D E L A H A B A N A \ A L 
xjl. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber in -
troducido grandes reformas p a r a un sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n eu Neptuno n ú m e r o 
15U, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de arce titulado " L a 
Kspec ia l ," desde el primero de jul io del 
coinei i te a ñ o , 25 por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos a 
l o ü o el que quiera comprar m u e ü l e s , pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo iü que desee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. H a y c a m a s de meta l , c a r n a l ue hie-
iro , cunas de n i ñ o de las mejores f á -
bricas de los Kstados Unidos, sil lones de 
mimore de todas clases, s i l lones de por-
tal espejos dorados, l á m p a r a s de los ül-
1 timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
i ros s e c c i ó n a n o s y corrientes, b u r ó s , me-
| sas p lanas , s i l las g irator ias , juegos tapi-
( zados l iay m u c ü o u modelos, cuadros, jue -
gos de cuanto de dos y tres cuerpos jle 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, meyle , esmai-
1 lados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
s a j de centro y porta macetas esmal ta -
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadorei i del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r inas , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas, nevera.s, 
mesas correderas , escritorios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombrereras , espejos moder-
n i s tas , m e s a s de centro, s i l las y sil lo-
nes del p a í s , l iay veintinueve modelos, 
mus iqueros , adornos, clieslones, y otros 
m u e ñ e s objetos que no es posible deta-
l lar a q u í F í j e s e que L a E á p e c i a l queda 
en Neptiino, 159, entro E s c o b a r y G e r -
vasio, t e l é f o n o A-7020. L a s ventas ara 
el campo son l ibres de envase y puestas 
en l a E s t a c i ó n o muelle , p a r a la pro-
v inc ia de la H a b a n a , donde b a y a calza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto del m á s exi-
gente. Nota : t a m b i é n recomendamos la 
gr :> casa de p r é s t a m o s s i tuada en el nú-
mero 153 de l a prop ia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles , 
prendas y ropas por la mi tad de valor , 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s so-
b r - muebles , prendas , ropas y objetos j 
de valor . 
C 6099 in 2.'5 .11 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N C I I E V R O -
Jrx. let. nuevo, dando $200 a l contado, el 
resto a plazos. Monte, n ú m e r o 125, en-
trada por Ange le s J e s ú s G u a r d i a . 
23007 -
S e v e n d e n los a r m a t o s t e s y d e m á s e n -
seres d e l a p e l e t e r í a B e a c o n , s i t u a d a 
e n l a M a n z a n a d e G ó m e z . P a s a j e C e a - j Cíe vende un camioncito, en b_ 
t r a l . I n f o r m a n : B e l a ^ c o a í n , 5 ? . I ̂ P ^ ^ o n d i c i a a e s , e l m i s m o t a m a ñ o dei 
23404 l ü s. 
!• ord. P r e c i o : 
G a r a j e Maceo. 
23683 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A 
las 
ñ a s de coser a un peso mensual y se i 
venden baratas . T a m b i é n las arreg lamos 
d e j á n d o l o s como nuevas. L a s compra-
mos y se venden a plazos. Vendemos to-
da c lase de muebles a plazos. Sol, 101. ó e -
l é f o n o M-1003. M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
2244S 11 "s. 
?450 D i r i g i r s e a Car los . 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 3i0. 
13 8 
/ C O M P R O M U E B L E S , F O N O G R A F O S V 
\ J discos. L o s pago mejor que nadie, 
pues son para e m b a r c a r a l interior. A v i -
sando por t é l é f o n o p a s a r é inmedia tamen-
te a su domicilio. Maury. T e l é f o n o 
M-2578. 23236 12 s 
CJE V E N D E N , U N P I A N O N U E V O , m a r -
ca Stowers , cuerdas cruzadas ; un l i -
brero m a j a g u a ; u n a mesa caoba, esti lo 
E l i s i ó n , nuevos; un juego de cuarto, lu -
n a s b i se ladas ; otro juego sa la , mimbres , 
l á m p a r a s c a m a p é , escritorlfo s e ñ o r a , 
adornos y cuadros, c a m a e s m a l t a d a y 
u n a bicicleta de s e ñ o r i t a , nueva, en B e -
l a s c o a í n , 0, a l tos ; de 3 a G p. m. 
23681 13 s 
T > I A N O A L E M A N CJORS K A L M M A N . D E 
A. tres pedales, tiene muy poco uso y 
e s t á como nuevo. V é a l o en Ind io , 18, en-
tre Monte y R a y o . 14 s. 
AU T O P I A N O : S E V E N D E , E S M O D E R -no y e s t á f lamante; caoba, 88 notas, 
por luto se da muy barato. F s p a d a , es-
q u i n a a S a n Miguel, altos, o preguntar 
en la bodega de los bajos . 
23G94 13 8 
vidriera de tabacos 
eu 450 pesos, va le 
tiene vida propia, 
8os. Informes: L u z 
cantinero. 
23777 
y c igarros y bil letes 
el doble es negocio; 
vende diario 20 pe-
y Compostela , café , 
13 s. 
A T E N C I O N 
vendo una gran p o l l e r í a v d e p ó s i t o de 
nuevos con local p a r a matr imonio A L 
quüer 30 pesos, venta d i a r i a se g a r a n -
d a en 80 a 00 pesos. Si no sabe se le 
ensena, tre inta d í a s . Prec io $800. Nego-
cio seno y seguro. I n f o r m a n : L u z y 
Compostela, café , e l d u e ñ o . 
^ f f W 13 s. 
A T E N C I O N S E V E N D E U N A D E L A S 
r - * mejores f r u t e r í a s de 
vende diario 40 pesos 
est;i capita l . 
Se vende porque 
m dueño se va a l campo. V i s t a hace fe 
Inf̂ J1"161,0 corredores ni p a s a r tiempo'. 
i n ™ i ' n a n : Neptuno; " 66, bodega. 
13 8. 
& 0 S G A N G A S 
s E S P R E C I S O V E R L A S 
t i ln^rt' i6 VV^ g r a n ^ J e g a en calzada, 
que «P niHXlstencl^s un aproximado a lo 
Aiarc^t..1 , e 1-)0F e l l a ; hace u n a venta de 
veinte V esta -a-CAnt;uenta .I> 0̂8; m á s de 
O I A L O S : V E N D O U N O , D E T R E S P E -
JL dales, c lavijero de metal , c a s i nuevo, 
en 200 pesos, o bago cambio por otro i n -
ferior si usted devuelve la diferencia en 
m e t á l i c o . B lanco V a l d é s . af inador de pia-
nos. PeñÉi Pobre , 34. T e l é f o n o A-5201. 
23337 20 8 
A G U A C A T E , 5 3 . T e ! . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p i a n o s . ^ 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
E m p e ñ a m o s , compramos y vendemos J o -
yas , Muebles y objetos de valor 
21000 ' 20 s 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O de sa la , estilo f r a n c é s , con consola de . 
m á r m o l blanco, mesa de centro, t a m b i é n 
de m á r m o l . G r a n espejo, una dest i ladera , i 
u n a m e s a de e x t e n s i ó n de cedro. In for - I 
m a r á n y pueden verse en A n i m a s 150, ' 
a todas horas . 
22068 12 s 
i l i seis gomas , 
se vende barato. 
23002 
completamente nuevas , 
L . R . G . A p a r t a d o 1951 
17 s 
C E A E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , 
O propio para c a m i ó n o v ia jes a l cam-
po, se da barato Puede verse en B e l a s -
c o a í n . 4. 
23731 19 a 
ÍriN ZULUETA, 28, GARAGE, S B VEN-
-J de un F o r d del 17, en muy ^buenas 
condiciones. , 
23766 14 s. 
ELEGANTE A U T O M o " 
de muy poco uso; e s t á 
f lamante puede verse en San Miguel , 6, 
de 10 de l a m a ñ a n a a dos de l a tarde, 
732 15 s. 
QE VENDE UN 
O b'l R e o m a r , 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47, U N E 8 C A -p á r a t e de tres cuerpos, con lunas. Se 
da en 100 pesos, ú l t i m o precio. E n la mis-
ma casa se venden dos medios juegos de 
m a j a g u a en setenta pesos, un juego s a l a 
b a m b ú , completo, en ciento veinte pesos. 
22436 11 s. 
_ " L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s b a r a t o s : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tanizados. 
Juegos de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y mi', ob-
jetos m á s a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
c l a s j de joyas . 
A 
B I L L A R E S 
Se venden' nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a loa mismos. 
V i u d a e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a , 
43. T e l é f o n o A-5030. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e L A - 3 9 7 S y A 
E s t a s (ios agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra c a s a s imilar , p a r a lo c u a l dispone de 
personaJ i d ó n e o y mater ia l inmajorable . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que s© lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
(<'eben hacer u n a v i s i ta a la misma antes 
ae ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n to-do lo que deseen y s e r á n servi-
dos M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1003. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r bus mqebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $ü ; peinadores a . $9; apa 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n - p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , e n t r e 
G l o r i a y A p o d a c a . 
A U T O M O V I L E S D E L'SO 
U n BuicU, Cu5a , dos pasajeros . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 pasajeros . 
U n Reo , T o u r i n g , 7 pasajeros . 
Dos I-Iudson, T o u r i n g , 7 pasajeros . 
Un Dodge Brothers , 5 pasajeros . 
Un P a c k a r d , c a m i ó n . 
U n carro y tronco de arreos . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16. Habana . 
C 68S7 30d 23 
U T O M O V I L E S . se venden cadi-
llac, de 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , de ¡ 
pasajeros ; Westcott , de 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
de 5 pasajeros , t ipo m e d i a n o ; Hudoon 
L a n d o l e t v C o l é S e d á n y una hermosa 
c u ñ a H u d s o n , tipo sport del ú l t i m o mo-
delo, y un B u i k tipo B u l l d o g de 4 pasa-
jeros . G a r a g e A g u i l a , de D a r í o Si lva , 
¿ g ü i l a . 119. T e l . A-0248- _ 
22600 27 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascea in y Poci to . T e i . A-43I0. 
B u r r a s c i io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o eu el es labio . a toda.s 
l i ó l a s del d í a y de la noene, pues tengo 
un servic io especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las ó r u e n e s eu se-
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
f^A?1 C e r r o ; eu el Vedado, Ca l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa , cal le 
A U x l m o G ó m e z , n ú m e r o 10y, y en todos 
los barr ios de i a H a b a n a , avisando a l te-
lerono A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras p a -
n d a s o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n -
Be a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y i'ocito, t e l é f o n o A-4S10, que 
se l a s da m á s baratat que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, en sus qut^ 
Jas a l d u e ñ o av isando a l t e l é f o n o A-4810. 
V A R I O S 
f \ J O : P A R A E L Q U E Q U I E R A U N C A -
V_/ rro bueno y barato , 2 arreos medio 
uso, y uu buen cabal lo , se vende todo 
Junto, regalado, en ciento c incuenta pe-
«os todo. I n f o r m a n : T e j a d i l l o entre C u -
ba y A g u i a r . d e p ó s i t o de huevos. 
23658 13 s 
C A R R O S D E V o l a -
teo, juntos o separados, su precio es 
m u y barato. Su d u e ñ o no puede atender-
los. I n f o r m e s : Avenida , 3 y cal le 8. R e -
parto B u e n a V i s t a . O f i c i n a : Mr . Bar low. 
Sí Ares . 
23SS8 13 s 
/ " Í A R R O . S E V E N D E U N O D E C U A T R O 
\ j ruedas, propio p a r a reparto. Puede 
verse en T a ^ ó n , 4. 
23652 12 s. 
C E V E N D E U N COCHE F U N E B R E , P A -
kJ r a adul tos ; es m u y fuerte y a pro-
p ó s i t o p a r a pueblo de campo. D i r í j a s e 
a F r a n c i s c o N o r e ñ a . Melena del Sur. 
88516 T oe 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO 
ruedas, propios p a r a reparto . I n f o r -
m a n : Monserrate, 117. 
22.134 X I » 
C u ñ a F o r d , d e l 1 5 , c o n l l a n t a s des -
m o n t a b l e s , m o t o r y g o m a s e n p e r f e c -
to e s t a d o y c i r c u l a c i ó n d e l p r e s e n t e 
a ñ o , s e v e n d e e n $ 6 5 0 . B . L a g u e r u e -
l a , 1 8 , V í b o r a , a n t e s d e l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s d e l a s 6 d e l a t a r d e . 
17 s-
CU S A M I T C H E I . L : 30-35 ¡ i . P . , E N buenas condiciones, magneto Bosc l i , 
de muy poco consumo, se vende. I n f o r -
mes : A n i m a s , 30. L a F a v o r i t a . 
23573 15 8 
M . R 0 B A I N A 
Q E V E N D E U N P A I G E , D E C I N C O P A -
O sajeros , con cuatro gomas nuevas y 
u n a de repuesto. Propio p a r a hacer ne-
gocio, se da m u y barato por u r g i r su 
venta. I n f o r m a n en Merced, 48, Ciudad . 
23440 10 S 
M A Q U I N A E U R O P E A 
A u t o m ó v i l F i a t ; t ipo 2 , de se i s 
a s i e n t o s , f o r m a t o r p e d o , m o d e r -
n o , - c o n c i n c o r u e d a s de a l a m -
b r e * a c a b a d o d e p i n t a r y l i m -
p i a r s u m o t o r ; s e g a r a n t i z a s u 
b u e n a c o n s e r v a c i ó n y p e r f e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e e n 
A n i m a s , 1 3 5 . P a r a s u p r e c i o , et-
c é t e r a : E s c o b a r , 1 0 . T e l . A - 6 0 í ) 5 . 
23430 10 s 
Acabo de rec ib ir un gran lote de vacas Q E V E N D E U N A M A Q U I N A " 0 > E R . 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n c a n t i d a d , land," modelo Country Club , de cua-
de leche; un lote de cerdos de puriT r a - I tro asientos, con nueve d í a s de uso sola-
z a ; perros de venado, nuevos y de bo- | mente, t iene rueda__con su goma de re-
nitos t ipos; u n a p a r t i d a de muios maes-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; i tros da t i r ó ; bueyes de arado y caballos 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
completos y toda clEtse ^de piezas sueltas, | pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
- ven ta son de cant ina ; 
muy barata por liallars 
re lac ionadas a l giro y Tos precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S . F I 
T a m i / - estar m a n e j a d a por 
hahar ^ 1ven(l0 o tra otr< 
una ^ also ^ « i d o de sa lu 
una vicoca: da r.™.,^., 
• \ r i C T R O L A DE MESA, C O N TAPA, N U - I - I E N S K B I E N : KL 111 
é l d u e ñ o au- i V mero V I I I . Se vende en m ó d i c o pre- • — 
nibién^01"1 -,leJad  por dependientes, c í o , con 12 discos dobles, se h a tocado 
v.oii_^ en yendo t r  de tro s e ñ o r p o r l m u y pocas veces, e s t á completamente nue-
mi. I n f o r m a n : V i l l egas , 125, altos, n ú m e -
ro 18; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
23263-04 12 s 
po  
u l ; se da por 
Piantp 'iñf ProPia Pura un p r i n c i -
esquina Cuba , c a f é . 
Negocio ser io . C a s a d e h u é s p e -
des mode lo se v e n d e : ú n i c a e n 
l a H a b a n a m o n t a d a a l est i lo de 
los E s t a d o s U n i d o s ; v e r p a r a 
Creer- W o r m a : L a s t r a , S a l u d , 
n ú m e r o 1 2 . 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O , D E 88 notas. 
forman : 
H a b a n a . 
E 
con su banqueta y rollos. I n -
ca l ió de L u z , n ú m e r o 76, bajos, 
"316T 11 h 
X > I A N O R O N I C H , C U E R D A S C R U Z A -
X das, cas i nuevo, se vende uno en ("ou 
cordia y S a n NicolAs, altos. E n l a mis-
m a un autopiano, 88 notas. B u e n f a b r i -
cante. 
22S02 10 s. 
¿ P o r q u é t i en^ s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e s o í a d e s g r a c i a e a 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e , 
2 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
I n d i a Ing lesa , que valen $1.2.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en es ta casa ; to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
S ^ a o f ^ ^ ^ P C E S T O D 
nrso^o. I n f o ^ l a - "ec20 P6808- es buen ^ ' a r q u ^ ^ ^ a r a n ^ ^ s a n _Ra_fael, frente 
B 
cerc 
P r e c i o s 
S 
D A M A ; 
JU E G O D E C O M E D O R . S E V E N D E compuesto de gran vaj i l lero , m e s a d é 
c o r r e d e r a a u x i l i a r y 6 s i l l a s , muy bonito 
y c a s i nuevo, se da en p r o p o r c i ó n Infor-
m a n en A-03S6. 
23464 10 
M u e b l e s . S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
j u e g o d e c o m e d o r d e c a o b a , c o m -
• • ; p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , d o s | L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
¡ g r a n d e s v i t r i n a s , m e s a , s e i s s i l l a s , | 5 0 v a c a s 
i t r e s f i g u r a s d e b r o n c e C o n SUS C O - | H o i s t e i n . J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s . 4 
M a n i c u r e . c u a r e n t a c e n t a v o s , f ^ a d o ; i 1 ™ ? ^ ' l a m p a r a ^ y r e l o j . T o d o e n ; r a z a s , p a n d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 3 
d e n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r i a - , $ L 1 " O - P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é - ; ü t r o s de l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
P E L U Q U E R I A 
de ios s e r v i c i o s d í 
puesto. Prec io $1.275 Puede verse a u 
das horas en Morro, 30, garaje . 
23108 10 8 
TTJIs l ' A C I i A R D , 4 C I L I N D R O S , 7 as i en -
O tos ; 1 George Roy , 0 c i l indros , 4 
asientos L a s dos vendo como g r a n gan-
ga H a y piezas de repuesto para l a mis -
m a P a c l í a r d de todas c iases de segun-
da mano. S a n L á z a r o . 370, por M a r i n a . 
Carlos Ahrens . 
23426 10 B 
O E ~ V E N D E U N A U T O M O V I L . E N M U Y 
O buenas condiciones, 5 pasajeros , y se 
da muy barato , por tener que marc l iarse 
su d u e ñ o . S a n J o a q u í n , 65. 
23477 21 s 
M A Q U I N A R I A 
S £ V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a i e s d e s d e 5 0 
H . F . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . R 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
H / r A Q U I N A R I A S : ENTREGAS ENSE-
guida las tenemos en ex i s t enc ia . U u 
molor utto , de 25 H. P . Un motor A l a m o , 
ue 35 H. P . B o m b a s m a g m a s de todas 
d imens iones , con c a m i s a de bronce. 
Compresores de a ire ue SxSxS y ele 
Sx6xa.0. Winche Nat ional de V'xlO'-, con 
caldera doble tambor. W i n c h e de doble 
c i l indro de Üi4"xl0 , de doble tambor. 
Winche O.&S. doble c i l indro, de 7""xi0,-' 
de un tambor . B o m b a s d ú p l e x de todas 
dimensiones y v á l v u l a s e s f é r i c a s . Dos jue-
gos de c e n t r í f u g a s "Hepwort l i" 30"xl5,-' 
eje hueco, ü n tacho ver t i ca l Deesley ue 
lo1 d i á m e t r o , 6 serpet inas de cobre. U n 
tacho v e r t i c a l de c a l a n d r i a , de í>' d i á -
metro. U n tr ip le efecto ver t i ca l de 3.500' 
superficie c a l ó r i c a . T a n q u e s de h ierro 
varios t a m a ñ o s . ü h triple efecto do 
4.500- de superf ic ie c a l ó r i c a . UniOn C o -
merc ia l de Cuba, S. A . C u b a , n ú m e r o 33. 
'JLeicIono A-Bo22. 
22708 14 s 
r p R I T U R A D O R A C H A M P I O N P A R A P I E -
JL d r a picada. Se vende una Locomobi l 
de cuarenta metros c ú b i c o s , i n f o r m a : Do-
m í n g u e z , 15, Cerro . T e l . A-10C5. 
23401 10 s 
r p R I T U R A D O R A D E I ^ I E D R A , D E U S O . 
JL T r i t u r a de 25 a o\> metros c ú b i c o » 
eu diez horas , con c a l d e r a de 35 caba-
llos, con su motor de vapor, elevador, 
correas , etc., d i spues ta p a r a trabajar . E s -
tá todo sobre ruedas. J . B a c a r i s a s . I n -
quis idor , 35, altos H a b a n a . 
23543 15 s 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
to t icinco c a b a l l o s ; ot i» . de cuarenta a 
cuarenta y c inco ; o tra de c inco; u n a 
m á q u i n a de vapor, de 20 c i b a i l o s , c o n 
motor de gasol ina, de cuatro cabal los , 
de Morse; un motor de p e t r ó l e o , crudo, 
de 8 caba l los ; tanques p a r a c a s a s nue-
vas. C a l z a d a del C e r r o , 070. 
23235 15 s 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S B A B -cock & W i l c o x Co , de 1Ü0 cabal los 
cada una, y se entregan l i s tas , in s ta ladas , 
s i a s í se desea, con toda g a r a n t í a . A , 
V i l a , Salud, 7. altos. T e l é f o n o A-044G. 
23451 14 S 
ü 
N M O T O R , D E G A S O L I N A , P A R A 
3 c i l indros , dispuesto p a r a t r a b a j a r , e s 
de uso, y uno de 15 H . P. , p a r a e l mismo 
uso h a c ' é n d o l e u n a p e q u e ñ a r e p a r a c i ó n . 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r , 35, altos H a -
bana. 
23543 15 s 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
c é n p a r a entrega Inmedia ta , de roma-
nas para pesar c a ñ a y de todas c lases 
calderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motores, wlnches , arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 0, 
H a b a n a . 
13666 31 m 19 
\ R Q U I T E C T O S K Í N G E N I E B O S : T E -
Jrx. nemos r a l l e s v í a estrecha y v ía a n -
cha, de uso, en buen estado. T u b o s f lu-
ses. nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co 
rrugadas " G a b r i e l , " l a m á s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 in 10 j n 
M A Q U I N A R I A Y M A T E R I A L E S 
S e v e n d e n : 2 W i n c h e s d e v a p o r . 
U n a c u c h a r a o J a i b a . 
V a r i a s P u e r t a s y V e n t a n a s . 
U n m o t o r d e v a p o r d e 6 0 H P . 
V a r i a s c a l d e r a s e n b u e n e s t a d o . 
P u e d e n d i r i g i r s e a l a c a l l e E n s e n a -
d a e n t r e C a s t i l l o y P i l a . 
23603 11 s. 
S e v e n d e u n a c a l d e r a 
B A B C 0 C K A N D W I L C O X 
d e 2 0 0 H P . 
A . V i l a . S a l u d , 7 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 4 4 6 . 
233S5 16 s 
H A C E N D A D O S 
V E R D A D E R A G A N G A 
S e v e n d e u n H u p m o b i l e , d e 
7 a s i e n t o s , c o n m a g n e t o 
B o s c h y c a r b u r a d o r Z e n i t . 
U r g e s u v e n t a p o r n e c e s i t a r -
s e e l l o c a l . I n f o r m a n : V í b o -
r a , 5 9 6 . P r e g u n t e n p o r E n -
r i q u e . 
-'36*0 í a Ia G a s l W C r í o - 1 k ¿ , a 3 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p c i í e c - f o n o A - 6 1 0 0 
14 s 
í q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 3 0 ObiSpore|a('a solvente. V . Domfn 
a 4 n ' ~ ' altos' Ambos Mimdos. ' c e n t a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 13 o 
?Urito matrl1a8J mesas no"10 m á s inn^'r?'1,* (le <lomin<5, en el 
2 .arS larch^rerratP 'a <le Ia H a b a n a . B u Ü 
í a ^ í 1 en Buenos AirL6"1 conTtraí(>- ^ f o r -
< erro "^UOS Aires V T.Pr.nr>,. 
cantin a | lores y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
Leonor , fon-
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
de pos t i zos de pe lo f ino u otros g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a de 
'í"4^0redit¿da'J%p-í'.> negocio m a g n í f i c o ^ ; J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 , entre S a n 
o A•t,577• ío „ 1 N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
erro 
B U E N A S c o N m c r o 
V posada en G u i ñ e s . 
j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 3 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s l o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d ^ K e n t u c k y , p a r a j l é f o n o M - 1 0 0 9 
—.'_ i . . » — . A* t o d a s r a z a s 
R e n a u l t : S e v e a d e u n o , t ipo V i c t o r i a , 
e n p e r f e c t o e s t a d o . C a r r o c e r í a n u e v a . 
P u e d e v e r s e e n " H a v a n a A u t o C o . " I n -
f o r m a : C . P r a d a s , A m a r g u r a , 1 1 . T e -
i ñ o K D , D E L 15, S E V E N D E , E N l ' E K -
fectas condiciones, l'uede verse en_ el 
gara je 
zar o. 
l l a m e 11, esquina a tían Lá-
23140 3 ' 
G a r a j e M o d e l o , c o n c u a t r o g r a n d e s 
c r i a , b u r r o s y toros 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 Í 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u i o s e n c a s a : lo 
| m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e ñ e - i C a b a l l o s a p r e c i o de g a n g a . J a c a s d e ! e n t r a ¿ a s y t r e s d e p a r t a m e n t o s e sne -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a c i e | c u a t í f 0 a cbxc0 a ñ o s ' d e s i e í e c u a r t a s i d a l e s E s p e c i a l i d a d e n e l c u i d a d o y 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o - 1 * med, ia d^ ^ a n s o s ' ^ o s y de t o d a d a s e d e 
b i e n d o m a a o 5 , de 4) i i>ü e n a d e l a n i e . | ̂  A « * n i i » « a M de i n c e n d i 
T a m b i é n t engo d o s s e m e n t a l e s y do-
c e y e g u a s , t o d o s d e p u r a r a z a . L . 
S K V E N D E UNA C A L D E R A P U E R C O 
ESPIN, GUAN P n O D U C T O l l A DL VA-
POR: C O N C H A P A D E ACIOKO DE % ' \ 
D I A M E T R O 43Va" ; C O N S*'S" D E L O N -
G I T U D , C O N 145Ü T I R O S D E 4" D I A -
M E T R O Y DE 2;r-;!5" LARGO, sali-
da DE V A P O R D E 8." C O N D E N S A D O R 
N I A G A R A . E N P E R F E C T A C O N D I C I O N . 
I N M E D I A T A E N T R E G A . U N A O P O R -
T U N I D A D P A R A I N G E N I O S DE E S C A -
S A S C A L D E R A S . A U V A R E Z <& B O U R -
B A K I S . L O N J A D E L C O M E R C I O , 421-
422. H A B A N A . 
2:m7 ^ 18 s 
BO M B A C E N T R I F U G A , D E P O C O U S O , con su motor T u r b i n a , capaz p a r a 
1000 a 1.300 galones por minuto, y S5 
caballos de fuerza J . B a c a r i s a s , I n q u i -
sidor, 33, altos. H a b a n a . 
2354:1 l J » 
MA Q U I N A DE A K A B " T R A C K L A V R " . Se vende u n a m á q u i n a de a r a r 
" T r a c k l a y s " , de 75 H . P . , de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de discos 
Lacrosae . I n f o r m a r á : J . M. Otero. P r a -
do, 23. 
22557 12 s. 
L a n c h a d e g a s o l i n a . S e v e n d e u n a 
l a n c h a de g a s o l i n a , d e 2 5 p í e s d e 
l a r g o p o r 7 d e a n c h o , c o n c á m a r a d a 
d o s l i t e r a s , t a n q u e p a r a c o n s e r v a r 
p e s c a d o v i v o , a m p l i a c u b i e r t a , m o -
t o r G r a y , c u a t r o c i l i n d r o s , 2 0 - 2 4 c a -
b a l l o s d e f u e r z a , c o n d o b l e e n c e n d i -
d o , m a g n e t o y b o b i n a m u l t i p l i c a d o -
r a B o s c h , c a r b u r a d o r S c h e b l e r , t o d o 
e n m a g n í f i c o e s t a d o . E s t a l a n c h a f u é 
h e c h a e n M i a m i , E s t a d o s U n i d o s , d e 
d o n d e v i n o p o r s u p r o p i o m o t o r e n 
A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . I n f o r m a : M a -
n u e l M a r í a P é r e z . H a b a n a , 6 6 , a l -
tos . T e l é f o n o s A - 2 6 3 2 y A - 1 3 0 7 . 
r3-,46 In o 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R L . C . S M I T I t & B r o s n ú m e r o 5, con m u y poco uso 
se vende b a r a t a ; m e conviene v e n d e r l a 
en esta s e m a n a por tener que e m b a r c a r -
me ; so lamente trato con particulares . I n -
f o r m a n : O'Rei i ly , 57, p r i m e r piso. H a -
bana. 
237<5 13 s 
T A P A P E L E R A C U B A N A ; S E C O M P R A 
XJ s a q u e r í a v i e j a a 70 centavos el qu in-
tal y recortes de g é n e r o s nuevos, a dos 
pesos e l quintal . T e l é f o n o 1-1093, pregun-
ten por Machado. 
23(545 12. s. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
V e n d o , b a r a t a , m a g n í f i c a p e r f o r a d o -
r a c o n h e r r a m i e n t a c o m p l e t a , c a p a c i -
d a d 8 0 0 p i e s . C a s t a ñ e d o . C u b e , 2 4 . 
M - 1 0 0 5 . 
22432 10 b. 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . i B l u m . V i v e s , 1 4 9 . 
a u t o m ó v i -
l e s . ' A s e g u r a m o s de i n c e n d i o . R y e r s o n , 
L e i d i g y C o . S a n t a M a r t a y L i n d e r o . 
C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M - 2 7 3 7 . 
22SG0 21 3 
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L hor izonta l , 
de 40 cabal los . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E R O S , m u y 
s ó l i d a . 
C E P I L L O M A D E R A , 1 cara y 2 
cantos h a s t a 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 
15 cabal los . 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N , de 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de iVa pipe, 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 por 
20 pulgadas, por ^5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
c é s , m u y bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R ro ta t iva , 
grande. 
F u n d i c i ó n de L E O N V , 
C a l z a d a de C o n c h a y A'lllanueva. 
H a b a n a . 
A V I S O : L O S Q U E E S T E N E A B R I C A N -
X A . do pueden p a s a r por Sol, (M, a ver 
unos l a d r i l l o s y medios ladri l los qui ta -
dos de un tabique, son superiores y se 
dan baratos ; se ven a todas horas. 
284S4 io s 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
^ 3838 IB 
BA R A T O : S K V E N D E U N T R A C T O R TUS 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . G u a r e l r a s . 
C-1916 I n . 5 JL 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n l o t e d e 8 . 0 0 9 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o ; 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C a r d e s o . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l t o s . 
M " I0~s7 
H A C E N D A D O S ! 
T e n g o u n a chimenea de acero, c a s i nu«-
va que vendo, hecha en secciones toi> 
n ü l a d a s p a r a f á c i l t ransporte y m o n t a j * 
ÍV pies de d i i á m e t r o por 110' de iargo 
con su base de hierro fundido, con suj 
vientos de a l a m b r e s torcidos. I n T o r m a r i 
J o s é M a r í a P la scnc ia . Concordia , 40, iia< 
b a ñ a . 
22éT2 ^. 10 s. 
S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Indumentaria 
Ha corrido la especie, y hasta lo he 
leído no sé dónde, que la naciente so-
ciedad de Pintores y Escultores, en 
el banquete con que celebrará la ins-
talación de su casa iba a exigir a lo& 
comensaJes que concurrieran vestidos 
con los trajes que caracterizan la bo-
hemia sentimental de 1830. 
Como la cosa es pública y yo per-
tenezco a la Sociedad y soy, además, 
uno de los contribuyentes al banquete, 
me creo autorizado a emitir mi opi-
nión. 
En primer lugar, en la invitación 
que tengo a la vista no se menciona 
en absoluto la indumentaria que de-
be llevarse. Ni siquiera se hace alusión 
al traje blanco que tanto recomiendan 
los importadores de tejidos. De no ser 
así habría rehusado, muy atentamente, 
el honor que me brindaban, porque 
nunca me he vestido de máscara, no 
porque lo desestime, sino porque no 
me gusta representar un papel para 
el que carezco de condiciones. No 
era hora de empezar en las postrime-
rías de la vida, a falsificar el "Rodol-
fo" o "el Colline" y a endosarme una 
peluca de largos cabellos que me die-
ra el aspecto de un perro de aguas. 
Me veo tan espantosamente ridículo 
que a la verdad, como decía uno, pre-
preficro la guillotina, y veo, además, 
a muchos amigos y conocidos míos, a 
quienes respeto, haciendo tan pobre 
figura vestidos de mamarracho, que no 
quiero guardar de ellos esa tristísima 
impresión. 
A la verdad, no me parece acerta-
da la idea de semejante mascarada. 
La respetaré porque me he habitua-
do a mirarlo todo con tolerancia, pero 
me creo en el deber de llamar la 
atención de los promotores significán-
doles que la Sociedad que se inaugu-
ra no es "de recreo" propiamente di-
cho, sino un Círculo de intelectuali-
dades artísticas que tiende al culto 
de la estética. Es una reunión de hom-
bres "serios", en el propósito que los 
guía; que van a laborar por el me-
joramiento de nuestro gusto nacional, 
un tanto chabacano, dicho sea honra-
daxnente, y que tienen el empeño de 
crear en el país una cultura artística, 
que se aproxime a la de los pueblos 
que están habituados a ella. , 
No debe comenzarse por una pa-
yasada. 
Piénsese lo que sería, en esta opor-
tunidad, sobre todo, de tantas tris-
tezas, una reunión de caballeros "bi-
zarramente" vestidos, y provocando 
las risas del criado que sirve y del 
público que contempla. Expuestos a 
las beféis, las cuchufletas de los extra-
ños y las bromas pesadísimas (que las 
habría) de los propios. Veo clara-
mente, como un indio palmista, la ba-
talla que iba a producirse y el Juz 
gado Correccional interviniendo luego 
y. . . la vergüenza pública. ¡No! 
¡Mil veces no! Prefiero la guillo-
tina! 
Además. Eso de "la vida de bohe-
mia" es un mito que no ha existido 
más que en la imaginación de Henri 
Murger. Sobre ser ya antiguo y pa-
sado de moda no tiene ni siquiera el 
carácter local. Hace muchísimos años 
que el barrio latino es un barrio co-
mercial y burgués como cualquier otro 
de París, y que el boulevard Saint Ger-
main, su principal arteria, es una ca-
lle tan prosaica como la calzada de Ga • 
liano, por donde se ve hoy a Italia. Por 
consiguiente ya no resulta el cuento 
que si encajaba en el romanticismo de! 
siglo pasado y que huelga hoy en que 
las costumbres son otras. 
Por rareza se veía en París, no ya, 
sino hace veinte y cinco años, algún 
pintor o que pretendía serlo, o pichón 
de literato, aparecerse en el jardín 
del Luxemburgo con unos pantalones 
a cuadros y un sombrero hongo re-
medando a los personajes de la popu-
lar novela. La gente se reía y lo to-
maba por un tonto. 
Siempre ha habido escasez y mi-
seria, entre los artistas, pero ello no 
quiere decir que exista un género de 
vida especial que se perpetúe en esa 
forma. Si no se hubiera puesto en 
música la historia de Mimí, la mayor 
parte ignoraría esta bella página, que 
estará muy bien reperesentada cuando 
la Sociedad de Artistas y Escultores 
dé un baile de trajes y entonces es-
tos mismos personajes aparecerán ba-
jo otro aspecto de enseñanza retros-
pectiva, muy interesante a la cultura 
general. 
C H A M P A N 
ONTINENTl 
" L a B u e n a C a l i d a d R i g e e n T o d o E l " 
El Coche Popular 
E l D O R T e s u n a u t o m ó v i l p o p u l a r . S u p o p u l a r i d a d e s t á b a s a -
d a e n l o s c o n t i n u o s y r e s o n a n t e s é x i t o s q u e h a a l c a n z a d o e n c u a n -
t a s p r u e b a s l o s o m e t i e r o n p o r r u d a s q u e f u e s e n , e n c u a l q u i e r c a -
m i n o , b a j o t o d o s l o s c l i m a s y e n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o . 
En la famosa carrera de diez días. soIinaj ^ interrupción alguna en su 
efectuada bajo la supervisión y con- motor y sin ningún serio contratiem-
tioi de la Amencan Automobile Asso- p0 ^ to¿0 ^ viaje> Tan satisfecho que-
ciation, recomó 4.6583 millas con un ^ de este viaje Mr. H. R. Lewis que 
consumo de 23.96 millas por galón emprendió el regreso a San Francis-
de gasolina, sm necesitar nmguna re- co con iguales resultados. Un doble 
paracion. Este record es tanto mas ,.¡aje trascontinental 
notable cuanto que la distancia reco-
irida es mayor que el promedio de 
millas que cualquier automóvil hace 
en un año. 
Pero esto, que es una prueba con-
Hace poco el conocido periodista 
rorte-americano Mr. A. H. E . Bedkett 
atravesó los E E . UU. en su DORT, 
desde Ciudad Juárez, México, hasta 
-Ca/tti/letux}.' JÍesta sidra 
COVADONGÂ Ŵ ;/̂  
"Uméí&JhrDios Santo fue me 
gusta más yite e/ 'cn¿Mímdfíí 
No en vano Jj'cen losfámacet 
aue sa íe a SANTINA.' 
' UNICO REPRESENTANTE: 
A N G E L B A R R O S , LUMPARILLAN?!. 
cluyente de la suprema calidad del Calgary, Alberta, Canadá, cruzando 
DORT, no es una prueba aislada, caminos sin abrir por millas y millas. 
Constantemente este record es iguala- subiendo a montañas cubiertas de nie-
do, y aún superado, por muchos pro- ves, como las famosas del Gran Cuer-
pietarios de DORT, como el reciente no, sin haber sufrido en todo el viaje 
viaje trascontinental realizado por ninguna interrupción, no obstante las 
Mr. Harry R, Lewis y señora desde pésimas condiciones de los caminos y 
San Francisco de California hasta Bos- las variaciones constantes de tempera-
ton, por carretera, cuyo recorrido to- tura, haciendo un promoflio en el con-
tal fué de 5.339 millas con un pro- sumo de gasolina de 23 millas por ga-
medio de 35 Km. por galón de ga- lón. 
I n f ó r m e s e c o n c u a l q u i e r a d e l o s p r o p i e t a r i o s d e D O R T . T o d o s 
J e d i r á n c u a n s a t i s f e c h o s e s t á n c o n s u a u t o m ó v i l . 
P r u e b e u s t e d u n o h o y m i s m o . 
S . i . D o n AíIod 
JIMENEZ IfíREli f 
frayeedorescfecflmíeiacasaj 
P T O . D E S T A . M A R I A 
A g e n t e G e n e r a l 
p a r a J « R e p ú b l i c a d e C u b 
1 R O D R I G U E Z R A i | 
P . 0 J 0 X 946-INDUSTRIA,! 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A ~ 6 7 5 í 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s Finos, 
c 7451 a l t 
Lange 
P r a d o 5 5 . 
& Co. 
H a b a n a , C u b a . 
P O R L A S 0 F 1 
C I Ñ A S 
D e P a l a c i o 
cionea celebren dentro del mayor 
orden e imparcialidad. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
T R A N S F E R E N C I A 
Ha sido autorizada la transferencia, 
de $2.133.39, del capítulo "Material", 
del servicio de cuarentena de la Se-
cretaría ele Sanidad, paria la adqulsi-
cdón de una lancha destinada al puer-
to de Cárdenas. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Gustavo Granjera, Tesore-
ro-Contador del Hospital "Calixto 
García, ha sido nombrado Adminis-
trador Tesorero del Sanatorio para tu 
berculosos "La Etepteranza" con el ha 
ber anual de $2.40-0. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Por deareto presidencial ha sSIdjti 
nombrado segundo teniente de] Ejér-
cito, el oficial supernumerario José 
Bermúdez, que cubrirá la vacante 
producida por la seperaoión del pri-
mer teniente Carlos de la Malera Gon 
zález. 
E N T R E V I S T A S E N " E L CHICO' 
Ayer tarde se entrevistó con el ge-
neral Menocal, en la finca " E l Chi-
co", el señor Ministro de Francia. 
También celebró una entrevista, con 
el Jefe del Estado en la citada finca, 
el señor Varona Suárez, a quien áconi 
pañaba una comisión del partido 
"Unión Liberal". Se trató de las' elec-
ciones próximas y la representación 
oficial del nuevo partido en las me-
sas. 
Eü señor Presidiente .ofreció toda 
clase de garantía® para que las elec-
D E O R I E N T E 




E L RECLUTAMIENTO 
E l lunes próximo emprezará el re-
clutamiento en esta ciudad. L a ofici-
Nueva f á b r i c a de Hielo, S . A 
P E O P I E T A K I A B E L A S FABRICAS 
B E C E R V E Z A " L A T R 0 P I C A L , , Y 
«<^IVOEI.,, 
S e c r e t a r í a 
B o n o s H i p o t e c a r i o s 
De orden del señor Presidente se 
ruega por este medio a los deñores 
poseedores de los Resguardos Provi-
sionales por BONOS H I P O T E C A.RIO S 
de la emisión única de esta Compañía 
que se sirvan concurrir en las horas 
Va anunciadas de 9 a 11 a. m. los sá-
bados, y de i a 4 p. m. todos los de-
más días hábiles, a la Oficina, de los 
señores N. G E L A T S Y C A , Aguiar 
106 y 108, donde les serán entrega' 
dos en cange de los repetidos Res-
guardos, loa BONOS que les pertene-
cen y que urge que así lo efectúen. 
L a Habana, 5 de septiembre de 
1918. 
E l Secreario, 
CRISTOBAL B I B E G A R A Y . 
C. 7452 al. 6d.-7. 
na de la Junta Local quedará instala-
da en Estrada Palma Alta esquina a 
Joaquín Castillo Duany. 
L A JURA D E L A BANDERA 
E s a mañana celebróse en las escue-
las públicas, con toda solemnidad, la 
apertura del curso escolar y jura de 
la bandera-
Santa Cruz del Sur, máxima 32. mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 32, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Guano, N. 1.8; Pi-
nar, NE. 6.0; Orozco, S. flojo; Haba-
na, SE . 0.9; Roque, calma; Isabela, 
S E . flojo; Cienfuegos, S. flojo; Ca-
magüey, NE. 0.6; Santa Cruz del Sur, 
NE. 0.9; Sa,ntiago, calma 
Estado del cielo: Guaue, Pinar, Ro-
que, Camagücy, Santa Cruz del Sur y 
Santiago, despejado; Orozco y Haba-
na, cubierto en parte; Isabela y Cien-
fuegos, cubierto. 
Ayer llovió en Orozco, Bahía Hon-
da, Arroyo de Mantua, Puerto Espe-
ranza, en toda la provincia de Matan-
zas, Placetas, Trinidad, Condado, Gua-
racabulla, Buenavlsta, Zulueta, Fo-
mento, Rancho Veloz, Caralhatas, Co-
rralillo, Sierra Morena, Rodrigo, Isa-
tela de Sagua, Quemados de Qülnes, 
Santa Lucía, Cabaiguán, Ranchuelo, 
Manicaragua, San Juan de las Yeras, 
Camarones, Cruces, Caracas, Lajas, 
Cumanayagua, Cifuentes, Remedios, 
Mata, Pelayo; Tuinicú, Zaza del Me-
dio, Sancti Spíritus, Manacaa, Maya-
jigua, Santa Clara, Jatíbonico, Morón, 
Falla, Punta San Juan, Chambra, Pun-
ta Alegre, Stewart, Pelayo, Pina, Ma-
jagua, Céspedes, Ceballcs, San Geró-
nimo, Florida, Lugareño, Pledrecitas. 
Baraguá, Jagüeyal, Campechuela, Ca-
raagüey, Niquoro, Bartle, Holguín, 
Bañes, Bayamo, Felicidad, Birán y Sa-
gua de Tánamo. 
NUPCIAS 
Han contraído matrimonio los jó-
venes, señor Bartolomé Nuviola y la 
saeñooüta Isabefl García Serrano, hi-
ja del antiguo comerciante de esta, 
plaza.señor Alejandro García. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha falecido en el barrio de "Vista 
Alegre", la señora Engracia Casañas 
de Gil, esposa del capitán retirado del 
Ejército Español, señor J . Gil 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Pinar, 762.0; Orozco, 761.8; 
Habana, 762.8; Roque, 762.0; Isabela, 
762.0; Cienfuegos, 761.0; Camagüey, 
760.0; Santa Cruz del Sur, 761.5; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34.5, mínima 21. 
Pinar, máxima 30, mínima 23. 
Orozco, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 35, mínima 24. 
Roque, máxima 36, mínima 20. 
Isabela, máxima 33, mínima 25. 
Cienfuegos, mínima 21. 
Camagüey, máxima 31, mínima 25. 
m 
V I D A OBRERA 
E N E L CENTRO OBRERO 
LOS S A S T R E S 
Anoche se reunió en un local del 
Centro Obrero, la directiva del gre-
mio de Operarios Sastres. 
Fué de carácter administrativo, 
aprobándose los asuntos reglamenta-
rios. 
LOS T O R C E B O R E S 
Para el jueves se anuncia junta 
general extraordinaria, por la Socie-
dad de Torcedores de la Habana, en 
primera convocatoria 
Consejo Prov inc ia l 
Por falta de quorum no pudo ayer 
celebrar seisión este organismo. 
H u r t o s e n e l C e n t r e 
G a l l e g o 
EH Conserje del Centro Gallego, José 
Fernández Gómez, encontrándose en el de-
partamento de billares de dicha Bociedad, 
observo que u n joven decenítemente ves-
tido registraba los sacos de vestir que 
babía colgados en las perchas, sustrayen-
do de los mismos, objetos. 
Avisado el vigilante 497, procedió a 
la detención del citado joven, que re-
sultó nombrarse Rafael Vega, Méndez, 
natural de Matanzas, de 17 aíios y ve-
cino de Maceo, 273-l]2, en aquella Siu-
dad, ocupándosele gran número de ob-
jetos, tales como pañuelos, checks, bi-
lletes, una navaja barbera, una tijera, 
etc., todo lo oual babia sustraído mientras 
los dueños de las prendas se distraían 
jugando al billar. 
ZonaFiscai de la Habana 
REOAUDMÜM DE KUl 
S E P T I E M B R E 9 
$ 9.588.40 
Suscríbase eí DIARIO DE LA MA-
RINA y tüúncie&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dos de los que fueron víctima t, v. 
tos, son Ignacio Trizar Jiménez de l 
parilla 63, y Modesto Engallo Perei* 
San Ignacio 06. 
El acusado manifestó que hace 
días llegó a esta capital y que en h, 
tación Terminal bubo de encontrar» 
un Individuo nombrado Pedro (W 
quien le facilitó dinero en distlntTr 
siones y ambos, de acuerdo, fuet0|1 
Centro Gallego, donde el González, 
lizaba las sustracciones dándole a fl 
objetos para que los guardara. 
Vega ingresó en el vivac 
U s t e d 
N o L a C o n o c 
L a Dog's Head, no es una cerra 
destinada a saciar la sed, agradan 
ciertos paladares. Es muoüo mis ip 
«sto. E s un tónico poderoso del 
ganismo, es un sedante de los nenio 
et el acicate del estómago y el í 
tribnldor más potente ¿e energías» 
gánicas. 
¡Sabe usted por qué? Porpe 
elementos conque se elabora-lW 
y Lúpulo—son cosechados y sek 
cionados por expertos en las kjW 
nes más apropiadas del mundo, te' 
ei año de 1777, y su embotellado 
especialidad. 
E l análisis de sus Sales nntritin 
arroja el siguiente resultado en 
partes: 
Acido fosfórico . . . . M 
„ sulfúrico . . . . — , . .. 
„ SíOcáco « 
Potasa -...18 
Soda 1 
Cal . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mognesfa 11 
Hierro , •••• 
Cloruro de Soda 
De modo que cuando usted bebe 
*íNlp,, Boss, este "Nipp" distribuye 
una manera perfecta Fosfatos de í 
para los huesos. Fosfatos de 
sia para los músculos, Fosfatos 
Hierro para la sangre y Fosfatos 
Soda para los plasmas. Esto es: 
elementos yitales «aractenstl 
apropiados para cada región dcH 
t^ma. 
Comprenderá usted ahora <1 
bebida de este orden vale la pe"» 
bebería a menudo espcialmentej 
las comidas, por su rápida y P* '•; 
ta asimililación con los siimeni°¿' 
preferencia al vino y otras oem 
No hay alimento comparable 
ella- l ío es ana cerreza ^ ^ r j j . 
el proveedor segudo de los 
les elementos orgánicos. 
l ío hay quo confundirla. . j 
Tome un Bass en- las ^ 
E s t a es l a m a r c a . U'Xij 
D e venta en toda* g o 
S e reparte a donucu 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 ^ 
* l o s d u e ñ o s de ¿ 
b r e r í a s y J u g ^ 




] ^ ^ l o  ¿Ü%AOT %* A0K¿ d l i '^p^ia „„ y Jugueterí^ edl^s-¿o ^ 
deseen hacer ^ hoVe 
.informes al 
170- Habana. 
